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tienpidon toimenpideohjelman vuosiksi 1987-93 tie- vesirakennushallitus lähettää sen noudatettavaksi ja 
tiedoksi. Koska ohjelma ei eräin osin riittävästi to-
teuta TIE 2000-ohjelmaa, tie- ja vesirakennushallitu 
tulee hallinnonalan suunnitelmaehdotuksessaan ja seu--
raavan ohjelman ohjeita antaessaan esittämään tarkeri--
nuksia noudatettavaan tiepoliittiseen linjaan. 
L 	 Ohjelman lähtökohtana on ollut liikenneministeriön hallinnonalan suunnitelma vuosiksi 1988-92. Ohjelmassa 
on oletettu kunnossapidon rahoituksen kasvavan keski-
maarin 45 Mmk/v 	oin er 	riarin 160 
Mmk/v. 
Vuoden 1987 toimenpiteet ovat hyväksyttyjen suunni--
telmien mukaiset lukuunottamatta syksyn lisätyölli-
syysohjelmaa ja työohjelman tarkistusta, joita ei 
vielä ole valtioneuvosto käsitellyt. 
Toimenpiteet vuosiksi 1988-93 ja niistä esitetyt kan-
nanotot kuvaavat tie- ja vesirakennuslaitoksen kantaa. Liikenneministeriö, valtiovarainministeriö ja valtio-
neuvosto eivät vielä ole ottaneet kantaa esityksiin. 
Tienpidon toimenpiteiden kustannustiedot on esitetty 
vuoden 1988 laatimisetkellä oletetussa kustannusta-
sossa eli tienrakennuskustannusindeksin pisteluvun 159 (1980 = 100) mukaisesti. Talonrakennusten kustannukset 
on esitetty rakennuskustannusindeksin pisteluvun 155 
(1980 = 100) mukaisesti. 
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KE'SKUU 1987 
TI IVISTELMP. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa vuosille 1987-93 laaditun tier 
pidon toimenpideohjelman lähtökohtana on ollut joulukuussa 19 
valmistunut liikenneministeriön hallinnonalan suunnitelma vuo-
siksi 1988-92 sekä tieverkon vuoteen 2000 ulottuvasta hoito-, 
ylläpito- ja kehittämissuunnitelmasta (TIE 2000) johdetut tie-
verkon tilatavoitteet vuodelle 1993. 
Tienpidon laajuus on ohjelmassa suunniteltu kasvavaksi keski-
määrin 200 Mmk/v, joka vastaa noin 4,9 %:n vuosikasvua, Liiken-
teen kasvuksi ennustetaan noin 3,0 % vuodessa. 
Ohjelman keskeisimpinä tavoitteina ovat ruuhkautuvien päätei-
den, päällystetyn tieverkon kunnon ja taajama-alueiden liiken-
neturvallisuuden parantaminen. 
Ruuhkautuvia teitä on nykyisin noin 600 kilometriä. 1990-luvun 
alkuun mennessä niiden määrä kasvaa lähes 900 kilometriin. Lä-
hivuosina alkavien hankkeiden valmistuessa määrä laskee ohjel-
makauden loppuun mennessä nykyiselle tasolle. 
Riski joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen on nykyisin 20 
onnettomuutta 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden. Tämä 
riski ohjelman vaikutuksesta pienenee. Onnettomuuksien määrän 
kasvua ei kuitenkaan pelkin tienpitotoimenpitein pystytä estä-
mään, vaan se vaatii myös muita tehokkaita turvallisuutta edis-
täviä toimia. 
Yleisten teiden varsilla on nykyisin noin 2 400 kilometriä ke-
vyen liikenteen väyliä. Ohjelmakaudella niitä rakennetaan lähes 
1 500 kilometriä lisää. Taajamien ohikulkuteitä rakennetaan 
lähes 100 kilometriä. Lisäksi ohjelmassa on useita 
sisääntulo- ja läpikulkuliikenteen väylien saneerauksia. 
Kantavuudeltaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä on noin 
8 100 kilometriä. Lisäksi on kelirikkoisia sorateitä noin 9 800 
kilometriä ja painorajoitteisia siltoja 365. Ohjelman toimenpi-
teistä huolimatta tulee alemman tieverkon vähäliikenteisten 
huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntymään. Jon-
kin verran saattaa lisääntyä myös kantavuudeltaan riittämättö-
mien kestopäällysteisten pääteiden määrä. Kelirikkoisten sora- 
teiden määrä vähenee, mutta painorajoitteisten siltojen määrä 
sen sijaan kasvanee. 
Kaikki nykyisin seudullisiksi teiksi luokitellut tiet saadaan 
päällystetyiksi vuonna 1987. Lisaksi parannetaan ja päällyste-
tään 250 kilometriä sorateitä, jotka muutetaan seudullisiksi 
teiksi parantamisen jälkeen. Kokoojateitä päällystetään 1 620 
kilometriä ja yhdysteitä 3 630 km. Vuoden 1994 liikennesuorit-
teesta vain 4 % ajetaan sorapäällysteisillä yleisillä teillä. 
Uuden valtatieyhteyden rakentaminen Jyväskylän - Vaasan välille 
aloitetaan. Ohjelma sisältää lähes kaikki muutkin TIE 2000 
-suunnitelman mukaiset tieluokan muuttamiseen tähtäävät paran-
tamistyöt. Uusia seudullisia teitä rakennetaan 100 kilometriä 
ja kokoojateitä 50 kilometriä. Lauttayhteyksien tilalle raken- netaan 27 siltaa. 
Vilkkaammin liikennöityjen teiden talvihoitoa lisätään. Sellai-set tiet, joiden liikennemäärä ylittää 6 000 autoa vuorokaudes-sa, pidetään poikkeuksellisia tilanteita lukuunottamatta kesä- olosuhteita vastaavassa kunnossa. Noin kolmannes liikennesuo-
ritteesta ajetaan näillä teillä. 
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4. TALONRAKENNTJKSET 
1. JOHDANTO 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa laaditaan vuosittain kutakin 
tie- ja vesirakennuspiiriä koskeva tienpidon toimenpideohjelma, 
joka sisältää tienpidon suunniteltuja hanke-, määräraha-, kus-
tannus-, suorite- ja toimenpidetietoja ajoituksineen kuluvalta 
vuodelta sekä sitä seuraavilta kuudelta vuodelta. Tämä koko 
maan vastaava toimenpideohjelma on koottu piireittäisistä toi-
menpideohjelmista. 
Ohjelman lähtökohtana on liikenneministeriön hallinnonalar. 
suunnitelma (HAS) vuosiksi 1988-92 ja vuoteen 2000 ulottuU: 
tieverkon hoito-, ylläpito- ja kehittämissuunnitelma (Ti 
2000). 
RahoituskehykSiSsä on otettu huomioon myös odotettavissa C: : 
työllisyys- ja työsiirtolarahoitus. Määrärahojen alueellisen 
jaon lähtökohtana ovat olleet arviot alueittaisista tarpeista, 
merkittävimpien hankkeiden kiireellisyydes t 
minnan laajuuden muuttamismandollisuuksista 
Tie- ja vesirakennuspiirit ovat niille määriueLtyjen Ke IiysLc 
ja tavoitteiden rajoissa harkinneet hankkeiden ajoituksen ja 
järjestyksen. Suunnittelutoiminta on mitoitettu ilman kehysta 
siten, että tie- ja rakennussuunnitelmat saadaan valmiiksi 
riittävän ajoissa ennnen hankkeen toteuttamista. 
Talonrakennusten ohjelma on laadittu keskitetysti t-Je- ja vesi 
rakennushallituksessa ottaen huomioon tie- ja vesirakennuspi-
rien antamat lausunnot.- 
Toimenpideohjelman tarkoituksena on yhtiält ohjata tuleva 
tienpito valitun tiepoliittisen linjan mukaiseksi ja toisaalta 
yhteensovittaa eri hankkeita sekä niiden suunnittelu- ja raken--
nusaikatauluja siten, että tienpito on tehokasta ja taloudel-
lista. Toimenpideohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutet-
tavaksi, koska rahoituspäätökset tehdään vasta kutakin vuotta 
koskevan valtion tulo- ja menoarvion sekä lisänienoarvioiden 
yhteydessä. 
Lisätietoja toimenpideohjelmasta antavat tarvittaessa tie- ja 
vesirakennuspiirit sekä tie- ja vesirakennushallituksessa 
vt. tstopääll. 	Matti Leskinen 	puh. 90-154 2197 
dipl.ins. 	Heikki Biock puh. 90-154 2205 
Piirien ohjelman jakelusta huolehtivat tie- ja vesirakennuspii-
nt. 
Koko maan ohjelmaa on saatavissa 
tstosiht. Marja Stili 	puh. 90-154 2206 
tstosiht. Marita Willberg puh. 90-154 2209 
Raportin ovat taloustoimistossa koonneet dipl.ins. Heikki Biock 
ja Antti Piirainen, toimistosihteenit Marja Stiil, Marita Will-
berg ja Ulla Puranen sekä tekn.yo. Juhani Sandströrn. 
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2. TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 
2.1 Lähtökohdat 
Toimenpideohjelman tärkeimpinä lähtökohtina ovat olleet vuoden 
1987 tulo- ja menoarvio sekä liikenneministeriön hallinnonalan 
suunnitelma vuosiksi 1988-92 (HAS), jossa on määritelty liiken-
ne- ja tiepoliittiset tavoitteet sekä toimintalinjat. 
Eduskunta edellytti käsitellessään vuoden 1987 tulo- ja menoar -viota, että hallitus määrätietoisesti jatkaa tienpidon koko-
naisrahoitukseri lisäämistä lähivuosina ja suuntaa sitä liiken-
teellisesti tärkeimpiin kohteisiin. 
Liikennemjnjsterjö on ehdottanut eduskunnan kannan mukaisesti 
HAS 1988-92:ssa, että tienpidon rahoitusta lisättäisiin vuosit-
tain reaalisestj noin 230 Mmk aina vuoteen 1992 asti. 
Valtiovarainministeriön kanta on esitetty vuoden 1987 tulo- ja 
menoarvioesityksen liitteessä nro 2 Kansantalouden ja valtion-
talouden kehitysnäkymät vuoteen 1990. Liitteessä on tieliiken-
teen menojen arvioitu kasvavan vuoden 1987 jälkeen noin 30 
Mmk/v. Likimain saman suuruinen kasvu on liikenteen kulutusme-
noissa. Tämä merkitsisi sitä, että tieinvestoinnit säilyvät 
vuoden 1987 tasolla ja teiden kurinossapidon määrärahat kasvavat 
noin 2 % vuodessa. 
Ohjelman laatimisen lähtökohdaksi otettiin liikenneministeriön 
HAS 1988-92:n rahoituskehykset vähäisin muutoksin taulukon 1 -mukaisina. 
PVM 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 	1993 
TPO 1986-92 Ix/1986 3382 3491 3622 3758 3894 3947 3999 
TMAE-87 LIITE IX/1986 3412 3470 3504 3536 3567 
LM HAS 1987-90 XII/1986 3415 3470 3706 3957 4190 4438 4679 
TPO 1987-93/OHJE 1/1987 3428 3498 3705 3956 4196 4437 4675 	4707 
TPO 1987-93 vI/1987 3361 3557 3746 3996 4238 4462 4703 	4736 
Taulukko 1 	Ohjelman kokonaispu2 
suunnitteluvajhejss 
(Mmk, tr-jn1. 15fl 
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2.2 Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
Liikenneministerjö on vuosia 1988-92 koskevassa hallinnonalan 
suunnitelmassaan asettanut tienpidon tärkeimmäksi tavoitteeksi 
parantaa ruuhkautuneita pääteitä, päällystetyn tieverkon kuntoa 
ja taajamien liikenneturvallisuutta. 
Seuraavassa on esitetty liikenneministeriön tienpidon ohjelma- 
kaudelle asettamat tavoitteet kokonaisuudessaan ja todettu, 
miten hyvin tienpidon toimenpideohjelma 1987-93 ne toteuttaa. 
Teiden liikennöitävyys 
Tavoite: 	Ruuhkautuvien teiden määrä ei kasva. Jonot 
lisääntyvät jonkin verran. Muiden kuin pää- 
teiden liikennöitävyys paranee erityisesti 
teillä, joiden rakenteellinen kunto on huono. 
Vuonna 1986 ruuhkautuneita teitä oli 600 km ja tietä, joilla 
pitkissä jonoissa ajaminen on yleistä noin 1600 km. 
Mikäli pääteiden liikenteen kasvu on keskimäärin 4 %:a vuodes-
sa, ruuhkautuneiden teiden määrä saadaan 1980-luvun lopulla 
tapahtuvan lisääntymisen jälkeenvähennettyä tavoitteen mukai-
selle tasolle 1990-luvun alkuvuosina. Tiet, joilla esiintyy 
paljon pitkiä jonoja, lisääntyvät nykyisestä 1 600 km:stä noin 
250 km:llä. 
Muiden kuin pääteiden liikennöitävyytä parannetaan vuosina 
1987-93 1 130 km ja työt kohdistuvat tavoitteen mukaisille 
tieosuuksille. 
Liikenneturvallisuus 
Tavoite: 	Riski joutua vakavaan onnettomuuteen piene- 
nee. Onnettomuuksien määrän kasvu rajoitetaan 
mandollisimman pieneksi. 
Vuonna 1986 tapahtui 4 370 vakavaa liikenneonnettomuutta. Riski 
joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen oli 20 onnettomuutta 100 
miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti. 
Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä riski joutua vakavaan lii-
kenneonnettomuuteen pienenee. Sen sijaan yksin tienpitotoimen-
pitein onnettomuuksien määrän kasvua ei pystytä estämään, vaan 
se vaatii myös muita tehokkaita turvallisuutta edistäviä toi-
mia. 
Yleiset tiet taajamissa 
Tavoite: 	Liikenneturvallisuutta parannetaan taajamissa 
yleisten teiden järjestelyillä ja rakentamal-
la kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin 1 
100 km ja ohikulkuteitä noin 80 km. 
Vuonna 1986 oli taajamien yleisten teiden varsilla noin 2 400 
km kevyen liikenteen väyliä. Taajamissa sattui noin 20 % yleis-
ten teiden liikenneonnettomuuksista, joista pääosa on kevyen 
liikenteen onnettomuuksia. Vuonna 1986 tapahtui 1 400 kevyen 
liikenteen onnettomuutta yleisillä teillä. 
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Ohjelma sisältää uusia kevyen liikenteen väyliä noin 1 500 km 
ja ohikulkuteitä lähes 100 km. Lisäksi ohjelmassa on useita 
taajamien sisääntulo- ja läpikulkuliikententeen uudelleen jär-
jestelyjä sekä taajamien pääväylien saneerauksia. Ohjelma on 
taajamien osalta tavoitteiden mukainen. 
Teiden ja siltojen kunto 
Tavoite: 	Teiden kantavuus paranee ja kelirikkoalttius 
vähenee. Siltojen painorajoitukset vähenevät. 
Kantavuude].taan huonokuntoisia teitä on tällä hetkellä noin 
8 100 km, joista 1 130 km on pääteillä. Kelirikkoisia teitä on 
9 800 km ja painorajoitettuja siltoja 365. 
Ohjelman mukaiset toimenpiteet eivät riitä teiden kantavuuden 
parantamiseen. On odotettavissa, että kantavuudeltaan huonokun-
toisten teiden määrä tulee lisääntymään, erityisesti alemmalla 
tieverkolla, mutta jossain määrin myös kestopäällystetyllä pää-
tieverkol].a. Kelirikkoa koskevat tavoitteet toteutuvat. Paino-
rajoitettujen siltojen määrä kasvanee ohjelmakaudella. 
Teiden päällystystilanne 
Tavoite: 	Seudulliset tiet päällystetään. Kokoojateistä 
päällystetääri pääosin liikenteellisin perus-
tein ne, joilla kesäliikenne on yli 350 
autoa/vrk ja yhdysteistä ne, joiden kesälii- 
kenne on yli 400 autoa/vrk. 
Soratejtä, joilla ylitettiin tavoitteen mukaiset liikennemää- 
rät, on vuonna 1986 1 600 km. Näistä on yhdysteitä 1 000 km. 
Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä yhdysteitä koskeva tavoite 
ylitetään selvästi. Ohjelmassa on sorateiden päällysteitä yh-
teensä 5 500 km, joista 1 640 km kokoojateillä ja 3 630 km yh-dysteillä. 
Tieverkon laajuus 
Tavoite: 	Täydennetään seudullista ja kokoojatieverkkoa 
noin 150 km. Silta rakennetaan noin 25 nykyi-
selle lauttapaikalle. 
Ohjelman mukaiset toimenpiteet ovat tavoitteen mukaiset. Ohjel-
man mukaisilla toimenpitellä täydennetään seudullista tieverk-
koa 100 km, kokoojatieverkkoa 50 km ja yhdystieverkkoa 60 km ja 
rakennetaan silta 27 nykyiselle lauttapaikalle. Ohjelma sisäl-
tää myös Seinäjoen, Ähtärin ja Multian kautta kulkevan uuden 
Vaasa - Jyväskylä -valtatien rakennustöiden käynnistymisen. 
Teiden hoitotaso 
Tavoite. 	Talvihoidon tasoa nostetaan onnettomuusait- 
tulla teillä sekä teillä, joiden liikenne on 
yli 1 500 autoa/vrk. 
Teillä, joilla liikenne ylittää 1 500 autoa/vrk, tapahtui tal-
vikauden lilkenneauorjtteesta lähes 20 % liian huonoissa keli- 
olosuhteissa. 
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Ohjelman mukaisella talvihoidon tehostamisella on tarkoituksena 
saada tiet, joilla liikenne ylittää 6 000 autoa/vrk, pidettyä 
koko talvikauden kesäolosuhtejta vastaavassa kunnossa 
(poikkeuksellisja sääolosuhteita lukuunottamatta) ja parannet-
tua myös muiden vilkkaasti liikennöityjen teiden kelioloja. 
TIELI IKENNEOLOT 
v. 1986 Arvio 1994 Muutos (%) 
Liikennesuorite (mrd autokm/v) 
Päätiet 11,48 14,9 + 30 Seudulliset tiet 3,38 4,2 + 24 Kokoojatiet 2,87 3,3 + 15 Yhdystiet 3,90 4,3 + 10 
Yhteensä 21,60 26,7 + 24 
Yleisten teiden pituus 	(km) 
Päätiet 11 390 11 600 + 1,8 Seudulliset tiet 7 770 8 250 + 6,2 Kokoojatiet 14 790 14 670 - 0,8 Yhdystiet 42 010 42 300 + 0,7 
Yhteensä 75 960 76 820 + 1,1 
Pääteiden ajo-olosuhteet (km) 
Ajo-olosuhteet hyvät 9 200 9 300 + 1 Jonoja, ohittaminen vaikeaa 1 580 1 850 + 17 Liikenne ruuhkautunut 610 550 - 10 
Yhteensä ii 390 11 600 1- 2 
Vakavat liikenneonnettomuudet 
(kpl.) 1 	ja kevyen liikenteen 
väylät 	(km) 
Päätiet 1 990 2 250 + 13 Muut tiet 2 380 2 550 + 7 
Yhteensä 4 370 4 800 + 10 
Ajoneuvollikenne 2 970 3 400 + 14 Kevyt liikenne i 400 1 400 ± 0 
Yhteensä 4 370 4 800 + 10 
Kevyen liikenteen väylät (km) 2 390 3 860 + 62 
Kantavuudeltaan huonot tiet (km) 
ja sillat 	(kpl) 
Päällystetyt tiet 
- Päätiet 1 130 1 200 + 6 
- Seudulliset ja kokoojatiet 3 620 3 900 + 8 
- Yhdystiet 3 330 4 600 + 38 
Yhteensä 8 080 9 700 + 20 
Soratiet 9 800 9 000 - 8 Painorajoitetut sillat 365 yli 400 + 10 
Päällystettyjen teiden pituus (km) 
Päätiet 	 11 390 	11 600 	+ 1,8 Seudulliset tiet 	7 710 8 250 + 7,0 Kokoojatiet 11 080 	12 700 +14,6 Yhdystiet 12 820 16 450 	+28,3 
Yhteensä 	 43 000 	49 000 +14,0 
1) Onnettomuuksien määrän kasvua ei pelkin tienpitotoimenpitein voida 
estää. Ilman toimenpiteitä vakavien onnettomuuksien määrän arvioidaan lisääntyvän noin 5 200:aan vuoteen 1994 mennessä, joten ohjelma vähen-tää noin 400 vakavaa onnettomuutta. 
Taulukko ib 	Ohjelman vaikutukset tieliikenneoloihin 
2.3 nI i enpjtoto l menpjteE 
2.31 Tienpidon 7.L1! 
Tienpito on tiestön hoi L 	'H. 	 -:rH 
jaetaan edelleen teiden kurinostukseen ja peruskorjauksiin. 
Tienpitotoimenpiteiden vuosittaiset kustannukset ovat keski1 -nd 
rin noin 4 200 Mmk. Näihin sisältyy noin 70 Mmk:n arvosta TVL:ri 
tienpidon toimenpiteiden yhteydessä tehtäviä kuntien maksetta-
vaksi kuuluvia töitä. Em. kustannukset eivät sisällä suunnitte-
lun eikä maanlunastuksen kustannuksia. Talonrakennuksen ja ka-
luston sijoitusmenot sisältyvät poistoina tienpitotoimenpitei-
den kustannuksi in. 
Toimintaa muutetaan suunnitelmien valmistumisen sallimissa ra-
joissa kohti TIE 2000:n viitoittamaa linjaa. Tienpidon suunni-
tellusta rahoituslisäyksestä on kohdistettu noin 90 % päätie-
verkkoon. Pääosa lisäyksestä käytetään ruuhkautuvien teiden 
välityskyvyn lisäykseen. Osa lisäyksestä on kohdistettu päätei-
den päällysteiden kunnostukseen sekä rakenteen vahvistamiseen. 
Alernmalla tieverkolla painopiste siirtyy sorateiden parantami-
sesta ja päällystämisestä vähitellen jo päällystettyjen teiden 
kunnostamiseen ja parantamiseen. 
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1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
KUNNOSTUS 	PERUSKORJAUS 	[ZJ KEHfl14INEN 
Ti enpi totoimenpi teiden kustannukset 
(mrd mk, tr-ind. i3) 
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Mmk 1986 1987 1988 1989 1990-93 
TIE 
2000 
KESKIM. KESKIM. 
HOITO 837 871 887 887 889 935 
KUNNOSTUS 764 704 749 783 833 796 
PERUSKORJAUKSET 844 905 936 938 928 1209 
KEHITTÄMINEN 1022 1141 1183 1400 1860 1588 
YHTEENSÄ 3467 3621 3755 4008 4510 4528 
TIE 1986 1987 1988 1989 1990-93 2000 
KESKIM. KESKIM. 
HOITO 24 24 24 22 20 21 
KUNNOSTUS 22 19 20 20 18 18 
PERUSKORJAUKSET 24 25 25 23 21 27 
KEHITTÄMINEN 30 
- 
32 31 35 41 34 
YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 
Taulukko 2 	Tienpitokustannukset päätoimenpideryhmittäin 
(Mmk, tr-ind. 159) 
Hoitotoimenpiteiden määrä vähenee vuosittain, vaikka kustannuk-
set säilyvät nykyisellä tasolla. Hoidon kustannuksista noin 
40 % on palkkakustannuksia, joten tienrakennusindeksjllä muute-
tut kustannukset eivät anna oikeaa kuvaa hoidon laajuuden muu-toksista. 
Kunnostuksessa hyödynnetään edelleen alentunutta öljyn hintaa. 
Kunnostuksen kustannukset ovat 1990-luvun alussa jopa yli TIE 
2000 -suunnitelman tason. Osittain ylitys aiheutuu päällystet-
tyjen teiden kunnostuksen ja vahvistamisen rajan epämääräisyy-destä. TIE 2000 -suunnitelmassa on osa näistä toimenitejst 
ryhmitelty peruskorjauksijn. 
Peruskorjausten määrä jää em. syystä selvästi alle TTE 2000 -suunnitelman tason. 
Kehittämjsjnvestojrinit 1isääL - 	-- 	- -------------. 
1989-90, jolloin syksyllä 1988 alkavat suuret päätiehankkeet 
ovat laajimrnillaan samalla kun uusia hankkeita aloitetaan. 
2.32 Hoito 
Hoito on päällysteiden paikkausta, sorateiden tasausta, pölyn- 
sidontaa, lumenaurausta, liukkaudentorjuntaa, lauttaliikenteen 
hoitoa jne. Hoidolla varmistetaan teiden päivittäinen liikenne- kelpoisuus. 
-9-. 
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Kuva 3 	Ioidon kustannukset 
(Mrd mk, tr-ind. 159) 
TIE 
1986 1987 1988 1989 1990-93 2000 
KESKIM. KESKIM. 
KESÄHOITO 
- Sorateiden kulutuskerros 	121 	114 111 105 100 
- Kevytpääll. paikkaus 3 30 37 39 42 62 
- Kestopaäll. paikkaus 22 27 27 29 35 
Yhteensä 	' 1 173 178 177 176 
TALVIHOITO 
- Lurnityöt 	flf 190 220 223 226 231 255 
- Liukkauden torjunta''-1 78 100 105 107 110 108 
Yhteensä 268 320 328 333 341 363 
MUU HOITO 
- Liikenteen ohjaus 110 111 113 113 117 128 
- Viheraluetyöt 38 40 43 44 46 48 
- Muut 98 100 98 97 99 94 
Yhteensä 247 251 254 254 262 270 
LAUTAT JA SILLAT 133 127 127123 110 105 
HOITO YHTEENSÄ 	837 	871 	887 	887 	889 	935 
Taulukko 3 	Hoidon toimenpiteiden kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr--ind. 159) 
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Hoidon kokonaiskustannukset ja samalla hoidon yleistaso säily-tetään aikaisempien vuosien tasolla. 
Soratejden kulutuskerroksen kesähoidon kustannukset vähenevät 
näiden teiden päällystämjsen vuoksi. Soratjekjlometrjä kohden 
kustannukset alerievat suunnittelukauden aikana 6 %. 
Talvihojdon tason parantamisen vuoksi ovat kustannukset jo kas- 
vaneet. Osittain kustannusten nousuun vaikuttaa myös päällyste- pituuden lisäys. 
Lauttojen käyttökustannukset alenevat, kun niiden tilalle ra-kennetaan siltoja. 
2.33 Kunnostus 
Kunnostus on päällysteiden kunnostusta, sorateide klutusker-
roksen vahvistamista ja pintausta sekä avo-ojien, siltojen ja 
rumpujen kunnostusta. Kunnostuksella säilytetään päällysteiden 
kunto ja ehkäistään tierakentejden kuluminen. 
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Kuva 4 	Kunnostuksen kustannukset 
(Mrd mk, tr-ind. 159) 
1986 1987 1988 1989 1990-93 26:': 
KESKIM. KESK 
SORATIEN KUNNOSTUS 	199 146 147 140 133 14'' 
ÖLJYSORAPÄÄLL. KUNNOSTUS 	133 135 157 181 191 
KESTOPÄÄLL. KUNNOSTUS 317 297 310 320 357 305 
MUU KUNNOSTUS 
- Avo-ojat 52 53 53 56 59 65 
- Putket 34 30 34 35 36 36 
- Sillat 29 43 48 51 57 93 
Yhteensä 115 126 135 142 152 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 764 704 749 783 833 796 
Taulukko 4 Kunnostuksen toimenpiteiden kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 	159) 
TIE 
1986 1987 1988 1989 1990-93 2000 
KESKIM. KESKIM. 
ÖLJYSORAPXXLL. KUNNOSTUS 1410 1430 1630 1820 1980 1580 
KESTOPÄÄLL. KUNNOSTUS 1810 1640 1690 1650 1925 1550 
Taulukko 5 	Kunnostuksen toimenpiteiden suoritteet 
vuosittain (km) 
Kunnostuksessa hyödynnetään öljytuotteiden alentunutta hintata-
soa. Päällysteiden kunnostuksen jälkeenjäämät poistetaan lähi-
vuosina. Syksyllä 1986 oli kestopäällysteiden kunnostuksen jäi-
keenjäämä lähes 900 km ja öljysorateiden noin 3800 km. Vertai-
lua TIE 2000 -suunnitelmaan vaikeuttaa päällystetyn tien kun-
nostuksen ja vahvistamisen rajan epämääräisyys. Kunnostuksen 
kustannukset ja suoritteet ylittävät 1990-luvun alussa TIE 
2000 -suunnitelman tason likimain saman verran kuin peruskor-
jauksiin luettavan vahvistamistoimenpiteiden taso alittuu. 
Sorateideri kunnostusta vähennetään päällystepituuden lisään-
tyessä. Osittain kustannusten alenemiseen luo edellytykset myös 
soratien pintaaminen (SOP) öljypohjaisella liuoksella lähes 250 
kilometrillä vuosittain. Soratiekilometriä kohden kustannukset 
säilyvät ennallaan. 
Öljysorateiden kunto on viime vuosina heikentynyt. Merkittävä 
osa huonoista öljysorateistä on peruskorjattava, mutta osa on 
vielä saatavissa liikennettä tyydyttävään kuntoon kunnostustoi-
menpiteitä lisäämällä. Edellisen ohjelmaan verrattuna suorit-
teita on lisätty lähes 400 km vuodessa. 
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Kestopäällysteiden kunnostuksen määrä on lasketun tarpeen mu-
kainen. Oncjelmana onkin sellaisten teiden kunto, joiden korjaa-
miseksi pelkkä kunnostus ei riitä, vaan on tarpeen tehdä perus-
korjauksiin luokiteltu vahvistamistoimenpide, joka joissakin 
tapauksissa voi olla normaalia paksumpi uusi päällystekerros. 
Siltojen kunnostusta lisätään vuodesta 1986 lähes kaksinkertai-
seksi suunnittelukauden aikana. Silti siltojen kestoajan lisää-
miseksi tulee kunnostuksen lisäämistä jatkaa myös 1990-luvulla. 
2.34 Peruskorjaukset 
Peruskorjaus on huonokuntoi.sen tien tai sillan kantavuuden pa-
rantamista. Peruskorjauksilla pidetään teiden ja siltojen kan-
tavuus ja kunto liikenteen edellyttämällä tasolla. Mikäli tien 
liikenneolosuhteita on tarpeen parantaa tietä levittämällä, 
luetaan toimenpide kehittämistoimenpiteeksi ja luokitellaan 
suuntauksen parantami seksi. 
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Kuva 5 	Peruskorjausten kustannukset 
(Mrd mk, tr-ind. 159) 
1986 1987 1988 1989 1990-93 20 
SORATIE 
- rakenten pardnL 3 iD 
- rakenteen parant. ja sop 44 50 65 69 65 	74 
- rakenteen parant. ja pääli. 321 320 337 317 287 276 Yhteensä 392 402 437 421 392 	427 
ÖLJYSORATIET 
- rakenteen vahvistaminen 
- rakenteen parantaminen 
Yhteensä 
KESTOPXÄLLYSTETIET 
- rakenteen vahvistaminen 
- rakenteen parantaminen 
Yhteensä 
	
37 	55 	71 	68 
253 	270 	226 	241 	262 	348 
290 	325 	297 	309 	331 457 
19 	15 	35 	34 
57 	56 	78 	71 	80 	9 
76 	71 	113 	105 	106 213 
SILLAT 	 86 	107 	89 	103 	99 	117 
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ 	844 905 	936 	938 	928 	120e 
Taulukko 6 	Peruskorjausten kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 1.59) 
1986 1987 1988 1989 1990-93 2000 
KESKIM. KES rIO 
SORATIET 
- rakenteen parantaminen 139 134 111 112 128 32,7 
- rakenteen parant. ja sop 232 240 208 247 256 313 
- rakenteen parant. 	ja pääli. 548 473 505 518 437 417 Yhteensä (km) 919 847 824 877 821 1057 
ÖLJYSORAT 1 ET 
- rakenteen vahvistaminen 
- rakenteen parantaminen 
Yhteensä (km) 
KESTOPÄÄLLYSTE'p 1 ET 
- rakenteen vahvistaminen 
- rakenteen parantaminen 
Yhteensä (km) 
SILLAT (KPL) 
183 	173 	199 	218 	232 	408 
364 	374 	318 	400 	431 496 
547 	547 	517 	618 	664 	904' 
103 	28 	93 	66 	42 	361 
73 	70 	104 	85 73 114 
176 	98 	197 	151 	115 	475 
114 	91 	89 	116 	98 	173 
Taulukko 7 	Perusk orj a. u s tee suot t:. 	7. vuos i 7 7 
(km, 817) 
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Peruskorjausten painopiste on edelleen sorateillä. Ohjelman 
vaikutuksesta päällystettyjen teiden osuus koko tiestöstä kas-
vaa nykyisestä 56,6 %:sta noin 64 %:iln eli noin prosentin vuo-
dessa. Eniten savisorateiden määrä vähenee Uudenmaan, Hämeen ja 
Pohjois-Karjalan piireissä. 
Öljysorateiden peruskorjauksia lisätään noin 10 %, kun lisäys- 
tarve olisi 50 %. Öljysorateiden peruskorjausten määrä tulee 
1990-luvulla kaksinkertaistaa, jotta TIE 2000 toteutuisi ja 
vaurioituneiden teiden määrä vähenisi. Tilapäisesti näiden tei-
den kunnosta huolehditaan TIE 2000:tta suuremmilla kunnostus-
määrillä. 
Kestopäällysteteiden peruskorjausten määrä on jo nyt kaksinker-
taistettu. Silti näiden laajuus tulisi laadittuun ohjelmaan 
verrattuna olla edelleen kaksinkertainen. Myös kestopäällyste-
teiden kunnostusmäärät ovat TIE 2000:tta suuremmat. 
Siltojen peruskorjauksia on vähennetty, koska vuoden 1975 akse-
li-, teli- ja kokonaispainokorotuksen vuoksi painorajoitetut 
sillat ovat lähes kaikki parannettu. Nykyisen toiminnan laajuus 
merkitsee keskimäärin 80 vuoden käyttöikää kullekin sillalle. 
Mikäli Suomessa päätetään nostaa akseli-, teli- ja kokonaispai-
noja 1990-luvulla, on siltojen peruskorjausohjelma tarkistetta-
va. 
2.35 Kehittäminen 
Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on turvata teiden liiken-
teellisen palvelutason ja turvallisuuden säilyminen yhteiskun-
nan kehittymisen edellyttämällä tasolla. Pääosin toimenpiteet 
kohdistuvat olemassa olevan liikenneyhteyden parantamiseen lii-
kenteen kasvun mukaisesti. Merkittävimmät uutta palvelutasoa 
synnyttävät toimenpiteet ovat kevyen liikenteen väylien raken-
tamiset, muutaman uuden tieyhteyden rakentaminen, yksityisten 
teiden rakentaminen yleiseksi tieksi sekä siltojen rakentaminen 
lossien tilalle. 
Oheisia taulukoita laskettaessa on useimmat hankkeet käsitelty 
toimenpiteisiin jaettuna. Sen sijaan liikenteenvälityskyvyn 
lisäämiset, ohikulkutiet ja uudet yhteydet on käsitelty koko-
naisina. Tämän vuoksi todellisuudessa esim. kevyen liikenteen 
väyliä tehdään jonkin verran taulukossa esitettyä enemmän. 
Hankkeiden toimenpidemäärät ovat sitä epämääräisempiä mitä vä 
hemmän hanketta on suunniteltu. Useissa suunnittelukauden lop-
pupuolen hankkeissa onkin toistaiseksi vain päätoimenpiteen 
tiedot. 
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3 OHIKULKUTIEr KEVYEN UIKENTEEN JRJ. 	UUDET YHTEYDET 
KAPASITEET1N US. 	 SUUNTAUKSEN PAR. 	[ZZI TIJRVAUJSUUS .JÄRJ. 
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Kuva 6 	Kehittämisen kustannukset 
(mrd mk, tr-ind. 159) 
TIE 
1986 1987 1988 1989 1990-93 2000 
KESKIM. KESKIM. 
254 252 267 426 876 472 
244 339 319 339 354 379 
119 121 141 183 209 193 
90 117 156 125 83 101 
128 136 165 205 183 213 
5 4 6 1 2 19 
182 172 129 121 153 211 
[022 1141 1183 1400 1860 1588 
LI IKENTEENVLITygKyVyN LIS. 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
ERILLISET TURVALLISUUSJÄRJ. 
OHIKULKUTIET 
KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 
KEHITTAMINEN YHTEENSA 
Taulukko 8 	Kehittämisen toimenpiteiden 
kustannukset vuosittain 
(Mmk, tr-ind. 159) 
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TIE 
1986 1987 1988 1989 1990-93 2000 
KESKIM. KESKIM. 
LIIKENTEENVÄLITYSKYVYN LIS. 27 26 25 32 62 41 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 222 263 238 262 264 305 
OHIKULKUTIET 15 10 13 16 14 15 
KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 152 164 204 238 215 280 
UUDET YHTEYDET 
- tiet 	km 32 21 37 26 49 53 
- sillat 	kpl 8 1 2 7 2 3 
Taulukko 9 	Kehittämisen toimenpiteiden suorit- 
teet vuosittain (km, kpl) 
Liikenteenvälityskyvyn lisäämiseksi rakennetaan suunnittelukau-
den aikana noin 150 kilometriä moottoriteitä, 100 kilometriä 
moottoriliikenneteitä sekä noin 60 kilometriä nelikaistaistuk-
sia. Suoritteet on laskettu vuosittaisten kustannusosuuksien 
perusteella, joten pääosin ko. suoritteet ovat liikennettä hyö-
dyntämässä vasta vuosina 1993-94 hankkeiden valmistuessa. 
Ohjelmaan sisältyvät mm. seuraavat liikenteenvälityskyvyn li-
säämishankkeet liikenteelle avaamisvuoden mukaan ryhmiteltyinä: 
Liikenteelle Tieosuus Kust.arvio Rak.aika 
vuonna Mmk 
1987 Vt 7 Porvoo - Koskenkylä 185 1985-92 
1988 Vt 3 Vantaankoski - Keimola 197 1985-91 
Vt 4 Järvenpää - Mäntsälä 126 1985-93 
Vt 5 Lahti - Vierumäki 123 1986-89 
1990 Vt 4 Kempele - Kiviniemi 127 1986-91 
1992 Kt 51 Helsingin k:gin 
raja - Haukilahti 150 1988-94 
Vt 5 Vuorela - Siilinjärvi 235 1988-93 
1993 Kt 40 Raisionlahti - Kausela 249 1988-93 
Kt 50 Tikkurila - Hakunila 184 1990-94 
Vt 3 Keimola - Hämeenlinna 1078 1988-94 
Vt 5 Vierumäki - Lusi 362 1987-93 
Mt 137 Tamrnisto - Hyrylä 410 1988-95 
Vuonna 1993 liikenteelle avattavista tieosuuksista valmistuu 
eräitä osia jo aikaisemmin. 
Lisäksi ohjelmakaudella aloitetaan mm. seuraavat liikenteen 
välityskyvyn lisäämishankkeet, jotka valmistuvat suunnittelu- 
kauden jälkeen: 
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Tieosuus 	Kust.arvio Rak.aika 
Mmk 
Vt 1 Turku - Pairnio 570 1990-94 Vt 4 Kello - Räinänperä 161 1990-94 Vt 7 Otsola - Summa 213 1990-94 Vt 9 Lakalaiva - Alasjärvi 250 1991-94 Vt 6 Lappeenranta - Kaukopää 470 1992-00 Vt 9 Haapalahti 	- Kanavuori 142 1992-95 Vt 17 Ylämylly - Noljakka 112 1993-96 
Suuntauksen parantamiset ja teiden leventämiset ovat valtaosal-
taan jo päällystettyjen teiden liikenneolosuhteita parantavia. 
Suunnittelukauden kustannuksista kohdistetaan noin 46 % kesto-
paällystettyihin teihin, 28 % öljysorateihin ja 26 % soratei- hin. 
Eritasoliittymiä rakennetaan suunnittelukaudella noin 70 kpl, 
johon ei sisälly liikenteenvälityskyvyn lisäämishankkeisiin ja 
ohikulkuteihin sisältyvät eritasoliittymät. Tasoliittymiä pa-
rannetaan vuosittain noin 70 kpl. 
Rautatien eritasoristeyksiä on suunniteltu rakennettavaksi yh-
dessä VR:n kanssa noin 30 kpl. Mikäli jurianopeuksia päätetään 
nostaa, on rautateiden eritasoristeyksiä rakennettava huomatta-
vasti suunniteltua enemmän. 
Ohikulkuteitä rakennetaan suunnittelukauden aikana yhteensä 
lähes 100 kilometriä. Merkittävimmät suunnittelukaudella val-
mistuvat ovat Hyvinkään pohjoinen vuonna 1987, Loviisan ja Ka-
jaanin vuonna 1989 Jyväskylän ns. rantaväylä vuonna 1989, Kok-
kolan vuonna 1990 ja Kouvolan - Kuusankosken vuonna 1991. Li-
säksi ohjelmakaudella aloitetaan Vamxnalan, Tampereen itäisen, 
Savonlinnan, Iisalmen ja Sepänkylän ohikulkuteiden rakentami- 
nen. 
Kevyen liikenteen väylien lisätarve on noin 4 000 km vuoteen 
2000 mennessä eli noin 290 km/v. Väylien rakentamista lisätään 
ja suunnittelukaudella niitä rakennetaan noin 1 500 kilometriä. 
Lisäksi väyliä rakennetaan liikenteenvälityskyvyn lisäämishank-
keiden ja ohikulkuteiden yhteydessä huomattava määrä. Kevyen 
liikenteen ali- tai ylikulkuja rakennetaan vuosittain noin 50 
kpl. 
Merkittävimmät uudet tieyhteydet ohjelmassa ovat seuraavat: 
Tieosuus Kust.arvio Rak.aika 
Mmk Mt Turku - Naantali 185 1985-89 Mt Jokioinen - Forssa 22 1990-91 Vt 18 Juurikkalahti - Eevala 25 1988-91 Mt Kittilä - Ylläsjärvi 36 1988-92 Mt Hattula - Hauho 23 1991-93 Mt Järvenpää - Hyvinkää 68 1992-94 Mt Aura - Mynämäki 40 1992-94 Vt 16 Petäjävesi - Ahtäri 140 1990-94 Vt 16 Alavus - Seinäjoki 73 1993-96 Vt 22 Kajaani - Petäjälahti 143 1993-97 
Munkkivuori - Koskela 695 1994-00 
Näistä esim. Kajaani - Petäjälandesta on vielä liikenneministe-
riön periaatepäätös tekemättä. 
Vuosina 1986-93 rakennetaan 27 lossin tilalle silta. Suurimmat 
hankkeet tässä ryhmässä ovat seuraavat: 
Sillan nimi ja kunta 
Luukkaansalmi, Lappeenranta 
Käsämä, Liperi 
Kuggsund, Porvoo mlk 
Kirveenraurna, Rymättylä 
Merimasku, Merimasku 
Puumalansalmi, Puumala 
Kärkistensalmi, Korpilahti 
Raippaluoto, Mustasaari 
Kust.arvio Rak.aika 
Mmk 
38 1986-88 
17 1986-88 
25 1988-89 
15 1989-90 
15 1990-91 
47 1991-93 
60 1993-95 
75 1992-95 
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2.4 Tienpitotoimenpiteiden kohdentumisesta 
Seuraavien tarkastelujen kustannusvertailut on tehty karkealla 
tarkkuudella suunnittelukauden 1987-93 keskiarvoluvuilla, joita 
on verrattu ennustettuihin vuoden 1990 liikennesuoritteisiin, 
liikennemääriin ja tiepituuksi.in. Tuloksia voidaan kuitenkin 
tarkastella suuntaa-antavina. 
2.41 Tienpitotoimenpiteet piireittälin 
HOITO KUNNOS- PERUS- KEHITTÄ- YHTEENSA 
TUS KORJ. £4INEN 
UUSIMAA 104 113 51 357 625 TURKU 141 83 85 229 538 HÄME 81 88 82 224 475 KYMI 50 52 48 99 249 
ETELÄ-SUOMI 376 336 266 909 1887 
MIKKELI 56 52 45 124 277 POHJOIS-KARJALA 49 37 56 25 167 KUOPIO 49 42 77 73 241 KESKI-SUOMI 53 56 70 123 302 VAASA 78 75 106 119 378 - 
KESKI-SUOMI 285 262 355 463 1365 
KESKI-POHJANMAA 31 41 45 15 132 OULU 59 44 90 85 278 KAINUU 39 34 48 24 145 LAPPI 99 81 123 97 400 
POHJOIS-SUOMI 227 200 306 221 955 
PIIRIT YHT. 889 798 926 1594 4207 
TPO 1986-92 863 740 895 1286 3784 
Taulukko 10 	Toimenpiteiden keskimääräiset 
vuosikustannukset piireittäiri 
(Mmk, tr-ind. 159) 
Taulukosta on selvästi todettavissa Etelä-Suomen tienpidon ke-
hittämispainotteisuus. Erityisesti Pohjois-Karjalassa, Keski- 
Pohjanmaalla ja Kainuussa ohjelmassa keskitytään nykyisen ties-
tön ylläpitoon. Tienpidon toimintalinja vaihtelee kunkin piirin 
alueen tarpeiden mukaisesti. Edelliseen ohjelmaan verrattuna 
keskimääräiset vuosikustanriukset ovat reaalisesti 423 Mmk suu-
remmat. Lisäyksestä 73 % eli 308 Mmk on kohdistettu kehittämis-
investointeihin ja 14 % eli 58 Mmk kunnostukseen. 
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HOITO KUNNOS- PERUS- KEHITTÄ- YHTEENSÄ TUS KORJ. MINEN 
UUSIMAA 2,0 2,2 1,0 6,8 12,0 TURKU 3,9 2,3 2,3 6,3 14,8 HÄME 2,4 2,6 2,4 6,6 14,0 KYMI 3,0 3,1 2,8 5,9 14,8 
ETELÄ-SUOMI 2,7 2,4 1,9 6,5 13,5 
MIKKELI 4,2 3,9 3,4 9,3 20,8 POHJOIS-KARJALA 4,9 3,7 5,6 2,5 16,7 KUOPIO 3,8 3,2 6,0 5,7 18,7 KESKI-SUOMI 3,3 3,4 4,3 7,6 18,6 VAASA 3,6 3,5 4,9 5,5 17,5 
KESKI-SUOMI 3,8 3,5 4,8 6,3 18,4 
KESKI-POHJANMAA 3,8 5,1 5,6 1,8 16,3 OULU 4,0 3,0 6,2 5,8 19,0 KAINUU 6,7 5,9 8,3 4,1 25,0 LAPPI 6,8 5,5 8,4 6,6 27,3 
POHJOIS-SUOMI 5,3 4,6 7,1 5,1 22,1 
PIIRIT YHT. 	3,5 	3,1 	3,6 	6,2 	16,4 TPO 1986-92 3,5 2,9 3,6 5,2 15,2 
Taulukko 11 	Toimenpiteiden keskimääräiset vuosikustan- 
nukset jaettuna piirin vuosisuoritteella 
(penniä/autokm, tr-ind. 159) 
Tienpito on sitä tehokkaampaa mitä keskitetymmin liikenne pys-
tytään hoitamaan. Tunnuslukuun vaikuttaa suuresti myös se, mitä 
aikaisemmin on tieverkolle tehty. Korostetusti tämä on huomat-
tavissa vertaamalla Mikkelin ja Pohjois-Karjalan piirien kehit-
tämiskustannuksja. 
Ottamalla huomioon myös suunnittelu-, maanlunastus- ja hallin-
tokustannukset ovat tienpidon kustannukset noin 20 penniä ajet-
tua kilometriä kohden. Liikenteen kasvu on ollut tienpidon ra-
hoituksen kasvua suurempaa, joten tämä tienpidon panosarvo on 
alentunut edelleen vuosittain. Vuosien 1970-79 keskimääräiset 
tienpitokustannukset olivat noin 26 penniä autokilometriä koh-
den. 
Tienkäyttäjän kustannukset ovat verollisina keskimäärin henki-
löautokilometriä kohden noin 135 penniä, josta 99 penniä on 
ajoneuvokustannuksia, 35 penniä aikakustannuksia ja 9 penniä 
onnettomuuskustannuksia. 
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HOITO KUNNOS- PERUS- KEHITTÄ- 	YHTEENSÄ 
TUS KORJ. MINEN 
UUSIMAA 21 23 10 71 125 TURKU 15 9 9 24 57 HÄME 11 12 12 32 67 KYMI 	- 12 12 12 24 60 
ETELÄ-SUOMI 15 13 10 35 73 
MIKKELI 10 9 8 22 49 POHJOIS-KARJALA 10 7 11 5 33 KUOPIO 9 7 13 13 42 KESKI-SUOMI 11 11 14 24 60 VAASA 11 10 15 16 - 	 - 52 
KESKI-SUOMI 10 9 12 16 47 
KESKI-POHJANMAA 8 11 12 4 35 OULU 11 8 16 15 50 KAINUU 8 7 10 5 30 LAPPI ________ 12 10 15 12 49 
POHJOIS-SUOMI 10 9 14 10 43 
PIIRIT YHT. 12 10 12 21 55 TPO 1986-92 11 10 12 17 50 
Taulukko 12 Toimenpiteiden keskimääräiset vuosikus- 
tannukset piirin tiekilometriä kohden 
(1000 mk/km, 	tr-ind. 	159) 
Toimenpiteiden kustannukset tiepituutta kohden ovat vähäliiken-
teisillä ja kapeilla teillä pienemmät kuin vilkasliikenteisjilä 
ja leveillä teillä. Ruuhkautuvien ja leveiden teiden suuret 
hoito- ja kunnostuskustannukset näkyvät erityisesti Uudenmaan 
kustannuksjssa, joilla ongelmat on lisäksi ratkaistava kehittä-
mistoimenpitein. Turun hoitokustannuksissa näkyvät saariston 
lauttojen suuret käyttökustannukset. 
2.42 Tieinvestojntjen suuntautuminen tieluokittain 
TVL on edelleen muuttamassa tieinvestojntien suuntautumista 
päätieverkkopainotteisemmaksi. Alemman tieverkon kunnosta aio-
taan tulevaisuudessakin huolehtia, mikäli rahoitus kasvaa ole-
tetulla tavalla. Edelliseen ohjelmaan verrattuna on eniten li-
sätty valtateihin kohdistuvia investointeja. Investointien li-
säyksestä on käytetty valtateihin noin 75 %, kantateihin noin 
4 % ja seudullisiin teihin noin 10 %. Alemman tieverkon inves-
tointeihin on rahan lisäyksestä käytetty noin 11 %. 
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Vuonna 1988 on suunniteltu aloitettavaksi yli 20 riimettyä vai-
tatiehanketta, joiden kustannusarvioiden summa on yli 1600 Mmk. 
Nämä päätökset johtavat valtatieinvestointien lisäyksiin vuosi-
na 1989-90. Valtatieinvestointien määrä on tarkoitus nostaa 
nykyisestä noin 600 Mmk/v -tasosta lähes 1500 Mmk/v -tasoon 
vuoteen 1993 mennessä. 
Myös kantateihin kohdistuvien investointien määrää lisätään 
nykyisestä vähän yli 100 Mrnk/v -tasosta noin 300 Mmk/v -tasoon. 
Muiden tieluokkien investoinnit säilyvät likimain ennallaan eli 
yhteensä noin 1300 Mmk/v. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 YHT. 
VALTAPIE MMK 610 660 730 890 1100 1310 1470 6770 
30 31 31 35 40 45 51 38 
KANTATIET MMK 120 180 220 310 330 290 200 1650 
6 8 9 12 12 10 7 9 
SEUD.PIET MMK 410 350 390 360 350 430 500 2790 
% 20 17 17 14 13 15 18 16 
KOKOOJATIET MMK 460 440 490 450 480 480 360 3160 
23 21 21 18 17 16 12 18 
YHDYSTIET MMK 430 490 520 550 510 420 360 3280 
21 23 22 21 18 14 12 19 
YHTEENSÄ MMK 2030 2120 2350 2560 2770 2930 2890 17650 
100 100 100 100 100 100 100 100 
Taulukko 13 	Tieinvestointien tieluokittaisen jakauman 
kehittyminen (Mmk, %, tr-ind. 159) 
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Päätieverkkopainotteisirnjnat ohjelmat ovat Mikkelin (62 %), Ou-
lun (60 %), Uudenmaan (53 %) ja Kymen (52 %) piireissä. Vähiten 
päätieverkkoon investoidaan Keski-Pohjanmaan (15 %), 
Pohjois-Karjalan (16 %), Vaasan (37 %) ja Kainuun (38 %) pii- 
rei ssä. 
Investoinnit liikennesuoritetta kohden ovat edelleen suurimmat 
vähäliikentejsjllä kokooja- ja yhdysteillä. Sen sijaan tiepi-
tuutta kohden laskettuna investoinnit keskittyvät selvästi pää- 
ti everkkoon. 
VALTA- KANTA- SEUDUL- KOKOO- YHDYS- YHTEENSÄ TIET TIET LISET JATIET TIET 
TIET 
UUSIMAA 148 69 91 50 50 408 TURKU 105 46 55 59 49 314 HÄME 147 6 44 64 45 306 KYMI 62 15 10 23 37 147 ____ 
ETELÄ-SUOMI 462 136 200 196 181 1175 
MIKKELI 93 11 14 20 31 169 POHJOIS-KARJALA 10 3 7 29 32 81 KUOPIO 59 9 26 31 25 150 KESKI-SUOMI 77 13 36 46 21 193 VAASA 64 20 40 43 58 225 
KESKI-SUOMI 303 56 123 169 167 818 
KESKI-POHJANMAA 5 4 14 15 22 60 OULU 99 6 15 24 31 175 KAINUU 19 8 12 16 17 72 LAPPI 80 25 35 31 49 220 
POHJOIS-SUOMI 	203 	43 	76 	86 	119 	527 
PIIRIT YHT. 	968 	235 	399 	451 	467 	2520 
penniä/auto- 9,0 7,1 9,7 14,1 11,1 9,8 ki lometrj 
TPO 1986-92 6,8 7,0 9,2 14,0 10,6 8,8 
1000 mk/tie- 130 57 49 31 11 33 kilometri 
TPO 1986-92 96 59 47 29 10 28 
Taulukko 14 	Tieinvestojntjen keskimäärjiisen vuosi- 
kustannuksen jakautuminen tieluokittain 
ja piireittäin (Mmk, tr-ind. 159) 
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Valtatieinvestoinneista on yli puolet välityskyvyn lisaämiseksi 
tehtäviä toimenpiteitä. Toisena suurena ryhmänä ovat turvalli-
suuden parantamiseksi tehtävät erilliset järjestelyt, ohikulku-
tiet ja kevyen liikenteen väylät. Samat toimenpiteet ovat ylei-
simmät myös kantateillä. Seudullisilla teillä on suurimpana 
ryhmänä öljysorateiden parantaminen sekä rakenteeltaan että 
suuntaukseltaan. Kokooja- ja yhdysteillä painopiste on edelleen 
sorateiden parantamisessa. 
VALTA- KANTA- SEUDUL- KOKOO- YHDYS- YHTEENSÄ 
TIET 	TIET 	LISET 	JATIET TIET 
TIET 
PERUS KORJAUK SET 
- soratiet - - 17 157 219 393 
- öljysoratiet 60 18 91 100 54 323 
- kestopääll.tiet 48 14 26 11 8 107 
- sillat 13 12 10 21 49 105 
Yhteensä 121 44 144 289 330 928 
KEHITTÄMINEN 
- välityskyvyn 
lisääminen 522 67 46 - - 635 
- suuntauksen 
parantaminen 93 44 80 82 45 344 
- erilliset tur- 
vallisuusjärj. 84 46 21 15 17 183 
- ohikulkutiet 82 8 14 1 - 105 
- kevyen liikenteen 
järjestelyt 37 20 41 39 39 176 
- liikenteen ohjaus 
ja palvelu 2 - - - - 2 
- uudet yhteydet 
ja sillat 27 6 53 25 36 147 Yhteensä 847 191 255 162 137 1592 
INVESTOINNIT 
YHTEENSÄ 968 235 399 451 467 2520 TPO 1986-92 714 223 365 450 429 2181 
Taulukko 15 Tieluokittaiset keskimääräiset vuosit- 
taiset investoinnit toimenpiteittäin 
(Mmk, 	tr-ind. 159) 
2.43 Kustannukset päällystetyypin ja liikennemäärän mukaan 
Toimenpideohjelman tiedosto ei tällä hetkellä sisällä tietoa 
nykyisen tien päällysteestä eikä liikennemäärästä. Näiden tie-
tojen yhdistäminen toimenpiteisiin suunnitellaan vasta sen jäl-
keen, kun se on mandollista hoitaa suorana tiedonsiirtona uu-
distettavasta tierekisteritjedostosta. 
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Seuraavat tarkastelut on tehty siten, että koko maan tieluokjt-
taisia ja toimenpiteittäisiä tietoja on luokiteltu päällyste- 
tyypin ja liikennemäärän mukaan. Tuloksia on syytä pitää vain 
suuntaa-antavi na. 
LIIKENNE- SUORITE V. 	1990 VUOSIKUS- P/AUTOKM 1000 MK! 
MÄÄRÄ TANNUS TIEKM KVL MILJ/AUTOKM/v MMK/V 
0-300 2 050 450 21,9 10 300-1500 5 450 700 12,8 33 1500-6000 10 000 640 6,4 70 6000- 8 100 730 9,0 317 
YHTEENSÄ 25 600 2 	520 9,8 33 
Taulukko 16 	Tieinvestoinnit liikennemääräryhmittäin 
(tr-ind. 159) 
Edelliseen ohjelmaan verrattuna lisäys on kohdistettu yli 6000 
auton vuorikausilijkeriteen teihin, joille suoritteen kasvu lä-
hes kokonaan keskittyy. Lisäyksiä on kohdistettu myös päällys-
tettyjen teiden rakenteen parantamiseen liikennemääräluokissa 
300-6000 autoa/vrk. 
HOITO 	KUNNaS- 	PERUS- 	KEHITTÄ- YHT. P/AUTOKM 
TUS 	KORJ. 	MINEN 
SORATIET 109 140 	404 	89 742 59,4 
ÖLJYSORATIET 40 176 	322 	154 692 14,4 
KESTOPÄÄLLYSTETIE'r 29 337 	102 	1203 1671 8,5 
JAKAMATTOMAT 711 145 	100 	146 1102 4,3 
YHTEENSÄ 889 798 	928 	1592 4207 16,4 
Taulukko 17 Tienpidon keskimääräiset vuosi- 
kustannukset päällystetyypin mukaan 
(Mmk, 	p/autokm, 	tr-ind. 	159) 
Hoitokustannuksista on päällystetyypin mukaan taulukossa 17 
kohdistettu vain sorateiden kulutuskerrokseri hoito ja päällys- 
teiden paikkaukset. 
Kunnostuksen kustannuksista on jakamatta ojien, putkien ja sil-
tojen kunnostus. Peruskorjauksista ja kehittämisestä on jaka-
inatta sillat, laiturit ja uudet yhteydet. 
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2.5 Kustannukset, määrärahat ja työvoimatarve 
KUSTANNUKSET 	1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
HOITO 837 871 887 887 888 886 891 892 
KUNNOSTUS 764 704 749 783 802 817 851 863 
PERUSKORJAUKSET 844 905 936 938 895 912 946 960 
KEHITTXMINEN 1022 1141 1183 1400 1672 1859 1975 1935 
SUUNNITTELU 295 330 391 418 442 446 449 450 
MAANLUNASTUS 122 118 130 150 170 190 200 200 
KOHDENTAMATON 98 95 88 54 27 26 75 126 
YHTEENSi 3982 4164 4364 4630 4896 5136 5387 5426 
LASKENNALLISET JA 
MUUT VÄHENNYSERÄT -424 -419 -416 -414 -418 -419 -419 -420 
RAHOITUSTARVE 3558 3745 3948 4216 4478 4717 4968 5006 JOSTA 
MOM. 	31.24.14 1602 1611 1705 1747 1778 1810 1841 1873 
31.24.77 1613 1802 1916 2134 2345 2537 2747 2748 
31.24.78 73 75 72 70 70 65 65 70 
31.24.88 122 118 130 150 170 190 200 200 
34.50.77 135 125 115 105 105 105 105 105 
25.50.77 13 14 10 10 10 10 10 10 
Taulukko 18 	Tienpitotoimenpiteiden kustannukset 
ja momenteittainen määrärahatarve 
(Mmk, tr-ind. 159) 
Maanlunastusten rahoitustarve on karkea arvio. Taajama-alueilla 
sijaitsevien hankkeiclen lisääntyessä on odotettavissa, etta 
lunastuskustannukset nousevat tienpidon rahoitusta nopeammin. 
Kohdentamatta olevia kustannuksia ovat min, noin 30 Mmk/v TVH:n 
käyttöön varattavia määrärahoja, joita ovat mm. keskitetty me-
netelmäkehittely ja varaus ennalta arvaamattomiin tie- ja sil-
tavaurioiden korjauksiin. Muu osa koostuu sellaisista kustan- 
nuksista, joita piireissä ei ole kohdennettu varsinaisiin tien-
pitotoimenpiteisiin. Näitä ovat mm. osa työmaiden keskitetyistä 
palveluista, majoituskaluston hankinta sekä eräissä piireissä 
varaus sellaisiin tiestön peruskorjaustoimenpiteisiin, joita ei 
vielä kesken olevien selvitysten vuoksi ole tarkemmin kohden-
nettu. Vuosien 1989-91 kohdentamattomista kustannuksista on 
vähennetty eräiden piirien kehysylitys. Vuodelle 1987 on enna-
koitu 37 Mmk:n syksyn lisätyöllisyystyöohjelma. 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
UUSIMAA 464906 491800 528900 567400 598400 630400 664400 669400 TURKU 439044 445800 479900 505500 536500 578500 622500 625500 HME 369187 388600 409500 454500 487000 517000 548000 552000 KYMI 181941 191000 211000 229500 243800 256800 271800 272800 
ETELÄ-SUOMI 1455078 1517200 1629300 1756900 1865700 1982700 2106700 2119700 
MIKKELI 178598 184300 218100 253000 238000 309000 328000 331000 P-KARJALA 155648 159500 149200 150300 150300 151300 153300 155300 KUOPIO 206618 205700 214000 226500 234500 242500 253500 256500 KESKI-SUOMI 208593 230600 259900 280600 302900 329900 361900 362900 VAASA 288187 312400 332500 350000 370000 388000 408000 410000 
KESKI-SUOMI 1037644 1092500 1173700 1260400 1345700 1420700 1504700 1515700 
K-POHJANMAA 116924 118300 122200 119600 119600 120600 121600 122600 OULU 187165 216800 237800 254300 273300 287300 303300 307300 KAINUU 152034 142600 133500 128000 124000 121000 122000 123000 LAPPI 340953 357900 340000 351000 368000 388000 403000 406000 
POHJOIS-SUOMI 797076 835600 833500 852900 884900 916900 949900 958900 
KAIKKI PIIRIT 3289798 3445300 3636500 3870200 4096300 4320300 4561300 4594300 
TVH 70975 111900 109000 125800 141700 141700 141700 141700 
KOKO MAA 3360773 3557200 3745500 3996000 4238000 4462000 4703000 4736000 
Taulukko 19 Tienpidon määrärahat (Kp + R + S) 
yhteensä piireittäin (1000 mk, 	tr-ind. 	159) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
WSIMAA 14.1 14.3 14.5 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 TURKU 13.3 12.9 13.2 13.1 13.1 13.4 13.6 13.6 HÄME 11.2 11.3 11.3 11.7 11.9 12.0 12.0 12.0 KYMI 5.5 5.5 5.8 5.9 6.0 5.9 6.0 5.9 
ETELÄ-SUOMI 44.2 44.0 44.8 45.4 45.5 45.9 46.2 46.1 
MIKKELI 5.4 5.3 6.0 6.5 7.0 7.2 7.2 7.2 P-KARJALA 4.7 4.6 4.1 3.9 3.7 3.5 3.4 3.4 KUOPIO 6.3 6.0 5.9 5.9 5.7 5.6 5.6 5.6 KESKI-SUOMI 6.3 6.7 7.1 7.3 7.4 7.6 7.9 7.9 VAASA 8.8 .9.1 9.1 9.0 9.0 9.0 8.9 8.9 
KESKI-SUOMI 31.5 31.7 32.3 32.6 32.9 32.9 33.0 33.0 
K-POHJP1NMAA 3.6 3.4 3.4 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 OULU 5.7 6.3 6.5 6.6 6.7 6.7 6.6 6.7 KAINUU 4.6 4.1 3.7 3.3 3.0 2.8 2.7 2.7 LAPPI 10.4 10.4 9.3 9.1 9.0 9.0 8.8 8.8 
POHJOIS-SUOMI 24.2 24.3 22.9 22.0 21.6 21.2 20.8 20.9 
KAIKKI PIIRIT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Taulukko 20 Tienpidon määrärahojen prosentti jakauma 
T] 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
UUSIMAA 173560 182900 199500 208000 213000 218000 223000 228000 
TURKU 234235 241000 248500 249000 249000 250000 255000 258000 
HÄI€ 165313 159000 173000 180000 186000 189000 193000 197000 
KYMI 97768 93000 101000 103000 105000 107000 109000 110000 
ETELÄ-SUOMI 670876 675900 722000 740000 753000 764000 780000 793000 
MIKKELI 103523 99300 106500 109000 110000 112000 114000 116000 
P-KARJALA 90308 90200 90000 91000 92000 93000 95000 97000 
KUOPIO 102227 101200 105000 107000 109000 111000 113000 116000 
KESKI-SUOMI 87214 96000 100500 103000 105000 108000 108000 109000 
VAASA 149393 148400 154000 156000 158000 161000 163000 165000 
KESKI-SUOMI 532665 535100 556000 566000 574000 585000 593000 603000 
K-PGJANMAA 63641 65000 67500 69000 69000 70000 71000 72000 
OLtU 101902 103000 111500 116000 121000 123000 125000 129000 
KAINUU 74521 68000 71000 73000 74000 75000 76000 77000 
LAPPI 151453 152900 156000 162000 166000 172000 175000 178000 
POHJOIS-SUOMI 391517 388900 406000 420000 430000 440000 447000 456000 
KAIKKI PIIRIT 1595058 1599900 1684000 1726000 	1757000 1789000 1820000 1852000 
TVH 4661 16700 21000 21000 21000 21000 21000 21000 
KOKO MAA 1599719 1616600 1705000 1747000 	1778000 1810000 1841000 1873000 
Taulukko 21 Kunnossapidon märrahat piireittäin 
(1000 mk, 	tr-ind. 159) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
UUSIMAA 10.9 11.4 11.8 12.1 12.1 12.2 12.3 12.3 
TURKU 14.7 15.1 14.8 14.4 14.2 14.0 14.0 13.9 
HÄME 10.4 9.9 10.3 10.4 10.6 10.6 10.6 10.6 
KYMI 6.1 5.8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 
ETELÄ-SUOMI 42.1 42.2 42.9 42.9 42.9 42.7 42.9 42.8 
MIKKELI 6.5 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 
P-KARJALA 5.7 5.6 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 
KUOPIO 6.4 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 
KESKI-SUOMI 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 
VAASA 9.4 9.3 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 
KESKI-SUOMI 33.4 33.4 33.0 32.8 32.7 32.7 32.6 32.6 
1<-POHJANMAA 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 
OULU 6.4 6.4 6.6 6.7 6.9 6.9 6.9 7.0 
KAINUU 4.7 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
LAPPI 9.5 9.6 9.3 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 
POHJOIS-SUOMI 24.5 24.3 24.1 24.3 24.5 24.6 24.6 24.6 
KAIKKI PIIRIT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Taulukko 22 Kunnossapidon määrärahojen piireittäirien 
prosentti jakauma 
2 
13 S7 1968 1989 1990 1991 1992 1993 
LIUS1M0 2r4u0 212200 232000 242000 247000 253000 259000 265000 
TURKU 277400 280700 288500 289000 239000 290000 295000 298000 
HME 202800 184200 197300 204400 209600 212300 215600 218800 
11100 107000 119100 121300 123300 125400 126300 
ETELÄ-SUOMI 793700 784700 E740o 854500 866900 878600 895000 908100 
MIKKELI 125100 123700 127700 130200 131200 133200 135200 137:1 
P-KARJALA 109200 109400 108300 109300 110300 111300 113300 1153 
KUOPIO 119600 119100 123100 125100 127100 129100 131100 13410 
KESKI-SUOMI 108000 114300 118700 121500 123500 126500 126500 12751 
VAASA 174800 175000 180800 183100 185500 189000 191300 1937 
KESKI-SUOMI 636700 641500 658600 669200 677600 689100 697400 7( 
K-POHJANMAA 76100 79100 82400 83200 83200 84200 85200 0 
OULU 123300 125000 133200 137800 142800 144800 146800 15u. 
KAINUU 89800 85100 83300 90300 91300 92300 93300 943( 
LAPPI 183800 185100 188300 194300 198300 204300 207300 21030C 
POHJOIS-SUOMI 473000 474300 492200 505600 515600 525600 532600 541600 
KAIKKI PIIRIT 1903400 1900500 1986200 2029300 2060100 2093300 2125000 2157500 
TVH 4661 16700 21000 21000 21000 21000 21000 21000 
KOKO MAA 1908061 1917200 2007200 2050300 ?08110Ö 2l43 214/fl0Ö 7'T 
Lr-Lknci. 159) 
	
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
UUSIMAA 	280600 300200 315300 338400 371200 394500 423200 423800 
TURKU 204800 197500 207000 234000 272000 318000 349000 349000 
HÄME 	199300 217100 221000 258800 278400 304000 330000 330100 
KYMI 93500 	97000 	110000 	117200 	132400 	142400 	157600 	151500 
ETELÄ-SUOMI 	778200 811800 853300 948400 1054000 1158900 1259800 1254400 
MIKKELI 	73200 	85500 	105200 	135000 165100 	181000 	198500 	195500 
P-KARJALA 	61300 	65500 	56800 	56000 	55000 	57500 	61300 	60000 
KUOPIO 98400 	98500 103000 	113000 119000 125000 	134000 134000 
KESKI-SUOMI 	124200 	136100 140300 158200 173600 197500 226700 227000 
VAASA 	129900 	154600 	163800 	181600 197600 211200 230300 229800 
KESKI-SUOMI 	487000 540200 569100 643800 710300 772200 850800 846300 
K-POHJANMAA 	52400 	50500 	51600 	47400 	47400 	47400 	47400 	47400 
OULU 	82200 	107000 	116500 	129400 	141800 	151300 	165300 	180600 
KAINUU 77300 	73200 	60900 	53700 	49700 	45000 	44200 	44600 
LAPPI 	177700 197000 176300 179000 189000 202000 214000 214000 
POHJOIS-SUOMI 389600 427700 405300 409500 427900 445700 470900 486600 
KAIKKI PIIRIT 1654800 1779700 1827700 2001700 2192200 2376800 2581500 2587300 
TVH 	2120 	19900 	9000 	10000 	10000 	10000 	10000 	10000 
KOKO MAA 	1656920 1799600 1836700 2011700 2202200 2386800 2591500 2597300 
Taulukko 24 	Rakentamisen kustannukset piirejttäjn 
(1000 mk, tr-ind. 159) 
30 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
UUSIMAA 271243 286100 298000 328000 353000 380000 408000 408000 
TURKU 188264 186000 198000 225000 260000 301000 340000 340000 
HME 183773 206000 212000 248000 272000 298000 324000 324000 
KYMI 73953 85000 96000 112000 124000 135000 148000 148000 
ETELÄ-SUOMI 722233 763100 804000 913000 1009000 1114000 1220000 1220000 
MIKKELI 69557 79500 99000 128000 158000 176000 192000 192000 
P-KARJALA 59712 62600 53000 53000 52000 52000 52000 52000 
KUOPIO 96348 95500 100000 110000 116000 122000 131000 131000 
KESKI-SUOMI 113443 126800 134000 149000 168000 192000 224000 224000 
VAASA 127152 146900 157000 171000 188000 202000 220000 220000 
KESKI-SUOMI 466212 511300 543000 611000 682000 744000 819000 819000 
K-POHJANMAA 48591 48100 49200 45000 45000 45000 45000 45000 
OULU 75239 99300 110000 122000 136000 148000 162000 162000 
KAINUU 72554 69800 57500 50000 45000 41000 41000 41000 
LAPPI 172956 188000 167000 171000 183000 196000 208000 208000 
POHJOIS-SUOMI 369340 405200 383700 388000 409000 430000 456000 456000 
KAIKKI PIIRIT 1557785 1679600 1730700 1912000 2100000 2288000 2495000 2495000 
TVH 2120 19900 9000 10000 10000 10000 10000 10000 
KOKO MAA 1559905 1699500 1739700 1922000 2110000 2298000 2505000 2505000 
Taulukko 25 Rakentamisen määrärahat piireittäin 
(1000 mk, 	tr-ind. 159) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
UUSIMAA 17.4 17.0 17.2 17.2 16.8 16.6 16.4 16.4 
TURKU 12.1 11.1 11.4 11.8 12.4 13.2 13.6 13.6 
HÄME 12.1 12.3 12.2 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 
KYMI 4.7 5.1 5.5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 
ETELÄ-SUOMI 46.4 45.4 46.5 47.8 48.0 48.7 48.9 48.9 
MIKKELI 4.5 4.7 5.7 6.7 7.5 7.7 7.7 7.7 
P-KARJALA 3.8 3.7 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 2. 
KUOPIO 6.2 5.7 5.8 5.8 5.5 5.3 5.3 5. 
KESKI-SUOMI 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 8.4 9.0 9. 
VAASA 8.2 8.7 9.1 8.9 9.0 8.8 8.8 8.8 
KESKI-SUOMI 29.9 3?. 2.5 32.8 32.8 
K-POHJANMAO 3.1 2. 2 6 2» 21 i,8 1.8 
OULU 4.8 5.9 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 
KAINUU 4.7 4.2 3.3 2.6 2.1 1.8 1.6 1.6 
LAPPI 11.1 11.2 9.6 8.9 8.7 8.6 8.3 83 
POHJOIS-SUOMI 23.7 24.1 22.2 20.3 19.5 18.8 18.3 18.3 
KAIKKI PIIRIT 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Taulukko 26 Rakentamisen määrärahojen piireittäinen 
prosentti jakauma 
31 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
UUSIMAA 20103 22800 31400 31400 32400 32400 33400 33400 
TURKU 16545 18800 33400 31500 27500 27500 27500 27500 
HÄME 15101 23600 24500 26500 29000 30000 31000 31000 
KYMI 10220 13000 14000 14500 14800 14300 14300 14800 
ETELÄ-SUOMI 61969 78200 103300 103900 103700 104700 106700 106700 
MIKKELI 5518 5500 12600 16000 20000 21000 22000 23000 
P-KARJALA 5628 6700 6200 6300 6300 6300 6300 6300 
KUOPIO 8043 9000 9000 9500 9500 9500 9500 9500 
KESKI-SUOMI 7936 7800 25400 28600 29900 29900 29900 29900 
VAASA 11642 17100 21500 23000 24000 25000 25000 25000 
KESKI-SUOMI 38767 46100 74700 83400 89700 91700 92700 93700 
K-POHJANMAA 4692 5200 5500 5600 5600 5600 5600 5600 
OULU 10024 14500 16300 16300 16300 16300 16300 16300 
KAINUU 4959 4800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
LAPPI 16544 17000 17000 18000 19000 20000 20000 20000 
POHJOIS-SUOMI 36219 41500 43800 44900 45900 46900 46900 46900 
KAIKKI PIIRIT 136955 165800 221800 232200 239300 243300 246300 247300 
TVH 64194 75300 79000 94800 110700 110700 110700 110700 
KOKO MAA 201149 241100 300800 327000 350000 354000 357000 358000 
Taulukko 27 Suunnittelurnäärärahat piireittäin 
(1000 mk, 	tr-ind. 159) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
(JJSIMAA 14.7 13.8 14.2 13.5 13.5 13.3 13.6 13.5 
12.1 11.3 15.1 13.6 11.5 11.3 11.2 11.1 WE 11.0 14.2 11.0 11.4 12.1 12.3 12.6 12.5 
KYMI 7.5 7.8 6.3 6.2 6.2 6.1 6.0 6.0 
ETELÄ-SUOMI 45.2 47.2 46.6 44.7 43.3 43.0 43.3 43.1 
MIKKELI 4.0 3.3 5.7 6.9 8.4 8.6 8.9 9.3 
P-KARJALA 4.1 4.0 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 
KUOPIO 5.9 5.4 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 
KESKI-SUOMI 5.8 4.7 11.5 12.3 12.5 12.3 12.1 12.1 
VAASA 8.5 10.3 9.7 9.9 10.0 10.3 10.2 10.1 
KESKI-SUOMI 28.3 27.8 33.7 35.9 37.5 37.7 37.6 37.9 
K-POHJANMAA 3.4 3.1 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 
OULU 7.3 8.7 7.3 7.0 6.8 6.7 6.6 6.6 
KAINUU 3.6 2.9 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 
LAPPI 12.1 10.3 7.7 7.8 7.9 8.2 8.1 8.1 
POHJOIS-SUOMI 26.4 25.0 19.7 19.3 19.2 19.3 19.0 19.0 
KAIKKI PIIRIT 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Taulukko 28 	Suunnittelumäärärahojen piireittäinen 
prosentti jakauma 
	9000 	15700 	1Y500 
14100 	13500 	13600 
14600 	14700 	15200 
15900 	31700 	35100 
26500 	30500 	32000 
80100 	106100 	115400 
10500 	10900 	11000 
20900 	23600 	23600 
11300 	11300 	11300 
23300 	23300 	24700 
66000 	69100 	70600 
254700 311600 323300 
75300 79000 94800 
330000 390600 418100 
Suunnittelun 
(1000 mk, tr 
1987 	1988 	1989 
1427 	1533 	1602 
1438 	1509 	1559 
1166 	1203 	1313 
709 	766 	783 
4741 	5012 	5257 
788 	857 	949 
665 	614 	600 
844 	845 	859 
891 	953 	1012 
1168 	1210 	1259 
4356 	4479 	4680 
483 	491 	472 
829 	868 	909 
577 	535 	509 
1351 	1272 	1284 
3240 	3166 	3174 
12337 	12656 	13111 
2OQ 
13400 
15200 
36500 
33000 
121600 
11000 
23600 
11300 
26000 
71900 
330900 
110700 
441600 
ku s t 
md. 
1990 
1685 
1631 
1371 
822 
5509 
1032 
586 
857 
1049 
1300 
4824 
464 
948 
491 
1312 
3216 
13548 
OO 	DVU 	16VV 
13400 	13400 	13400 
15200 	15200 	15200 
36500 	36500 	36500 
34000 	34000 	34000 
123600 124600 125600 
11000 	11000 	11000 
23600 	23600 	23600 
11300 	11300 	11300 
27200 	27400 	27400 
73100 	73300 	73300 
335100 338400 339400 
110700 	110700 	110700 
445800 449100 450100 
nnukset piireittin 
159) 
1991 	1992 	1993 
1742 	1814 	1812 
1735 	1808 	1792 
1432 	1495 	1488 
843 	879 	849 
5752 	5995 	5941 
1075 	1123 	1105 
588 	597 	590 
855 	876 	872 
1113 	1181 	1167 
1336 	1381 	1366 
4967 	5157 	5099 
460 	456 	452 
969 	1002 	1044 
472 	465 	462 
1355 	1381 	1369 
3255 	3304 	3327 
13974 	14456 	14368 
32 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
UUSIMAA 29000 29800 41300 41300 42300 42300 43300 43300 
TURKU 25800 26700 41700 39800 35800 35800 35800 35800 
HÄME 27600 32600 33700 35700 38300 39300 40400 40400 
KYMI 18300 19500 19700 20500 21000 21000 21000 21000 
ETELÄ-SUOMI 	100700 	108600 	136400 	137300 	137400 	138400 	140500 	140500 
MIKKELI 	9000 
P-KARJALA 	12800 
KUOPIO 13400 
KESKI-SUOMI 	14000 
VAASA 	22300 
KESKI-SUOMI 	71500 
K-POHJANMAA 	9000 
OULU 	15600 
KAINUU 10500 
LAPPI 	23700 
POHJOIS-SUOMI 58800 
KAIKKI PIIRIT 231000 
TVH 	64194 
KOKO MAA 	295194 
Taulukko 29 
1986 
UUSIMAA 	1362 
TURKU 1468 
HÄIIE 	1168 
KYMI 719 
ETELÄ-SUOMI 	4717 
MIKKELI 	768 
P-KARJALA 662 
KUOPIO 	860 
KESKI-SUOMI 	840 
VAASA 	1097 
KESKI-SUOMI 	4227 
K-POHJANMAA 	484 
OULU 	747 
KADUJ 617 
LAPPI 	1319 
POHJOIS-SUOMI 	3167 
KAIKKI PIIRIT 	12111 
Taulukko 30 	Tienpidon työvoimatarve laskettuna 
arvioidulla miestyövuoden hinia11a 
(mi e3työv1osia) 
2.6 TOIMINTALINJAT PIIREITTÄIN 
251.7 251.2 260.3 366.3 811.9 
2.3 0.6 6.4 59.7 64.8 
47.2 91.0 84.1 107.6 170.2 
196.6 248.7 235.1 231.6 183.4 
80.7 73.6 75.5 115.0 161.9 
38.3 47.4 65.5 67.6 47.3 
89.6 116.5 156.1 124.6 83.2 
128.5 136.0 164.9 205.4 182.2 
5.0 4.2 5.7 1.4 2.1 
182.5 171.6 129.5 120.6 153.4 
1022.4 	1140.8 	1183.1 	1399.8 	1860.3 
34 
TIENPIDON TO1MENPIDEOHJELM 1987-93 
	
29.5.1987 
PIIRI: PIIRIT YHT. 	TR.IND: 
	
159 
TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. 7. 
1.1 • 1994 
188.6 172.6 179.1 177.2 176.2 196.5 48.3 
268.1 319.8 327.7 332.8 340.2 363.8 47.8 
247.6 252.1 253.5 254.5 261.8 270.1 50.7 
132.5 127.2 127.0 122.9 110.9 104.2 61.0 
836.8 871.7 887.3 887.4 889.1 934.5 50.2 
198.4 146.2 147.7 140.4 133.5 148.6 52.3 
133.3 134.6 156.7 181.0 190.6 147.8 61.7 
316.7 297.5 309.8 319.7 356.9 306.2 58.2 
115.5 125.8 135.3 141.7 152.3 194.2 38.7 
763.9 704.1 749.5 782.8 833.3 796.7 53.0 
390.8 402.2 436.8 420.7 391.6 445.6 48.1 
291.8 325.1 297.1 308.5 330.9 468.7 36.2 
75.3 71.0 113.3 105.7 106.1 219.4 24.0 
85.8 106.7 88.9 102.9 99.7 121.0 43.2 
843.7 905.0 936.1 937.8 928.3 1254.7 39.0 
uQ 1 
KESÄHOI TO 
TL VINO lTD 
MUU HOITO 
LAUTAT JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
KUNNUSTUS 
SORATIET 
ÖLJYSCRATIET 
KESTOPÄÄLL. TIET 
MUU KUNNUTLL. 
\'K rEENS4 
PERUSKURJAUKSET 
SORATIET 
dLJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL . TIET 
SILLAT 
YHTEENSÄ 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYWN LIS. 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄ4TIET 
MUUT TIET 
OHIKULKUTIET 
KEVYEN UIK. JÄRJESTELYT 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALY. 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
KOHDISTAMATTOMAT KUSTANNUKSET 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 
SUUNNI TTEL1USTANNUKSET 
PIIRIT YHTEENSÄ 
98.3 95.4 88.2 54.2 63.6 
3565.1 3717.0 3844.2 4062.0 4574.6 
295.2 330.0 390.6 418.1 446.7 
3860.3 4047.0 4234.8 4480.1 5021.2 
	
455.4 
	
64.1 
48.7 
	
44.9 
177.9 
	
37.9 
227.5 
	
48.2 
128.6 
	
51.5 
69.3 
	
39.2 
126.0 
	
43.4 
219.3 
	
41.4 
19.0 8.6 
228.2 
	
35.6 
1700 .0 
	
47.8 
0.0 
	
0.0 
4685 .9 
	47.6 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 
PIIRI: UUSIMAA 	 TR.IND: 
MMK 
HOITO 
KESÄHOITO 
TALVIHOITO 
MUU HOITO 
LAUTAT JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
KOSTUS 
SORATIET 
ÖLJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL . TIET 
MUU KUNNOSTUS 
YHTEENSÄ 
PERIJSKORJAUKSET 
SORATIET 
ÖLJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL. TIET 
SILLAT 
YHTEENSÄ 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄT IET 
MUUT TIET 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄATIET 
MUUT TIET 
OHIKULKUTIET 
KEVYEN LIJK. JÄRJESTELYT 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
KOHDISTAfIATTOMAT KUSTANNUKSET 
TOI MENPIDEKUSTANNUKSET 
SUUNNITTELUKUSTANNLJKSET 
PIIRI YHTEENSÄ 
28.5.1987 
159 
TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. X 
1.1.1994 
17.7 13.7 14.6 13.9 13.0 17.8 41.9 
35.7 39.7 44.6 44.5 44.4 42.4 53.8 
36.5 36.7 38.7 40.9 42.5 36.9 58.4 
8.0 6.7 6.9 6.8 5.6 4.0 83.6 
97.9 96.8 104.8 106.1 105.4 101.1 54.5 
8.7 6.7 6.3 5.7 4.5 7.7 39.4 
1.0 2.7 2.9 3.6 4.4 2.1 86.8 
62.6 72.3 80.4 87.2 99.7 68.7 68.0 
10.6 10.8 10.6 12.6 12.9 20.0 32.0 
82.9 92.5 100.2 109.1 121.4 98.5 58.9 
18.9 26.2 49.4 21.6 21.6 18.9 71.5 
3.2 16.9 11.9 11.3 5.1 10.1 42.2 
4.7 .2.9 3.1 5.6 9.4 29.4 12.2 
11.7 17.4 11.8 10.3 6.9 11.6 45.2 
38.5 63.4 76.2 48.8 43.0 70.0 38.0 
158.0 126.9 111.3 99.8 184.3 135.7 60.6 
2.3 0.0 5.2 59.7 49.8 42.7 41.5 
1.4 15.8 17.4 9.0 28.6 16.6 63.4 
34.0 40.5 24.0 24.9 34.8 44.9 39.0 
9.5 9.9 16.9 18.6 37.7 22.6 60.8 
4.0 12.8 30.1 28.4 12.1 16.1 51.0 
20.6 8.2 19.1 21.3 6.8 9.2 69.7 
12.6 39.2 28.3 25.3 38.7 27.4 63.4 
1.6 0.8 3.0 0.1 0.6 7.3 7.0 
14.5 1.2 4.8 24.0 24.7 74.8 12.8 
258.5 255.3 260.1 311.1 418.0 397.3 46.3 
5.2 4.4 6.0 5.3 _28.5 1 ) 0.0 0.0 
483.0 512.4 547.3 580.4 659.2 666.8 47.6 
29.0 29.8 41.3 41.3 42.8 
512.0 542.2 588.6 621.7 702.0 
1 	1) Piirin ohjelmassa on 140 Mmk:n kehysylitys vuosina 1990-92 
36 
TIEFbIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 	 29.5.1987 
PIIRI: TURKU 	 TR.IND: 	159 
MMK TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. 
1.1.1994 
HOITO 
KESÄHOITO 25.5 21.1 21.3 19.8 19.3 22.8 48.1 
TALVIHOITO 28.2 34.1 36.1 38.4 40.9 42.1 47.6 
MUU HOITO 25.6 27.5 28.8 28.1 30.4 30.4 50.8 
LAUTAT JA SILLAT 56.1 55.4 56.0 55.2 51.2 46.6 61.1 
YHTEENSÄ 135.4 138.1 142.2 141.5 141.7 141.9 52.8 
SORATIET 18.6 14.6 14.6 13.5 11.9 15.7 46.1 
LJYSORATIET 13.6 14.3 21.2 21.3 19.7 13.5 73.8 
KESTOPÄÄLL.TIET 41.1 34.5 37.3 35.2 32.9 48.3 38.6 
MUU KUNNOSTUS 14.6 16.6 16.0 16.4 17.3 25.4 34.8 
YHTEENSÄ 87.9 80.0 89.1 86.4 81.8 102.9 43.4 
PERtJSKORJALESET 
SORATIET 36.3 35.7 38.9 48.3 27.1 28.7 62.1 
äLJYSORATIET 24.1 18.0 22.6 19.7 20.5 45.2 24.5 
KESTOPÄÄLL.TIET 1.1 11.1 22.3 15.3 11.9 26.4 24.5 
SILLAT 7.3 12.8 13.1 22.0 19.1 20.5 42.7 
YHTEENSÄ 68.8 77.6 96.9 105.3 78.5 120.8 36.6 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSI(YWN LIS. 
PÄÄTIET 5.2 24.9 20.7 26.6 175.7 85.7 60.7 
MUUT TIET 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 2.3 5.2 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 0.0 0.6 1.4 5.6 4.2 15.1 10.8 
MUUT TIET 23.7 22.5 33.7 37.4 27.0 34.7 43.2 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 20.4 17.0 20.8 24.3 18.8 18.9 55.5 
MUUT TIET 6.3 1.5 2.4 4.1 2.0 11.8 12.6 
OHIKULKUTIET 16.7 2.0 2.1 1.5 9.1 14.4 27.3 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 19.8 17.0 23.7 30.4 21.1 33.3 35.1 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.6 1.0 0.6 0.1 0.5 1.4 21.4 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 68.9 68.4 44.4 39.0 23.6 32.3 64.9 
YHTEENSÄ 161.6 155.5 151.0 169.0 282.0 250.0 47.1 
KOHDISTANATTOMAT KUSTANNUKSET 1) 28.5 27.0 16.3 20.8 31.1 0.0 0.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 482.2 478.2 495.5 523.0 615.0 615.6 48.1 
SUUM4ITTELUKUSTANNUKSET 25.8 26.7 41.7 39.8 35.8 
PIIRI YHTEENSÄ 508.0 504.9 537.2 562.8 650.8 
1) Piirin kohdistamattomat kustannukset ovat kunnossapidon rahoin tehtäviä kevyitä rakenteen parantamistöitä, 
/ 
IEtfIDON TODENPIDEOHJELMA 1987-93 29.5.1987 
PIIRI 	HÄME 	 TR.IND: 159 
TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. X 
1 . 1. 1994 
NO! TO 
KESÄHOITO 17.5 18.9 18.6 19.0 18.8 23.9 41.6 
TALV1HOITO 23.5 31.7 32.1 33.4 34.9 38.0 45.6 
MUU HOITO 23.2 26.8 25.7 26.1 26.5 26.4 52.5 
LAUTAT JA SILLAT 3.3 2.9 2.5 2.5 1.7 2.9 41.8 
YHTEENSÄ 67.5 80.3 78.9 81.0 81.9 91.2 46.4 
KUNNOSTUS 
SORATIET 19.4 14.5 14.5 14.0 13.5 12.9 60.0 
ÖLJYSORATIET 9.6 10.3 14.0 13.0 13.0 7.8 84.6 
KESTOPÄÄLL.TIET 48.0 37.9 40.0 45.0 53.8 40.6 63.4 
MUU KUNNOSTUS 9.5 12.5 12.7 12.8 13.8 19.7 34.7 
YHTEENSÄ 86.5 75.2 81.2 84.8 94.0 81.0 57.9 
PERUSKORJAUKSET 
SORATIET 49.9 31.8 37.0 31.8 43.7 33.5 64.7 
ÖLJYSORATIET 4.2 9.3 11.2 11.7 13.0 19.3 30.5 
KESTOPÄÄLL.TIET 24.9 14.1 25.0 8.2 23.1 30.4 36.1 
SILLAT 8.8 13.8 5.6 13.2 11.4 17.5 33.2 
YHTEENSÄ 87.8 69.0 78.8 64.9 91.1 100.7 44.0 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 33.7 47.1 54.6 109.8 157.4 71.4 81.7 2 ) 
MUUT TIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 3.7 4.2 1.0 0.0 7.6 8.2 31.9 
MUUT TIET 44.4 75.8 82.3 60.2 26.3 42.4 57.8 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 14.2 11.6 5.8 11.2 15.9 16.3 43.6 
MUUT TIET 2.1 2.7 1.3 5.7 5.7 3.7 62.6 
OHIKULKUTIET 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 20.7 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 12.0 11.4 19.4 28.5 17.1 22.2 41.9 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.6 0.4 0.8 0.0 0.1 2.5 5.8 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 34.8 19.4 8.0 8.1 18.5 12.4 77.3 
YHTEENSÄ 145.5 172.6 173.2 223.5 249.8 199.9 57.2 
KONDISTAMATTOMAT KUSTANNUKSET 1) 14.8 4.2 6.7 9.0 7.9 0.0 0.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 402.1 401.3 418.8 463.2 524.7 472.8 53.4 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 27.6 32.6 33.7 35.7 39.6 
PIIRI YHTEENSÄ 429.7 433.9 452.5 498.9 564.3 
1) Piirin kohdistamattomat kustannukset ovat pääosin kunnosgapidon rahoin tehtäviä kestapäällysteiden 
rakenteen parantamisia. 
2) Lakalaiva - Alasjärvi on TPO-tiedostossa luokiteltu moottnritien rakentamiseksi, mutta TIE 2000 
tiedostossa ohikulkutieksi. 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 	 29.5.1987 
PIIRI: KYMI 	 TR.IND: 	159 
MMK TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKItI. TOT. X 
1.1 . 1994 
HOITO 
KESÄHOITO 11.1 9.5 9.4 9.6 9.2 11.4 44.7 
TALVIHOITO 17.2 21.4 21.8 22.1 22.1 22.4 50.8 
MUU HOITO 15.0 13.2 15.5 14.1 14.2 14.8 51.8 
LAtJTAT JA SILLAT 5.4 5.2 5.5 4.2 4.2 3.5 70.5 
YHTEENSÄ 48.7 49.3 52.2 50.0 49.7 52.1 51.0 
NCSTUS 
SORATIET 10.4 8.4 8.5 8.4 8.3 8.7 52.7 
ÖIJYSORATIET 5.8 2.2 6.0 6.0 6.0 4.0 72.7 
KESTOPÄÄLL.TIET 19.6 25.9 25.3 26.7 287 23.4 
MUU KUNNOSTUS 5.2 8.1 9.9 9.9 
PERUSKORJAUKSE 7 
SORATIET . 
ÖLJYSORATIET 1.6 0.5 0.6 2.4 0.8 8.2 
KESTOPÄÄLL.TIET 17.8 7.0 17.5 21.9 11.7 23.9 30 
SILLAT 17.3 6.6 2.4 3.7 7.1 12.7 30 
KEHITTÄMINE 
LIIKENTEEN vL1TYSKYVYN L1b 
PÄÄTIET . 
MUUT TIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 13.6 17.8 8.7 8.3 3.9 24.8 
MUUT TIET 7.1 19.1 
ERILLISET TIJRVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 12 5 9 5 
MUUT TIET 4.2 6.8 10.8 5.7 4.7 8.5 
OHIKULKUTIET 0.0 0.0 0.0 10.5 12.8 18.5 22,7 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 10.8 5.9 14.7 20.3 11.7 13.3 49 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.6 0.3 0.9 0.9 0.3 2.2 11 
IfiJDET YHTEYDET JA SILLAT 1.8 15.0 17.3 0.6 0.3 6.9 34 
YHTEENSÄ 52.2 77.1 - 7 
KOHDISTAMATTOMAT KUSTANN[WSET 6.5 1.0 1.4 0.6 0.8 0.0 
227,1 23 	7 220,1 23.2 45.0 
PIIRI YHTEENSÄ 222.9 224.1 246.8 256.8 29L 
T IENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 
PIIRI: MIKKELI 	 TR.IND: 
MMK 
HOITO 
KESÄHOI JO 
TALVIHOITO 
MUU HOITO 
LAUTAT JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
RTUS 
SORATIET 
ÖIJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL. TIET 
MUU KUNNOSTIJS 
YHTEENSÄ 
PERUSKORJAUKSET 
SORATIET 
ÖLJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL.TIET 
SILLAT 
YHTEENSÄ 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄ4TIET 
MUUT TIET 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
OHIKULKUTIET 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 
YHTEENSÄ  
29.5.1987 
159 
TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. % 
1.1.1994 
12.3 11.9 11.3 11.3 11.3 12.9 47.8 
14.9 19.9 19.4 19.2 19.7 22.6 45.0 
13.4 14.5 13.5 14.1 14.6 16.8 45.3 
11.8 12.2 12.7 11.9 9.7 9.4 61.6 
52.4 58.5 56.9 56.5 55.3 61.6 48.2 
16.6 13.3 14.5 10.5 10.2 11.8 54.2 
5.7 9.3 13.3 16.4 18.7 12.6 63.3 
21.4 15.4 15.2 16.0 16.1 16.5 53.5 
4.9 5.7 7.3 7.9 9.4 10.1 42.1 
48.6 43.7 50.3 50.8 54.4 50.9 53.9 
7.3 14.4 25.2 30.8 22.5 41.2 27.1 
29.6 19.3 27.0 28.9 13.7 22.7 46.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 8.2 1.0 
0.0 0.6 0.0 7.4 3.8 5.7 26.7 
36.9 34.3 52.2 67.1 40.3 77.9 30.1 
1.1 11.9 23.0 46.0 73.8 19.9 126.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.4 4.6 4.6 4.6 19.0 17.6 34.2 
18.2 14.6 4.7 18.6 10.5 9.8 66.9 
1.0 1.2 0.0 0.3 1.8 4.2 15.4 
0.7 0.0 0.4 0.8 3.8 0.3 416.7 
18.6 19.4 22.0 11.0 28.1 13.8 88.5 
4.8 0.2 5.2 7.8 4.5 12.4 19.3 
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 9.7 
6.9 9.9 13.9 7.5 17.4 8.9 80.7 
51.7 61.9 73.8 96.6 158.8 86.9 70.5 
KOHDISTAMATTOMAT KUSTANNUKSET 8.7 	10.8 0.0 -6.0 10.5 	 0.0 	0.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 198.3 	209.2 233.2 265.0 319.2 	277.3 	52.5 
SLJUNNITTELUKUSTANNUKSET 9.0 	9.0 15.7 19.5 25.0 
PIIRI YHTEENSÄ 207.3 	218.2 248.9 284.5 344.2 
1) Piirin kohdistamattomat kustannukset ovat kunnossapidon rahoin tehtäviä sora- ja oljysorateiden rakenteen 
parantamistöitä. Vuosiksi 1989-90 niitä on ajoitettu enemmän kuin kehykset edellyttävät. 
'* 0 
TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 29.5.1987 
PIIRI 	POHJOIS-KARJALA 	TR.IND: 159 
TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. 7. 
1 .1. 1994 
HO. 	U 
KES4HCITO 13.0 11.2 10.9 10.6 10.5 10.9 53.8 
T(4LVIHOITO 15.3 18.1 19.0 18.7 19.1 21.2 46.3 
MUU HOITO 14.9 12.9 12.9 12.0 12.3 14.8 45.8 
LJTT 	SLLAT 8.0 7.1 7.1 5.9 4.5 5.3 57.5 
'TEENSÄ 51.2 49.3 49.9 47.2 46.4 52.2 48.9 
KUNNUiTUS 
SORATIET 11.8 8.9 8.5 8.2 7.9 12.3 37.4 
cLJYSORATIET 2.2 1.7 8.0 16.3 9.8 9.1 49.5 
KESTQPÄLL.T1ET 17.1 15.8 11.5 1.9 12.9 14.6 44.8 
MUU 	UNN0STU 7.0 6.4 6.8 6.8 7.3 10.1 37.1 
33.1 32.8 34.8 33.2 37.9 46.1 42.0 
PERUS1(DRJUKSET 
SORATIET 31.5 40.6 37.6 29.7 33.5 41.2 44.3 
ÖLJYSORATIET 6.8 18.2 10.1 20.2 18.0 15.4 55.1 
KESTOPÄÄLL.TIET 12.2 5.8 4.0 4.3 1.0 9.4 21.4 
SILLAT 2.5 1.7 1.9 2.1 2.4 3.5 34.2 
YHTEENSÄ 53.0 66.3 53.6 56.3 54.9 69.5 43.1 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSXYWN LIS. 
PÄÄTIET 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3.1 10.8 
MUUT TIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.3 151.1 
MUUT TIET 9.7 4.6 1.9 0.5 2.9 5.1 37.3 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 1.5 0.6 1.0 0.6 7.2 5.6 38.4 
MUUT TIET 2.9 5.1 3.1 2.4 1.1 2.2 54.5 
OHIKULKLJTIET 0.0 0.0 1.5 9.0 3.1 2.9 51.7 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 2.0 3.4 6.2 9.6 7.0 11.4 28.8 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 
WDET YHTEYDET JA SILLAT 6.5 7.8 7.5 3.5 1.9 5.2 41.9 
YHTEENSÄ 22.6 21.5 21.2 25.6 25.8 36.0 35.9 
KOHDISTAIIATTONAT KUSTANNUKSET 1) 5.6 5.0 5.6 3.0 6.0 0.0 0.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 170.5 174.9 165.1 165.3 171.0 203.9 44.5 
SUUNNITTELLJKUSTANNUKSET 12.8 14.1 13.5 13.6 13.4 
PIIRI YHTEENSÄ 183.3 189.0 178.6 178.9 184.4 
1 Piirin kohdistamattoaat kustannukset ovat paäasiassa sellaisia hallinnon Ja majoituskaluston hankinnan 
kustannuksia, joita ei ole kohdistettu toimenpiteille. 
TIENPIDON TOIMENPJDEOI1JELMA 1987-93 29.5. 1987 
PIIRI: KUOPIO 	 TR.IND: 159 
MMK TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. 
1.1.1994 
HOITO 
KESÄHOITO 12.2 11.2 11.7 11.7 11.6 15.6 39.9 
TALVIHOITO 14.7 17.0 17.4 18.0 18.5 21.7 43.4 
MUU HOITO 13.4 11.9 12.4 12.7 12.6 16.8 40.1 
LAUTAT JA SILLAT 6.3 6.5 6.1 6.2 6.2 4.9 68.5 
YHTEENSÄ 46.6 46.6 47.6 48.6 48.9 58.9 43.6 
KUNNOSTUS 
SORATIET 15.0 11.8 10.8 10.8 10.3 14.3 41.8 
äLJYSORATIET 4.5 3.3 3.9 7.6 11.1 8.5 49.8 
KESTOPÄÄLL.T1ET 16.7 9.4 9.6 15.4 14.9 15.0 49.0 
MUU KUNNOSTUS 6.0 7.3 8.4 9.6 10.8 13.0 38.1 
YHTEENSÄ 42.2 31.8 32.7 43.4 47.0 50.9 44.3 
PERLJSKORJAUKSET 
SORATIET 78.6 78.5 66.4 29.9 21.0 42.7 52.7 
bLJYSORATIET 22.6 30.0 30.5 19.7 28.5 19.3 75.0 
KESTOPÄÄLL.TIET 0.7 1.3 6.4 18.6 7.7 16.8 22.9 
SILLAT 3.0 3.4 2.0 3.8 5.8 7.7 30.4 
YHTEENSÄ 104.9 113.2 105.3 72.0 63.0 86.5 49.9 
KEHITTÄMINEN 
LiIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 0.0 0.0 15.0 50.0 55.8 25.6 75.1 
MUUT TIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 0.0 0.0 1.0 8.2 10.7 16.3 21.3 
MUUT TIET 2.9 10.8 10.0 5.0 10.3 14.3 32.6 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 0.2 2.6 0.6 2.2 5.7 5.3 35.4 
MUUT TIET 5.3 3.0 4.6 2.3 0.6 2.3 49.9 
OHIKLJLKUTIET 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.6 51.5 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 11.3 3.0 5.5 4.5 6.0 11.6 27.9 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.3 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 
YHTEENSÄ 20.6 19.4 36.7 72.2 96.0 89.4 39.7 
KOHDISTAIIATTOMAT KUSTANNUKSET 3.7 6.6 3.8 1.9 3.5 0.0 0.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 1) 218.0 217.6 226.1 238.1 258.4 285.7 45.1 
SUUNNITTELUKUSTANNIJKSET 13.4 14.6 14.7 15.2 15.2 
PIIRI YHTEENSÄ 231.4 232.2 240.8 253.3 273.6 
1) Piirin kohdistamattomat kustannukset ovat paäosin sellaisia hallinnon kustannuksia, joita ei ole 
jaettu toimenpiteille. 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJEUIA 1987-93 	29.5.1987 
PIIRI: KESKI-SUOMI 	TR.IND; 	159 
MMK 
HOITO 
KESÄHOITO 
TALVIHOITO 
MUU HOITO 
LAUTAT JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
KIiNNOSTUS 
SORAT IET 
ÖLJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL. TIET 
MUU KUNNOSTUS 
YHTEENSÄ 
PERUSKORJAUKSET 
SORATIET 
oLJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL.TIET 
SILLAT 
YHTEENSÄ 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄATIET 
MUUT TIET 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
OHIKULKUTIET 
KEVYEN LI1K. JÄRJESTELYT 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
KOHDISTANATTOMAT KUSTANNUKSET 1) 
T0IMENPIDEKUSTANNUKSET 
SIJUNNITTELtJKUSTANNUKSET 
PIIRI YHTEENSÄ 
TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. Z 
1.1.1994 
13.8 13.7 13.9 13.8 13.7 14.0 52.4 
15.5 19.5 18.9 19.0 19.2 22.1 45.2 
14.7 17.8 15.2 15.2 15.9 16.5 51.0 
7.1 4.6 4.7 4.7 3.9 2.5 96.7 
51.1 55.6 52.7 52.7 52.7 55.2 51.1 
18.2 13.5 14.0 14.0 13.7 11.3 67.6 
6.5 5.8 6.0 10.4 12.0 6.6 77.9 
20.1 21.5 22.5 22.0 21.8 15.7 73.7 
8.0 9.5 9.7 9.9 10.0 13.1 39.1 
52.8 50.3 52.2 56.3 57.4 46.6 63.1 
15.2 15.1 2.8 16.8 53.6 37.7 46.7 
12.4 17.1 17.7 23.1 32.7 34.5 38.9 
1.3 10.2 11.0 0.0 3.5 16.8 14.6 
4.1 2.6 1.0 0.9 2.8 8.3 15.8 
33.0 45.0 32.5 40.8 92.6 97.3 35.7 
44.6 2.8 0.6 0.0 12.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 
0.1 6.0 15.7 39.0 43.9 
23.8 28.4 23.6 23.3 7.5 
1.2 0.3 0.7 0.9 5.5 
0.6 0.0 0.0 0.7 0.2 
0.0 50.0 66.2 39.8 0.0 
3.1 3.5 6.5 18.0 17.8 
0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 
21.9 4.4 5.2 8.1 27.3 
95.3 96.0 118.5 129.8 129.3 
0.0 3.5 3.1 0.1 0.2 
232.2 250.4 259.0 279.7 332.2 
14.0 15.9 31.7 35.1 36.5 
246.2 266.3 290.7 314.8 368.7 
	
39.8 	16.4 
2.2 	177.3 
27.8 	56.6 
17.0 	50.8 
8.9 	18.8 
1.6 8.9 
13.8 	75.3 
20.5 	33.2 
0.3 	11.7 
26.3 	37.7 
158.2 	40.3 
0.0 	0.0 
357.4 	43.8 
1) Kunnossapi don toimenpiteisiin kohdi stamattomi a kustannuksia. 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 
	
29.5.1987 
PIIRI: VAASA 	TR.IND: 
	
159 
MMK 
HOITO 
KESÄHOITO 
TALVIHOITO 
MUU HOITO 
LAUTAT JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
KUNNOSTUS 
SORATIET 
oLJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL. TIET 
MUU KUNNOSTUS 
YHTEENSÄ 
PERUSKORJAUKSET 
SORATIET 
ÖLJYSORATIET 
KESTOPÄÄLL .TIET 
SILUT 
YHTEENSÄ 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄT IET 
MUUT TIET 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 
MUUT TIET 
OHIKULKUTIET 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 
LIiKENTEEN OHJAUS JA PALV. 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 
YHTEENSÄ 
KOHDISTAMATTOMAT KUSTANNUKSET 1) 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 
SUUNNI TTELUKUSTANNUKSET 
PIIRI YHTEENSÄ 
TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. % 
1. 1 . 1994 
20.9 18.7 21.8 22.1 22.3 19.4 59.5 
23.1 27.3 28.4 29.0 29.8 34.1 44.3 
19.4 20.3 20.5 20.7 20.9 23.7 46.2 
5.1 6.1 6.0 6.1 6.0 6.1 51.9 
68.5 72.4 76.7 77.9 78.9 83.3 48.9 
22.5 14.8 15.1 14.4 12.2 14.8 52.1 
22.7 23.4 18.8 19.5 21.0 14.4 78.1 
27.1 23.9 25.4 25.7 27.1 21.1 66.7 
11.8 12.6 14.6 14.9 15.5 17.7 43.6 
84.1 74.7 73.9 74.5 75.8 67.9 59.9 
51.6 54.0 53.4 60.2 41.7 52.9 48.6 
36.5 43.2 44.0 33.3 37.1 57.7 35.3 
2.1 11.7 8.7 8.1 9.9 21.1 22.1 
6.2 5.8 10.2 14.4 9.8 11.6 43.4 
96.4 114.7 116.3 116.0 98.4 143.3 38.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.8 4.2 3.8 9.4 22.6 
8.5 7.7 15.7 11.2 13.9 
2.4 4.1 4.1 14.7 28.9 
3.4 7.6 5.6 8.7 8.8 
8.0 7.2 26.0 27.6 10.9 
17.1 26.1 22.5 29.4 24.4 
0.3 0.3 0.0 0.0 0.2 
13.5 0.3 0.0 0.0 16.0 
55.0 57.5 77.7 101.0 150.0 
0.7 10.3 0.0 -4.7 4.1 
304.7 329.6 344.6 364.7 407.1 
22.3 26.5 30.5 32.0 33.8 
327.0 356.1 375.1 396.7 440.9 
	
8.6 
	
74.8 
0.3 0.0 
9.2 
	
79 • 7 
26.9 
	
24.5 
19.4 
	48.4 
17.4 
	
23.2 
16.6 
	
45.1 
26.7 
	
48.2 
23.4 
23.9 
	
21.8 
149.4 
	
39.8 
0.0 
	
0.0 
443.9 
	
44.6 
1) Vuonna 1987 7,8 Mmk toimenpiteille kohdistamattamia kunnossapitokustannuksia. Vuosina 1989-90 10 Mmk:n 
kehysylitys ja vuosina 1991-93 vastaava alitus. 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 	29.5.1987 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA 	TR.IND: 	159 
MMK TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. 7. 
HOITO 1 • 1 • 1994 
KESÄHOITO 7.4 6.2 7.4 7.5 7.4 7.9 48.9 TALVIHOITO 10.6 14.6 12.4 12.7 12.9 15.4 44.1 MUU HOITO 9.2 10.1 10.6 10.7 11.0 11.6 48.6 LAUTAT JA SILLAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
YHTEENSÄ 27.2 30.9 30.4 30.9 31.3 34.9 46.7 
KLJNNOSTUS 
SORATIET 9.0 7.2 8.0 7.9 7.5 5.8 71.3 ÖLJYSORATIET 12.0 10.6 12.5 12.7 11.8 8.1 77.9 KESTOPÄÄLL.TIET 12.3 12.4 13.6 14.2 14.8 10.7 69.7 MUU KUNNOSTUS 5.8 6.1 7.0 7.4 8.0 10.3 37.6 
YHTEENSÄ 39.1 36.3 41.1 42.2 42.1 34.9 62.4 
PERtJSKORJAUKSET 
SORATIET 21.3 21.1 23.7 21.9 18.4 18.9 57.0 ÖLJYSORATIET 22.2 19.2 10.7 12.9 25.1 28.8 38.3 KESTOPÄÄLL.TJET 0.3 1.7 1.8 7.1 0.9 12.2 8.0 SILLAT 2.2 5.0 2.1 3.1 1.7 4.0 31.7 
YHTEENSÄ 46.0 47.0 38.3 45.0 46.1 63.9 37.6 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MLPJT TIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 0.7 1.1 1.3 5.9 1.2 1.0 95.4 MUUT TIET 0.0 1.5 3.1 1.8 2.5 1.7 64.3 ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 0.5 0.9 1.4 0.5 0.3 3.4 8.8 MUUT TIET 0.4 0.8 0.5 1.3 1.1 0.6 78.0 OHIKULKUTIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 16.5 KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 6.4 3.1 7.1 2.5 6.5 12.0 24.9 LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 7.8 UUDET YHTEYDET JA SILLAT 4.5 7.3 9.6 0.0 1.0 1.5 112.6 
YHTEENSÄ 12.7 14.9 23.0 12.0 13.1 21.5 35.6 
KOHDISTAMATTOMAT KUSTANNUKSET 1) 3.5 0.5 1.2 0.5 -0.4 0.0 0.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 128.5 129.6 134.0 130.6 132.1 155.2 45.1 
SUUNNITTELUKUSTANNUI(SET 9.0 10.5 10.9 11.0 11.0 
PIIRI YHTEENSÄ 137.5 140.1 144.9 141.6 143.1 
1) Piirin ohjelmassa vuonna 1993 5 Mmk:n kehysylitys. 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 29.5.1987 
PIIRI: OULU 	 TR.IND: 159 
MMK TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. h 
1.1.1994 
HOITO 
KESÄHOITO 10.7 10.3 11.8 11.5 12.5 11.8 53.4 
TALVIHOITO 16.7 19.1 20.1 19.8 20.0 22.9 45.3 
MUU HOITO 17.4 16.7 17.0 16.8 16.9 16.6 54.3 
LAUTAT JA SILLAT 10.1 10.4 10.6 10.5 10.4 11.1 49.8 
YHTEENSÄ 54.9 56.5 59.5 58.6 59.7 62.4 50.0 
K1JNOSTUS 
SORATIET 14.8 11.7 8.9 9.3 9.7 9.0 61.7 
dLJVSORATIET 9.3 9.9 11.8 10.9 11.0 14.0 40.8 
KESTOPÄÄLL.TIET 8.6 15.0 10.1 10.5 12.2 13.3 46.8 
MUU KIiNNOSTUS 9.2 8.2 9.3 10.0 11.5 13.7 40.0 
YHTEENSÄ 41.9 44.8 40.1 40.7 44.4 50.1 45.9 
PERUSKORJAIIKSET 
SORATIET 17.6 17.0 19.2 33.8 20.0 31.5 35.5 
ÖLJYSURATIET 56.2 42.5 47.2 52.8 50.3 70.8 37.6 
KESTOPÄÄLL.TIET 7.9 3.8 12.1 12.7 20.6 12.4 63.6 
SILLAT 1.6 5.5 5.6 2.2 3.0 4.9 36.8 
YHTEENSÄ 83.3 68.8 84.1 101.5 93.9 119.7 39.7 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 0.8 30.5 34.0 32.0 74.9 26.5 99.7 
MUUT TIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 0.0 0.0 0.3 4.0 3.0 5.2 20.7 
MUUT TIET 6.4 4.7 1.5 1.1 1.4 9.8 13.1 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 4.5 3.9 4.0 6.4 4.9 4.4 57.3 
MUUT TIET 2.4 1.9 2.3 1.2 3.6 2.7 53.6 
OHIKULKUTIET 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.4 21.5 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 7.1 7.8 4.5 8.0 10.1 10.8 41.7 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.8 10.6 
UUDET YHTEYDET JA SILLAT 1.0 10.7 14.2 7.4 1.3 4.2 61.2 
YHTEENSÄ 22.2 59.5 61.0 60.3 102.6 68.8 59.4 
KOHDISTAMATTOMAT KUSTANNUKSET 1) 3.2 2.4 5.0 6.1 5.5 0.0 0.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 205.5 232.0 249.7 267.2 306.1 301.0 48.3 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 15.6 20.9 23.6 23.6 23.6 
PIIRI YHTEENSÄ 221.1 252.9 273.3 290.8 329.7 
1) Piirin kohdistamattomat kustannukset ovat hallintokustannuksia, siltojen tarkastusta ja materiaalien tutkimusta. 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 29.5.1987 
PIIRI: 	KAINUU 	TR.IND: 159 
MMK TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. 	Y. 
1.1. 1994 HOITO 
KESÄHOITO 8.8 8.4 8.4 8.3 8.2 8.1 55.' TALVIHOITO 13.9 17.0 16.3 16.6 17.2 17.4 50. MUU HOITO 11.1 10.6 10.7 10.7 10.9 13.3 43. LAUTAT JA SILLAT 2.6 2.0 2.1 2.1 2.1 2.3 50. 
YHTEENSÄ 36.4 38.0 37.5 37.7 39.4 41.0 
KUOSTUS 
SORATIET 15.4 7.7 
aLJYSORATIET 12.0 10.7 9.2 11.0 15.8 14.9 41, KESTOPÄÄLL.TIET 6.9 3.7 5.5 5.3 4.4 5.4 48. MUU KUNNOSTUS 7.7 6.8 7.9 7.9 8.4 10.0 42 
YHTEENSÄ 42.0 28.9 30,4 32.1 37,2 39,4 49 
PERUSKORJAUK 
SORATIET '«± 
oLJYSORATIET 30.1 32.4 29.4 25.3 22.0 41.5 32. KESTOPÄÄLL.TIET 0.0 0.7 0.0 3.1 4.7 4.0 37, SILLAT 1.3 3.0 1.1 ,tT 
YHTEENSÄ 37.6 48.9 C,4 7, 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN 
PÄATIET 
MUUT TIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0»:' SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄÄTIET 9.0 4.9 1.4 1.2 0.0 7.2 15.1 MUUT TIET 2.4 2.0 1.3 1.0 1.4 2.0 41. ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 1.3 0.2 0.8 1.1 1.2 1.3 41.6 MUUT TIET 1.7 2.1 1.5 3.4 2.0 0.8 134.9 OHIKULKUTIET 25.7 29.7 19.2 3.9 0.0 4.6 114.2 KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 5.4 2.5 4.1 7.5 4.9 6.1 42.8 LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 UUDET YHTEYDET JA SILLAT 2.8 1.3 2.5 8.9 7.1 12.0 24.4 
- ,1 14,8 
2.d 0.1 0.1 - 1.6 0.0 0.0 
TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 167.1 158.5 149.2 144.2 138.8 191.8 43.1 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 10.5 11.3 11.3 11.3 11.7 
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TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 1987-93 
	
29.5.1987 
PIIRI: LAPPI 	 TR.IND: 	159 
MMK TOT TTO ATO KESKIARVO TIE 2000 TIE 2000 
86 87 88 89 90-93 KESKIM. TOT. 7. 
1 • 1.1994 
HOITO 
KESÄHOITO 17.7 17.8 18.0 18.1 18.3 20.0 48.1 
TALVIHOITO 38.8 40.4 41.2 41.4 41.9 41.5 52.9 
MUU HOITO 33.8 33.1 32.0 32.4 33.2 31.5 55.8 
LAIJTAT JA SILLAT 8.7 8.1 6.8 6.8 5.5 5.5 64.0 
YHTEENSÄ 99.0 99.4 98.0 98.7 98.8 98.5 53.5 
KUMIOSTUS 
SORATIET 18.0 13.1 16.2 15.8 15.3 16.2 51.2 
äLJYSORATIET 28.4 30.4 29.1 32.3 36.4 32.1 55.1 
KESTOPÄÄLL.TIET 15.2 9.8 13.4 14.6 17.7 13.1 63.1 
MUU KUNNOSTUS 15.2 15.2 15.1 15.6 16.3 19.8 42.5 
YHTEENSÄ 76.8 68.5 73.8 78.3 85.6 81.2 52.5 
PERUSKORJA!J(SET 
SORATIET 36.9 36.5 46.0 41.8 38.5 51.4 40.9 
ÖLJYSORATIET 42.3 58.5 34.2 47.2 64.3 95.3 30.7 
KESTOPÄÄLL,TIET 2.3 0.7 1.4 0.8 1.6 8.3 9.3 
SILLAT 19.8 28.5 31.8 19.1 24.6 10.2 129.3 
YHTEENSÄ 101.3 124.2 113.4 108.9 129.0 165.2 38.9 
KEHITTÄMINEN 
LIIKENTEEN VÄLITYSKYVYN LIS. 
PÄÄTIET 6.7 4.4 0.1 0.6 6.1 15.0 16.1 
MUUT TIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 12.2 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
PÄ6TIET 16.5 31.8 27.5 12.4 24.1 28.7 42.8 
MUUT TIET 15.5 16.5 11.3 38.6 32.2 12.0 116.8 
ERILLISET TURVALL.JÄRJ. 
PÄÄTIET 11.5 11.8 9.1 19.2 10.7 6.0 104.7 
MUUT TIET 4.3 3.1 2.9 2.9 1.7 1.3 103.1 
OHIKULKUTIET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 
KEVYEN LIIK. JÄRJESTELYT 16.1 12.9 17.2 13.6 12.6 11.7 62.8 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALV. 0.2 0.5 0.2 0.1 0.3 1.8 7.9 
WDET YHTEYDET JA SILLAT 5.4 15.4 2.1 13.5 14.5 10.2 61.6 
'( ( 
4'.6 4354 47 
SUUNNITTELIJKUSTANNUKSET 23.7 23.3 23.3 24.7 27.0 
PIIRI YHTEENSÄ 385.3 405.4 387.9 398.0 436.8 
1) Syksyn 1987 lisätyöllisyysohjelma on suunnitelmassa noin 7 Mmk ennakoitua suurempi. Vuosina 1989-92 on 
kehysylitys yhteensä 70 Mmk. 
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2 7 KUNNOSSAPIDON PIIREITTÄISET TOIMENPIDEYHDISTELMÄT 
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KUNNOSSAPIDON 5-VUOTI STOIMENPIDESUUNNIrELKA 
PIIRI:TVL 1000 MK TR-IND 159 14.4.87 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 129343 120750 114366 111375 108247 105703 103185 100684 
1200 KEVYTPÄÄLL.pAIKKAUS 36536 29760 37233 38767 40175 41619 43471 44728 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIKKAIJS 22759 21844 27293 26951 28399 28859 29847 30196 
1400 LUMITYÖT 189863 220204 223183 225937 227774 229945 232244 233586 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 78369 99721 104417 106821 107866 108952 109998 110743 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 110223 110821 113067 113047 114603 115705 117768 119378 
1700 VIHERALUETYÖT 38188 40379 43020 44302 45024 45820 46891 47296 
1800 MUUT HOITOTYØT 97659 100540 97428 96896 97318 98253 99033 99778 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 132545 127225 126945 122921 118168 111251 108772 105257 
HOITO YHTEENSÄ 836182 871244 886951 887017 887574 886108 891209 891648 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 198426 146243 147609 140382 138007 133147 132335 130715 
- KM 
2200 KEVYTPÄXLL.KUNNOSTUS 133279 134544 156637 180860 17541? 189897 193050 204056 
• KM 1411 1429 1626 1821 1831 1965 2004 2124 
2300 KESTOPXXLL.KUNNOSTUS 316886 297431 309748 319561 340393 342833 371860 372030 
- KM 1810 1636 1693 1654 1824 1874 2001 2009 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 52190 52962 53284 55949 58080 5915? 59126 60205 
- KM 6219 6503 6503 6800 7086 7222 7202 7350 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 34041 30166 34228 34675 34960 35484 35820 36320 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 29177 42599 47774 51252 54691 56260 58866 60086 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 763999 703945 749280 782678 801549 816777 851057 863413 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 31865 28603 34150 32369 32772 34842 38396 40661 
- KM 177 156 170 145 142 145 164 173 
3200 SORATIEN RAK.PAR.+SOP 39200 50312 59102 60005 61555 59289 61526 59743 
- KM 157 233 239 270 259 256 261 243 
SORATIEN RP. 	JA PXÄLL. 127084 91551 97528 115940 106409 94723 91571 101164 
- 	KM 307 233 228 279 230 223 198 241 
3300 KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 28408 47826 56284 51349 55152 70123 60988 65179 
- KM 119 171 232 242 288 33? 309 339 
KEVYTP.TXEN RAK.PAR. 44085 49448 37344 44744 52436 62598 68760 62520 
- KM 154 145 103 127 177 175 202 192 
3400 KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 8722 20433 30526 29623 30831 34382 34860 46517 
- KM 41 52 85 70 70 64 56 88 
KESTOP.TIEN RAK.PAR. 13555 12020 13536 11061 17313 20106 12767 12475 
- KM 21 22 42 25 44 67 33 31 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 4407 3104 1599 1963 1959 1953 2067 2179 
-KPL 9 6 4 4 4 4 5 5 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 297326 303298 330069 347054 358427 378015 370935 390438 
TYÖKUSTANNLJKSET YHTEENSÄ 1898101 1878486 1966300 2016749 2047550 2080900 2113201 2145499 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 1898101 1878486 1966300 2016749 2047550 2080900 2113201 2145499 
KP-MONENTIN RAHOITUS 1497041 1610810 1684000 1726000 1757000 1789000 1820000 1646800 
VIRAAT JA MUUT TYÖT 1882 39066 39300 35300 35300 35300 35300 35300 
KUNNOSSAPIOON 5-VUOTISTOIMENPIDESUUNNITELMA 
PIIRI:UUSIMAA 	 1000 MK TR-IND 159 	14.4.87 
SUORITERYNNÄ TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 8770 9819 8006 6980 6311 5777 518? 4612 1200 KEVYTPXXLL.PAIKKAUS 4285 1492 2687 2754 2855 2955 3048 3142 1300 KESTOPÄÄL.L.PAIKKAUS 4606 2353 3899 4070 4246 4382 4539 4701 1400 LUMITYÖT 21932 22287 24581 24181 24066 23970 23831 23711 1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 13827 17394 19990 20276 20410 20446 20517 20599 1600 LIIKENTEEN OHJAUS 19357 18969 20712 22111 22700 23185 2366? 23746 1700 VIHERALUETYÖT 5025 4661 5135 5798 5947 6103 624? 6399 1800 MUUT HOITOTYÖT 12149 12981 12885 12884 12929 12984 13016 13058 1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 7975 6715 6929 6826 5629 5574 5511 5452 
HOITO YHTEENSÄ 97926 96670 104823 105940 105)55 105377 105563 105418 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 8721 6679 6279 5713 5215 4730 4246 3776 
- KM 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTU$ 1023 2659 2867 3570 3891 4211 4530 4836 -KM 10 10 10 30 40 50 60 70 2300 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 6262? 72259 80358 87171 91583 91403 102300 107620 
- KM 265 350 370 385 400 415 430 445 2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 5212 4554 4020 4816 4784 4756 4120 4688 
- 	 KPl 334 364 310 367 369 370 372 373 2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 2428 2973 3225 3195 3175 3156 3132 3111 2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 2953 3190 3435 4649 4767 4890 5006 5126 
KUNNOSTIJS YHTEENSÄ 82963 92315 100184 109115 113421 119152 123935 129156 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 3570 1648 1930 1921 1920 1921 1918 1917 -KPl 17 8 9 9 9 9 9 9 3200 SORATIEN RAK.PAR.+SOP 0 8383 9098 8440 8449 8246 7799 7666 
- KM 0 32 35 33 33 32 30 30 SORATIEN RP. 	JA PÄÄLL. 14040 8382 9104 8459 8655 8262 7836 7620 -KM 22 13 14 13 14 13 12 12 3300 KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 615 604 1930 1921 2560 2561 3836 3833 -KM 2 2 8 8 10 10 15 15 KEVYTP.TIEN 	RAK.PAR. 0 0 0 961 1152 1344 1534 1917 -KM 0 0 0 2 2 2 2 3 3400 KE5TOP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 1304 1880 1930 2241 2688 3137 3580 4472 -KM 3 5 5 6 7 8 9 12 KESTOP.TIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 -KM 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 156 166 0 0 0 0 0 0 -KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 19685 21063 23993 23944 25425 25471 26503 27424 
TYÖKUSTANNP.JK5ET YHTEENSÄ 200574 210047 229000 238999 244000 250000 256001 261999 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 200574 210047 229000 238999 244000 250000 256001 261999 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 173547 183000 199500 208000 213000 218000 223000 22800 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 1882 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
KIJNNOSSAPIDON 5-VUOTISTOIPIENPII3ESLJUNN ITELMA 
PIIRI:TURKU 	 1000 MK 	TR—IND 	159 	14.4.87 
SUORITERYHKA TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 14471 10803 10455 10183 9552 9156 8996 8718 
1200 KEVYTPXALL.PAIKKAUS 5807 5524 5904 5889 6123 6470 7172 7628 
1300 KESTOPAALL.PAIKKAUS 5164 4788 4920 3681 3552 3296 3161 3027 
1400 LUMITYÖT 18908 20747 22139 23925 24983 25636 26136 26637 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 9301 13381 14021 14478 14696 15015 15196 152 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 11375 11908 12176 12883 13594 13916 14709 159 
1700 VIHERALUETYÖT 3871 5033 5535 5766 5878 6101 6321 64 
1800 MUUT HOITOTYÖT 10297 10558 11070 9447 9430 9522 9725 99T 
1900 LALITAT JA LIIKK.SILLAT 56078 55366 55963 55211 52905 51759 50692 494L 
HOITO YHTEENSA 135275 138109 112182 141463 140713 140873 142109 1429 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 18599 14609 14636 13496 12859 12207 11549 108C 
- KM 
2200 KEVYTPAXLL.KUNNOSTIJS 13590 14300 21200 21300 21300 18700 19300 I94 
- KM 200 220 330 330 330 300 300 3 
2300 KESTOPÄZLL.KUNNOSTUS 11136 34500 37300 35200 33300 33500 33300 316? 
- 	KM 260 225 235 230 230 240 240 2 
2400 AVOOJIEN KUNNOSTUS 6301 6629 6150 6257 6368 6592 6808 69c 
- KM 671 750 700 710 720 750 760 7? 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 5831 5279 4920 4908 4899 4883 1863 484 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 2470 1665 4920 5153 5389 5615 5835 605 
KUNNOSTUS YHTEENSA 87927 79982 89126 86314 84114 81198 81654 7969 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 1151 1105 2829 1227 1225 1221 1216 12 
—KM 3 5 10 5 5 5 5 5 
3200 SORATIEN RAK.PAR..SOP 15722 12522 11316 10551 10532 10498 10819 11139 
- 	KM 37 35 38 36 36 36 37 37 
SORATIEN RP. 	JA PAXLL. 17791 15100 9594 9938 9920 9888 10333 10776 
—KM 41 36 12 15 15 15 16 16 
3300 KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 5305 4911 4920 6135 6123 7324 7294 7265 
- KM 25 25 25 30 30 10 40 40 
KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 8666 13995 7872 10551 10532 10498 10941 11260 
• 	KM 30 26 18 19 19 19 20 20 
3400 KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 3191 12890 16181 19631 22656 25025 27352 30270 
- KM 18 30 35 40 10 40 10 40 
KESTOP.TIEN 	RAK.PAR. 378 123 2583 1227 1225 1221 1216 12)1 
-KM 1 1 5 3 3 3 3 3 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 2013 1964 1599 1963 1959 1953 2067 2179 
-KPL 4 4 4 4 4 4 5 5 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ 54218 62609 57193 61223 64172 67629 71237 75311 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 277420 280700 288500 289000 289000 290000 295000 298000 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖL.ITTEROILLE TYÖKIJSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 277420 280700 288500 289000 289000 290000 295000 298000 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 234235 241000 248500 249000 249000 250000 255000 258000 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 
KUNNOSSAPIDON 5 - VUOTISTOINENPIDESUIJNNITELpqA 
PIIRI:HÄIIE 	 1000 MK TR-IND 	159 	14.4.8? 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1986 198? 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.H01rO 13827 12679 12214 11971 11823 11685 11430 11178 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 2207 237? 2392 2494 2489 2486 2485 2484 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIKKAUS 1473 3831 1029 4489 1605 4848 4845 1968 
1400 LUNITYÖT 15540 20868 207?? 21199 21530 21877 22239 22605 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 8042 10830 11333 12221 12445 12679 12921 13165 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 12294 16113 15110 14964 14934 14916 14909 14904 
1700 VIHERALUETYÖT 2830 3038 3022 2993 2987 3108 3106 3105 
1800 MUUT HOITOTYÖT 8054 7660 7555 8106 8089 8453 8697 8694 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 3262 2905 2518 2494 2489 1865 1242 1242 
HOITO YHTEENSÄ 67529 80301 78951 80932 81389 81916 81876 82346 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 19426 14528 14481 13967 13689 13673 13418 13165 
- KM 
2200 KEVYTPXÄLL.KIJNNOSrUS 9646 10251 14000 13000 13000 13000 13000 13000 
- 	 KM 66 124 lis 124 118 118 118 118 
2300 KESTOPÄXLL.KUNNOSTIJS 48021 37867 40000 15000 50000 52000 55000 58000 
- 	 KM 276 201 260 206 303 315 333 351 2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 3112 4226 4155 4189 1978 5221 5218 5216 
- KM 404 558 550 600 667 700 700 700 
2500 PUTKIEN KIINNOSTUS 3687 3698 3652 3616 3609 3605 3603 3602 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 2741 4622 4785 4739 4978 4972 4970 4968 
KIINNOSTUS YHTEENSÄ 86633 75192 81073 81811 90254 92471 95209 97952 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 3200 SORATIEN RAK.PAR..SOP 3017 8584 7555 7482 6845 6215 6212 6210 
- 	 KM 12 35 31 31 28 26 26 26 SORATIEN RP. 	JA PÄXLL. 39183 14528 17629 17458 17423 17403 17394 17388 
- 	 KM 95 36 43 13 43 43 43 43 3300 KEVYTP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
XEVYTP.TIEN 	RAK.PAR. 1636 5546 7555 6235 6222 6837 7455 7452 
- 	 KM 5 17 23 19 19 21 23 23 3400 KESTOP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 KESTOP.TIEN 	RAK.PAR. 3823 0 5037 7482 7467 7458 7455 7452 
-KM 10 0 14 20 20 20 20 20 3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 969 0 0 0 0 
-KPL 2 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 48628 28659 37776 38658 37957 37913 38515 38503 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 202790 184152 197800 204400 209600 212300 215600 218800 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 202790 184152 197800 201100 209600 212300 215600 218800 
KP-MOMENTJN RAHOITUS 161000 159000 173000 180000 186000 189000 193000 197000 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 
KUNNOSSAPIDON 5-VUOTISTOIIIENPIDESUUNNITELMA 
PIIRI:KYMI 	 1000MK TR-IND 	159 	11.4.87 
SUORITERYHPIÄ TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 7280 6794 6520 6293 6003 5729 5440 5307 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 1159 1222 1174 1311 1305 1302 1425 1424 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIKKAUS 2640 1495 1695 1967 2088 2213 2331 2459 
1400 LUMITYÖT 11169 13046 13170 13373 13142 13541 13599 13719 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 6039 8426 8606 8653 8613 8594 8548 8512 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 8013 6387 8215 6686 6786 690! 6994 7119 
1700 VIHERALUETYÖT 2092 2175 2347 2360 2349 2344 2331 2330 
1800 MUUT HOITOTYÖT 4860 4621 4955 4982 4959 4948 4921 4918 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 5398 5164 5477 1195 4176 4167 4144 4142 
HOITO YHTEENSÄ 48650 19331 52158 49821 49723 19738 49733 49959 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 10389 8426 8176 8391 8352 8203 8159 8154 
- KM 
2200 KEVYTPÄÄL.L.KUNN0STUS 5805 2197 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
- KM 67 20 60 60 60 60 60 60 
2300 KESTOPXÄLL.KUNNOSTUS 19648 25942 25300 26700 27600 28500 29000 29700 
- KM 179 200 200 210 220 230 230 240 
2100 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 2992 3942 3912 3933 3915 3906 3885 3883 
- 	KM 300 390 390 390 390 390 390 390 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 1594 2038 2086 2098 2088 2083 2072 2071 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 649 2175 3912 3933 4568 5208 5828 5824 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 41077 44720 49686 51055 52523 53901 54945 55632 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 3130 2146 2869 3409 3654 3646 4015 4012 
-KM 7 5 6 7 8 8 8 8 
3200 SORATIEN RAK.PAR..SOP 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORATIEN RP. 	JA PXÄLL. 13103 10328 11996 13766 14878 14843 16189 16179 
-KM 28 21 25 28 31 31 34 34 
3300 KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 4181 408 39! 787 522 1172 518 518 
-KM 16 2 1 3 2 5 2 2 
3400 KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOP.TIEN 	RAK,PAR. 626 408 0 262 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 21340 13590 15256 18224 19054 19661 20722 20709 
TYØKIJSTANNUKSET YHTEENSÄ 111066 107641 117100 119100 121300 123300 125400 126300 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TY*LITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA 	(EI L!TT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 111066 107611 117100 119100 121300 123300 125400 126300 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 97769 98093 101000 103000 105000 107000 109000 110000 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
KUNNOSSAP 1 DON 5-VUOTISTO IMENP IDESIJUNN ITELMA 
PIIRI:PIIKKELI 	 1000MK 	TR-IND 	159 	14487 
SUORITERYHMX TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 9249 8846 7504 7484 7496 7500 7333 7311 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKI(AUS 2320 2160 2671 2664 2668 2797 2908 2899 
1300 KESTOPXÄLL.PAIKKAUS 771 929 1145 1142 1143 1144 1138 1135 
1400 LUMITYÖT 10496 13640 12972 12939 13213 13347 13528 13488 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 4431 6329 6359 6342 6353 6356 6321 6303 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 5354 4965 4833 5074 5082 5212 5310 5421 
1700 VIHERALUETYÖT 2939 3099 2798 2918 2922 3051 3287 3278 
1800 MUUT HOITOTYÖT 5136 6399 5850 6089 6098 6229 6195 6303 
1900 LAUTAT 	JA 	LIIKK.SILLAT 11839 12164 12718 11924 11562 9407 9356 8194 
HOITO YHTEENSÄ 52534 58532 56849 56574 56538 55042 55376 54332 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 16577 13274 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14498 10528 10291 10297 10111 
\ 
10085 - 	KM 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 5729 9344 13300 16400 16100 19100 19600 20000 - 	KM 6? 83 118 108 106 125 125 132 
2300 KESTOPÄÄLL.KLJNNOSTUS 21407 15448 15200 16000 16000 16100 16100 16100 - 	KM 159 88 75 80 80 80 80 80 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 2751 3163 3307 3552 4193 4322 4425 4538 - 	KM 363 397 433 467 550 567 583 600 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 1699 1307 1526 1522 1525 1653 1770 1891 
2600 SILTOJEN KIiNNOSTUS 397 1199 2544 2791 3812 3051 3161 3278 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 48560 43735 50375 50793 51920 54522 55170 55891 
3100 SORATIEN RAX.PAR. 1428 1317 1526 1522 2414 2415 2529 2521 
3200 
-Kl1 
SORATIEN 	RAK.PAR..SOP 
4 
0 
4 
0 
4 
0 
4 
0 
7 
0 
7 
0 
8 
0 
8 
0 
-KM 
SORATIEN RP. 	JA PÄÄLL. 
0 
10934 
0 
10686 
0 
8267 
0 
15475 
0 
8258 
0 
7754 
0 
7712 
0 
7690 
3300 
- 	KM 
	
KEVYTP.TIEN 	KEV.RAK.PAR, 
25 
0 
20 
0 
18 
0 
45 
0 
18 
0 
17 
0 
1? 
0 
17 
0 
-KM 
KEVYTP.TIEN 	RAK.PAR. 
0 
11540 
0 
9459 
0 
10683 
0 
5835 
0 
10799 
0 
11695 
0 
13149 
0 
15505 
3400 
- 	KM 
KESTOP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 
52 
0 
29 
0 
30 
0 
15 
0 
35 
0 
37 
0 
40 
0 
50 
0 
3500 
-KM 
KESTOP.TIEN 	RAK.PAR. 
-KM 
SILTOJEN PARANTAMINEN 
-KPL 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1271 
3 
0 
0 
0 
1271 
3 
0 
0 
0 
1264 
3 
0 
0 
0 
1261 
3 
0 
0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 24000 21462 20176 22833 22742 23136 24654 26977 
TYÖKU$TANNIJKSET YHTEENSÄ 125095 123729 127700 130200 131200 132700 135200 137200 
YHTE1SKIJSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNuSrEpi SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 125095 123729 127700 130200 131200 132700 135200 137200 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 0 102000 106500 109000 110000 112000 114000 116000 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
KUNNOSSAPIDON 5—VUOTISTOIP,ENPIDESUUNNITELMA 
PT!HIP0P.J0T5-XAJsIA 	 D()) M 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 19Q 
1100 SORAKUL.KERR.HOIrQ 10519 9010 8373 8137 8149 7768 7864 759t 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 1347 1053 1265 1308 1401 1352 1445 143' 
1300 XESTOPXÄLL.PAIKKAUS 1156 1065 1202 1184 1273 1229 1319 131 
1400 LUMITYÖT 11906 13993 14672 14517 14873 14405 14760 1469' 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 3356 4131 4262 4237 4355 4240 4372 436 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 6190 5801 5945 4984 5132 4978 5125 511 
1700 VIHERALUETYÖT 2475 2324 2365 2368 2445 2397 2487 2491 
1800 MUUT HOITOTYÖT 4926 4796 4617 4611 4775 4671 4836 486 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 7974 7109 7121 5919 6048 3933 4020 3991 
HOITO YHTEENSÄ 50544 49285 49821 47265 48451 44974 46228 45862 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 11773 8929 8474 8224 8239 7842 7939 7671 
- KM 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 2244 1697 8000 16280 10030 10300 6800 12160 
- KM 24 18 74 134 110 103 60 11: 
2300 KESTOPÄXLL.KUNNOSTUS 17132 15816 11510 1900 16320 4550 18210 1236 
—KM 87 84 53 10 76 28 98 61 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 3262 2767 2783 2741 2801 2704 2764 2744 
- KM 714 500 450 450 450 450 450 450 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 2232 1806 2213 2243 2343 2311 2412 2445 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 1544 1763 1771 1869 2037 2090 2324 2495 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 38187 32779 34751 33258 41770 29796 40449 39874 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 4891 3252 4882 3315 3005 3319 3392 3368 
- KM 29 19 30 22 20 20 20 20 
3200 SORATIEN RAK.PAR.+SOP 3758 3546 1176 1371 700 3810 3894 386? 
- KM 40 33 6 7 2 20 20 20 
SORATIEN RP. 	JA PÄXLL. 8634 9993 8588 9470 11269 6391 6532 6486 
- 	KM 31 33 26 31 31 20 20 20 
3300 KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 2302 10093 3604 17454 6281 9355 
—KM 0 0 14 45 16 84 30 44 
KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 729 7070 2530 3028 0 4056 5025 4989 
—KM 2 20 0 10 0 10 14 13 
3400 KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 1547 0 0 0 0 0 0 0 
—KM 3 0 0 0 0 0 0 o 
KESTOP.TIEN RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 0 0 0 
—KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 19559 23862 19478 27277 18578 35030 25124 28064 
TYÖKUSTANNIJKSET YHTEENSÄ 108885 105926 104050 107800 108800 109800 111800 113800 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 108885 105926 104050 107800 108800 109800 111800 113800 
KP—MOMENTIN RAHOITUS 90293 91226 90000 91000 92000 93000 95000 97000 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
KUNNOSSAPI DON 5-VUOTISTOIMENPIDESUUNNITELPIA 
PjIRI:KUOPIO 	 1000 MK 	TR-IND 	159 	14.4.87 
SUOR1TERYHM TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.IIOITO 9974 9321 8775 8670 8506 8365 8302 8159 
1200 KEVYTP*XLL.PAIKKALJS 1685 1384 1950 2106 2219 2331 2478 2472 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIKKAUS 519 452 853 867 863 861 867 865 
1400 LUMITYÖT 11198 12716 12919 13253 13313 13408 13630 13598 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 3523 4311 4510 4107 4808 4920 5080 5192 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 6134 4930 5119 5202 5177 5166 5204 5192 
1700 VIHERALUETYÖT 1935 1690 2438 2177 2465 - 	 2460 2478 2472 
1800 MUUT HOITOTYÖT 5381 5255 4875 4954 4931 4920 4956 4945 
1900 LAUTAT JA 	LIIKK.SILLAT 6346 6507 6094 6193 6164 6151 6196 6181 
HOITO YHTEENSÄ 46695 46597 47534 18428 48115 48589 49193 49078 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 15010 11807 10847 10776 10478 10333 10285 10137 
- KM 
2200 KEVYTPXÄLL.KUNNOSTUS 4520 3300 3940 7510 9460 10000 12000 13000 
2300 
- KM 
KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 
53 
16743 
60 
9358 
71 
9630 
81 
15390 
129 
13490 
135 
14680 
150 
15200 
160 
16000 
2400 
-KM 
AVO-OJIEN KUNNOSTUS 
110 
2361 
67 
3125 
45 
3047 
75 
3716 
60 
3698 
80 
3690 
84 
3717 
80 
3709 
2500 
2600 
- 	 KM 
PUTKIEN KUNNOSTUS 
SILTOJEN KUNNOSTUS 
315 
1415 
2185 
427 
1198 
3037 
417 
1950 
3413 
500 
2106 
3840 
500 
2219 
4191 
500 
2337 
4551 
500 
2478 
4956 
500 
2472 
4945 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 42234 31825 32827 43396 43536 45592 48637 50263 
3100 SORATIEN RAK.PAR. 6180 6415 5521 4508 4006 5966 6654 6985 
3200 
3300 
3400 
3500 
- 	KM 
SORATIEN 	RAK.PAR..SOP 
- KM 
SORATIEN RP. 	JA PXXLL. 
-KM 
KEVYTP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 
- 	KM 
KEVYTP.TIEN 	RAK.PAR. 
-KM 
KESTOP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 
-KM 
KESTOP.TIEN 	RAK.PAR. 
-KM 
SILTOJEN PARANTAMINEN 
-KPL 
65 
11449 
60 
0 
0 
8234 
33 
0 
0 
2150 
15 
0 
0 
0 
0 
55 
9124 
45 
0 
0 
20343 
55 
0 
0 
2522 
12 
0 
0 
0 
0 
50 
9141 
50 
0 
0 
21939 
77 
0 
0 
2438 
11 
0 
0 
0 
0 
35 
9042 
48 
0 
0 
16225 
89 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
9862 
53 
0 
0 
17751 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
9841 
53 
0 
0 
16262 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
10532 
55 
0 
0 
13234 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
11126 
60 
0 
0 
13598 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 28012 38404 39039 29775 31619 32069 30420 31709 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 116941 116826 119400 121600 123600 126250 128250 131050 
YHTEISKUSTANNIJKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 116941 116826 119400 121600 123600 126250 128250 131050 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 101000 101000 105000 107000 109000 111000 113000 116000 
VIERAAT 	JA 	MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 
KUNNOSSAPIDON 5-VUOTISTOIMENPI DESUUNN ITELMA 
PIIRI:KESKI-SIJOMI 	 1000MK 	TR-IND 	159 	14.4.8? 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 199! 1992 1 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 10700 10850 10380 10301 10209 10090 9839 9 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 2624 2053 2395 2408 2552 2556 2561 2 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIXKAUS 512 662 1065 1070 1075 1211 1213 12 
1400 LUMITYÖT 10996 13558 13308 13378 13433 13453 13478 !3 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 4491 5897 5589 5619 5642 5650 5661 5 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 5261 7059 5589 5619 5776 5785 5930 5 
1700 VIHERALUETYÖT 3018 3813 3726 3746 3896 3901 3909 3( 
1800 MUUT HOITOTYÖT 6365 6868 5855 5886 6045 6054 6065 6 
1900 LAUTAT 	JA 	LIIKK.SILL.AT  7118 4607 4658 4682 3896 3901 3909 3Q 
HOITO YHTEENSÄ 51086 55365 52565 52711 52522 52602 52565 52' 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 18172 13511 13973 13914 13836 13722 13613 13 
- 	KM 
2200 KEVYTPÄXLL.KUNNOSTUS 6498 5832 6000 10400 10500 13500 12000 120 
- 	KM 58 53 55 90 86 120 110 
2300 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 20071 21520 22500 22000 23000 19500 21500 230 
- 	KM 85 92 95 88 95 87 90 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 1820 3582 3061 3077 3090 3094 3100 31 
- 	KM 367 700 600 600 600 600 600 6 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 1955 2019 2129 2141 2149 2153 2157 21 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 4165 3910 4525 4682 4701 4709 471? 47 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 52681 50376 52188 56214 57276 56678 5708? 5863 
3100 SORATIEN 	RAK.PAR. 2227 2874 399 803 940 404 809 13.fl 
-KM 21 25 1 8 9 4 8 
3200 SORATIEN 	RAK.PAR. •SOP 0 0 0 1338 1343 0 1078 136 
-KM 0 0 0 7 7 0 6 
SORATIEN 	RP. 	JA 	PÄÄLL. 524 0 0 5886 6985 3363 4043 88l 
-KM 1 0 0 11 13 6 7 
3300 KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 109 0 5855 0 0 0 0 
-KM 0 0 25 0 0 0 0 
KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 0 3536 0 4549 4433 6323 10513 43 
-KM 0 21 0 25 25 30 50 
3400 KESTOP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 
KESTOPTIEN 	RAK.PAR. 159 42? 3992 0 0 7130 404 
-KM 1 1 20 0 0 35 1 
3500 SILTOJEN 	PARANTAMINEN 1256 974 0 0 0 0 0 
-KPL 3 2 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 4275 7812 10247 12576 13701 17220 16848 15915 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 108042 113552 115000 121500 123500 126500 126500 127500 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANHUKSET YHT. 108042 113552 115000 121500 123500 126500 126500 I2750 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 96474 95923 100500 103000 105000 108000 108000 1090 
VIERAAT 	JA MUUT TYÖT 0 3766 4000 0 0 0 0 
58 
KUNNOSSAPI DON 5 -VUOT ISTOI MENI'! DESUUMN ITELMA 
PIIRI:VAASA 	 1000 MK 	TR-IND 	159 	14.4.87 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 12538 kl812 12335 12245 12046 11863 11658 11513 
1200 KEVYTPXÄLL.PAIKKALJ5 5889 4466 6104 6505 6692 6915 7223 7591 
1300 KESTOPXÄLL.PAIKKAUS 2545 2414 3433 3444 3442 3426 3421 3416 
1400 LUMITYÖT 16811 18460 17167 17475 17654 17954 18184 18345 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 6349 8772 11190 11480 11600 11673 11658 11766 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 8537 8232 9219 9120 9178 9135 9124 9109 
1700 VIHERALUETY*T 3298 3946 3815 3890 3952 3933 3992 4018 
1800 MUUT HOITOTYÖT 7571 8206 7503 7653 7712 7803 7793 7844 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 5144 6055 5977 6059 6055 6027 6019 6009 
HOiTO YHTEENSÄ 68686 72362 76743 77872 78330 78730 79073 79641 
2100 SORATIEN KIiNNOSTUS 22453 14777 15069 14414 13384 12434 11912 11007 
- 	 KPl 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 22663 23369 18750 19500 20600 20700 21100 21500 
- 	 KM 249 257 206 214 226 227 232 236 
2300 KESTOPÄÄ[.L.KUNNOSTIJ5 27136 23896 25350 25650 26150 26700 27450 28100 
- 	 KM 163 144 153 153 158 161 165 169 
2400 AVO-OJIEN 	KIiNNOSTUS 4402 5224 5087 5230 5226 5266 5322 5314 
- 	KM 573 665 667 683 683 692 700 700 
2500 PUTKIEN KIiNNOSTUS 4759 3278 4705 4720 4716 4695 4815 4808 
2600 SILTOJEN KIiNNOSTUS 2602 4078 4769 5038 5354 5392 5512 5630 
KIiNNOSTUS YHTEENSÄ 84014 74622 73729 74551 75431 75187 76112 76358 
3100 SORATIEN 	RAK.PAR. 3182 3155 6930 9567 10325 10404 10898 10880 
- 	 KM 12 11 20 36 38 34 36 36 
3200 SORATIEN RAK.PAR.SOP 0 0 7248 5867 6373 6598 7350 7844 
-KM 0 0 22 18 19 20 21 23 
SORATIEN RP. 	JA PXÄLL. 12534 9433 10046 8801 7776 7994 6083 6579 
-KM 31 30 15 14 12 13 JO Ii 
3300 KEVYTP.TIEN KEV.RAK.PAR. 2257 336 2238 1658 1746 1903 2154 2277 
-KM 8 1 9 7 7 7 8 8 
KEVYTP.TIEN 	RAP..PAR. 3914 2241 1577 2424 2715 3806 3928 4048 
-KM 8 5 4 6 6 9 9 9 3400 KESTOP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 531 3141 763 931 1364 2791 3928 4175 
-KM 2 5 2 3 3 5 7 8 
KESTOP.TIEP( 	RAK.PAR. 757 1884 1526 1429 1440 1586 1774 1898 
-KM 1 2 2 2 2 2 2 2 3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 23176 20191 30328 30677 31740 35083 36115 37701 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 175876 167175 180800 183100 185500 189000 191300 193700 
YHTEISKUSTAP4NUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA 	(EI L!TT.2200 JA 	2300) 
KIJNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 175876 167175 180800 183100 185500 189000 191300 19370c 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 149386 118426 154000 156000 158000 161000 163000 165000 
KUNN005ÄPIOO8 5-VlJOTJST0INENP1DESUUNNITEt' 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 19 
1100 SORAKUL.KERR.1IOITO 4830 4032 1114 4097 3924 3926 3795 37' 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 166? 1315 1990 21)5 2093 2225 2225 23 
1300 KESTOPÄÄLL.PAIKKAUS 886 819 1327 1322 1308 1309 1439 143 
1400 LUMJTYT 7896 10583 9289 9383 9286 9422 9422 954 
1500 LI(JKKAUDEN TORJUNTA 2748 3960 3185 3304 3400 3402 3533 353 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 3722 3635 3716 3833 3793 3795 3926 3927 
1700 VIHERALUETYÖT 1773 2081 2389 2379 2485 2486 2617 261. 
1800 MUUT HOITOTYÖT 3728 4422 4512 4493 4578 4580 4580 47C 
1900 LAUTAT JA 	LIZKK.SILLAT 0 0 0 0 0 0 0 
HOITO YHTEENSÄ 27249 30847 30520 30925 30866 3)114 31536 318"; 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 9012 7228 7962 7930 7716 7590 7459 732 
- 	KM 1129 912 1000 1000 983 967 950 93 
22(10 KEVYTPXXLL.KUNNOSTIJS 11986 10584 12500 12700 11000 11600 12200 1250 
- 	KM 99 103 lis 115 95 107 113 113 
2400 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 12335 12415 13600 14200 11000 14500 15000 15500 
- 	KM 66 60 70 70 70 72 75 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 2994 2568 2919 2908 3008 30)0 3010 3131 
- 	 KPl 246 224 250 250 260 260 260 274 
2300 PUTKIEN KUNNOSTUS 1731 1422 1725 1850 1831 1963 1963 209' 
2300 S1'.TOJEN 	KUNNOSTUS 1108 2138 2389 2643 2616 2879 3141 339° 
KIINNOSTUS YHTEENSÄ 39169 36355 41095 42231 40171 41541 42772 43948 
'(00 SORATIEN RAKPAR. 0 0 0 0 0 0 o 0 
- 	KM 
i4. SORATIEN 	RAK.PAR.*SOP 4536 5617 4976 2908 4578 4085 5431 5752 
-KM 5 3? 14 14 0 24 20 124 
SORATIEN 	RP. 	JA PÄÄLL. 3054 1857 3185 4361 2550 2159 1309 1830 
-KM 12 4 5 8 6 13 0 
331(0 KEVYTP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYTP.T1EN 	RAK.PAR. 1793 2224 1526 2115 4198 1832 3599 2222 
-KM 6 7 1 0 32 4 8 12 
3-00 ((ESTOP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
SESTOP.TIEN RAK.PAR. 255 2)62 398 66) 837 1439 654 654 
-KM 2 8 1 0 1 3 3 2 
35'3 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 9638 11860 10085 10044 12)63 11515 10992 1045? 
TYOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 76056 79062 81700 83200 83200 84200 85300 86300 
YHTE1SKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNIJSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 76056 79062 8)700 83200 83200 84200 85300 86300 
KP-MOMENTIM RAHOITUS 63158 65005 67500 69000 69000 70000 71000 72000 
VIERAAT 	JA MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
iii 
KUNNOSSAPIOON 5-VUOTISTOIMENPIDESUUNNITELIIA 
PIIRI:OULU 	 1000 MK 	TR-IND 	159 	14.4.87 
SUORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 7471 6951 6780 6510 6276 6122 6012 5912 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAUS 2508 2100 3352 3472 3729 3795 3804 3740 
1300 KESTOPÄXLL.PAIKKAUS 73! 1226 1632 1488 246! 2449 2945 2896 
1400 LUMITYÖT 12461 14710 15179 15001 15014 15059 15215 15081 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 4219 4408 4896 4836 4799 4897 4908 4826 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 7158 6807 6968 6919 6892 6856 6871 6756 
1700 VIHERALUETYÖT 2913 2765 3063 3088 3114 3147 3190 3137 
1800 MUUT HOITOTYÖT 7262 7055 6905 6820 6892 6856 6871 6756 
1900 LAUTAT JA LIIKK.SILLAT 10136 10446 10609 10540 10460 10407 10430 10255 
HOITO YHTEENSÄ 54859 56466 59384 58678 59637 59589 60248 59359 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 14760 11724 8926 9337 9328 8705 10160 10738 
- 	KM 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 9250 9870 11830 10880 11260 10000 11220 11320 
- KM 81 79 89 98 106 83 113 loi 
2300 KESTOPXZLL.KUNNOSTUS 8580 14960 10100 10500 11850 12100 14900 9650 
- KM 39 61 46 51 56 57 63 52 
2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 4990 3730 4244 4501 4775 5057 5154 5128 
- 	KM 458 360 420 450 480 510 520 530 
2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 2077 1643 2210 2257 2301 2351 2393 2377 
2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 2077 2895 2888 3224 3569 3918 4295 4343 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ 41733 44821 40197 40700 43083 42430 48121 43555 
3100 SORATIEN 	RAK.PAR. 1737 1539 2837 2331 1108 2326 2945 211! 
-KM 8 8 23 9 5 8 12 7 
3200 SORATIEN RAK.PAR..SOP 0 587 251 4092 2744 2510 1227 483 
-KM 0 5 3 34 33 17 11 5 
SORATIEN RP. 	JA PXÄLL. 4180 8242 13685 16889 13291 9795 7792 11039 
- 	KM 14 31 53 55 31 32 20 45 
3300 KEVYTP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 0 3534 2021 2976 7851 10578 13669 15696 
- 	KM 0 14 9 13 .50 51 80 103 
KEVYTP.TIEN RAK.PAR. 11625 4968 5210 4613 10263 13443 12099 10255 
- KM 35 18 26 18 32 33 33 35 
3400 KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR. 0 0 8914 6820 4123 3428 0 7601 
- 	KM 0 0 32 21 20 11 0 29 
KESTOP.TIEN 	RAK,PAR. 7262 4173 0 0 0 0 0 0 
-KM 5 3 0 0 0 0 0 0 
3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 13 0 0 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 25118 23013 32919 37722 39380 42081 37731 47186 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 121710 124330 132S00 137100 142100 144100 146100 150100 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 121710 124330 132500 137100 142100 144100 146100 150100 
KP-MOMENTIN RAHOITUS 106690 105260 111500 116000 121000 123000 125000 129000 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
KtJNNOSSAPI D0 	5-VU0T1ST0!MEP!DESU'JPN!TELM, 
UO 	1 rEhYHHÄ TOT r IS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 199 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 6152 6312 6003 5731 5327 5301 5037 480t 
1200 KEVYTPÄÄLL.PAIKKAIJS 2023 1690 2088 2315 2537 2783 2916 307( 
1300 KESTOPÄXLL.PAIKKALJS 340 361 326 326 317 331 331 33 
1400 LUNITYÖT 10688 13580 13311 13482 13192 13982 14182 14480 
1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA 3159 3438 3001 3061 3044 3247 3314 34O 
1600 LIIKENTEEN OHJAUS 4063 4051 3915 3908 3805 3976 3976 4004 
1700 VIHERALUETYÖT 1383 1069 1631 1628 1586 1657 1657 1668 
1800 MUUT HOITOTYÖT 5555 5369 5220 5210 5074 5301 5302 5338 
1900 LAUTAT JA LXIKK.SILLAT 2610 2047 2088 2084 2029 2121 2121 2135 
HOITO YHTEENSÄ 36273 37916 37583 37776 36911 38700 38836 39236 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 15111 7700 7817 7933 9082 8018 8218 9075 
- 	KM 
2200 KEVYTPXXLL.KUNNOSTUS 11959 10710 9150 10960 8570 16680 17800 20240 
- 	KM 131 118 loi 120 94 183 196 222 2300 KESTOPÄÄLL.KUNNOSTUS 6853 3662 5500 5250 1100 5500 5400 5400 
- 	KM 41 22 33 32 8 33 33 33 2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 4118 2667 3262 3257 3678 3843 3844 3870 
- 	KM 525 340 417 417 483 483 483 483 2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 1619 1109 1305 1303 1268 1325 1325 1335 2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 2027 2970 3262 3257 3171 3313 3314 3336 
KUNNOSTIJS YHTEENSÄ 41986 28818 30297 31958 27170 38680 39901 43256 
3100 SORATIEN 	RAK.PAR. 2438 3486 3067 2136 2283 1060 1591 3737 
- 	KM 11 16 14 10 11 5 7 17 3200 SORATIEN 	RAK.PAR..SOP 719 1334 6982 7555 8777 4135 5832 2940 
-KM 3 5 27 30 35 16 22 11 SORATIEN 	RP. 	JA 	PXXLL. 567 0 0 0 0 795 0 
-KM 1 0 0 0 0 2 0 
0 
0 3300 XEVYTP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 7631 10738 10322 7177 9437 7289 7091 5071 
- KM 37 53 51 35 48 35 34 24 %EVYTP.TIEN 	RAK.PAR. 0 0 0 3647 1598 1590 0 0 -KM 0 0 0 ii 5 5 0 0 3400 KESTOP.T1Ep4 	KEV.RAK.PAR. 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 KESTOP.TIEN RAK.PAR. 196 2843 0 0 5074 0 0 
-KM 1 7 0 0 14 0 0 
0 
0 3500 SILTOJEN PARANTAMINEN 0 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 11552 18401 20370 20516 27169 14870 14514 11758 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 89812 85135 88250 90250 91250 92250 93250 94250 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLE TYÖKUSTANNUSTEN SUHTEESSA (EI LITT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT 89812 85135 88250 90250 91250 92250 93250 94250 
KP-HOMENT1N RAHOITUS 74930 68000 71000 73000 74000 75000 76000 77000 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 
KUNNOSSAPIDON 5 - VUOTISTOIMENp1DESUUpjNjT 
PIIR!:LAPPI 	 1000 MK 	TR-IND 	159 	14.4.87 
SIJORITERYHMÄ TOT TTS ATS 
1986 1987 1988 1989 1990 199! 1992 1993 
1100 SORAKUL.KERR.HOITO 13263 13522 12909 12770 12565 12422 12292 12124 1200 KEVYTPXXLL..PAIKKAUS 3016 2923 3261 3396 3513 3645 3782 3907 1300 KESTOPÄÄLL.PAIKKAUS 1414 1148 1767 1902 2027 2160 2296 2425 1400 LUMITYÖT 29862 32016 33700 33828 33776 33890 34038 34083 1500 LIUKKAIJDEN TORJUNTA 8883 8414 7474 7608 7701 7831 7969 8083 1600 LIIKENTEEN OHJAUS 12766 11965 11550 11684 11754 11882 12022 12124 1700 VIHERALUETYÖT 4634 1685 4756 489! 4999 513! 5268 5389 1800 MUUT HOITOTYÖT 16371 16350 15627 15759 15807 15032 16074 16166 1900 LAUTAT 	JA 	LIIKK.SILLAT 8665 8141 6794 6793 6755 5941 5133 4311 
HOITO YHTEENSÄ 98874 99464 97837 98632 98895 98833 98874 98612 
2100 SORATIEN KUNNOSTUS 18123 13050 16170 15759 15537 15392 15263 15088 • 	KM 
2200 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSTUS 28366 30431 29100 32300 33700 36100 37500 38100 
- 	KM 306 285 282 316 330 353 368 376 2300 KESTOPÄXLL.KUNNOSTUS 15197 9788 13400 14600 15700 17500 18500 19000 
- 	KM 79 42 58 63 68 76 80 83 2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 7875 6786 7338 7472 7566 7696 7159 7948 
- 	KM 950 828 900 917 933 950 883 983 2500 PUTKIEN KIiNNOSTUS 3012 2394 2582 2717 2837 2970 2837 3098 2600 SILTOJEN 	KIiNNOSTUS 4260 5057 5164 5434 5539 5671 5808 5928 
KIiNNOSTUS YHTEENSÄ 76834 68405 73754 78283 80879 85329 87067 89162 
3100 SORATIEN 	RAK.PAR. 1930 1366 1359 1630 1891 2160 2431 2560 -KM 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 SORATIEN RAK.PAR..SOP 0 613 1359 1359 1351 1350 1351 1347 
- 	 Kl1 •6 •13 • 	13 13 13 13 13 SORATIEN 	RP. 	JA PÄÄLL. 1939 3002 5435 5434 5404 6076 6348 6736 
3300 
-KM 
KEVYTP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 
6 
4256 
9 
7361 
16 
4756 
16 
5163 
16 
6080 
18 
6751 
19 20 
- 	 KM 7429 8083 12 21 14 15 18 20 22 24 KEVYTP.TIEN 	RAK.PAR. 0 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 
3400 KESTOP.TIEN 	KEV.RAK.PAR. 0 0 0 
0 0 
-KPl 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
KESTOPTIEN 	RAK.PAR. 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
3500 
-KM 
SILTOJEN PARANTAMINEN 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 -KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. 	YHTEENSÄ 8126 12342 12909 t3586 14726 16337 17560 18726 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 183834 180211 184500 190500 194500 200500 203500 206500 
YHTEISKUSTANNUKSET JAETTU TYÖLITTEROILLETYÖKUSTANNUSTE SUHTEESSA 	(EI LITT.2200 JA 	2300) 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT. 183831 180211 184500 190500 194500 200500 
--------------- ---------- KP-MOMENTIN RAHOITUS 
d -------------- 
203500 206500 
148559 152877 156000 162000 166000 172000 175000 178000 
VIERAAT JA MUUT TYÖT 0 32300 32300 32300 32300 32300 32300 32300 
4 
2.8 TEIDEN TEKEMISEN HANKEKOHTAISET OHJELMAT PIIP.EITTÄIN 
) + 
TOIMENPITEET 
Toimenpiteellä kuvataan niitä teknisiä suoritteita, joita 
hankkeen yhteydessä on tarkoitus tehdä. Toimenpiteistä on 
kaytetty seuraavia lyhenteitä. 
PERUS K 0 RJ A U KS E T 
Rakenteen parantamisiksi katsotaan sellaiset toimenpiteet, 
joista vähintään 2/3 tehdään vanhan tien päälle ja jotka muut-
tavat linjausta ja tasausta korkeintaan 1/3:lla tietä. 
SORATIET 
- SRTIEN RP 	 Soratieri rakenteen parantaminen soratienS 
- SRTIEN RP+SOP 	Soratien rakenteen parantaminen ja päällystä- 
minen SOP:lla 
- SRTIEN RP+PÄXL 	Soratien rakenteen parantaminen ja päällystä- 
minen (ös tai kp) 
ÖLJYSORAT 1 ET 
- ÖSTIEN KEV RP 	Öljysoratien kevyt rakenteen parantaminen 
- kevyellä rakenteen parantamisella tarkoite-
taan vain tien kantavan kerroksen vahvista-
mista ja paikoittaisten vauriokohtien kor-
jaarni sta 
- ÖSTIEN RP 	Öljysoratien rakenteen parantaminen 
- ÖSTIEN RP+LEV 	Öljysoratien rakenteen parantaminen ja leven- 
täminen > 1 m 
KESTOPXÄLLYSTET IET 
- KPTIEN KEV RP 	Kestopäällystetien kevyt rakenteen parantami- 
nen 
- KPTIEN RP Kestopäällystetien rakenteen parantaminen 
- KPTIEN RP+LEV 	Kestopäällystetien rakenteen parantaminen ja 
leventäminen > 1 m tien kantavuuderi paranta-
miseksi 
SILLAT 
- SILLAN UUSIMIN 	Sillan uusiminen, myös sillan korvaaminen 
rumrnulla 
- SILLAN PARANT 	Vanhan sillan parantaminen 
KEHITTÄMINEN 
KAPASITEETIN LISÄÄMINEN 
- MO-TIEN RAK 	 Moottoritien rakentaminen 
- MOL-TIEN RAK 	 Moottoriliikennetien rakentaminen 
- MOL -> MO Moottoriliikennetien rakentaminen moottori- 
tieksi 
- 2 KAIS. -> 4 KAIS 	 Nelikaistaisen tien rakentaminen 
- LISÄKAIST. RAK 	 Lisäkaistojen rakentaminen kaksiajorataiselle 
tielle 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN JA LEVENTÄMINEN 
- KPTIEN SP 	Kestopäällystetien suuntauksen parantaminen 
- KPTIEN LEVENT 	 Kestopäällystetien leventäminen (väh. 1,0 
metrillä) 
- toimenpideryhmään luetaan ne leventämiskoh-
teet, joiden perusteiria ovat yksinomaan 
liikennöi tävyys- ja/tai turvallisuuspuut-
teet 
- kevyttä liikennettä varten rakennetut pien-
tareet sisällytetään myös tähän ryhmään 
- ÖSTIEN SP 	Öljysoratien suuntauksen parantaminen 
- ÖSTIEN LEVENT 	Öljysoratien leventäminen (väh. 1,0 m) 
- SRTIEN SP^PXÄL Soratien suuntauksen parantaminen ja päällys- 
tämi nen 
ERILLISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
- ERITASOLIIT 	Tasoliittymän korvaaminen eritasoliittymällä 
- TASOLIIT PAR Tasoliittymän parantaminen (kanavointi, lii- 
kennevalot yms.) 
- RAUTAT ERITASO 	 Rautati et. eri etvk'er ruuttami nen eri tas 
r i S t 5: 
- RAUTATRIST PAR 	Rauta 
(turvaiai tteet 
- OHITUSKAISTRAK 	 Ohituskaistan ratLanneri 
- YKSTIEN JÄRJ Yksityisteiden järjesteyt. 
- TIEVALAISTUS 	Tievaiuksen rakentaminen 
- TIEKOHDAN PAR 	 Yksitti sen tiekobdai parantaminen 
Q ) 
OHIKULKUTIET 
- OHIKULKUTIET 	Ohikulkutien rakentaminen 
KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
- KEV LIIK VÄYLÄ 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
- KEV LIIK ERITA Kevyen liikenteen yli- tai alikulku 
OHJAUS JA PALVELU 
- LEVÄHD/PYS RAK 	Levähdys- ja pysäköintialueiden rakentaminen 
- OPASTUS+PALVEL Liikenteen ohjauksen ja opastuksen rakentami- 
nen sekä palvelutoimenpiteet mm. hätäpuhelin-
verkko 
- HAIT YHD. VAIK 	Haitallisten ympäristövaikutusten torjuminen 
(meluesteet) 
- ERIKOISKULJ 	Erikoiskuljetusverkon rakentamiseksi tarvit- 
tavat toimenpiteet 
UUSIEN YHTEYKSIEN RAKENTAMINEN 
- UUDEN YHT RAK 	Uuden tien tai uuden yhteyden tuovan eritaso- 
liittymän rakentaminen 
- LAUT KORV SILL 	Lautan korvaaminen sillalla 
- TIELAITURIT Tielaitureiden rakentaminen ja parantaminen 
67 
TIE- JA 	VESIKAKE.LJSLAITOS T 	0 	1 	t P 	1 	1) 	L 	0 	H 	J L 	L M A 1987-1993 	05.Oo.19o7 CA 
PI1I: 0UE1i/A KUSTMNuSTASC: TR-IND. 0155 
TC1:IIALA KTAiIwEN HAELhJ1 I PETYT 	HAIKKET 
hPNK NI.KKELt. 	NI1 X.ALK TOIPENPITEET MAA.A KUSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
tC TIE, 	Y1, 	uIdAT LUCV.Li1I( MMK/V RANCITUS 
0102 VT 	4 197% 0HILLK0TIE 9.0 KM KUST.*RvIC 4• 
IsT5hL 	, 	JI TUS 198 KAYTE TTY 43.0 
Mt.t.T&ALJ 1989 3.0 
0C17 VT 	4 191 M0L-11Et 	R.4K 13. KM KUST.ARVIC 89.2 
LE%T.-1JAr.iEMI 1985 KAYTETTY 1.2 
OPIYATTILA 	 ',AhTSÄLA 1990 
CC12 VT 	4 198 MCL-TIEN 	RAK 13.o KM vUST.ARVIC 4•5 
MI.TS)LX 	P-,.9AITO 198) KAYTLTTY 70.3 
1990 10. 
0067 Ml 	1121 198 SRTIEN 	SP+PAAL 18.4 KM KUST.ARVIO 47.8 0.3 
STI0-IKJ0 	J, 	KI 	53 1984 KAYTETTY 43.8 0.3 
KA,JAA 1987 
0007 vT 	7 10 11L-T1EI 	RAK 18.0 KM KUST.ARVIC 184.9 
RI1A-K.ZE,KYLA 198/ KEV 	LIIK 	VLA 2.0 KM KÄYTETTY 13o.? 
PC9C0;. 	ML 1987 27.0 
1988 10.0 
1992 11. 
(.Col KT 	5L 198.) 2 	KPIS->4 	KAIS 3.1 KM KUST.ARvIC 4c,.1 2.0 
VAI.ATA.C-IP.LEtKYL 1985 KÄYTETTY 43.o 2 .0 
ESPOO 	 VATAA 1968 2.5 
0015 PT 	114 1983 KPTJEN 	SP 1.ø KM KUST.AR 910 e.b 0.1 
VAhTAA.KJSp1-YLA5TQ 1584 KtV 	Lili. 	VAYLA 1.o KM KÄYTETTy o.3 (..1 
V*.IAA 1987 0.5 
CCto MT 	152 196., UUDt.P. 	YHT 	RAK 4.1 KM KUST.ARVIC 35.0 .3 
196 KV 	LIIK 	VAYLA 4.1 KM KÄYTETTY 32.5 3.0 
VA.TAA 	 TUUSULA 1987 1.0 0.3 
1988 1.5 
.C53 iT 	143 198'. CIIIPLLKUTIE 7.1 KM KUST.AR1C 39.o 3. 
hYI...,AN 	P.HJ. 	OHIK.TIL 1987 KÄYTETTY 34.7 3.0 
kIIM1M.Ki 1987 4.9 (.2 
HAUSJ.,jVI 
01C9 VT 	4 1984 K0L-TIE. 	RAy. lö.o KM KUST.AR'vIC 12o.3 
4NAS-M.NTS.,LA lSEo KÄYTETTY 49.5 
M'.T,TSALA 	 JÄ.VLN-AA 1987 30.'. 
TUUSUL., 1988 22.o 
1989 
1993 
0013 Ml 	187 1985 KPTIEN 	SP 15.0 KM KUST.AR VIE 20.o 
0P2W*TTILA-AN&OMAKI 19o7 KEV 	L11r 	VÄYLÄ 3.> KM KÄYTETTY 9.1 
3PiITTIA 1927 8.3 
1590 3.4 
0076 Ml 	174 1985 STIEN 	SP+PAAL 18.3 KM KUST.ARVIO 27.9 
AP1J.I-K10I..YLA 1987 KÄYTETTY 14.0 
ARTJt...I 	 LAP1JAVI 1987 13.9 
C100 VI 	3 1985 MU-TIEN 	RAy. 8.0 KM KUST.ARVIO 197.0 0.9 
VA;,l.&A,.ICS.t-r.1.0LA l9oc KAYT8TTY 63.5 0.5 
VA.TAA 1987 64. 0.4 
1988 
1989 3.2 
1991 9.0 
0019 Ml 	133 19c5 ITT IEN 	PAAL 9.0 KM KUST.ARVIC 10.. 
HAA%jlSI.2-VIUTIJÄRVI 198c KAYTETTY 
KMKK1LA 	 VIHTI 199 1. 
0029 VT 	1 196o TIEKCNDMK 	PAR 2.7 KM KUST.AR9IC 7. 
VI 	1:P 	PARANI. 	LUHJM.H,TJULLA 198o KAYTLTTY 7. 
VIrTI LOHJAN 	KUNTA 1987 Ci. 
. 
TIE- 	JA 	V U5LAjTU5 	T 1 	1 	P 	L N 	P 	1 	D 	0 	1 	1 L 	L 	t A 1987-1993 	U5.00.19c? CA 
PIIRi; UL5iAA KUSIANNuSTASO: TR-!4C. L159 
TCI M IAL A : 	kbKL4T AMItN 	 NANK LLAJ 1: I 	ET YT 	IANKKEET 
HKE )tKKEc.N 	Nj'.1 RA(ALI ILIrENPITEET MAAKA KUSTANNUKSET JUSIA LLKJ 
NFC TIE, 	KUN.AT LUC.LIIK MMK/V AC1ILJS 
0CIJ6 MI 	14L 	PT 	11S3 196c Ky 	LiIp. 	VAYLA 5.3 KM KLST.ARVIC 1.3 2.0 
KLLSIJVj-UjKjNMAKI 	JP 1927 STiEN 	SP+PAAL 0.7 KM AYTETTY 0.3 
VNTAA KEiAVA SiLLAN 	LUSIMIN 1 KPL 1967 11 .c c.L 
SIPCU SILLAN 	UUSIMII 1 KPL 158 u.. 
KLV 	LIIK 	IRIIA ^ KPL 
t.1I 	VAILA 0.9 KM 
TASLLIITT 	PAR KPL 
STIEN 	JARI U. KM 
IIC4ALA1STES 5.3 KM 
S11EN 	JARI 0. KM 
T1EALA1STUS 0.5 KM 
£C18 MI 	141 	T 	14 1986 v 	LIIK 	VAYL 6.2 KM KLST.ARVIC 9.7 
HY4YL-KAAVf-jCpIA45j 	JKP 1)E TAS'.LIIIT 	PS 3 KPL FATETTY 
TULSLL 	 KE4AVA TASOLII1T 	PAR 1 KPL 1967 5., L.. 
K.V 	LIIK 	VAILA 0.o KM 1988 3. 0.3 
TIIVALA1STU 4.0KM 
KPIIEN 	KP 0.4 KM 
0'51 MI 	113 	 P111233 191, oSIIEN 	hP+Lv 7.7 KM KL'ST.ARVIC 1... 
LAi'INKYLA-SOLVJK 1967 KEV 	LIIs 	VAYLA 1.8 KM KAYTETTY 
KI4KK0,UY.ML SKTIEN 	RP 0.4 KM 1967 14.1 
LCo5 KT 	50 	 NT 	118 196 KPTIEN 	SP 4.5 KM ,UST.ARd1O 58.. 12.5 
P1 	113.>7 	PT 	1135/ 1989 LRI1ASOLIITT 3 KPL KAYTLTTY c.1 
MLLiAL,uEYiJCL 19 	EIIK 	ERITA 6 KPL 1967 32.9 5.0 
CSPCO YKSI IEN 	JARI 9.5 KM 1966 3b. 5.0 
SiLLAN 	UUSIMIN 3 KPL 1989 lö.o .S 
TIE6ALAISTIJS 6.5 KM 1990 
KT IEN 	SP 1 .7 KM 
SILLAN 	UUSImIN 3 KPL 
KPT(N 	SP 2.3 KM 
E4IIASOLIITI 1 KPL 
KLV 	LiIs 	VAILA 4.7 KM 
51L1AN 	PARANI 1 KPL 
£133 MT 	153 1,,c, SILLAN 	UUSIPiIN 1 KPL KUST.ARVIC o. 
iCLLA 	SILTA 	0-354 1987 KAYTETTY 
PCR900Y. 	MLK 197 
£T57 MI 	137 1987 IRI1PSOLIITT 1 KPL KUST.ARVIC 21.? 5.0 TAKWISTCI4 	ET.EITASi)LI1TTYMA 1989 1957 
VANTAA 1968 17.3 5.0 
1969 0.4 
(1051 MI 	143 1967 KPTIEN 	SP 3.5 KM KUST..ARVIO 5. 
YLUT0LA-RIDASAKV1 1927 KL9 	LIIK 	VAYLA 4. KM 1587 5.c 
HYINK..A KiV 	Liis 	ERETA 1 KPL 
0165 P1 	1137 1987 KPTIEN 	SP 0.4 KM KUST.ARVIO 8.0 
FINNCC-ESP.jC 198c SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1587 
ESPCL tV 	LiIs 	ERIIA 1 KPL 1988 
KLV 	LIIs 	VAYLA U. KM 
TILvALA1STUS 0.4 KM 
YKS1IEN 	JARI 0.1 KM 
0C25 KT 	53 196/ KLV 	L1IK 	VAYLA 6.4 KM KUST.ARVIO 11. LOhJAN 	KTA 	IsP 198o KLV 	LIIK 	ERLTA 6 KPL 1987 3.. 
LCHJA LOhJAN 	KUNTA TIEAALAXSTLS 2.0 KM 1988 7.. 
£158 Ml 	137 196? (RI1ASOLIflT 1 KPL KUST.ARVIC 5.8 
TULSULAN 	Mu 	ASISLPAKT. 	LII 11. 195o 1987 2.0 
hELSINKI 1988 3. 
0183 MI 	17 1967 KL9 	Liii 	VALA 3.5 KM KUST.AR9IO 9.1 
MELLUNiA.sI-USTLjTSUY.DUM 	JKP 192 sPTIEN 	P 0.8 KM 1917 4.1 
VANTA, 	 SIFUL, TASLIlIT 	FAR KPL 1568 
KL6 	L1IK 	CIIA 1 KPL 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
0:42 iii 	113 	 PT 	1133 158/ OSTIEi 	KP'LLV 9.3 KM KUST.ARSIO 22.0 
S('L61s-SIUNIIO 19A4 SATIEN 	KP 0.6 KM 1987 
SINTIL 	 KIKKKO;.UPM1 1568 9.5 
1559 9. 
69 
TIE- 	JA 	VES1iAKE.USLA1TS T 	I. 	1 U 	1 	0 	0 	i 	J L 	L 	M A 	187-1993 	05.00.1987 	CA 
PIIRI.: UUSIrAA KUSIA1'INIJSTASC IR-INI). 	019 
ICIMLALA: WA?T.AMI,Ek NAPKLLAJI.: r.IP(TYI 	NKsEET 
HANKE HANKKE.N 	NINI RAK.ALK 10IIENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	LLKOP 
i0 TIt, 	NIMI., 	KUNA1 LUCV.L1II( PK/V RAHE1TUS 
LCJ1 MI 	143 	 NT 	143 1557 SRT1EN 	SPPAAL 5.0 KM KUST.ARvIO 15.7 
I'iI 	259.. 198o SKl IEN 	SP+FhAL 3.9 KM 1557 2.4 
KKAS-R1D,$JAHV1 SRT1EN 	P+PAAL 4.0 KM 1968 13.3 
HYV1P.KA.. KL9 	LIIKVAYLA 3.0KM 
SiLLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
UC1Q P1 	113u7 1957 SKIIEN 	RP+PAÄI_ 10.0 KM hUST.ARVIC 14.1 
NUL.KSI.N 	PT 198o 1587 2.1 
ESFCC 1958 12.0 
0C16 MI 	151 1967 SUIIEN 	5PIPKAL 9.0 KM KLST.ARvIO ii.. 
PCAI.Eu-MUtNINYL 196o KL9 	LIIK 	VAYLA 0.o KM 1587 0.5 
ASi.CLA 	 P3iAIr,L TASL.LIITT 	FAR 1 KPL 1968 9.9 
0C4 VI 	7 NT 	17o 19d7 CFIP.LLKUTIE 5.6 KPl KUST.ARVIO 43.0 
LCv1IS..; 	OlTU,. 19, YPSIIEN 	JAR 2.3 KM 1987 3.7 
LC'1I.* KFTEN 	SP 0.5 KM 1988 21.5 
PPTIEN 	SP 1.0 KM 1969 17.c. 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
1ASLIITT 	PI.R 2 KPL 
KPT.EN 	SP 0.2 KM 
T1E.ALAISTU 1.0 KM 
uCS9 P1 	111.9 1987 SKTIEN 	kP+PAL 7.3 KM KUST.AR 910 5.7 
TATEL.,(i 	P1 1988 UUDN 	YhT 	SAK 0.5 KM 1557 
INNCC 1968 
0193 si 	51 	 P1 	119 198ø (11AS0L1I11 1 KPL KUST.ARVIO 6.0 
KI,KKLIJUrMt. 	KoHIALLA l9Su 2 	KAIS->4 	KAIS 2.7 KM 1588 2.0 
KINKWUtMI KFTLEN 	LEVEN1 1 	.. KM 
stV 	LIIs 	ER1TA 5 KM. - 
SILLAN 	UUSIMIN 1 sr 
iiLLN 	PARANI 1 KM 
SILLAN 	UUSIPIN 3 KP 
KLV 	Liis. 	VAYLA 1 .b KM 
T1E.ALA1STLS 4.0 KM 
YKS1IEN 	JARJ 0.6 KM 
GC6 VI 	1 NT 	iie 19e ESIIASOLIITT 1 KPL KLST.ARSIC o. 	4.0 
.LPLS1N 	ITASuLIITTYN.. 198', I.TiEN 	LEVEiT 1.0 KM 1568 .s 2. 
ESPCu TIE4ALAISTLJS 4.4 KM 0, 
TIE.ALA8STLS 1.0 KM 
YKSi IEN 	JARJ 1 .1 KM 
0101 VI 	3 198o MU-IIEN 	RAK 19.0 KM 
KEIMLL. 	- 	lIMA 1990 10- TIEN 	SAK 1.5 KM 
VA.TAA t,UMJVI 1989 
UYINKAA 1990 13U 
1991 
1992 105 
1993 
JAA 2.. 
L132 NT 	154 196o LAUI 	KCRV 	SELL 1 KPL KUST.ARVIO 25 
KULCSU.DIN 	SILTA 195, sPTIEH 	SP 1.c KM 1958 
P0AV0D 	MLK LEVAID/PYS 	NAK 1 KPL 1989 22 
0173 NT 	1161 1966 ERI1ASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIC 9.1 
KEliA1-,T120 	LISARArPIT 1989 1988 
HELSIN..I 1989 
0158 VI 	3 198o ERILASOLIITI 1 KPL KUST.ARVIO 25.L 
NIAVIUL,All 	LIITTYPA 1990 1958 3.L 
NUAW1J..RI 1589 15.10 
1990 7.0 
0094 KI 	51 1988 LISAKAIST. 	HK 4.0 KM KUST.ARvI0 150.0 
HALKILNTI-.LSINGi 	KALP.IAJA 	1998 LISKAIST. 	RAS. 2.0 KM 1988 
1989 0.1 
1990 4U.. 
1991 60.1. 
1992 40.0 
JAA 9.8 
NEMETTYNÄ ESITETTYJCN HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIORAJA ON KOROTETTU 5-6 MMK:1AN. TXM)N VUOKSI 
JOITAKIN EDELLISESSÄ OHJELMISSA NIMETTYINÄ ESITETTYJÄ HANKKEITA EI NÄY TÄSSÄ OHJELMJSSA. 
7 0 
TIE- JA 	9E5IAKE,.NU5LA1T.5 1 	0 	1 	L I 	i 	5 	1 	0 1 	0 	1' A 1987-1993 	05.0c.1967 C 
PIIRi: I'AA KOS1AI\NUSTASO: Tk-1NC. 015% 
TCIMjALA HAiKtLAJ1: IIETY1 	HI(KELT 
HK H 	KKt4N 	NIMI RAK.ALP TOIMENPITIET MAARA KLSTANUKSET JOSTA ULK0 
TIE., 	1Mi, 	KLS.A1 LUCV.LIIK I'K/V AHC1t. 
2C73 MT 	137 198 Mo-IIEN 	RAP. 3.1 KM KLST.ARVIO 139.5 
T1STC-VLP.01SENLAHTtENTIE 19% 1988 5.0 
VA1AA 1989 59.5 
1990 55.5 
1991 10.0 
JAA 9.5 
0135 PT 	ilolU 191 KPTiIN 	IP 1.9 KM KUST.AR9IC 7.1 
TUUSULA-KENAVA 1990 Kt.V 	LIIK 	VAYLA 3.5 KM 1989 4.ø 
TW.SUL.. 	RAVA KiV 	LI1K 	ERITA 1 KPL 1990 
00O5 P1 	11.y7 1, KIV 	LIIk 	VA1LA .j KM KIjST.ARVIO 1.y 
KE6AVA-31P05 199u KPTIEk 	SP 2.5 KM 19b9 1.1) 
$IPCO TSCLII1T 	P#R . KPL 1990 5.o 1 	. 
KiV LIIP. ERI1A 	1 KPL 
LCJ1 	PT 1145 
KCi9UP.A-SLuTU..A 
V.1AA 
0114 	MT 114 
P0aJA-F ISKARS 
POhJA 
0106 	PT 115c.9 	 Mt 13? 
FALIBAEKAN T 
TUUSULA 
oC7 	vi 1 
TULMAk1LAN IRITASO 
ESPOO 
LC55 Ml 287 
HYVIPUK..Ms IT.0IIKULKLT SE 
HY9 IhKAA 
0C35 	Ml 14 	PT i1cJ 
htJPFULiKAH RT:N ETASO 
TUuSUL. 
0C27 Ml 113 
TAMW I5AARE 	KOHTA 
TAMMi SAAP.I 
LC72 	P1 113'.5 
KLA1KK..LA-L5dIA 5 
P4 U. ' 1 J ,. RV I 
1071 	Ml 130 
KLALKK,.LAN TAAJAAJARJ.+ Jp 
N 0 Y 1 J R VI 
1969 KPT SEN 	SP 2.o KM 
199u IIIK 	VAYLA 2.0 KM 
SSL L.N 	PARftMI 1 KPL 
KLV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
YKSTIEN 	JARJ 0.3 KM 
IIEVALA1STLS 2.8 
1%8 LLiLP, 	YHT 	RAK 2.0 KM 
1%Ö9 KPTSEN 	P+LEw 1.5 KM 
KLV 	LiIk 	VAYLA 3.5 KM 
198, KPIIEN 	SP 4.0 KM 
i99. V 	LIIK 	VAILA 4.0 KM 
LSSMKAIST. 	KAK 0.4 KM 
1989 Ek11S0LIii1 1 KPL 
1990 
19b GI-I$LLKUTIE 4.0KM 
199 .LV 	LZIK 	UllA 3 KPL 
KLV 	L.IIK 	VAlOA 2.o KM 
199 KF'T1EN 	SP 1.0 KM 
1990 rU1T 	IRITASO 1 KPL 
f.LV 	LIIp.. 	VAILA 1.0 KM 
KLV 	LIEK 	VAlOA 0.2 KM 
199 T1(N 	SPPAAL 3.1 KM 
1 5%L, 
19 K'd 	L1I. 	AAYLA .5 KM 
1991 1IiALAjSTL5 8.0KM 
1990 
	
IFI1ASOLIITT 
	
1 KPL 
1991 
	
SILLPs UUSIMIN 
	
1 KPL 
Kl9 LIIK. VAYLA 
	
3.3 KM 
KcV LIIP. ERIIA 3 KPL 
KPTIEN kP 
	
1.1 KM 
TASOLIITT PAR 
	
4 KPL 
MC-TIEN RAK 
	
4.1 KM 
UUD1 YHT RAK 
	
6.0 KM 
LIJDt.P. YHT RAK 	1 .0 KM 
UUDc.Ps YhT RAK 
	
0.5 KM 
KL9 LIIK VAlOA 
	
3.1 KM 
P.EV L1I. ERIIA 2 KPL 
Yi'.S1IE.M JARJ 
	
0.9 KM 
2 KAIS->4 KAIS 	5.1 KM 
EL 1.450011TT c KPL 
KLST.ARVIO 	10.3 
19b9 	1.1 
1990 9.5 
.LST.AKV1C 	.L 
1%A9 
KUST.V4910 8.0 
1989 
1990 
KUST..41QIC 6.1 
1989 1.5 
1990 
KUST.ARVIC 17.0 c..o 
1989 3.1 
1990 14.o 8.0 
KUST.A191C .9 1.4 
1990 8.9 1.'. 
KUST.A4410 	ö. 
1990 
KLST.ARVIO 11.2 
1990 
1991 5.4 
KUST.ARVIC 11.0 
1990 4.9 
1991 
KUST.ARV.LC  1.0.o 
1990 4.5. 
1991 
1992 42.0 
1993 15.0 
JAA 9.. 
P.1ST.ARwIO 163.1 2.1 
1990 7.'. 
1991 o.l 
1992 60.0 .l 
1993 3.... 
JVA 22.1 
0041 	NT 137 	MT 1S. 	1990 
VALKOI ChLANTL0NT .-AATI EKYLA 1993 
V4N1AA TUUS0L, 
1054 KT 50 	 1990 
TIKKU4jLA-I$AKUI1LA + E.4ITASO 	1993 
V.44TAA HiLS1PK1 
OHJELMASSA ON VUOSINA 1990-92 140 MMK:N KEHYSYLITYS, JOKA POISTETAAN SEURAAVASSA 
OHJELMASSA HANKKEIDEN TOTEUTUSTA SIIRTWLL. 
TIE- 	JA 	ESIi,AKEJJUSLAITUS T 	0 	1 	L r 	P 	1 	1 	1 	0 	H 	1 1 	ti A 	197-1993 	05.C.1917 CA 
PIIRI: LUSj'iAA KUSTNNUSTA50; TR-INI. 0159 
TCIMIALA: R,K1UTAilI."LI'. HAI.LLAJl: Nli"ETYl 	KAtO(i(.Cc.T 
hANKE HiKKLN 	NIMI AK.ALK TLIP(NPITEE1 MAARA KUSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
NO TIEN 	lMI, 	KUi.AT LUCV.LIIK "MKII RA,,C1TuS 
0134 ITMINEN 	OiIIToS 1991 C-I,LLKUTlE 4.0 KM KLST.ARVIC 11.Li 
TL0S0L, 1991 KLv 	LIIN 	V*YLA 4.0 KM 1991 
Kl9 	LIIN 	EROTA 3 KPL 1992 3.0 
CC62 Ml 	115 1991 KPl IlM 	RP+LtV 1.0 KM KUST.ARVIO 7.9 
SIL1I, 	AS.TIJARJE9TLLYT 1591 RAU1T 	LRITASO 1 KPL 1991 7.9 
SIur.TlJ KL9 	L1I 	VAILA 2.0 KM 
KL9 	L1Ii 	ERITA 1 KPL 
Kl4 	LIIi 	VAILA 1.0 KM 
u096 Ml 	14, 1951 KPTLI. 	SP U. KM KUST.AR4IC 6.1 
F,IKK1L.,t 	TIJAJOTtLYT 1,91 1991 
5 IPCI, 
oCC9 NT 	139 1991 KtV 	LII 	VflL/ 0.0 KM KLST.ARVIO 5.4 L. 
NAhKELA-PAL.J0.ZI 19O sLV 	LII 	E11A KPL 1991 1.0 
TULEUL 	 iUI1MlJ.RI KPTJEN 	LP 0.9 KM 1992 4.4 0.2 
043 NT 	155 1991 5,NEN 	KP+FAAL 5.c KM KU$T.RVIC 5.3 
1991 1991 5.3 
POkv00 	1L, 
0C22 Ml 	103 1,91 S41iENPPAAL 11.5 KM KUST.RvIO 1o.L 
TAMMAiU-0J50Y 1992 1951 
POhJA TAfr,riJSAARI 1992 
CCo6 P1 	111,9 	NT 	1221 1991 KL4 	LIlp. 	VAYLA 1.9 KM KLST.ARVIC 10. 
MI 	122 VI 199 K4 	LIIK 	VYLA 2.10 KM 1991 c.5 
VINCI. 	K'(:'ö 	'VL.ISE1 	Tlr.T IPIIEN 	P 1.1 KM 1992 3.e 
Vfl,T1 LUDtb 	YhT 	RAK 0.7 KM 
KLV 	L1Ii 	ERITA 1 KPL 
KV 	LIII'. 	E11A 1 KPL 
'tV 	1114 	ERITA 1 KPL 
0C34 P1 	11o.,7 1991 000tK 	YMT 	RAK 12.2 KM KUST.RVIC 14. 
.1 	41. h r' A A -P Ok N Ali, 2 1992 1991 3 .0 
JKVErAA 	PAIE1. 1992 11 .0 
£105 VI 	1 1991 KPTIEN 	SP 14.0 KM KUST.ARVOO 15.3 
SALI'.KoA-T,'R 199 1I'SCLIITT 	PAI 4 KPL 1551 3.^ 
UN-MLJ9ULA 1992 12.1 
0CQ NT 	1221 1991 olTIIN 	IP 7.0 KM KUST.ARVIO 15.L 
SI1FP0..nlSTIL 199 ^ 1591 1.0 
911,11 1992 1'... 
UC'.3 NT 	1014 1991 0ILLKUT1E 2.b KM KUST.ARVIO 2.o o.1 
KIJAA,LTIN1JHI1IJ 1992 YKSTIIN 	JARJ 2.1 KM 1991 1.4 .1 
KA1JAA 	POHJA KLV 	LIIK 	ERIIA 3 KPL 1952 1.c 
KtV 	LlI. 	VAILA 1.7 KM JAA 4.. 
(1C7 Ml 	137 1991 2 	1S-)4 	IAIS 3.5KM KUST.ARVIC 150.0 
KANTILKYLAhYI4Ll 1993 KLV 	L1I 	EROTA 1 KPL 1991 10.0 
TUUSOLi. NO-TIEN 	kAI' 4.0 KM 1992 39.0 
'.19 	LII'. 	VAYLA 4.1 KM 1993 55.0 
YKSI lEN 	JARJ 0.9 KM JAA 4o.L 
0169 P1 	1107 	41 	,.S 199 KPl IlM 	SP 1.7 KM KUST.AR 910 7.0 
LAPPUHAN 	PT:t 	PAR. 	jA 	JKP 1992 KV 	LII,. 	VAYIA 0.3 KM 1592 7.0 
HAHKC '.19 	L114 	VAYL. 0.5 KM 
0197 Ml 	149 1992 KETOEN 	KP*Lt4 13.c KM KUST.ARVIc 20.7 
1953 KtV 	LII'. 	VAILA 3. KM 1992 5.0 
SIi'CC P0ArA1.Er 1553 15.7 
0174 PT 	ll43 1994 KPTIEN 	SP 5.10 KM KUST.ARVIO ö.2 1.4 
KATRI1i.TO1R0TS1tKYLA 	JP 	1992 XLV 	LIII. 	VAYLA 5.0 KM 1952 .2 1.4 
TUUSUL.. 	VANT,A 
0110 Ml 	1251 199 KPI1EN 	SP 1.3 KM KUST.ARVIO b.7 
NL'MMLI, 	TIEJARJtSIELYT 199, 1992 
NUMMI-PUSULA 
72 
TIE- 	JA 	1S1IE.,USLA1T1)5 	 1 1) 	1 k 	1 	1 	1) 	J L 	P A 	lSo?l993 	U5.lk. 197 	CA 
PI1R: 1)L51.AA Kj5TMNLJSTA$0: TY-IM). 	C1.5 
TIM1LA 4,,p1EHTMNXtLt. 	 HAhPL.,J1: 1JE1YT 	AKET - 	 - 
hNK HNK.Ec. 	NIi1 F1AK.ALI T1)IPENPITUT MAAKA KUSTANNUKSET JUSIA 	LLK1)P 
I0 TIE, 	NIMI, 	,UINAT LU1)V.LIli( RAHCIT1)5 
UC0 VI 	6 l59 KPIIEN 	LEVENI 33.0 KM KUST.ARVIO ?7. 
KC9K.t.&YLA-XPK 19'. 1992 3.1.. 
LAPIJ.F1.VI 	LILJLNL1.AL 1993 45.1) 
JAA 
L'C95 MT 	JVE?P.A-HYV1WKAA 199.. 1)4L 	YHT 	Pid( 13.1) KM KIJST.ARVIO 
19.'. 1592 
1993 35.1) 
JAA 2c... 
T 	152 l9% rFT1EN 	SP 5.0 KM KUST.ARVIC 17.4 
JCKIVSI-II4K1)LA 199i 1952 4. 
1993 13.4 
C21) VI 19% ERI1ASOLIIII 1 KPL KuST.ARVIC 25.7 
iKELA. 	ISAAt.TUL.TIE 199. 1592 4.5 
vII,11 1993 17.1) 
JA 4.7 
1)92 Ml 	14 199.. KPTEN 	SP 3.8 KM KLST.AR9IO 9.7 
PCLA4I-I4AAVIST, 199.) K..V 	LIIK 	VAYLi, 3.1) KM 1992 
SpTEN 	SP+PAAL 2.4 KM 1993 7.1 
TAS2I.IIIT 	PAR 4 KPL 
TIEALAISTtj$ 2.8 KM 
SATIEN 	KP+P*AL 1.1 KM 
C47 VT 	1 199 KYlIEN 	SP 14.0 KM KUST.ARVIO 15... 
LCHJA,,ARJU-SAuKK0LA 195.) TASCIIIIT 	FAR KPL 1992 
LCiJA', 	KUNTA 	V1tiTI 1993 12.2 
.C!3 VI 	2 199.. ..F1IEN 	LEVENT 10.9 KM KUZT.ARVIC 47.c 
OL,.KAL.,-KARKKILA 199'. 1592 8.1 
K.6 ..KKILA 	 VIIIT1 1993 30.5 
JAA 9.5 
C24 MT 	142 199 KFTIEN 	Se 1.3 KM KUST.AR".IC b.c 	 5 
JCKELAI, 	AS. 	TIJARJ. 199.. KV 	LIIY 	IRIIA 1 KPL 195.. 1.1) 
TUUSULA KL9 	LII,. 	VAYLA iJ.. r.. 1993 7. 	
•5 
1C75 IT 	13c.. 1992 2 	KAIS>4 	KAIS 3.1) KM KUST.ARVIC b.2 
LENTCA..EMPUTIE 1993 1552 1.1) 
VANTAA 1993 7.2 
1)117 KT 	50 1993 2 	K.AIS->4 	KAIS 4.5 KM KUST.ARV1C 4U. 
AK4ti'_A-VT 	7 199'. 1993 
VAI.TA/, JAA 35. 
1)C19 KT 	51. 199.) 2 	KAIS->4 	KAIS 6.0 KM KUST.ARVIC 97. 
bEtB1.L..-VA:,I$AKATAN0 1991. 1593 15.1) 
ESPcC JAA 82.5 
0130 KT 	54. 1993 ERITASOLIITT 6 KPL KUST.ARVIC 182.5 
HArEENKYLA-TIKKURILA 	E4ITAEC 199 1993 14.0 
VANTAA JAA 166.5 
0127 VI 	4 VI 	1 199.) UUDEN 	YHT 	RAK 4.1) KM KUST.ARVIO 694.8 
MUIKKIVU0RI-K0SKELA 24.01) UusEr. 	YHT 	RAK 3.4 KM 1993 5.).. 
HELS1N.I JAA 689.e 
(MMK) 
1987 1988 1989 1950 	1991 1992 	1993 
NIMETYT HANKKEET 	YHTEENSA 264.9 282.7 302.1 371.7 	401 .0 435.3 	4C6.b 
PIENET TIEHANKKEET 	YHTEENSA 10.0 13.3 9.9 11.0 	18.3 5.4 	5.5 
PIENET SILTAHANKKEET 	YHTEENS'A 6.7 7.2 8.2 6.9 	8.2 8.1 	5.5 
PIENET LIIK.TURV. HANKKEET 	YHTEENSA 18.5 12.2 18.1 21.7 	27.1 14.6 	6.0 
•susssgzszzatsrassaasnzztgsrtgszgacszs.zz.s..zst..ag....azuss..ssgssatsss.sagcn 
Y H T E E N 	5 300.1 315.4 338.3 611.3 	454.5 463.4 	423.ö 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 9.1 12.3 5.4 12.7 	9.0 9.7 	10.3 
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TIE- JA 	VESIhAKENNUSLAITUS 1 	0 	1 k 	P 	0 	1 	0 	1 	J 1 L M A 	1967-1993 	05.Oo.1987 CA 
PIIRi: TURKU KUS1ArNUSTASC: TR-INO. 6159 
ICIMIALA: RENtANIr.LF HA.t.LAJI: NIMITTI 	HANKKEET 
HANKE HPIKKE.N 	NIMI RMK.ALI( TOIIENP1IEET MAARA KUSTANNUKSET JOSIA LLKOP 
N0 III., 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK PYK/V 	- 	 - RAHCIIUS 
0240 VI 	8 194 fl.ULKUTIE 5.7 KM KUST.ARVIC 109.1 4.3 
LNSITiE 196o KATTETTY 105.b '.. 
PObI 1987 1.. 0.1 
1588 
03t4 r'T 	198 	NT 	19 1984 CI-IKLLKUTII 3.1 KM KUST.ARVIC 32.0 6.6 
VI 	6 1967 KLV 	L1IK 	VATLA 2.2 KM KATTETTY 30.6 6.'. 
LAIVAN6AKENTAJANTIE kAUIT 	LRITAS 1 KPL 1587 
UUSIkALPUNKI 	KALAhTI SiLLAN 	PARANI 3 KPL 
ERXIA$OLIIT1 1 KPL 
TSCLIt1I 	PAR 1 KPL 
1257 MI 	27c 1924 SNTLEU 	NP+PAAL 9.9 KM KUST.ARVIC 6.6 
9ILJAKi.6LA-LUhALAHT1 1925 IAYTETTY 7.c. 
VILJAP/,LA 1988 1.0 
0301 MI 	22c 1984 RAUTAT 	IRIIASO 1 KPL KUST.ARV1O 21.c 4.3 
LCIMAA. 	RATAP. 	YLIP.5. 17 KAYTEITY 20.3 6.3 
LCIMAA 1967 1.5 
0375 MI 	189 1985 UUDEN 	YHT 	RAK 5.9 KM KUST.ARV1O 185.3 c..2 
TU6K0-.AMJTALI 1969 KATTETTY 50.9 
TUKL. RAISIO 1987 58.7 3.7 
NAANTAL1 1988 40.2 1.0 
1989 27.5 1.5 
0345 MI 	208 1b5 Skl IEN 	£P+PAAL 20.6 KM KUST.ARVXC 32.7 
Y L 	E -h laN cR JO 	1 1966 K A TIETTY lo • 5 
1987 
1968 4.2 
02C'. I 	183 1565 cSTÄEN 	SP 11.0 KM KUST.ARVIC 14.9 
YL0NI(YLA-KMIO 167 KAYTETTY 10.4 
PER.I rEM10 1927 4.5 
0319 MI 	2591 	P1 	1315 198i SRTIEN 	hP+PAAL 9.0 KM KUST.ARVIO 13.1 
PEIAJA-SUONNiErII 1981 KV 	LI1 	VAYLA 2.0 KM K?YTLTTY 10. 
MCL,HiJ,RV1 1587 2.4 
0326 P1 	1,Z 1985 UUDEN 	YHT 	RAK 3.5 KM KU$I.ARVIO 0.7 1.4 
t.MINPERAN 	P1 1967 KAYTCTTY 7.4 1.1) 
PARKANO 1967 1.3 0.'. 
0244 MI 	244. 	 MT 	2551 198o kV 	L11k 	VAYLA 1.2 KM KUST.ARVIC ø.5 0.7 
NT VI 1967 SiLLAN 	PARANT 1 KPL KAYTIITY 3.0 0.7 
FREITALAN 	pSESK.STA KLV 	LIlP 	VAYLA 0.o KM 1987 5.1 
ULVILA KL4 	LIIK 	VATLA 0.'. KM 
KV 	LIIK 	ERIIA 1 KPL 
KLV 	LIIr 	VAYLA 0.1 KM 
£350 VI 	1 198o CHIILSKAISTRAK 7.9 KM KUST.ARVIC 23.6 U. 
OHITUSKAISTAT 	YN. 198o YKSIIEN 	JARJ 73.0 KM KAYTETTY 
PAIMIO 	 HALIIKQ KL4 	LIIN 	ERIIA 7 KPL 1987 0.9 0.0 
KIIKAL,. K.4 	LIIK 	V*YLA 3.0 KM 1988 0.9 
E4I1ASQLIII1 1 KPL 
0250 VT 	2 198o ^ 	KsIS->4 	KAIS 5.0 KM KUST.ARVIC 48.9 4.0 
TIi.KLL-TIiLIMAKI 198o KATTETTY 5.1 1.5 
PCMI 1587 24.0 
1988 19.0 .5 
0378 MI 	13 19b cSTEN 	RP+LE9 12.7 KM KUST.ARVIO 4.9 
Sb)ERLuNGVIK-K,SNAS 1947 KAYTEITY 2.3 
DRAcSF.iAD 1987 2.c 
0379 MI 	løOl 198o OSTIEN 	RP 11.0 KM KUST.ARVIO o.7 
GAL1Y-K0RPCSTHo 198? KAYTETTY 
KO4PPCv 1987 o.1 
0311 P1 	117 198c LAUI 	K0KV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIC 9.1 
KY6 	II 	1LEt 	5 ILT KAYTETTY 1.1 
7 / 
TIE- JA 	HESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	F 	1 	0 	1 	0 L 	L 	M A 187-993 .uo.l97 	A 
PIIRI: TURKU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0159 
TCIMIAL.A: RMKENTAMINEN HANKELAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TO1ENP1TEET MAÄRA KUSTANNUKSET JOSTA 	tuP 
HA0 TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK MMK/V 
1114 NT 	247 1988 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 7 
LXEVIKUSKEH 	SILTA 1987 KAYTETTY 
KOKEAKI 1987 
1109 KT 	40 1987 KPTIEN 	RP+LES 11.7 KM KUST.ARVIC 1. 
MAKARLA-KAUSELA 1989 TASOLIITT 	PAR 8 KPL 1987 
KAARINA 	PIIKKIU OHITUSKAISTRAK 2.0 KM 1988 
LIETO KV 	LIIK 	VAYLA 0.2 KM 1989 0,: 
1006 NT 	202 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 14.3 KM KUST.ARVIO 17. 
MYAMAKI-YLANE 1989 1987 57 
MYN4MAKI 1988 4.7 
1989 3.. 
1106 NT 	256 	 NT 	25o3 1987 SRTIEN 	SP+Fi7 10.0 KM UST.ARVI0 27 
KIIKKA-KIIKOINEN 1989 uSTIEN 	SP 10.6 KM 1987 
AETSÄ KIIKOINEN KPTIEN 	SP 3.7 KM 1988 161. 
VANNALA 1989 1 
1112 KT 	42 PT 	1276o 1987 KPT1EN 	RP+LEV 17.1 KM KUST.ARVIO 25. 
PT 	12649 1989 KPTIEN 	SP 1.5 KM 1987 
RAUNA-LAPPI 	JA 	LIIK.TUHV. KV 	LIIK 	VAYLA 4.0 KM 1988 1 
RAONA RAUMAN 	MLK Kl9 	LIIK 	VAYLA 0.1 KM 1989 
LAPPI 	TL KEV 	LIIK 	VAYLA 0.1 KM 
1107 NT 	180 1987 OSTIEN 	RP 13.7 KM KUST.ARVIC 6, 
NAU90-PARNAINEN 1988 Kl9 	LIIK 	VAYLA 0.4 KM 1987 
NAUVO 1988 7 
1108 MT 	1835 1987 SATIEN 	RP+PAAL 15.2 KM KUST.ARVIO 1 
K[NIb-ANGELIEMI 1989 KEV 	LIIK 	VAELA 0.3 KM 1987 
KEMIO HALIKKU 1988 
1989 7. 
1113 VT 	23 PT 	13037 1987 KEV 	LIIK 	VAYLA 3.2 KM KUST.ARVIO 
P1 	13039 1988 KPT1EN 	FP 0.8 KM 1987 0 
POMARKUN 	KESKUSTA SRTIEN 	RPPAAL 0.4 KM 1988 
POMARKKU LISAKAIST. 	RAK 0.5 KM 
1111 NT 	270 1987 KEV 	LIIK 	VAYLA 1.6 KM KUST.ARVIO 3, 
SIIKAISTEN 	KESKUSTA 196o USTIEN 	SP 1.2 KM 1987 
SIIKAIHEN OSTIEN 	RP 1.2 KM 1988 7. 
1150 KT 	40 NT 	012 198ä ERIIASOLIIT1 1 KPL KUST.AR'AIC 3 
P7 	12173 1990 KPTIEN 	SP 1.4 KM 1968 1: 
KUNNKOJAN 	ETL. 	JA 	P7 KPTIEN 	SP 0.7 KM 
RAISIO 	RUSKO Kl9 	LIIK 	VAYLA 1.4 K 
XIV 	LIIK 	VÄYLA 0.7 K 
11CS NT 	213 	NT 	210 1988 KPTIEN 	SP 10.5 K 
NT 	2292 199tj KFTIEN 	EP 2.0 KM 
LOOPAA-ALASTARO Kl9 	(OIK 	VARLA 1.6 KM 1989 
L0IPAAr 	KUlTA TASCLIITT 	PAR 1 KPL 1990 1 
KPTIEN 	SP 1.5 KM 
1116 NT 	2703 1988 SRTIEN 	RP+PAAL 15.5 KM KUST.ARv1O 
P Y N TAI N EN-ALA -H • JOKI 1089 1988 
SIIKAINEN 1989 
1001 Ml 	193 	NT 	195 198o XIV 	LIIK VAYLA 3.7 KM KUST.RVI0 
VT 	8 NT 	202 1989 Kl9 	LIIK 	VAYLA 2.8 KM 
MYNAMAEN 	T1EJAiJES1ELYT XIV 	LIIX 	ERITA 1 
MYNAP.4K1 Kl9 	L1116 	EROTA 1 
XIV 	LIIK 	VAYLA 1.5 
KPTIEN 	SP 0.5 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.2 
1127 NT 	258 1989 OSTIEN 	SP 19.0 
KIIKOINEN-.AVIA 1991 158'? 5.0 
KIIKOLNEN 	LAVIA 1990 13.0 	0.3 
1991 11.0 0.3 
NIMETTYN ESITETTYJEN lI:NKKExDEN KTJSTANNUSARV1ORAJA ON KOROTLOTTU 5-( MMK:AÄ1. TXM)N VUOKSI 
JOITAKIN EDELLI(ESSX OHJELMASSA NIMETTYINÄ ESITETTYJ) HANKKETA EI NÄY TXSSK OHJELMASSA. 
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TIE- JA 	VESIRAKEHNUSLAITUS T 	0 	1 	M 	E I 	P 	1 	0 	E 	C 	H 	J E L M A 	1987-1993 	03.00.1987 CA 
PIIRI: TURKU KUSIANNUSTASC: TR-IID. 0155 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJ1: ,IP'ETYT 	HANKKEET 
HANKE I1AlKKEU 	NIMI RAK.ALK TOIPENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA LJLKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUtNAT LUCV.LI1K NMK/V RAHCITUS 
1119 MI 	2596 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 24.0 KM KUST.ARVIO 16.0 
SUC0ENCIEMI-KILVAKKALA 1991 1589 2.5 
SU0CENIEMI 	IKAALINEN 1990 7.5 
1991 6.0 
1132 KT 	40 1989 2 	KAIS->4 	KAIS 6.0 KM KUST.ARVIO 120.0 9.7 
RAIS1O-KARSAMAKI 1991 Kl9 	LIIK 	VALA 3.2 KM 1589 27.0 
RAISIO 1990 50.0 4.7 
1991 43.0 5.0 
1152 NT 	189 1989 LAU1KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIC 15.0 
KIRVlENRAUMA. 	LOSSI 1990 1589 3.0 
RYMATTYLA 1990 12.0 
1124 KT 	42 1989 KPTIEN 	LEVENI 11.7 KM KUST.ARVIO 15.0 
LAPPI 	TL-EURA 1990 KPT1EN 	RP 4.2 KM 1989 5.0 
LAPPI 	TL 	EURA 1990 10.0 
1117 NT 	2771 1989 SRTIEN 	RP+SOF 11.2 KM KUST.ARVIO 12.0 
HIRVIL1.HTI-KYR)NLAHTI 1991 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1989 2.5 
VILJAKKALA 1590 6.0 
1991 3.5 
1149 NT 	205 	KI 	42 1989 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KUST.ARVIO 7.5 0.1 
EURAN 	KEVYENLIEKENTEN 	JARJ. 1990 KFTIEN 	LEVENT 0.2 KM 1589 2.4 
EURA K€V 	LIIK 	VAYLA 0.9 KM 1990 5.1 0.1 
Kl9 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
KIV 	LIIK 	ERIIA 1 K 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.6 K 
Kl9 	LIIK 	VÄYLÄ 0.1 K 
Kl9 	LIIK 	VÄYLA 0.1 
1115 VI 	8 PT 	12768 1989 KPTIEN 	SP 1.4 K = 
P1 	127o7 	PT 	12765 1990 KL9 	LIIK 	ERITA 1 K 
LIIK.TURV.JARJ,RAUMA KL9 	LIIK 	VAYLA 3.0 K' 
RAUMA KEV 	LIIK 	ERITA 1 K 
YKSIIEN 	JÄRJ 7.4 K 
0STIEN 	SP 0.7 
TASULIITT 	PAR 2 K 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 Y 
OSTIEN 	SP 0.3 Ki 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.5 K 
oSTIEN 	SP 0.1 KN 
Kl9 	LI IK 	VÄYLÄ 0.2 K" 
1151 NT 660 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 17.3 KM KUST.AAVIO 12.0 
TPASKVIK-MERIKARVIA 1991 1989 3.0 
MERIKARVIA 1990 4.5 
1991 4.5 
1134 NT 	1821 1989 SiLLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 17.0 
SATAVAN 	SILTA 1990 1989 4.0 
TURKU 1990 13.0 
1120 NT 	216 	MI 	2172 1989 UUDEN 	YHT RAK 3.8 KM KUST.ARVIO 15.5 
PT 	1276 PT 	1278: 1991 KEV 	LIIK 	VÄYLA 2.0 KM 1989 2.5 
PANELIA-EURAKOSKI Kl9 	LIIK 	VÄYLA 2.2 KM 1990 7.0 
KIuKAIrEN OSTIEN 	SP 0.9 KM 1991 6.0 
KEV 	LEIK 	VÄYLÄ 0.6 KM 
KL9 	LIIK 	VAYLA 0.3 KM 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.7 KM 
6STIEN 	SP 0.2 KM 
OSTIEN 	SP 0.2 KM 
KL9 	L1IK 	VÄYLÄ 0.5 KM 
1125 VI 	2 PT 	12621 1989 ERITASOLIITT 2 KPL KUST.ARVIC 6.0 1.0 
HUITTISTEN 	K0HALLA 1990 OSTIEN 	SP 0.6 KM 1989 2.0 
HU1TTI.EN 1990 4.0 1.0 
1121 KT 	42 P1 	12662 1989 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 6.5 1.3 
P1 	1261 1990 Kl9 	LIIK 	VÄYLA 1.8 KM 1989 2.5 1.3 
LAPPI 	TL 	KESKUSTAN 	TEIDEN JARJ KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.3 KM 1990 4.0 
LAPPI 	TL KPTSEN 	KP+LEV 1 .4 KM 
KPTIEN 	SP 0.3 KM 
7 6 
TIE- JA 	VESIAAKkNUSLAiT0S T 	0 	1 	. 	k F 	1 	3 	E 	0 	H 	1 L 	P A 16-19'3 	05.0L.197 	CA 
PiIRI: TURL KUSIANNUSTASO: TR-IND. U13' 
TCIMIALA: RAKENTAfIEN HANP(ELAJI: NIrETYI 	HANKKEET 
H.AUKE HPNKKEcJ'4 	NIMI RAK.ALK 10II'(NPXTEET MAANA KOSTANNUKSET JOSTA 
N0 TIL, 	NIMI, 	KuI,NAT LUCV.LIIK K/V RAHOITUS 
1122 NT 	231 1989 OSTIEN 	RP 7.9 KM KIJST.ARVIO 6.0 
PUALAIUN-KAI,TEENMAA 1990 SILLAN 	PARANi 2 KPL 1989 2. 
PU.KALAIDUN 1990 3. 
1141 LE.TOASENAtTIE 19% UUDLN 	YHT 	RAK 3.5 KM KUST.ARIO 15.7 .5 
TURKU 1990 KLV 	LII. 	ERIIA 1 KPL 1989 5.7 
1990 10.0 0.5 
1126 KT 	41 PT 	12c.07 1990 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 7.0 1.0 
PT 	1213 1991 SRTIEN 	SP+PAAL 2.0 KM 1990 4.0 
HUIITIHEN KtV 	LIIK 	VÄYLA 1.5 KM 1991 3.0 1.0 
ILITTINET. KLO 	LIIk 	ERIIA 1 KPL 
KPl 1Ei 	SP 0.5 KM 
TASoLIITT 	PAF 1 KPL 
1S3 MT 	19 199L SILLAN 	LUSIMIN 1 KPL ALST.ARVIC 10.0 
SAAKAN 	LAPPASILTA 1991 ;990 5.c 
MERIMASKU 1991 4.4 
1136 VT 	23 1990 ERIIASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIC 15.0 
KAIKAANPAA 	ETL 1991 1950 
KA.iKAAI.PAÄ 1591 10,0 
1133 P1 	1j179 	MT 	10 199u UUON 	YHT 	RAY 2.2 KM KUST.ARI0 12.0, 3.2 
VT 	1 P1 	12190 1991 UUDIN 	YHT 	RAK 2.0 KM 1950 3.5 
KAARINM. 	TIEJAKJESIELYT KL9 	LIIN 	VAYLA 4.5 K 951 9.0 3.2 
KAAF1N, KL9 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
KLO 	LIIK 	ER1IA 2 KPL 
KL9 	LIIK 	ER1IA KPL 
YKSTIEN 	JARI 1.0 KM 
TASILIXIT 	PAR 1 KPL 
1135 NT 	193 1990 LAL1 	KOKV 	SILL 1 KPL LST.AR91C 15.0 
MEjnIPNKUN 	LOSSI 	SILLAII.$I 1991 T990 
MEHII'AKU 1991 9.0 
1128 MT 	lbO 1990 KPTIEN 	SP 1.5 KM KUST.ARVIO 12.0 u.S VI 	1-KUSI5TCN..ALMI 1991 1990 4.0 
POAAR1N, 991 ö.0 (1.5 
1142 MI 	213.5 1990 CSTIEN 	SP 13.2 KM r.UST.ARVIO 20.0 
ALASTAO-VIKT1AA 199 1990 5.0 
1991 11.0 
1992 '..L 
1129 vT 	2 1990 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIC 9.0 0.2 
NAKILAN 	ETL 1991 1590 3. 0.2 
NA,.K1L,, 1991 
1147 NT 	250 1990 LAUI 	KOftV 	SILL 1 KPL KLJST.AR4IC 7.0 
KUTALAN 	SILTA 1991 1550 2.L 
VANMALA 1991 5.0 
1144 VI 	1 1990 YO-TIEN 	RAK 28.0 KM KUST.ARVIO 570.0 5.4 
TURKU-PA1MIO 	NO 194 1990 15.1 
PAIYLO 	PIIKKI3 1951 8.5 
KAARINA 992 154.0 2.5 
1993 180.0 
JAA 132. 
1123 VI 	Y Ml 	2t)52 1990 2 	KÄIS-)4 	KAIS 0.5 KM KUST.AR'ALC 40.0 .0 
RALYA 	t 	ERITAS. 199 KPTIEU 	SP 2.7 KM 990 2,5 
RAUNA 1991 20.0 2.0 
592 17.5 
1241 VT 	3 P1 	1313 1991 KL9 	LIIK 	VAlAA 3.0 KM rLST.AR41O b0 
IKAALISTEN 	TIEJARJESTELYT 1992 USTIEN 	RP 1.2 '991 35 
IKAALII4EN EHITASOLII1I 1 KPL 092 
(LV 	LIIK 	ER1TA 1 KPL 
TASOLIITT 	PA 1 KPL 
YKSI (EN 	JYRi 2.0 KM 
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PIIRI: TURKU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0159 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NDETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEIN 	NIMI RAK.ALK TOIIENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET 	JOSTA LLKOP 
NO TIl 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK PMK/V RAHCITUS 
1239 MT 	252 1991 OHIKULKUTIE 2.6 KM KUST.ARVIO 33.0 0.6 
VAMMALAN OHIKULKUTIE 1993 1591 3.0 
VAMMALA 1992 20.0 0.3 
1993 10.0 0.3 
1131 KT 	40 1951 2 	KAIS->4 	KAIS 1.5 KM KUST.ARvIC 25.0 
RAISIO-RAISIONLAIITI 1992 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.6 KM 1991 8.0 
RAISIO 1952 17.0 
1191 NT 	192 1991 KPTIEN 	LEVENT 19.6 KM KUST.ARVIO 16.4 
MIEKELA-EMYIN1N 1992 KPTIEN 	RP+LEV 5.0 KM 1991 5.0 
RAISIO 	MASKU Kl9 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1992 11.4 
MIETCINEN 
1240 PT 	12195 1991 LAU1 	KORV 	S1LL 1 KPL KUST.ARVIO 10.4 
HARVAL0000N 	SILTA 1992 TIEL'ITURI 1 KPL 1951 3.4 
PIIKKIu 1992 7.0 
1148 KT 	40 1991 2 	KAIS->4 	KAIS 5.0 KM KUST.ARVIO 75.0 
KÄRSAMÄKI-KAUSELA 1993 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 5.0 KM 1551 6.0 
TURKU KAARINA 1992 49.0 
1993 20.0 
1238 VT 	8 1992 2 	KAIS->4 	KAIS 5.0 KM KUST.ARVIO 70.0 2.0 
HYVELA-SoORMARKKU 1994 XIV 	LIIK 	VAYLA 3.8 KM 1992 10.0 1.0 
PORi NOORMARKKU 1993 30.0 0.5 
JAA 30.0 0.5 
1186 NT 	235 	NT 	2343 1992 KPTIEN 	SP 2.5 KM KUST.ARvIO 13.0 0.3 
NT 	236 1993 XIV 	LIIK 	VAYLA 2.5 KM 1992 4.0 
PAIMION 	TIEJARJESTELYT XIV 	LIIK 	VAYLA 1.0 KM 1993 9.0 U.3 
PAINIO 
1167 VT 	3 1992 KPl IEN 	RP+LEV 13.0 KM KUST.ARVIO 13.0 
HPR-HAMEENKYRØ 1993 1992 5.0 
HÄMEENi'YRO 1993 
1133 VT 	8 MT 205 1992 ERITASOLIITT 2 KPL KUST.ARV1C 30.0 0.1 
LAITILAN 	ETL 1994 KEV 	LIIP. 	VÄYLÄ 1.6 KM 1952 3 
LAITILA KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.5 KM 1993 17. 
JAA 10. 
1137 NT 	224 1992 UUDEN 	YHT 	RAK 27.0 KM KUST.ARVIO 40 
AURA-MYNAMAKI 1994 1992 4.0 
AURA MYNÄMAYI 1993 23.0 
JAA 13.0 
1075 NT 	2021 1992 SRTIEN 	RP+PAÄL 3.5 KM KUST.ARVIO 10.0 
TARVAINEN-HINNERJOKI 1994 1992 3.0 
EURA 1993 4.0 
JAA 3.0 
1146 NT 	276 1992 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 11.5 
INKULAI 	SILTA 1993 1992 4.0 
VILJAKI'ALA 1993 7.5 
0021 VT 	8 1993 2 	KAIS->4 	KAIS 3.0 KM KUST.ARVIO 30. 
RAiSIO 	P-MARJAriAKI 1994 1953 10. 
RAISIO JAA 20. 
0022 YT 8 1993 ERITASOLIITT 4 KPL KUST.ARVIO 29. 
MARJAMAKI-MASKU 1995 Kl9 	LIIK 	ERIIA 2 KPL 1993 6.. 
RAiSIO 	MASKU YKSTIEN 	JARJ 1.1 KM JAA 23. 
UUDEN 	YHT 	PAK 0.8 KM 
0024 VT 	2 1993 ERIIASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIC 30.0 
TIILIMAKI-ITÄINEN 	ALIKULKU 1995 2 	KAIS->4 	KAIS 2.0 KM 1993 5.0 
PORI JÄÄ 25.0 
(MMK) 
1987 1988 1989 1950 	1991 1992 	1993 
..NIMETYT HANKKEET 	YHTEENSA 167.5 	152.4 172.7 227.8 	276.8 317.9 	329.5 
PIENET TIEHANKKEET 	YHTEENSÄ 8.3 15.4 12.9 9.1 	12.7 11.4 	10.0 
PIENET SILTAHANKKEET 	YHTEENSÄ 6.9 11.5 16.0 12.0 	10.2 6.2 	5.0 
PIENET ..... 
	
LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 
. ...... 	.......a. 
18.7 27.2 	32.0 	23.0 	18.0 	13.5 	4.5 
Y 	H 	T 1 	1 	N 	5 	A 201.4 	2Co.5 233.5 271.8 	317.6 349.0 349.0 
g 
JOSTA ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 6.5 4.0 4.0 7.0 	12.0 4.0 	4.0 
7 R 
TIE- JA 	vESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 	1 	N 	L F 	P 	1 	1 	L 	0 	1 	J E 	L 	M A 	},811993 	03.Cö.19o7 CA 
PIIRI: i*ME KL;SIANNUSTASO: TR-IND. 0159 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NII'ETYT 	HANKKEET 
r;NKEHANKKEN NIMI RAK.ALK TOIMENPiTEET MAARÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NO TIES 	NIMI, 	KUNAT LUOV.LI1K iMK/V RAHCIIUS 
15110 vT 	4 1979 MLL-TIEh 	RAK 9.8 KM KUST.ARVIO 121.7 
RENKCMKI-HOLMA 1983 KÄYTETTY 121.3 
LAHTI 1987 
0070 NT 	280 1984 KPTIEN 	LEVENT 21.0 KM KUST.ARVIC 44.0 1. 
UPN-SUNERO 1987 KPTIEN 	SP 4.0 KM KÄYTETTY 27.3 
SCMERO 1987 17.3 1.2 
0130 Ml 	2871 1985 SRTSEN 	SP+PAAL 8.6 KM KUST.ARVIO 8.1 
TOPENO-AHOINEN 1986 KAYTETTY 7.9 
LOPPI HENKO 1987 0.2 
15140 PT 	137c2 198 SRT1EN 	SP+PAAL 16.0 KM KUST.ARVIO 2.2 
LENTOASEMAN MT-LEMPA4LA 1987 StTlEN 	NP+PAAL 1.7 KM KÄYTETTY 11.7 
PIRKKALA 	LEPAALA KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.0 KM 1987 145 
0120 VT 	12 1985 Uu0.N 	YHT 	RAK 6.7 KM KUST.ARVIC 6, 7 .5 
ALASJARVI-SUORAMA 1987 ERIIASOLIITT 4KPL KÄYTETTY 2b. 
T/'PPERt 	KANGASALA UUDEN 	YHT 	RAK 2.0 KM 1987 2.o 1.5 
1988 
0180 NT 	167 1985 UUDEN 	YHT 	RAK 3.0 KM KUST.ARSIO 15.7 
ORIMATTILA-RENKCMAKI 1987 KÄYTETTY 
LAHTI 1987 1 	.1 
0150 NT 	335 1985 SkT1EN 	SP+PAAL 36.0 KM KUST.ARVIO 59. 
KURO-MAKKARAOJA 1989 cSTIEN 	SP 9.0 KM KAYTETTY 25.3 
KOHO VIRRAT 1987 13.ö 
1988 
1989 3.2 
0173 VT 	3 198s OHIILSKAISTRAK 3.0 KM KUST.APVIO 8.o 
LIIKENPETURVALLI5UUSJARJEST. TASOLIITT 	PAR 10 KPL KÄYTETTY 7.6 
RIIHIMAKI 	JANAKKALA TIEALAISTUS 19.0 KM 1987 1.0 
HÄMEENL INNA 	VALKEA.0SKl 
01c0 LAHDEN 	ETEL. 	SIS.TULOTIE 1965 UUDEN 	YHT 	RAK 2.7 KM KUST.ARVIC 11.o 
LAHTI 196o KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL KÄYTETTY 10.9 
1987 0.7 
0200 Ml 	317 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 23.5 KM KUST.ARVIO 25.9 
LOVC-VIITAILA 195o KV 	LII 	VÄYLÄ 5.0 KM KÄYTETTY 5.2 
LAMMI KOSKi 	HL 1987 14.0 
ASIKKALA 1988 6.7 
0260 MT 	280 198U KPTIEN 	RP 21.0 KM KUST.ARVIO 12. 
PIKKU-JOENSUU 	- 	HÄIV1A 198o KÄYTETTY 2.5 
SOMERO 	TAMMELA 1987 5.4 
1988 4.7 
0220 MT 	133 	NT 	134 19b OSTXEN 	SP 18.9 KM KUST.ARvIC 37.3 
NT 	136 1989 0511KM 	SP o.O KM KÄYTETTY 13.1 
LOPPI 	- 	UPR SYTIEN 	SP+FAAL 5.15 KM 1987 11.15 
LOPPI KV 	LI1. 	vYL6 2.1 KM 1988 17.8 
1989 8.4 
15300 NT 	304 18o SILLAN 	UUSININ 1 KPL KUST.ARV1O 6.9 
KOr.-QNA000TEEN 	SILTA 1,17 KÄYTETTY 0.7 
TOIJALA 	VALKEAKOSKI 1987 
0250 P1 	13941 	Ml 	304 1980 KEV 	LIIK 	VAYLÄ 7.0 KM KUST.AR'ijO 14.9 
NT 	307 198o Kl9 	OlIN 	VAYLA 5.1.. KM KÄYTETTK 1.1 
VALKEAKOSKEN 	KEV.LIIK.9ÄYLAT Kl9 	LIIK 	VAYLA 5.0 KM 1987 6.4 
VALREA.OSKl TASULIITT 	PAR 1 KPL 1988 7.4 
0270 NT 	324 196o KPTIEN 	kP 10.0 KM KUST.ÄRVIO 9.0 
PONSA-YLISKYLÄ 1987 KÄYTETTY 4.2 
KANCASALA 	ORIVES1 1987 4.8 
0240 NT 	6031 198b SAlIIN 	RP+PAAL 6.1 KM KUST.AR'I1O .5 
HALLINPENKKI 	- 	SP 198ä KEV 	LIIK 	ERLTA 1 KPL KÄYTETTY 1.9 
KUQREVtSI 1987 3.o 
1988 0.1 
TIE- JA 	VESIKAKEINUSLAIT0S T 	0 	I 	N N 	P 	1 	D 	1 	0 	H 	J 1 	L M A 1987-1993 	03.06.1907 CA PIIRI: IAME KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0159 
TCIMIALA; RAKENTAMINEN HANKELAJ1: NIUTYT HANKKEET 
NANK HMKKEN 	NIMI RAK.ALK TOIENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA LLKOF N0 TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK MMK/V RAHCITUS 
0190 KT 	66 1981 OSTIEN 	SP 9.3 KM KUST.ARVIO 8.9 MUSTAJARVI-VISUVESI 1987 KÄYTEITY 3.7 
RUOVESI 1567 4.2 
1968 1.0 
C293 P1 	14173 1986 LALI 	KCRV 	S1LL 1 KPL KUST.*RVIO 7.9 KELLOS.LME 	SI.TA 1987 KÄYTETTY 6.9 
PAIASJjKI 1967 1.0 
£230 MT 	314 196u KPTIEN 	SP 1.7 KM KUST.ARVIC 2.5 VÄHÄ-PuLKKILA 	- MPR 1987 KÄYTETTY 0.9 ASIKKALA 1967 1.ö 
0210 vT 	5 1986 NCL-IIEN 	RAK 16.6 KM KUST.ARVIO 108.4 5.2 JCUTJAVI 	- 	MPR 19E KÄYTETTY 24.6 LAHTi NASTOLA 1987 44.9 2.6 
1988 32.3 2.6 
1989 6.6 
0330 NT 	310 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 13.7 KM KUST.ARVIC 30.9 VALKEAIOSKI-REKIALA lVSlj STIEN 	SP+PAAL 8. KM 1987 0.5 VALKEAKOSKI 	rAhGM5ALA SRTIEN 	SPPAAL 1.9 KM 1966 11.5 
KEV 	IIIK 	VÄYLA 0.7 KM 1989 12.4 
KLV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1590 
0320 NT 2813 
MINKI0-KAIJPPILA 
JCKILINEN 	HUMPPILA 
0340 Ml 301 	NT 299 
LAMMINPERA-KURALA_TOIVULI. 
V E 1 L A i II 
0350 NT 337 	NT 3c2 
KURL-UCVE5 1 
KURU RUOVESI 
0390 VT 12 
SOR ÄAKI-LAHT 1 
LAHTI 	HOLLULA 
0310 NT 347 
VILPPULA-MANTTA 
VILPPULA 	MÄNTTÄ 
0410 VT 3 
NO UPR-HAMILNLINNA 
RIIHIMAKI 	JANAKKALA 
HÄMEENLINNA 
04C0 NT 290 
TURENUIN KEV.L I IK.VÄYLAT 
J ANAKKALA 
0370 K0LO-HAAPAtAK1 
VILFPULA 
0430 KI 66 
KÄNT.PARANT. JA PAALLYSTIS 
RUOVESI 	VIRRAT 
TIERALAISTUS 	1.3 KM 
T1E'ALAISTUS 0.6 KM 
1967 	SRTJEN RP+PAAL 	10.o KM 
198o 
1967 SRTIEN 	SP+PAAL. 11.2 KM 
1989 OSTIEN 	RP 5.0 KM 
USTIEN 	SP 6.0 KM 
Kl9 	LlIP 	VÄYLÄ 1.0 KM 
1987 SRI1EN 	SP+FAAL 23.3 KM 
199 SRTIEN 	SPPAAL 7.3 KM 
1967 2 	KAIS->4 	KAIS 6.5 KM 
199U TIERALAISTUS 6.5 KM 
TIECHDAN 	PAR 1.0 KM 
1987 KPTIEN 	RP 6.1 KM 
1968 
198o NO-TIEN 	RAK 41.0 KM 
1993 
1980 XIV 	LIIK 	VÄYLA 6.0 KM 
1989 KEV 	LII 	ERITA 3 KPL 
TASLLIITT 	PAR 1 KPL 
196ö UUDU 	YHT RAK 8.2 KM 
1989 
1)Yö 	XPTIEN sEV RP 	21.0 KM 
19Y1 
KUST.ARVIO 0.9 
1987 2.1 
1988 6.0 
KUST.ARVIO 28.5 
1987 4.2 
1908 13.8 
19o9 10.5 
XUST.ARVIO 49.1 
1907 4.6 
1988 20. 
1989 16.i 
1990 7. 
KUST.ARVIO 48. 
1987 2.0 
1988 2.5 
1969 20.6 
1990 19.4 
1991 2.2 
KUST.ARVIO 8.5 
1967 1.0 
1988 7.5 
KUST.ARVIO 512.6 
1588 20.0 
1989 84.6 
1990 120.3 
1991 120. 
1992 63. 
1993 73. 
JAA 10. 
KUST.ARVIO 7.? 
1988 2.0 
1989 5.? 
KUST.ARVIO 5.4 
1588 2.6 
1989 2.6 
KUST.ARVIG 7.5 
7.5 
2.4 
1.4 
0.5 
1.5 
NIMETTYNÄ ESITETTYJEN HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIORAJA ON KOROTETTU 5-6 MMK:AAN. T7LMYN VUOKSI 
JOITAKIN EDELLISESSÄ OHJELMASSA NIMETTYINÄ ESITETTYJÄ HANKKEITA EI NÄY TÄSSA OHJELMASSA. 
0 
TIE- JA 	9ESIAKEr,tJSLAIT0S 	 1 0 	1 	4 	4 P 	1 	1 	4 	0 	H 	J 4 	L 	Mi 4 15871993 	03.06.1987 	CA 
PIIRI: FIAME KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0159 
TCIM1ALA RAKENTAMINEN 	 HANKELAJI: NIMETYT HANKKEET 
H;NKE HANKKECN 	NIMI RAK.ALK TOIrENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	IjLKOP 
NKO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK YrK/V RAHCITUS 
03b0 MT 	340 	 PT 	13994 1968 K8V 	LIIK 	VAYLA 3.2 KM KUST.ARIO 15.6 
NT 	3402 1989 XIV 	LXIX 	VAYLA 3.2 KM 1988 
KANGASALAN 	KEV.LIIK.VAYLAT TIEKCHDAN 	PAR 1.8 KM 15P9 12.5 
KArOASALA LSTXEN 	RP 1.9 
KPTIEN 	RP 0.8 KM 
iPTIEN 	I1P 1.9 KM 
XLV 	LIIK 	VAYLA 3.3 s.M 
XPTIEN 	LEVENT 0.4 KM 
TIEVALAXSTUS 2.7 KM 
1IEKCHDA 	F.AR 0.0 KM 
04o0 PT 	13743 1989 SRTIEN 	hP+PAAL 5.0 KM XUST..ARVU 5. 
SONTOLAN PT 1990 1989 2.5 
TCIJAL 	 KYLMAKOSKI 1990 2.? 
0440 MT 	3051 1989 KPTXEU 	SP 2.s KM XUST.ARVEO 13.4 
PARCLAP. 	ALIKULKUSILTA l99u RAUIAT 	ERITASJ 1 KPL 1989 
HATTULA 1970 9.4 
0500 MT 	282 1989 OSTIEN 	SP 4.0 KM KUST..*RVIO 0.4 
LAMALA-MYLLYKYLA 1990 1989 2.5 
TAMMEL4 1990 3.7 
0590 MT 	338 1989 KPTIEN 	SP 10.0 KM KUST.ARVIO 31.5 
AJTOVuRI-TEISKO 1991 KPTIEN 	SP 6.0 KM 1989 4.5 
TAMPERE XLV 	LXIX 	VAYLÄ 3.5 YM 1970 1S. 
XIV 	LII. 	VAYLA 3.5 M is;i 
KPIXEN 	P 3.5 rM 
0450 VT 	10 	 NT 	490 1989 XLV 	LIIK 	VAYLA 4.0 YM KUST.ARV?7 iu.5 
HE(NLINNAH 	KV.LIIK.VAYLAT 1990 KV 	LXIX 	ERXTA 2 KPL. 1 4 j9 2.1 
H4MEENLIA XLV 	LXIX 	ERITA 2 KPL 1590 o.4 
TASILIITT 	FAR 1 KPL 
TASULIIIT 	PAR 1 KPL 
TASOLXETT 	PAR 1 KPL 
TASOLIIIT 	PAR 1 KPL 
0450 NT 	295. 	 PT 	14037 1989 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL K05T.ARI1 6.5 
HERRALAN 	ALIKULKUSILTA 1990 OSTIEN 	SP 2.9 KM 15e9 1.0 
HOLLOLA UUDEN 	YHT 	RAK 1.0 KM 1990 4.5 
17420 NT 	316 1989 SILLAN 	UUSININ 1 KPL KUST.ARVIO o.3 
KAI4ISALM4 	SILTA 1990 1989 2.0 
ASIKKALA 1990 6.3 
0750 MT 	2844 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 24.4 KM KUST.ARVXO 33.5 
1993 SILLAN 	UUSIMI4 1 KPL 1939 1.0 
POISSA 	 TAMMLLA 1970 2.17 
1971 0.4 
1972 13.4 
1573 10.5 
£510 Ml 	3421 1989 LAUT 	KCAV 	SILL 1 KPL KLTT.ARVIO 13.4 
SYVINK.5ALMEN 	SILTA 1989 1989 5.0 
RUOVESI 1990 8.4 
08C0 JCrIICI'iEN-FORSSA 1990 UUDEN 	YHT 	RAK 5.0 KM KUST.ARVIO 21.o 
JCKICINEN 	 FORSSA 1991 ERITRSOLIITT 2 KPL 1990 8.17 
1991 13.6 
0680 SAAKSJARVI-HERVANTA 1950 UUDEN 	YHT 	RAK 6.4 KM KU5T.ARVIO 27.2 
LEMPAALA 	 TAMPERE 1991 XIV 	LXIX 	VAYL* 6.4 <M 1990 7.3 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1991 19.9 
0560 NT 	3041 1990 SRTIEN 	SP+PAAL 9.o KM KIST.ARVI1 10.1 
LEMPAALA-RANTOO 1991 1990 1.0 
LEMPAALA 	 VALKEAKOSKI 1991 8.5 
0520 NT 	3024 1990 XIV 	LIL, 	VAYLA 5.0 kM KLST.ARVISJ o.3 
LEMFAALA% 	TAAJAMIAJARJESTELYT 1991 19O 3.1 
LEMPAALA 1991 3.2 
0570 NT 	269) 1990 SRTIEN 	SP+PAAL 6.0 KM KT 51_ARVI 1 11.3 
RIIHIMAKI-HIKIA 1991 KAUTAT 	PTTPS4 1 P1. 1LQ 2,0 
ALSJA41 	 RIIh1M1I n L 	7 
TIE- JA 	VESIAKENNUSLAIT0S T 	0 	1 	P 	1 N 	P 	1 	D 	1 	0 	h 	J 1 	L 	M A 1987-1993 	03.06.1937 	CA 
PIIRI: HAME KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0159 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HAtKELAJl: NIPETYT 	HANKKEET 
HANKE MANKKE.N 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
N0 TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
ObO NT 	349 1990 OSTIEN 	SP 10.0 KM KUST.ARVIO 26.0 
VIkRAT 	- 	VPR 1992 KFTIEN 	SP 6.5 KM 1950 4.3 
VI.IRAT KV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1991 13.9 
1592 7.8 
0670 NATTULA-HAUHO 1991 UUCIN 	YHT 	RAK 20.0 KM KUST.ARVIO 23.0 
HATTULA 	MAUNU 1993 1991 4.5 
1992 12.0 
1993 
1) 	0730 VT 	9 1991 MO-1IEN 	RAK 8.7 KM KUST.ARVIC 250.0 
LAMALAIVA-ALASJARVI 199 1991 10.0 
TAMPERE 1992 80.0 
1993 80.0 
JAA 60.0 
0430 VT 	3 1991 ERI1ASOLIITT 1 KPL KUST.AR'IC 31.8 
RAUTÄHARKON 	ERITASOLIITTYM/. 199 1991 10.5 
TAMPERt 1992 21.3 
0650 VT 	3 1991 TIEVALAISTUS 11.7 KM KUST.AR9IO 7. 
NO KULJU VALAISTUS 1991 1991 7.6 
LEMFALLA 	TAKPERE 
0860 VT 	3 1991 TIEAALAISTUS 5.0 KM KUST.ARVIO 5.5 
MC 	HA.MENLINNA 	VALA1STUS 1991 1991 5.5 
HÄMEENLINNA 
0'.0 NT 	293 1991 SHTIEN 	P+PAAL 30.0 KM KUST.AR 910 31.2 
KIVELA-LAMMI 1993 1591 4.7 
LAMMI KOSKI 	ML 1992 16.5 
HAUSJANVI 1993 10.0 
0730 NT 	2893 	NT 	2895 1991 SRTIEN 	SP+PAAL 7.0 KM KUST.ARVIO 10.0 
R11TIALA-VSILAHTI 1992 OSTIEN 	P 6.7KM 1991 3.0 
VESILAIiTI 	VLIALA 1952 7.0 
0710 VT 	12 1991 M0L-TIEh 	RAK 8.0 KM rUST.ARVI0 41.9 
NASTCLA-uLSIYLA 1994 1591 8.0 
NÄSTOL, 1992 12.0 
1993 12.0 
JAA 9.9 
0720 NT 	307 1992 KPTIEN 	RP 17.0 KM KUST.ARVIO 2c.5 
VALMEAi.ØSKITYi(QLA-HARiIALA 1994 1992 
VALKEÄOSKI 	PALKANE 1993 12.0 
JAA 8.0 
0540 NT 	325 1992 KPTIEN 	KP 8.0 KM KUST.ARIC 31.4 
HUUTIJARVI-PONJA 1993 oST1EN 	RP 22.0 KM 1992 10.5 
KANGASALA 	SAIiALAHTI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 	1993 20.9 
K 0 	MÄ 0 A ti T 1 
0740 AT 	5 1992 KPTIEN 	IP 36.0 KM KUST.AR'IC 42. 
ORIVESI-KSPR 1994 1592 10.0 
ORIVESL 	LANGELMAKI 1993 17.0 
JAA 15. 
0550 NT 	330 1992 KPTIEN 	RP 37.0 KM KUST.ARVIO 32.7 
YLOJARVI-KYRONLAKTI 1993 1992 iU. 
YLuJARVI 	KUKU 1593 22. 
e750 vT 	3 1993 2 	KÄIS->4 	KAIS 6.0 KM KUST.ARVIO 27.7 
HAUKILuOMANTIE-YL6JARVI 1995 1993 4.L 
TAMPERE 	YLoJARVI JÄÄ 23.7 
08C0 NT 	3134 1993 KPT1EN 	SP 1.9 KM KUST.ARVIC 6.7 
NASTOLA-URHEILUOPISTO 	JPR 1994 KEV 	LIEK 	VÄYLÄ 3.2 KM 1993 3.5 
NASTOL JAA 3.0 
0770 VT 	12 1993 MOL-TIEN 	RAK 4.5 KM KUST.ARVIO 22.0 
HALvALA-SALPAKANGAS 1994 T1E9ALA1STUS 4.5 KM 1993 5.5 
NOLLOLA JAA 
1) LAKAL01VA-ALASJRVI ON TE 7000: NO! LUOKITOL7 OWJ770TE<SI 
82 
TIE- 	JA 	ESIA4EtU5LAIT0S T 	i 	1 	t 	L P 	1 	1 	E 	0 	1 	J E 	1. 	M A 	1987-1993 	03.06.lSel 	CA 
PIIRI: jiAME KUSTANNUSTA0; TR-IND. 015) 
TCIMIALA: RAKENTAMU.EN H.&NKELAJI: NIETYT 	HANKKEET 
;N;EHNKKELN NIMI RA.ALK T0IENP1TEET MAARA KLSTANNUKSET ITÄ 	LOP 
N0 TIES 	N1I, 	KUNNAT LuCV.L11 KIV kAiC1TuS 
C2Q MT 	295 1993 ÖSTEN 	SP 30.0 KM KUST.AR'vIO 54» 
LEANT1,-HULJALA 1990 KEV 	LXIK 	VAYLA 4.0 KM 1593 4.0 
K0KI 	L 	KARKOLA .JAA 50.0 
0620 MT 	3(10 	MT 	33Ci 1993 OhIKLLKUTIE 8.0 KM KJST.ARO 22.0 
YLQJI.PVEN 	OHIKULKUIIE 1991. ERI1.S0LIITT 1 KPL 1993 6.3 
YLuJARVI R.4UT*T 	ERITASO 1 KPL JA 15.? 
0810 MT 	347 1993 KPTIEN 	IP 11.0 KM KUST.ARVIO 15.5 
MANTTA-KSPR 1994 KEV 	(IIK 	VAYLA 2.5 KM 1993 
MANITA 	KUOREVISI JAA 11.5 
(MMK) 
1987 1988 1989 95Q 	1991 1992 1993 
NIMETYT 	HANKKEET 	YHTEENSA 192.o 194.0 2C9.2 239.7 	262.1 291.4 291.L 
PIENET TIEHANKKEET 	YHENSÄ 10.! 11.6 17.2 15.9 	12.9 12.9 14.5 
PIENET SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 7.6 5.6 8.9 8.9 	6.5 6.8 8.6 
PIENET LIIK.TURv. 	HANKKEET 	YHTEENSA 6. 9.8 23.5 3.9 	20.5 16.9 1 S.. 
Y 	H 	T 6 	11 	5 	A 217.0 221.0 258.8 2'8.3 	364.0 330.0 330.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA 	TAHOITu'SELLA 5.3 3.1 4.9 0.4 	1.0 0.0 0.0 
TIE 	JA 	VESIAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	1 	N P 	1 	1 	E KUSTANNLJ5TASO; TR-INI. 	U PIIRI: KyMI 
ICIMIALA; 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIP'ETYT 	HANKKEET 
HANKE NANKKEN 	NIMI RAK.ALK TOIIENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTt 
NO TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK PMK/V RArILITLS 
3203 VI 	7 198L. MOL-TIEN RAK 3.e KM KUST.ARVIC 69.4 	1.. 
POITSILAHAMII4A 198o SILLAN 	UUSIMIN 6 Kr 
HAMINA IRI1ASOLIITI 1 	Kf 1IE4ALAISTUS 5.0 	KM 
RAUTAT 	[RITASO 1 	KE 
KEV 	tuK 	ERITA 5 	KF 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.5 	KP 
3200 VI 	6 P1 	14o4 1984 ERI1ASOLIITT 1 	KP . 
P1 	14oi2 KPTIEN 	RP+LEV 3.9 	KM KÄYTETTY 
JOUTSENON 	TIEJARJESTELYT KLV 	LIIK 	ERITA 2 	KPl. 12A7 
JOUISENC 051 IEN 	Se 1.9 	K KLV 	tuK 	VÄYLÄ 3.4 	K 
oSTIEN 	RPLEV 0.8 	K 
I1E4ALAISTLS 3.4 	K 
KcV 	tuK 	VAYLA 1.0 	)( 
TIEALAI5TLS 2.5 	KM 
3261 KT 	60 Ml 	3o22 1965 SILLAN 	UUSIMIN 1 	KPL KUST.ARVIO 19.4 	o, 
MI 	3t5 196o KPl 1EN 	SP 1.0 	KM KÄYTETTY 17.6 5.c 
VOIKKAAN 	SILTA 	JA 	TIEJARJ. KPTIEN 	SP 0.4 K 
KLSjZANK0SKI TIEVALA1STUS 1.1 	Y KV 	LIIK 	ERIIA 2 	Ki 
454 	LIIK 	VAltA 0.6 	41 
KV tUK VÄYLÄ 0.0 	K 
KPl 1EN 	KP 0.2 	41 
TIEvALAISTUS 0.4 	K 
TIEAALA1STLS 0.2 	41 
3279 VI 	1 198 KPTIEN 	SP 4,4 	YM 
SITIKKALA-PAPIHKALLIO 1907 TASCLIITT 	PAR 2 	KPL KÄYTETTY 51 
IITTI 1987 4. 
1989 1.2 
324 VI 6 1965 KPTIEN 	RP+LEV 39.2 	KM KUST.ARVIO 3.1 
IA1RAPARLKKALA KenEN 	LEVENT 11.2 	KM KÄYTETTY 25.4 
IMATRA 	PANIKKALA TASCLIITT 	PAR 11 	KPL 1987 14,c 
RAUTJAAVI YKSTIEN 	JARJ 10.0 	KM 1968 24.7 
KEV 	LIIK 	VAYLA 4.2 	KM 
TIEALA1STUS 4.2 	KM 
SILLAN 	UUSIMIN 1 	KPL 
KL4 	tUK 	ERITA 1 	KPL 
KEV 	LIlY. 	VÄYL.A 1.2 	KM. 
KEV 	LIlY. 	UllA 1 	KUL 
3209 MI 	173 	Ml 	6L2 198o OSTIEN 	SP 4.6 	KM KIJST.ARVIO 15,1 
KAIJSALAN 	KESKUSTA RALTAT 	iRITASO 1 	KPL KÄYTETTY 
11111 IRTIEN 	SP+PAAL 0.0 	KM 1987 13.4 
5T SEN 	KP+PAAL 1.5 	KM 
Kl4 	tUK VÄYLÄ 1.2 	KM 
4(4 	LIlY. 	ERITA 1 	KPL 
TIEVALAISTUS 1.0 	KM 
3213 P1 	146o5 1980 SRTIEN 	RP+PAAL 5.9 	KM KIJST.4IIVLO 0.0 
SIvÄTII.. 	P1 SILLAN 	UUSIMIN 1 	KPL KÄYTETTY 0.7 
VEHKALAIITI 	HAMINA 1987 5.9 
3217 VI 	12 1980 KPTIEN 	SP 3.1 	KM KUST.ARVIC 6.7 
TILLULAP. 	KUNTA 1987 YIKSIIEN 	JARJ 3.1 	KM KÄYTETTY 0.7 
11111 TASLLIJTT 	PAR 1 	KPL 1987 0.7 
1989 1.3 
3230 NT 	Alibl 198o LAUI 	KOkV 	SILL 1 	KPL KUST.ARVIC 37.o 
LUUKKAAMSALMEN 	SILTA 1966 OSTIEN 	SP 1.6 	KM KÄYTETTY 1.4 
LAPPEE:..RANTA 414 	L1I. 	VAYLA 1.6 	KM 1967 10.3 1IEALA1STUS 1.6KM 1988 17.3 
1989 0.6 
3212 VI 	13 PT 	14752 198o SiLLAN 	UUSININ 1 	KPL KUST.ARVIC 3.2 
MI 	409 198o TASOLIITT 	PAR 3 	KPL KÄYTETTY 3.1 
SAVITAIPALEEN 	KOHT/.. 414 	LIlY. 	EPITA 1 	KPL 1987 0.1 
SAVITAIPALE KL4 	1114 	VÄYLÄ 1.0 	KM TASCLIITT 	PAR 2 	KPL 
o5TIEN 	SP 0.2 	KM 
T1ELLA1STLS 0.3 	KM 
TIE- 	JA 	AESIRAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	11 	L N 	P 	1 	1 	E 	0 	H 	.1 E 	L M A 	1987-1993 	03.06.1987 CA 
PIIRI: KYMI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0159 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIPETYT HANKKEET 
HANKE HANKKEcN 	NIMI RAK.ALK TOIPENPITEET MAARÄ KUSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK IPK/V RAMCITUI 
3355 NT 	3593 	PT 	14o13 1987 KFTIEN 	SP 1.1 KM KUST.ARVIO 15.0 1.2 
VT 	15 KPl 1EN 	SP 2.5 KM 1987 
MYLLYKOSKEN 	SISÄANTULO RAUTAT 	IRITASO 1 KPL 1988 11.4 1.2 
A4J*LANKOSKI KV 	L1IK 	VAYLA 1.5 KM 
Kl9 	LIIK 	ERIIA 1 KPL 
#V 	LIIK 	VAYLA 0.6 KM 
3356 NT 	359 	NT 	364 1987 RAUI*T 	ERITASO 1 KPL KUST.AR9IC 25.0 2.0 
P1 	145o7 KPl IEN 	SP 2.2 KM 1587 1.2 
KCRIAN 	KESKUSTA KPT1EN 	SP 1.9 KM 1986 12.4 2.0 
ELIMAKI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1589 11.2 
Kl9 	LII 	ERITA 2 KPL 
Kl9 	LIIK 	VAYLA 0.9 KM 
TIEQALAISTLS 3.3 KM 
KLV 	LIIK 	VAYLA 0.8 KM 
TIE4ALAISTUS 1.9 KM 
IRTIEN 	SP+PAAL 0.0 KM 
1) 	2242 PT 	14Sc 1987 UU0P. 	YHT 	RAK 2.0 KM KUST.RR 410 5.3 
AITZAARI-HARSKIAI.SAARI 1987 1.1 
RUOKOLAHTI 1968 4.2 
3S9 VT 	15 NT 	73 198o ERI1ASOLIIIT 1 KPL KUST.AR4IO 10.5 
T0.NI0:MAEN 	LRITASCLIITTYMA 2 	KAIS->4 	KAIS 0.6 KM 1988 4.1 
KCL4GLA KLV 	LLIK 	ERIIA 1 KPL 1989 4.4 
KPl IEN 	SP 0.4 KM 
KtV 	LIIK 	VÄYLA 0.4 KM 
TIE9ALA1STUS 0.8 KM 
1IE'4ALAISTUS 0.4 KM 
i63 P1 	14o0 198o SRTIEN 	RP+PAAL 7.5 KM KUST.ARvI0 6.2 
JÄPPILA4N1IMEN 	PT SRTIEN 	RP+SOF 3.4 KM 1988 1.0 
IMATRA 1989 7.2 
3360 VT 	6 1986 KPIIEN 	RP+LEV 19.3 KM KUST.ARVIC 27.7 
KAIPIAIN-TAAVETTI 1989 KPTIEN 	LEVEI4T 1.6 KM 1988 6.9 
ANJALANKOSKI 	LUUMAKI LEV.MD/PYS 	RAK 6 KPL 1989 15.8 
TASCLIITT 	PAR 5 KPL 1991 5.0 
YKS1IEN 	JARJ 0.6 KM 
3357 ME 	405 198o SRTIEN 	RP+PAAL 15.6 KM KUST.ARVIO 10.1 
SARK1SALMI-MELKCNIMI 1588 1.1 
PAtIKKALA 1989 9.0 
2205 NT 	359 1989 LHIKLLKUTIE 3.9 KM KUST.AR9IO 8.0 
UMMELJUEN KOHTA TIE9PLAISTUS 2.2 KM 1989 2.0 
APJALANKOSKI OSIIEN 	RP 1.3KM 1950 6.0 
K9 	LIIK 	VÄYLA 0.5 KM 
TAS.LIITT 	PAR 2 KPL 
2208 P1 	14503 	VT 	7 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 1.7 KM KUST.AR 910 8.1 u.o 
PT 	14598 NT 	356 TASCIIITT 	PA 1 KPL 1919 4.0 0. 
SILTAKYLAN 	TIEJARJESTELYT Kl9 	tuK 	VAYLA 1.8 KM 1990 4.1 
PYHIAA OHIKULKUTIE 0.8 KM 
Kl9 	LIIK 	VÄYLÄ 1.1 KM 
CHIILSKAISIRAK 0.3KM 
cSTIEN 	P 0.5 KM 
3402 VT 	7 1989 KPTIEN 	LEVENI 20.6 KM KUST.ARVIC 11.7 
UPK-HEINLAI4II YKSIIEN 	JARJ 20.8 KM 1989 7.0 
PYIIIÄA Kl9 	LIIK 	VAYLA 2.2 KM 1990 4.7 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
2200 KT 60 1969 CMIKLLKJTIE 8.8 KM KUST.AR4IC 90.0 4.0 
HEPÄRO-VOIKKAA 1991 ERIIASOLI1TT 3 KPL 1589 14.2 
VALKEALA 	KUUSANKOSKI RAU1A1 	ERITASO 2 KPL 1990 3o.3 2. 
TIEVALAISTUS 9.0 KM 1991 37.5 .0 
KL9 	tUK ERI1A 3 KPL 1993 2.0 
KL9 	tuK 	VÄYLÄ 5.1 KM 
YKSi ILM 	JARJ 5.5 KM 
22C9 ME 	408 1989 KL9 	LIIK 	VARLA 5.3 KM KUST.ARVIO 6.5 0.6 
KUIVIMSAARI-TAIPALSAARI 114 	LIIR 	ERI1A 3 KPL 1985 6.5 C. 
TAIPALSAARI TASCLIITE 	PAR 2 KPL 
1) XITSAARI-HXRSKIÄNSAARI -HANKKEtLLE ON MYÖNNETTY TYÖLLISYYSRAHOJA LOKAKUUSTA 1987 ALKAEN. 
NIMETTYNX ESITETTYJEN LIANKKEIDEN EUSTANNUSARVIORAJA ON KOROTETTU 5-6 MMK:AAN. TÄMÄN VUOKSI 
JOITAKIN EDELLISESSÄ OHJELMASSA NIMETTYINÄ ESITETTYJX HANKKEITA EI NÄY TÄSSÄ OHJELMASSA. 
KUST.ARVIO 213.0 
1990 10.1 
1991 23.9 
1992 55.3 
1993 50.0 
JAA 73.7 
KUST.ARVIO 6.5 
1990 1.0 
1991 5.5 
KUST.ARVIO 	13.0 
2 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 	1 	II 	E 	N P 	1 	0 	E 	0 	H 
PIIRI: 	.YMI KUS1ANNUSTASO: 	TR-IND. 	015% 
TCIMIALA: 	RAKENTM1iEN HANKELAJI: NIrETYT 	HANKKEEI 
HANKE 	HANKKEN 	NIMI RAK.A TOIPENPITEET MAANA KUSTANNUKSET 	JOSTA 	ULKOP 
NRO 	TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LI1K PWK/V 
2210 	PT 	14807 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 9.0 KM KUST.AR 910 
MERENLHDEN 	PT 
LAPPEENRANTA 	TAIPALSAARI 1990 
33o1 	VT 	6 MI 	3841 1989 KPTIEN 	RP+LEV 4.6 KM KUST.ARVIO 	1 
TAA9ETFL-HAIMILA YKSTIEN 	JARJ 5.1 KM 1989 
LUUPAKI OSTIEN 	SP 1.0 KM 1990 
KEV LIIK VAYLA 	1.7 KM 
KV LIIK ERITA 1 KPL 
TIENALAISTUS 	2.2 KM 
TASCLIITT PA 1 KPL 
1990 SRT1EN 	RP+PAAL 8.0 KM KUST.ARVIO 
1990 
1991 4.1 
1990 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KIJST.ARVIC 10.2 
SRT1EN 	SP+PAAL 0.9 KM 1990 4.9 
KEV 	L1I 	VAYLA 1.2 K 
TIEALA1STLS 0.9 
YKSI jEN 	JARJ 0.3 
1950 SRTIEN 	KP+PAAL 10.1 
1991 5.1 
1990 SILLAN 	PARANI 3 KPL KUST.ARVIC 6.1 
1550 6.1 
1990 	MO-IIEN RAK 	10.7 KM 
1994 	ERITASOLIIIT 3 KPL 
OSTIEN 	SP 2.1 KM 
OSTIEN 	SP 1.2 KM 
SILLAN 	uUSIMIN 1 KPL 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.7 K 
TASCLIITT 	FAR KP 
SRTIEN 	SP+PAAL 0.6 KM 
KEV 	LIlY. 	VÄYLÄ 0.8 K 
TASOLIITT 	PAR 1 Klo 
KPTIEN 	RP+LV 4.5 KM 
KV 	LLIK 	ERITA 2 K'' 
OSTIEN 	SP 1.0 
KEV 	LIIM 	VÄYLÄ 1.9 
KEV 	LIlY. 	VAYLA 2.0 
YKS1IEN 	JARJ 2.1 
KEV 	LIlY. 	ERITA 1 
TASoLIITT 	PAR 2 
SRTIEN 	RP+PAAL 8.1 
YKSTIEN 	JÄRJ 8.1 Kr 194o 
TASULIIIT 	PAR 1 KPL 1991 4.3 
SRTIEN 	SP+PAAL 8.0 KM KUST.ARVIO 6.1 
1991 1.0 
1992 5.1 
ERIIASOLIIIT 2 KPL KUST.ARVIO 3u.0 
KPTIEN 	SP 3.0 KM 1991 
KPTIEN 	SP 3.0 KM 1992 23.2 
OSTIEN 	Se 3.0 KM 
SRTIEN 	SP+PAAL 1.5 KM 
SRTIEN 	RP+PAAL 10.0 KM KUST.ARVIO 7.0 
cJSTIEN 	5P 1.1 KM 1991 1.0 
KEV 	LlI 	VAYLA 0.3 KM 1992 
2216 MT 3921 
KONNUNSUO-t,UI JMAA 
NUIJAMAA 
2219 NT 369 
V.A1NIKKALAN TIEJARJ ESTELYT 
L A P P E 1 . RANTA 
33o2 MT 35o 
1 TA-VA TILA-MUr3NI EMI 
AH JALA.KO SKl 
2211 	NT 357 
SUSIKOSKEN SILTA 
ANJALANKOSKI 	KOTKA 
2225 VT 7 
OTSCLA-SUMMA 
KCTKA 	VENKALAHTI 
2202 P1 14537 	P1 14520 
	
1990 
VT 7 	P1 1453o 
PYIITAAN KESKUSTA 
PYIiTAA 
2201 VT 6 	P1 1464 
	
1990 
NT 3751 
OTIN KOHTA 
VALKEALA 
2204 PT 14736 
	
1990 
P1 IKA KUSKI-MI EsI KKALA 
MIEHI )KALA 
2223 NT 3563 
	 1591 
MUNN 1 ENI-UMMELJ OKI 
ANJALANKOSKI 
2217 VI 6 	VI 13 
	
1991 
NT 32 NT 3864 
LAPPEENRANNAN LANTISET TIEJARJ 
LAPPEENRANTA 
2215 P1 147o4 	NT 4081 
	
1991 
MANTEREEN P1 
TAIPALSAAlI 
4.0 
2.0 
5.0 
5.0 
86 
TIE- JA 	VESIRAKENNLJSLAITUS 1 	0 	1 	M 	t . 	 P 	1 	1 	E 	0 	H 	J E 	L M A 	1987-1993 U3.Oo.197 CA 
PIIRI: MI KIjSTANNUSTASO: TR-IND. 	0159 
TOIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: hIETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKELN 	NIMI RAK.ALK TOIFENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK MMKIV R.4HCITUS 
2218 MT 	360t 1991 SRTIEN 	SP+PÄAL 9.0 KM KUST.AR 910 11.1 
HAAPAKIMOLA-KAUSALA SILLAN 	PARANT 2 KPL 1991 1.0 
IITTI 1992 10.1 
2232 MT 363 1991 SILLAN 	PARANT 1 KPL KUST.ARVIO 6.0 
K03KL1NI5KAN 	SILTA KL9 	LIIK 	VAYLA 2.4 KM 1991 1.0 
IITTI YS1IEN 	JARI 2.. KM 1992 5.0 
2223 PT 	14916 1992 SRTIEN 	SP+PAAL 8.4 KM KUST.ARVIO 7.7 
SARAJAkVEN 	PT 1992 2.2 
RAu1JA6I RUCKULAHTI 1993 5.5 
2226 PT 	147O 1992 SRTIEN 	RP+PAAL 15.0 KM KUST..ARVIC 10.0 
OIMIN 	PT 1992 4.0 
LEMI S9ITAIPALL 1993 5.4 
2235 vT 	6 199 MOL-IIEN 	RAK 9.0 KM KUST.ARVIO 120.0 
MANSIALA-AUIOPAA 1994 1992 19.0 
IMATRA 1993 48.5 
JAA 52.5 
2226 VT 199J MC-1ILN 	RA 22.0 KM KLJST.ARVIO 250.0 
VI1PUR1.\TI2-JO0TSE.O 1997 E6I1ASOLIITT 1 KPL 1993 13.0 
L API' E E 	AA NT A 	JO 0 TS E 1.0 JAA 237 .0 
1 LIkA 
2229 SARAJA'.VI-SARKILAHTI 199J UUDEN 	YHT 	RAK 8.4 KM KUST.ARVIO 8.2 
RULMOLAHTI 	PUI.KAHARJU 1994 1993 1.0 
JAA 7.2 
2214 Ml 	175 199., SRTIEN 	P+PAAL 14.5 KM KUST.ARVIO 12.0 
KAIFIAINEN-SAITTARA 1996 1993 1.0 
ANJALAK0SKI JAA 11.0 
2240 VT 	6 1993 KPTIEN 	LEVEN1 18.3 KM KUST.ARVIC 50.0 
UPk-HEVOSSUO 1994 YKSIIEN 	JARI 18.3 KM 1993 5.3 
ELlPA1 MLV 	LIIK 	VAYLA 2.9 KM JAA 44.7 
TASCL1ITT 	PAR 8 KPL 
KEV 	LIIM 	ERITA 2 KPL 
LEVAND/PYS 	RAM 1 KPL 
2241 P1 	14594 1993 AUIAT 	ERITASO 2 KPL K%JST.ARVIO 12.5 
KYM1NTLHTAA 	PT 199'. KPTIEN 	RP 2.7 KM 1953 6.9 
KCL500A 	 KUUSANKOSKI MLV 	UllA 	VAYLA 2.7 KM JÄÄ 7.6 
KFTIEN 	LP 0.1 KM 
RAUTATRIST 	PAR 1 KPL 
TIEVALAISTIIS 2.3 KM 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
1ASCLIITT 	PAR 1 KPL 
(MMK) 
1987 1988 1989 1950 	1991 1992 	1993 
NIMETYT HANKKEET YHTEENSA 82.9 88.8 89.7 96.8 	111.5 130.5 	136.o 
PIENET TIEHANKKEET 	YHTEENSÄ 5.9 8.8 11.1 16.8 	13.7 12.5 	2.9 
P1 (tIET SILTAI'IAUKKEE T 	YHTEENSÄ 2.7 1.1 1.7 2.8 	5.1 1 . 	1 
. 
PIENET 
:stsp 
L!IK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 
5es53=g-_gzazssg:gssggcgagnsgzggs szznflSZflsttsnsSsgCegsttnSntggtt 
5.6 11.2 	14.8 16.0 	12.1 
teen. flnss.sst 
13.0 	10.2 
flss.sns.e.zs-s 
Y 	II 	T £ 	E N 	5 	A 97.0 	109.9 117.3 132.5 	142.4 157.6 	151.5 
25z55:s55n55ss31555555s5=sssnsnzgs.:szss neste 555.5 5S2tsgts 555_ts C5Z5fl5S5S ZflSZ555 3255 
JOSTA uLKOPUOLISELLA 	RAHOITLJKSELLA 7.3 3.5 2.0 5.1 	4.0 6.1 	0.12 
8 
TIE- JA 	VESIRAKEUNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	1. N 	P 	1 	0 	E 	0 
PIIRI: MIKKLLI 
TCIMIALA: RAKENT*MINEi. HAKELAJ1: NIrETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEN 	NIMI RAK.ALK TOIPENPITEET MAARÄ KUSTANNUKSET JOSTA 	UL 
N0 T1E 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LEIK PMK/V RANOF 
0041 vT 	5 1977 OHIKULKUTIE 3.7 KM KUST.ARAIO 59.0 2.o 
PITKAJARVI-ASEMA 198o KÄYTETTY 55.4 2.0 
MIlc.KELI 	MIKKELIN 	MLK 1987 1.5 
1990 2.1 
UCø3 VT 	5 1985 CIIIKULKUTIE 5.9 KM KUST.ARVIO 30.1 
TIKKALA-PITKAJARVI 1987 KÄYTETTY 15.1 
MIKKELIN 	MLK 1957 10.4 
1988 0.5 
1990 2.1 
1993 2.0 
SCO1 P7 	15415 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 8.1 KM KUST.ARAIO 6.0 
LAPINLAHTI-RONKONVAARA 1987 KÄYTETTY 2.7 
SAVCPRNTA 1987 3.3 
0031 NT 	471 1965 OSTIEN 	RP 21.7 KM KUST.ARVIO 17.9 
H*NN0LANPELT0-EN0NI0SKi 1987 TASCLIITT 	PAR 6 KPL KÄYTETTY 11.1 
ENCNK0K1 	SAVCNLINNA KEA 	LIIK 	VAYLÄ 1.3 KM 1967 6.6 
0C34 NT 	31'. 1985 057 IEN 	SP 15.4 KM KUST.ARVIC 16.4 
HPR-VlTAA 1967 KÄYTETTY 11.2 
SYSMA 1987 5.2 
0024 NT 	434 1985 SRTIEN 	SP+PAAL 8.8 KM KUST.ARVIO 8.2 
SAIRALANMAKI-KASKII 1987 KÄYTETTY 5.1 
SULKAVA 	JUVA 1987 3.1 
0085 PT 	15358 1985 UUDt.N 	YHT 	RAK 5.7 KM KUST.ARVIO 3.9 
PIHLAJANIEMI-KLSAWONSAARI 1986 TIELflTURI 1 KPL KÄYTETTY 3.7 
SAVCNLLNNA 1987 0.2 
0102 vT 	13 1986 ChIKULKUTIE 1.7 KM KUST.AR 910 13.1 0.4 
KATTILANSILTARIUNEP.ATU 1987 KÄYTETTY 5.6 0.2 
MIKKELI 1967 7.5 0.2 
0421 P7 	15409 1986 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO o.2 
HYVASALMEN 	SILTA 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 0.6 KM KÄYTETTY 1.5 
ENCNKGSKI HEINAVES1 1987 6.1 
1988 0. 
0077 NT 406 198o SRTIEN 	RP+PAAL 15.0 KM KUST.ARVIO 12. 
KYPR-KuLTAKIVI 1989 $RTIEH 	SP+PÄAL 2.0 KM 1987 2. 
PUNKAHARJU 1988 
1989 3.. 
uC69 VT 	5 1980 MQLIIEN 	RAI', 3.0 KM KUST.AR 910 15.0 
HPR-VIERUMAKI 1988 KÄYTETTY 1.1 
HEINOLAN MLK 1987 10.9 
1988 3.0 
0074 NT 	450 198o OSTIEN 	SP 8.0 KM KUST.ÄRQIO 13.9 
VAALIJALA-KUPR 198.3 OSTIEN 	RP+LEV 8.3 KM KÄYTETTY 
PIEKSAMAEN MLK 1987 7.1 
1988 0.2 
0075 NT 	47&. 1986 ÖSTIEN 	RP 11.4 KM KUST.PRVIO 5.2 
TOLLERU-KYPARÄLAHTI 1957 KÄYTETTY 3.2 
HEINAVESI 1987 
0109 vT 	5 1967 NOL-TIEN 	RAK 9.8 KM KLJST.ARVIC 70. 
VILPUMAKI-MYLLYKYLA 1990 1987 1.. 
HEINOLAN MLK 1988 20. 
1989 40.L 
1990 9.0 
0420 PT 	15409 1987 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 
VAALUVIRRAN 	SILTA 1988 SRTIEN 	SP+PAÄL 1.1 KM 1987 2. 
HEINÄVESI 1988 
0070 PT 	15027 1957 UU0. 	YHT 	RAK 9.0 KM KUST.ARVIC 6.7 
KCRVENKYLA 198 1987 1.7 
MÄN1YIARJU 1968 7.0 
88 
TIE- JA 	AE3IAKENNUSLAITC5 1 	1 	4 i 	3 	4 	0 L 	M A 1967-1993 	03.06.1 97 	CA 
PIIRI: MIKLI KLISTANNUETAIQ: TR-INS. 	0159 
TOIMIALA: RAKNTAMINEN iANKELAJ1: NIIETYT 	HAt4KKE.T 
HANKE HANKKELN 	NIMI RAK.ALK 10IENPITEET MAARA KIJSTANNUKIET JOSTA 	LLKOP 
N90 TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK YMK/V R*HCITUS 
0108 VT 	5 198b OHIKLLKUTIE 6.0 KM KUST.ARVIC 23.0 
OTAVA-TIKKALA l98 1588 10.3 
MINKELIN 	MLK 1989 11.0 
1990 1.5 
0116 VI 	13 1988 OSTIEN 	KEV 	RP 28.0 KM KUST.ARVIC 14.0 
LAPASKANGAS-K-SPR 1988 1968 14.0 
KANGASNIEMI 
0106 VI 	13 1968 ChIULKuTIE 2.1 KM KUST.RV10 11.0 
KARIKKO-SIEKKILA 1988 11.0 
MIKKELI 
0115 MT41O 198 cTIEN 	E'. 	AF 15.0KM KOST.ARVIC 10.0 
KALIOJtAM0 193 1988 2.0 
SYSA 	HARTOLA 1989 8.0 
04C7 P1 	15097 1986 UUDEN 	YHT 	RAK 0.9 KM KUST.ARV1O 6.5 
VA1SALANSAARI 19b% 1988 1.7 
HIRVENSALMI 1989 4.8 
0076 MI 428 	MI 	42 1988 OSTIEN 	SP 12.0 KM KUST.ARVIO 16.2 
PEk1UNiAA-TCIVOLA 1990 OSTIEN 	RP 8.0 KM 1988 1.0 
MA14TYHARJU 	PERTUNIAA OSTIEN 	RP 1.0 KM 1989 9.0 
1990 
0117 MI 	43o 198% c$TIEN 	SP 15.4 KM KUST.ARVIO 12.0 
VEKARA-TIIMATAIPALE 1990 olTIIN 	RP 5.0 KM 1989 3.0 
SULKAVA 	SAVONLINNA 1990 9.0 
0114 VI 	5 1989 f'OL-TIEN 	RAK 12.0 KM KUST..ARVIO 200.0 
MYLLYKYLA-HEINULA 	P 1592 KEV 	LIIK 	VAILA 4.2 KM 1989 6.0 
HEINOLA 	HEINOLAN MLK 1990 70.0 
1991 85.0 
1992 34.0 
1993 5.0 
0123 MT 	4131 1989 CSTIEN 	SP 6.0 KM KUST..AR 910 7.5 
SYSfrA-SUOPELTO 1990 1989 3.5 
SYSPA 1990 4.0 
0414 P1 	15178 1989 LAUI 	KCRV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 14.0 
HAKOVI,RAN 	SILTA 	TIEJAKJ. 199 oSTIEN 	SP 1.3 KM 1989 3.0 
SULKAVA 1990 11.0 
0110 VT 	5 1990 KPTIEN 	SP 10.0 KM KUST.ARVIO 25.0 
JORCINEN-KUFR 1991 1990 12.5 
JOCIN4N 1991 12.5 
0424 KT 	59 199u SILLAN 	UUSIKIN 1 KPL KUST.ARVIO 10.0 
ORAVANKIVENSALNEN 	SILTA 1991 KPTIEN 	IP 2.0 KM 1990 2.5 
HARTOLA 	JOUTSA 1991 7.5 
0120 MI 	459 1990 SRTL(N 	RP+PAAL 20.0 KM KUST.ARVIC 12.5 
HATSCLA-HALKCA10 1991 1990 3.5 
JUVA MIKKELIN 	MLK 1991 9.0 
0422 P1 	15123 1990 LAUI 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIC 13.0 
HATINVIRRAN 	SILTA 1991 SRIIEN 	5PPAAL 1.1 KM 1990 3.0 
PULALA 1991 10.10 
0126 VI 	5 1991 MCL-IIEN 	RAK 5.9 KM KUST.ARVIO 92.0 
HEINOLA PLUSI 1993 1991 25.0 
HEINOLAN MLK 1992 40.0 
1593 27.0 
0423 KI 	62 1991 LAU1 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 47.0 
PUUALANSALMEN 	SILTA 1993 OlTIIN 	p 3.0 KM 1991 4.0 
PUUWALM 1992 30.0 
193 13.0 
NIMETTYNÄ ESITETTYJEN HANKKEIDEN KUSTANEEEAPvIOP.AJA ON KORE'TOTTU 5-6 M1K7JN. TÄMÄN VUOKSI JOITAKIN EDELLISESSÄ OHJCLMASS! 1'IME?TEI . 31T1L'TYJÄ Il;NK4EITA CI NÄY TÄSSÄ OHJELMASSA. 
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TIE- 	JA 	ES1AENNUSLAITUS 1 	0 	1 	M 	i. P 	1 	0 E 	0 	H 	J 1 	L 	S A 	1987-1993 	03.06.1967 	CA 
PIIRI: 	MIKKELI KUSTANNUSTASC: TR-II'.0. 	0159 
TCIMIALA: 	RAKENTAMiNEN NANKELAJI: NIrETYT 	HANKKEET 
HANKE 	H1..KKEEN 	NIMI RAK.At.K T0IENP1TEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	LLKOP 
NO 	TIE, 	NIMI, 	KLNNAT LUCV.LIIK PrK/v RAHCITUS 
0122 	VT 	14 1991 OkXKULKUTIE 4.0 KM KUST.ÄRVXO 150.0 
LAITAATSILTA-RUISLAHTI 1994 1991 4.0 
SAvCNLINUA 1992 50.0 
1993 50.0 
JAA 46.0 
0105 	NT 	434 195 CSTIEN kP 19.6 KM KUST.ARvIC 19.0 
JUVA-KASKII 1993 1992 
JUVA 1993 13.1 
0124 	Ml 	431 199 SRTIEN kP+PAAL 9.0 KM KUST.PRVIO 7.2 
K-SFk-U0NSALF.1 1993 SRTIEN SP+PAAL 1.7 KM 192 1.2 
HIRVENALMI 1993 
0C28 	VI 	13 199. KPTIEN LEVENI 15.7 KM KIiST.ARVIO 25.0 
PIJUTALA-KATTILANSELTA KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 15.7 KM 1993 10.0 
MIK1LLMLK 	RISTIIkA JAA 15.0 
1C27 	VI 	5 1993 KT1EN SP 18.0 KM KUST.ARVIO 40.0 
KItkARI-NUuTjLÄ.MAKI 1994 1993 6.1; 
MIKELLN MLK 	JUVA JAA 32.1 
0084 	Ml 	4591 1993 SRTIEN NP 20.3 KM KUST.ARVIO 6.5 HALKOANO-NARILA 1994 1953 3.1 
JUVA HAUKIVVORI JAA 
MIKKELIN 	ML 
OC2ö 	VI 	5 1993 KPTIEN SP 6.0 KM KUST.ARVIO 15. 
HIETANN-OTAVA 1993 3. MIKKELIN MLK JAA 12. 
0125 	VI 	5 1993 KPl XEN SP 5.0 KM KUST.AR 910 40.( 
KCSKINiIYLLY-KUORTTI 1994 KPTIEN LEVEN1 14.0 KM 1993 20.s 
HEINOLAN MLK 	PERTUNMAA JÄÄ 
(MMK) 
1987 1988 1989 1990 	1991 1992 199s 
NIMETYT 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 72.1 89.9 92.1 136.4 	157.0 161.2 160.5 
PIENET 	TIEHANKKEET 	YHTEENSÄ 8.5 9.9 29.0 11.6 	14.0 30.1 26. 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 0.6 0.0 7.1 5.0 	2.0 0.0 1.5 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 3.9 5.2 6.8 12.0 	8.0 7.2 7.7 
Y 	H 	1 	6 	1 	N 	$ 	A 85.1 105.0 135.0 
. 
165.0 	181.0 198.5 195.5 
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TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 	1 	t 	L 	is P 	£ 	1) 	1. 	0 	1 	J 1. 	L 	M A 1987-1993 	03.Cö.1987 CA 
PIIRI: PCNJJIS-KARJALA KUSIANNUSTASO: TR-IND. 0159 
TCIMIALA: RKENTAINEN HANKELAJI: IsIrETYT 	HANKKEET 
HANKE HNKK€N 	NIMI RAK.ALK IUIENP1TEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
NRO TI, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.L11K MMK/V RAHCITU$ 
1004 MT 	494 1985 SRTOEN 	SP+PAAL 7.0 KM KUST.AR 910 
HUHTILAMPI-KIIHTELYSVAARA KÄYTETTY 4.1 
KIIHTELYSVAARA 1987 1.5 
1006 MT 	528. 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 12.8 KM KUST.ARAI0 11.2 
VALTIM-SIVAKKAJ0KI KÄYTETTY 8.6 
VALTIMU 1987 2.6 
1003 MI 	524 1985 KPTIEN 	RP 20.7 KM KUST.ARVIO 14.0 
LIEKSA-NURrIIJARVI KPTIEN 	KEV 	NF 4.0 KM KÄYTETTY 10.3 
LIEKSA SILLAN 	PARANI 1 KPL 1987 3.7 
1005 MT 	5071 1985 SRTIEN 	SP+PAÄL 18.1 KM KUST.ARVIC 15.4 
VUONIS..AHTI-TIENSUU 5ILLN 	UUSIMIN 1 KPL KÄYTETTY 12.9 
LIEKSA SILLAN 	PARANI 2 KPL 1987 2.5 
1012 MT 	4b 1986 cSTIEN 	RP 9.5 KM KUST.ARVIO 5.9 
KITEE-NCRKEAKAIsGAS KÄYTETTY 3.0 
KITEE 1987 
1C13 MI 	500 198ø SATIEN 	RPPAAL 12.5 KM KUST.ARVIO 17.5 
VARISILÄ-HOILOLA SRTIEN 	RP+FAAL 8.9 KM KÄYTETTY 3.5 
VÄRTSILA 	TUUPOVAARA TASLLIITT 	PAI 1 KPL 1987 9.7 
1988 4.3 
ida MI 	494 	 KT 	74 196o 051 IEN 	RP 8.8 KM KUST.ARVIO c.9 
KIIIITELYSVAARA-HEINAVAARA TÄSOIIITT 	PAR 1 KPL KÄYTETTY 1.3 
KIIHTELYS VAARA TASULIITT 	PiR 1 KPL 1987 
Kl9 	LII,¼ 	VAYLA 0.3 KM 
XIV 	LIIK 	ERIIA 1 KPL 
1C15 NT 	5031 1986 LAU1 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARNIC le.? 
KÄSAMAH 	SILTA vAYTETTY 1.4 
LIPERI 1987 7.8 
1988 7.5 
1) 1023 P11 	508 198o SRTIEN 	RPPAAL 9.4 KM KUST.ARVIO 15.1 
MATARA-KUPR SRT IEN 	RP+PAÄL 8.4 KM KÄYTETTY 0.7 
JUUKA 1987 4.9 
1988 4.5 
1989 5.0 
1C22 MI 	P1 	1569U 1987 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KUST.ARVIC 4.9 0.9 
P1 	156o8 SRTIEN 	SP+PAAL 1.1 KM 1987 2.1 0.9 
NIITTYLAHDEN 	T1EJARJESTELYT SRT1EN 	RP+PAÄL 1.5 KM 1988 2.8 
PYHÄSELKA SRTJEN 	SP+PAÄL 1.3 KM 
SRTIEN 	RP+PAAL 0.6 KM 
1014 P1 	15596 	 PT 	15594 1967 SRTIEN 	RP+PAAL 3.7 KM KUST.ARVIO 5.6 
KEMIL-KIRKKONIEMI SRTZEN 	RP+PAAL 3.0 KM 1987 2.5 TOHMAJARVI KEV 	LIIK 	VAYLA 2.4 KM 1988 3.1 
XLV 	LIIP 	VÄYLA 1.2 KM 
2) 1019 NT 504 	 MI 	502 1987 KPTIEN 	KEV 	RP 6.2 KM KUST.ARVIO 6. POLVIJARVEN 	PÄATEIDEN 	RAK.PAR. KPTIEN 	XIV 	RP 2.6 KM 1987 2.2 
POLVIJARVI KPTIEN 	XIV 	RP 2.6 KM 1988 4.0 
1020 P1 	15720 	 NT 	SCSi 1987 OSTIEN 	RP 4.7 KM KUST.*RVIC 7.3 
KOHTIOLAHDEN 	KESKUSTA OSTIEN 	RP 2.5 KM 1987 3.5 
KONIICI.ÄHTI K9 	LIIK 	VÄYLA 3.4 KM 1988 3. 
Kl9 	LIIK 	VÄYLA 1.2 KM 
1C18 NT 	494 	 PT 	15621 1987 OSTIEN 	RP 2.o KM KUST.ARVIO 6.ö 
KIIHTELYSVAARAN 	KESKUSTA KL9 	LXIX 	VAYLA 2.4 KM 1987 2.o 
KIIHTELYSVAARA XCV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.2 KM 1988 4.0 
IIEALAISTu5 2.8 KM 
TASLLIITT 	PAR 1 KPL 
OSTIEN 	RP 0.5 KM 
TIEVÄLAESTUS 0.2 KM 
1C16 MT 	512 1987 SRTIEN 	KP+PAÄL 13.2 KM KUST.ARVIC 16.1 EN0-PIKTTIVAARA SETIEN 	RP+PAAL 7.6 KM 1987 4.2 
ENO XIV 	LIIK 	VÄYLA 1.7 KM 1988 8.2 
TIEALA1STLS 1.6 KM 1989 3.? 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
1) MATAPA-KUPR ON RAHOITETTU TYÖLLISYYSRAHOIN 
2) POLVIJ.IUIVEN PX)TEIDEN RAKENTEEN PARANTA:ISEEN ON MY05NN'TTY TYLLISYYSRAHO3A 
SYYSKUUSTA 1987 ALKAEN 
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TIE- JA 	VELSIAKENNU5LAITOS 1 	U 	1 	M N 	P 	1 	1 	0 	H 	3 1 	L M A 187-1993 	03.06.1987 CA 
PIIRi: PCHJOISKARJALA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	01S9 
TCIMIALA: RMKENTAMINEN HANKELAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEL. 	NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAÄRA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
RC TIE, 	.IMt, 	KUNNAT LUCV.LIIK WMK/V PCiTU5 
1017 NT 	5031 198* SKIIEN 	RP+PAAL 9.9 KM KUST.ARVIO 6.3 
KA5AMA-SOTKLMA 1588 3.0 
LIPERI 	 POLVIJARVI 1989 3.3 
1025 VI 	17 198* OHIKI3LKUTIE 6.3 KM KUST.ARVIO 22.6 
YLAMYLLYI0HITLiS 1988 1.5 
LIPERI 	 JOENSUU 1989 9.0 
1990 6.2 
1991 4.1 
1C26 P1 	1555 1989 LALI 	KCRV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO ö.5 
IHALAI4$ALMEN 	SILTA 1989 1.5 
RAAKYLA 1990 5.0 
1C21 P1 	155U7 1969 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 6.4 
PIIKKENSALMlH 	SILTA 1569 2.0 
KESALAIITI 1550 2.. 
1C2 MT 	45 1989 OSTIEN 	NP 13.o KM KUST.ARVIO 12. 
oLLLA-TJUPOVAA6A 1989 
TUUFOVAARA 1990 7.0 
1C!2 P1 	157*3 	 NT 	504 1989 oT1EN 	RP 3.0 KM KUST.ARVIO 8.0 
P1 	157.2 PT 	15781 KL9 	LlIPs 	VAILA 2.9 KM 1989 4.0 
PJ..VFU 	K[sKUSTA TASILIIIT 	PAF 1 KPL 1990 3.4 
P CLVI JA PV 1 
1C33 P1 1579 
VA4PARANTA-ROMPPALA 
KONIIOLANTI 
1027 MI 524 
NURWIJARVI-KAPH 
LIEKSA 
TIE ALA ISIIS 
(LV LIIi VAYLA 
KEV LIIK VAYLA 
KL9 LIII¼ VAYLA 
KL9 LIIK VAILA 
1IEALA1STUS 
TIE 4ALA ISTLS 
155u 	SRTIEN NP+PAAL 
SRTIEN RP+PAAL 
SILLAN UUSIMIN 
SILLAN PARANI 
1990 	SRTIEN NP+PAAL 
SRTIEN SP+PAAL. 
SILLAN UUSININ 
SILLAN UUSIMIN 
TASLLIITT PAR 
SILLAN PARANI 
3.0 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
0.3 KM 
10.5 KM 
8.8 KM 
1 KPL 
1 KPL 
14.3 KM 
10.8 KM 
1 KPL 
1 KPL 
1 KPL 
1 KPL 
KL351. ARVIC 
1990 
1991 
1992 
KUST.ARVIC 
1990 
1991 
1592 
12.9 
2.0 
7.7 
2.4 
6.3 
9.7 
4.8 
1043 	VI 17 
UCLJAAN ERITASULI JTTTAA 
J CtNSUU 
1036 Ml 520 	 NT 5201 
LYLYVAARA-iIIISKOSKI/HUrIUS 
ILUrANISI 
1C44 MI SCO 
NI IRALA-VARTSILA 
VAN TS ILA 
1045 VI 17 
9 IIFIJ ARVI- HONKALAMPI 
LIPERI 
1062 P1 157*9 
KINAHMJN P1 
POLVIJMRVI 
1029 	NT 5261 
KYLANLAHTI-MATMSVAARA 
LIEKSA 
1034 MI 5142 
UI NANA J U - LUNTA POHJA 
INC 
1991 	ENIIASOLIITT 	 1 KPL 
1991 	SRT1EN RP+PAAL 16.6 KM 
SRTIEN kPPAAL 	8.5 KM 
SILLM4 PARANI 1 KPL 
TASOLIITT PAT 	1 KPL 
1991 	STIEN RP 	 5.6 KM 
KV LIIK VAYLA 	4.6 KM 
1991 	KPTIEN LEVENT 	14.0 KM 
TASULIITT PAR 1 KPL 
1991 	SRTIEN KP+PAAL 	8.2 KM 
1992 	SRIIEN RP+PAAL 10.8 KM 
SRIIEN RP+PAAL 
	
2.5 KM 
TASCLIITT PAR 1 KPL 
1992 	SRTIEN kP+PAAL 10.6 KM 
SRIIEN NP+PAAL 
	
12.0 KM 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL  
KLJST . ARVIC 
1991 
1592 
1993 
KUST • ARVIO 
1991 
1992 
1993 
KUST. ARVIO 
1991 
1992 
KUST. ARVIO 
1991 
1992 
KUST. ARVIO 
1991 
1992 
KUST.ARVIO 
1992 
1993 
KL351 .ARVIC 
1992 
1993 
JAA 
27.o 
	
13.6 
5.L 2.5 
12.o 
	
6.3 
10.0 5.L 
17.7 
4.6 
6.6 
6.3 
7.5 
4.0 
3.5 
5.1 
2.1 
5.2 
2.4 
2.o 
111.1 
6.0 
14.0 
4.0 
6.0 
3.4 
NIMETTYNX ESITETTYJEN HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIORJJA ON XOROTETTU 5-6 MMK:ZLAN. TÄMJN VUOKSI 
JOITAKIN EDELLISESS) OHJELMASSA NIMETTYIN ESITETTYJX HANKKEITA EI NXY T)SS OHJELMASSA. 
TIE- 	JA 	VESIRAKEUNUSLAITUS T 	0 	1 	E P 	0 	E 	0 	H 	J E 	1 	Pi A 	197-1993 	03.06.197 CA 
PIIRI: POHJOIS-KARJALA K1JS1NNUSTASC: TR-It?. 0159 
TCIMIALA: 	RAKENTAMIiEN HANKELAJI: NIETYT 	HANKYSET 
FIKE H*NKKEN 	NIMI RAK.ALI( TOIPENPETEET PIAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
N0 TIE, 	NIMI, 	KU.AT LUOV.LIIK MMK/V R&HCITUS 
1046 MT 	4&6 l99. 0STIEN 	RP 26.1 KM KUST.ARVIO 16.Y 
KJTEE-ALKAVAARA 1992 3.1 
KITEE 1993 4.5 
JAA 9.4 
1037 PT 	15o5 1993 SRTIEN 	SP+FAAL 9.4 KM KUST.ARVIO 6.2 
TUUPOVAAA-I1UO$IQNVAARA 1953 1.4 
TUUFOVAARA JAA 5.1 
1011 MT 	512 1593 SkTIEN 	NP+PAÄL 12.7 KM KUST.ARVIO 1U.0 
PISTTIwAARA-KOVERQ S1LLN 	PARANI 1 KPL 1993 2.1 
ENU 	 TUUPOVAARA JAA 
1C47 VT 	17 1993 2 	KAIS->4 	KAIS 6.3 KM KUST.ARVIC 112.1 
YLAM1LLY-NOLJA,KA 1993 5.1 
LIPERI 	 JOENSUU JAA 107.1 
(MMK) 
1987 1988 1989 1990 	1991 1992 1993 
NIMETYT HAI*KKEET 	YHTEENSÄ 58.5 46.7 34.1 33.1 	42.6 46.0 41.7 
PIEP.ET TIEHANKKEET 	YHTEENSA 1. 1.9 7.5 10.3 	5.7 6.4 8.4 
PXEET SILTAHANKKEET 	YHTEENSÄ 2.2 2.7 2.4 2.4 	2.4 2.4 2.4 
PIEPET LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 3.7 	5.6 	12.0 	9.2 	6.8 
gzg.a.S.scngzg.=astttt 
6.5 6.5 
s_-x=::_-= 
Y 	H 	T 
.gsasatz 
E 	E N 	5 	A 
:..taszxa-_z=szt..tz 
65.6 56.8 56.0 
Dnz..r.zaCazrttga:tt: 
55.0 	57.5 61.3 59.0 
JOSTA uLKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 1.3 1.1 0.0 0.0 	2.5 6.3 S. 
d400 ME 53o 	 198o 
KCi.PUSLANTI-RASALÄ 
VEHMERALMI 	LEPPAVI RTA 
8273 P1 16349 	 198 
SYARINPAA-PALUNURMI 
NILSIA VARPAISJARVI 
SRTIEN 	RP+PAÄL 21.5 KM 
SILLAN 	UUSIKIN 1 KPL 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
TASCLIIIT 	PAR 1 KPL 
TsSGLIITT 	FAR 1 KPL 
SRTIEN 	bP+SOF 26.5 KM 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
93 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	1) 	1 	M 	E N 	P 	1 	D 	E 	0 	M 	J E 	L M A 	1987-1993 	03.06.1987 
PIIRI: KUOPIO KUSIANNUSTASO: 	TR-IND. 	0l5 
ICLMIALA; RsKENTAMII*EN HANKELAJI: KIWETYT 	NANKKEET 
NÄNK HÄNKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIFENPITEET MAARA KUSTANNUKSET 	JOSTA 	LLKL 
NG TIE 	NIMI, 	KUNAT LLCV.LIIK PPK/V 	RANC1TU 
6269 MT 	562 1984 SRTIEN 	RP+PAAL 17.6 KM KUST.ARVIO 	1 
MATALALANTI-PAISUA TASCLIITT 	PAR 1 KPL KÄYTETTY 	1( 
II.ALM1 	SONKAJARVI IASCLIIIT 	PAR 1 KPL 1987 
TASCLIIIT 	PAR 1 KPL 
TASCLIIIT 	PAR 1 KPL 
TASCLIflT 	PAR 1 KPL 
6320 MY 	5 1964 SRTIEN 	RP+PAAL 19.1 KM KUST.ARVIO 	1 
LU1KCNLANTI-P-I.P. TASOLIITT 	PAR 1 KPL L 	FT'' 
KÄAVI IASCLIITT 	PAR 1 
TASCLIITT 	PAR 1 K 
TASLIITT 	PAR 1 kL 
SiLLAN 	PARANT 1 K 
SILLAN 	PARANI 1 K 
o262 MT 56 1985 SRTIEN 	KP+PAAL 25.1) K 
PORCP%AKI-JYRKKA TASCLIIIT 	PAR 1 K 
SONKAJARVE TASCLIIIT 	PAR 147 
TASILIITT 	FAR 1 4L 
TASOLIIIT 	PAR 1 KL 
TASOLIITT 	PAR 1 K 
o216 MT 	564 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 28.3 KL 
VIATA-LAMMASPONJA SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 4AYiETT 
MAANINKA 	IISALMI IASILIIIT 	PAR 1 KPL 1987 
LAPI L ÄUT 1 
1) 	d4C5 PT 1(.195 1965 	SRTIEN RP+PAAL 	16.1 KM 
H E,RALA 
5 1)0 t £ N .1 OK 1 
KUST.ARVIO 
KÄYTETTY 
1987 
1988 
KUST.ARVXO 	12.3 
KÄYTETTY 	12.1 
1987 	O.ci 
KU S T • ARVI C 	10.7 
KÄYTETTY 3.? 
1987 
1988 
KUST.ARVIO 	25.4 
KÄYTETTY 2.1 
1987 	9.3 
1988 1U.7 
1989 3.3 
KUST. ARVIO 	7.2 
KÄYTETTY 1.8 
1987 	3.4 
1988 2.0 
KUST. ARViO 	23. 
KÄYTETTY 2.4 
1987 	8.4 
1988 9.6 
1989 3.4 
KIJST.ARVIC 	3.3 
KÄYTETTY 0.9 
1987 	2.4 
6222 MI SoO 
J YL4A-AARELA 
P ILAVLSI 
8326 MT 555 	MT 552 
LAMPER 1 LA-HI RVILART 1 
KUOPIO 
1985 SRTIEN RP+PAAL 21.6 KM 
1967 SILLAN PARANI 1 KPL 
SiLLAN UUSIMIN 1 KPL 
198o SRTIEN KP+PAÄL 6.5 KM 
SRTIEN RP+PAAL 7.7 KM 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
biOl 	MI 	5i1 1966 	Skl IEN 	RP+PAAL 26.8 KM 
LAOKKALA-HAUTAI4YL4 TASLLIIIT 	PAR 1 KPL 
KIURUVLSI 	PILLAVSI TASCLIIIT 	PAR 1 KPL 
TASULIIIT 	PAR 1 KPL 
TASCLIIIT 	FAR 1 KPL 
TASOLIITT 	FAR 1 KPL 
6266 	MT 	580 	KT 	67 1986 	XIV 	LXIX 	VÄYLÄ 2.1 KM 
MI 	582 KPTIEN 	RP 2.2 KM 
RAOTAVAARAtI 	KESKUSTA XLV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.2 KM 
RAUTAVAARA KPl IEN 	KEV 	RF 1.2 KM 
XIV 	LXII' 	VÄYLÄ 0.6 KM 
TIEvALAISTUS 2.1 KM 
KPTIEN 	kP 0.6 KM 
TIEAALAISTUS 1.2 KM 
IIEVALAISTLS 0.0 KM 
1) HERRALAN PAIKALLISTIEN PARANTAMINEN ON RAHOITETTU TYÖLLISYYSRAHOIN 
Til- JA VESI4AKEi.NUSLAITOS 	1 0 1 P1 1. t P 1 0 E 0 H 	1 0 	A 	167-i93 	03.06.1967 	CA 
PIIRI: 	XUOPIC 	 KIJSTANNUSTASO: TR-IND. 0159 
0iMIALA: 	RAKENTAMINEN NANKELAJ1: 	NIMETYT HANKKEET 
hANKE HAiKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOIMENPITEET 	MAARÄ 	KUSTANNUKSET 	JOSTA LLXCP 
N$.O 	TIE, NIMI, KuNNAT 	LUCV.LtlK 'MK/V 	RAHCITuS 
	
0730 	MT 576 
Y Y K A N L A 5- K 01 90 MAX 1 
$1 IL INJIRVI 
SioS 	Ml 5626 
P A15uA-JIJMINEN 
SONKAJARVI 	VARPAISJARVI 
259 	Ml 5621 
LAPILAhTI-PALL1KA 
LA P1 NLAHT 1 
6420 VI 5 
PITKALAHTI-JYNAKA VAI 
KUOPIO 
63'.4 	MT 555 
MI RV ILAHTI -PULKCNKOSKI 
KUOPIO 	N.ANINKA 
o272 MI 573 
KAAVI-LUIXONLAMTI 
K AV 1 
8230 MT 591 
9 11 R E MK-RY HE LAN MÄKi 
VIER1M 	SONKAJARVI 
1 IIALM1 
6257 	MI 511 	MI 5633 
RUNP. 1-,'. IULUMAKL 
1 ISALMI 
6264 VI 5 
VUORELA-S 1 ILI NJ ARVI 
51 ILINJ ARVI 
c237 VI 5 
POLJA-MANTYLAHTX 
LAP 1 NLAHT 1 	5 ILINJ ARVi 
62Q 	VT 19 
S-LAHP1-0ULUN PR. 
VILPEMA 
198o OSTIEM 	SP 13.4 KM 
Kl9 	LIIK 	ERITA 4 KPL 
KL9 	LIII'. 	VAILA 1.8 KM 
T1EVALA1STUS 0.7 KM 
TASCLIITT 	PA 4 KPL 
TRSCLIITT 	PAR 4 KPL 
TASLLIITT 	PAR 4 KPL 
TASCL1ITT 	PAR 4KPL 
1966 SAT1EN 	NP+PAÄL 19.2 KM 
SILLAN 	UJS1MIN 1 KPL 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
TASGLIITT 	PAR 1 KPL 
TASILIITI 	PAR 1 KPL 
TASLIITT 	PAR 1 KPL 
TASLII1T 	PA 1 KPL 
198o IRTIEN 	RP.PAAL 12.1 KM 
IASCLII1T 	PAR 1 KPL 
TASLLIITT 	FAR 1 KPL 
1987 EHITASOLIITT 1 KPL 
1987 SRTIEN 	KP+PAAL 17.6 KM 
TASLLIITT 	PA 1 KPL 
TASLLIITT 	PAR 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
1987 OST1EN 	SP 13.3 KM 
YKSIJEN 	JARJ 13.3 KM 
TASOLIIIT 	PAR 1 KPL 
TASLLIIIT 	PAR 1 KPL 
XIV 	LIIP. 	VAYLA 1.0 KM 
TIE'ALAISTLS 1.6 KM 
1967 6STIEN 	RP 17.9 XII 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
RAU1ATR1ST 	PAR 1 KPL 
TASELIIIT 	PAR 1 KPL 
TASOLIITI 	PAR 1 KPL 
TASLLIITT 	PAR 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL 
TASCLIITT 	PAR 1 o 
XLV 	LIlY. 	VAYLA 0.2 KM 
1967 SRT1EN 	RPPAAL 5.6 
TASULIIIT 	PAR 2 r7L 
198ö MO-IIEN 	RAY 14.3 KM 
198o 	KPTIEN RP+LLV 
	
19.5 KM 
XIV LII,'. VA1LA 
	
3.5 KM 
YP.SIIEN JARJ 
	
19.5 KM 
TAICLIITT PAR 1 KPL 
198o 	KPTUN KEV RP 
	
26.0 KM 
T1EY.CHDAN PAR 
	
0.5 KM 
TASCLIITT PAR 1 KPL 
TiE VALÄÄ STUS 
	
0.3 KM 
OMA SlUS+PALVIL 
KUST.ARVIC 16.4 
KÄYTETTY 2.9 
1967 9.1 
4.'. 
XUST.ARVIO 14.6 
KÄYTETTY 2.3 
1967 6.4 
1988 6.1 
KUST.ARVIC 
	
7 .A 
KÄYTE1TY 
1987 
1988 
	
4.6 
KLJST . ARVIO 
	
2,5 
1987 
	
11.5 
KUST.ARVIC 
	
16. 
1987 
	
1.6 
1988 10.0 
1989 5.2 
KUST. ARVIO 
	
16.5 
1987 
	
3.7 
1968 0.c 
1989 
KUS 1. ARVIO 
	
15.'. 
1587 
	
3.5 
1968 7.'. 
1989 6.5 
'.001 .AP9IO 0.0 
.2 
1988 3.6 
KUST.ARVIO 235.0 
1988 15.0 
1989 50.0 
1990 50.0 
1991 60.O 
1992 
1993 10.6 
KUST.ARVIO 20.0 
1988 0.2 
1589 13.6 
KUST.ARVIO 	6.0 
1988 	1 
1989 7.0 
NIMETTYNÄ ESITETTYJON HANI<KiiDEN KUSTAENI ANV1CFAJA ON KOPOTETTU 5-6 MMK:AAN. TÄMÄN VUOKSI 
3OITAKIIJ I)0rI5i;Ss5 011103 1P,SST, N133ETTYl3f 1 	T1 	TY F'56 1A EI EYY T000Y0 031 JELNAS3IA 
0 
TIE- JA 	VESIAAKEr4NUSLAITOS T 	0 	1 	M 	1 N 	P 	1 	D 	E 	0 	h 	J 1 	L 	M A 1957-199. 	(J3.L4.1S67 
PIIRI: U0PiO KLJSIANNU$TA$O; IR-IND, 	0159 
TCIMIALA: RAKENTAMII.EN HANKELAJI: NIWETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK EOIWENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	LLK. 
NO TIE, 	NiMI, 	KUNNAT L.UCV.LIIK PMK/V RAMCIT 
8391 KT 69 1986 KPTIEN 	SP 9.0 KM KUST.ARVIO 18.5 
TChCLAhTI-KOSKLO YSTIEN 	JARJ 9.0 KM 1986 1.5 
SUONENJOKI 	RAUTALAMPI 1989 
1990 6. 
ö226 VI 	5 1989 KPl IEN 	RP+LEV 4.0 KM KUST.IRVI0 ö.5 
TAIPALL-OH.NMAKI KEV 	LIIK 	VAILA 1.7 K 
IISALMI 	LAPINLAHTI TASULIITT 	PA 1 
YSTIEN 	JARJ 4.0 K 
TASCLIIIT 	PAR 1 
6341 PT 	16099 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 9.8 K . 
TERVO-UTRIANLAHTI TASSLIITT 	PAR 1 KPL 1989 
TERVO TIEALAISTU$ 0.4 KM 1990 
8254 MI 	576 1989 OSTIEN 	RP 17.4 KM KUST.ARVIO 1 
KCIVUMAKI-VARPAISJARVI YKSIIEN 	JARJ 17.4 KM 1989 
VAAPAI..JARVI 	SIILIHJARVI TASILIIIT 	PAR 1 KPL 1990 
TASCLIITT 	FAR 1 KPL 1991 
TASCLIITT 	PAR 3 KPL 
6281 VT 	5 1990 TIEALAISTUS 10.5 KM KUST.ARVIO 4. 
KELLOLAHDENT.-VUORELA 	VAL 1990 .5 
KUOPIO 	SIILINJARVI 
8374 NT 	5o7 1990 OSTIEN 	SP 6.7 KM KUST.ARVIO 7. 
HIETAPUHJA-VASTINNIEMI 1590 
KUOPIO 	JUANKOSKI 1991 
8375 KT 	77 1990 OSTIEN 	RPsLEV 5.7 KM KUST.ARvIO 4.7 
K.-SUOMEN 	PR.-KEITELE 0STIEN 	SP 2.0 KM 1950 1.5 
KE1TELL 1991 3.7 
8349 KT 69 1990 OSTIEN 	Se 14.0 KM KUST.ARVIO 25.9 
K.-SUCNEN 	PR-RAUTALAMPL YKSTIEt. 	.JARJ 14.0 KM 1990 5.5 
RAL,TAL,MPI TASELIIIT 	PAR 1 KPL 1991 15.5 
1992 5.9 
8342 MI 	542 199U OSTIEN 	SP 31.1 KM KUST.ARVIO 26.2 
MIKKELIN 	PK.-PAJUMAKI SiLLAN 	PARANI 1 KPL 1990 7.5 
TUUSNI.MI TASCLIITT 	PAR 1 KPL 1991 10.5 
1992 10.7 
6209 NT 	582 1990 0STIEN 	kP 14.2 KM KUST.ARVIO 11.3 
HAkSUKANGAS-RAUTAVAAJA SILLAN 	PARAN1 1 KPL 1990 4.1 
RAUTAVAARA 1991 7.. 
8286 VT 	5 1991 TIEKCHDAN 	PAR 0.6 KM KUST.ARVIO 5.5 
PAIVARANNAN 	ERITASOLIIITYMA SILLAN 	PARANI 1 KPL 1991 1.5 
KUOFIO 1992 4.L 
8373 MI 	549 1991 OSTIEN 	RP+LEV 2.9 KM KUST.ARVIO 5. 
PELLES1AKI-KUR.IM4KI OSTIEN 	RP 2.4 KM 1991 5.c 
KUOFIO KEV 	L1IK 	VAYLA 2.4 KM 
b376 NT 	533 1991 KPTIEN 	RP+LEV 7.9 KM KUST.ARVIO 8.5 
SORSAKOSKI-LEPPAVIRTA KEV 	LIIK 	VAYLA 1.5 KM 1991 4.5 
LEPPAvIRTA 1592 4.5 
E290 VI 	5 1992 KPTIEN 	RP+LEV 25.8 KM KUST.ARVIO 28.5 
MIKKELIN 	PR-LEPPt.VITA TASILIIIT 	PAR 1 KPL 1992 
LEPFAVIRTA 4ARKAUS SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1993 14.L 
JAA 8.4 
63C0 VI 	5 1992 OHIKLLKUTIE 13.0 KM KUST.ARVIO 90,0 
IISALMEN 	CHITUSTIE 1992 10.5 
IISALMI 1993 16.0 
JAA 62.5 
c280 VI 	5 1992 NO-TIEN 	RAK 3.7 KM KUST.ARVIO 74.7 
PITKALAHTI-JYNKKA 	VA 	II 1992 15.5 
KUOPiO 1993 30.0 
JAA 29.7 
96 
TIE- 	JA 	ESiA4ENSLAITUS 1 	0 	1 N 	1 	1 	1 	0 	i 	1 	1 	L 	M A 	1987-1993 	03.O6.197 	c PIIRI: 	EUOFIC KIJSTANNUSTASO 	TR-IND. 	0159 
ICIMIALA: 	RAINTAMI.EN hANKELAJI: hI('ETYT 	HANKKEET 
hANKE 	HANKKOEN 	NIMI RAK.ALK TIIrENPITEET 	MAARA KUSTAMUKSET 	JOSTA 	LLOP 0 	TI, 	NIMI, 	KUNrAT LUCV.LI1K WKIV 	RAHCITLJS 
b267 	MT 	561 1992 0STIEN 	RP 	17.4 KM 	KUST.ARVIO 	13.9 
JKN4KI-KUALJVESI TASCLIITT 	FA 	4 KPL 	1992 	 3.1 
JÄA 3.5 
99 cSTIEN 	RP 30.1 KM KUST.ARVIO 20.11 
OILLAN 	LUSIWIN 1 KPL 1992 4.1 
1993 9.1 
JAA 7.1 
199 I1ESALA1$TUS 5.7 KM KIJST.ARVIO 5.8 
1992 5.8 
1953 SRTIEN 	RP+PAAL 20.1 KM KUST.ARIIIC 16.1 
TASOLIIIT 	PAR 1 KPL 1993 4.11 
TASOLIITT 	PAR 1 KPL JAA 12.1 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
1993 MO-TIEN 	RAK 5.0 KM KUST.ARVIC 43.0 
1993 8.0 
JAA 35.0 
1991 cSTIEN 	SP 12.9 KM KUST.ARVIO 30.0 
1593 7.0 
JAA 23.0 
1993 KPTIEN 	SP 20.0 KM KUST.ARVIO 88.0 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1593 7.0 K.V 	LIIK 	V*YLA 4.t KM JAA 61.1 
XIV 	LIIK 	ERIIA 1 KPL 
TIEALA55TLS 4.o KM 
r7 
PELTCLA-ETLLOLA-ITI OIK 
KAI TTU..A 	SUIJNENJOKI 
	
c8 	VI 5 
LEVANErPu1JONRINN1 VALAI $1115 
KU(JP 10 
b354 	MT 531 
SALKIN-PAL0KAN(,AS 
LIPPAVI TA 	SUONINJOKI 
ö301 	VI 5 
lILTULNLA,Tl-PITKALAHTI 
KUOPIO 
274 	KT 72 
MI KEL ,N PR-SIKO$ALM1 
SUONENJOKI 
331 	VI 17 
VUCELM-RIIS TAVES 1 
KUOPIO 	II 1LINJAVVI 
b343 	MT 	573 1993 	SRTIEN 	$P+PAAL 10.4 KM KUST.ARVIO 9.6 P.K*RJ.PR.-SAVOLANPELTU TASCLIITT 	FA 1 KPL 1953 4.0 KAAVI JAA 5.6 
(MMK) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
N1MET 	HANKKEET 	YHTEENSA 82.3 92.1 106.3 103.1 1C8.0 118.9 118.0 
PILMET 	TIEHANKKEET 	YHTEENSA 7.0 3.7 0.7 7.2 3.2 1.7 2.0 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 2.0 0.8 3.3 4.6 5.5 4.5 3.2 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YNIEENSA 3.4 7.1 3.8 4.2 8.5 8.9 11.0 rr=za :z-_z 
r: 
Y 	H 	T 	1-. 	E 	N 	S 	A 94.7 103.7 114.2 119.1 125.2 134.0 134.1 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1) 
TIE- JA 	VESAKErNUSLAITOS T 	0 	1 	F 	L N 	P 	1 	0 	L 
PIIRI: KESK1-U3M1 K.STJ3TASO 
TCIMIALA R6KENT.AMINEN HANKELAJI: NIPETYT 	RANKEET 
HANKE HANKKELN 	NIMI RAK.ALK TOIPENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKO 
NO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIOK PMK/V RAHC1T 
UCU5 9T 4 1984 2 	KAIS->4 	KAIS 2.3 KM KUST.ARVIO 38.9 4.7 
L0HIIOSKENTIE-LbYLYJCKI 198c ¼AyTETTY 3 7 
JYVASKYLA 1987 
1988 
OC71 MT 	610 198 SRTIEN 	SP+PAAL 22.0 KM KUST.ARVIO 1 
PUTI(ILAHTI-KAAKKOMAK1 1987 .AYTETTY 
KOhPIL,.HTI 	JOUTSA 1987 
LUHANKA 
0C35 VT 	4 1985 ChIKL'LKUTIE 3.6 KM KUST.AR9IC 195.7 16.. 
MATTILNI1-LCHIKQ$KENTIE 1989 KAYTETTY 39.7 . 
JYVASKYLA 1987 50.0 6. 
1968 66.2 2. 
1989 39.6 1. 
0063 P7 	16579 	VT 	4 19 SRTICN 	SP+PAAL 9.3 KM KUST.*RVIC 12. 
HAkUUKANGAS-JLJUKSLAHTI 1987 T4SULIITT 	PAR 1 KPL KAYTETTY 
J'AMSANi0SK1 	JAMSA 1987 
0065 MY 636 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 14.4 KM KUST.ARVIC 1 
PYLKONMAKI-KARSTuLAN 	K 1987 KAYTE.TTY 
PYLKCJNMAKI 1987 
04C7 MT 	2541 1986 LAUT 	KCRV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIC 6.-. 
SAAENSALMEN 	SILTA 1967 KAYTETT'r t.0 
KINNULA 1987 4. 
0033 MT 604 198o 057 IEN 	kP 7.0 KM KUST.ARVIC 
REKCLA-VIHATTI 1987 KAYTETTY 
JAMSÄNKO&KI 1587 
0C29 MT 	642 1986 SRT1EN 	RP+PAAL 11.0 KM KUST.ARVIO 
KULSA-sAURA-Aku 1987 KAYTEYTY 
LAUKAA 	SUOLAHTI 1987 
0051 MT 	7o0 198o 057 IEN 	SP 12.3 KM UST.ARVIC 1 
ALVAJAiVI-PIHTlPUDAS 1986 KAYTETTY 
PINTIPUDAS 1987 
1988 
0C20 VT 	4 786 KPTIEN 	RP+LE4 3.o KM KUST.AR 910 o 
K C T 4 K E N N 4 5- E NO L 4 N P 	R 0 1 987 A 8 TE T T 8 
A#NEs0KI 1587 
0089 VT 	4 196o KPTIEN 	SP 14.4 KM KUST.ARVIO 3 
ARVAJA-JAMA 1969 KAYTEITY 
JAPSSA 1987 
1988 
1989 1 
CCI6 MT 	6031 1986 SNTIEN 	SP+PAAL 4.1 KM KUST.ARVIO 
HEkAKULMAHAMEEN 	Pk 198o XAYTETT8 
JAMSA 1967 
1988 
0115 Ml 	633 1967 OSTIEN 	RP 25.6 KM KUST.*RVIO 
HIETALAHTI-TIMPERSUNTTI 198o 1987 
SAAfIJARVI 	PrLK0NMAKI 1988 
uCS7 MT 	634 1987 STJEN 	SP 4.4 KM KUST.ARVIO 
KARSTOLA-HUMPPI 1986 1987 
KARSTULA 1988 
JCQ9 KT 	61 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 12.9 KM MJST.ARVIO 21.7 
TOI\iAK5.A-RUUHIAK1 1989 1967 
T01sAK.A 1988 
1589 13. 
C4C2 P7 	1679 1966 LAUT 	KORV 	SILL 1 KPL KUST.ARVIO 13.3 
KANTCLANSALEN 	SILTA 1989 1568 5. 
L&sAA 1989 6,1 
NIMETT1'NÄ ESOTETTYJEN HANKKEIDEN YUSTANNUSARVIODAJA ON KOROTETTU 5-6 MMK:AAN. TM)N VUOKSI 
JOITAKIN EDELL1SESSY OHJELMASSA NIMETTYINÄ ESITETTYJÄ HANKKEITA EI NÄY TÄSSÄ OHJELMASSA. 
93 
TIE- JA 	vES1AKErNUSLAIT0S T 	0 	1 	1 P 	1 	1 	1 	4 	H 	J E 	L M A 1987-1993 	03.06.1987 CA 
PIIRI: KESK1-SIJOMI KUSTANNUSTASO: TRIPD. 0159 
TCIMIALA: RAKENTAFINEN HANKEL.JI: t1rETYT 	HANKKEET 
HANKE HA.KK6EN 	NIMI RAK.ALK TOII'ENPlT(ET MAARÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NEO TI 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MK/V RAHCITUS 
0176 Ml 	760 196o OSTIEN 	SP 18.0 KM KUST.ARVIO 10.0 
K-P 	PR-ALVAJARVI 1990 1988 
PINTIPUOAS 1989 6.8 
1990 4.2 
0121 P1 	16711 198o IRTIEN 	P+PAAL 4.2 KM KUST.ARQIO 8.0 
HI.KKAPCHJAN 	PT-MAKKAR..JOKI 1988 2.4 
JYVASKYLAN 	MLK 1989 4.2 
0111 VT 	4 198o KPTIEN 	$P 9.2 KM KUST.RIC 25.1 
KESK1SNKAGAS-ARVAJA 199L. 1988 2.1 
KUriMOINEN 1989 12.5 
1990 10.5 
l 	69 198o oSTIEN 	P 15.0 KM KU5T.R'vIC 20.4 
KCEVtSI-KIVISALM1 1990 1988 1.0 
KCNNEVLSI 1989 10.5 
1990 
CC12 VI 	4 1989 KPTIEN 	SP 4.0 KM KUST.ARVIO 11.7 
A6kCKOSKENTIE-KEVÄTLAHi)EN P1 	1990 1589 4.5 
AAi.EKØSKI 1990 7.2 
0106 MT 	636 1989 CSTIEN 	HP 7.5 KM KUST.ARIC e.7 
VAAJAKIjSK1-LEPPAVESI 1990 1989 
JYVÄSKYLÄN 	PILK 	LAUKAA 1990 4.1 
0071 NT 	637 198% $RTIEN 	HP+PAAL 10.6 KM KUST.ARVIO 12.1 
VEHIA-HAARALA 1991 1989 4.8 
LAUKAA 1990 7.5 
CC23 NT 	624 1990 uUDE 	YHT 	RAK 24.5 KM KUST.ARVIC 54.o 
PETAJAVESI-NULTIA 1992 1990 18.5 
UURAININ 	 NULTIA 1991 21.1 
1992 17.2 
0114 vT 	4 1990 KPTIEN 	SP 3.4 KM KUST.ARVIO 52.0 1.1 
PUKKINIITTYPUMPERI 1991 ERI1ASOLIITT 1 KPL 	1990 23.0 1.4 
JYVASKYLA 1991 29.0 1.7 
0125 NT 	637 1990 2 	KA!S->4 	KAIS 3.0 KM KUST.ARVIC 56.2 
LCNIKOSKI-$EPPALANKANGAS 1992 1990 8.0 
JYVÄSKYLÄ 1991 28.2 
1992 24.0 
0079 NT 	659 1990 SRTIEN 	RP+PAAL 25.5 KM KUST.ARVIO 30.6 
KUOPION 	PR-KYMuNKCSKI 1992 1990 7.0 
v1ITASAR1 1991 13.1 
1992 1U. 
0010 VI 	4 1990 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.8 KM KUST.ARVIO o.4 0.6 
JURVANALO-KCSi.ITIEN 	PUHJ LIIT 	1990 1990 6.4 0.8 
VII TASAAR 1 
0:12 NT ø37 	 1990 
KUUSA-TA.KOLAMPI 	 1991 
LAuKAA 	 KOIsNEV$I 
0007 VT 23 	 NT o044 	 199u 
NT 61 1991 
OTAVA-KORKEAKOSKEN PT:N LIITT 
K ELRUU 
0055 NT 645 	 199u 
5UMIA lNEN-lAT ILANVIRTA 	 1991 
SUN 1 A 1 N EN 
0004 NT 64 	 1990 
SAARIJARVI-KALLIO 
SAARIJARVI 	KANNCNKOSKI 
0039 MT 651 	 1991 
RIIIPELTO-KUMPU 	 199 
SAARIJARVI 	 A.N0NKOSK1 
911 TASAAR 1 
SRTIEN 	RP+PAAL 14.9 KM ,UST.ARVIC 10.0 
1990 
1991 9.5 
Kl9 	LIIK 	VAYLA 4.7 KM KYJST.ARVIO 9.0 	0.5 
KV 	LI1K 	ERETA 1 KPL 1990 3.5 
Kl9 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1991 5.5 	0.5 
SRTIEN 	RP+PAAL 12.6 KM KUST.ARVIO 11.6 
1990 3.5 
1991 6.3 
OSTIEN 	RP 21.5 KM KUST.ARVIO 9.9 
1990 3.1 
1991 6.6 
SRTIEN 	RP+PAAL 16.9 KM KUST.ARVIO 17.5 
1991 8.0 
1992 11.5 
9 9 
TIE- JA 	AES1AKErN1JSLAITOS T 	C 	1 	M 	E P 	1 	1 L 	0 	1 	J 3 	M A 	1987-1553 	(j3.Cö.lo7 	SA 
PIIRI: KESKI-SUOMI KUSTANUSTAS0: TR-IIE. 	U15 
TCIMIALA; ,KENTAMIt.CN HANKLLAJI NIt'ETYT NANKKEET 
HANKE HNKKEN 	NIMI RAK.ALK YUIWENPITEET MAARÄ KUSTANNUKSET JOSTA 
t.R0 TI# 	NiMI, 	KUNNAT LUCV.LI1K MMK/V 
0C24 KI 	59 1991 KPTIEN SP 21.6 KM KIJST.ARV1O 96.. 
VIISARINMAKI-KÄNAVUORI 1994 1991 10. 
TO1VAKKA 	JYVÄSKYLAN 	MLK 1992 30. 
1993 30.: 
JAA 24. 
0107 VT 	5 1991 KPTIEN SP 13.5 KM KUST.ARVIC 21.. 
H»iEEN 	PR-JAMSA 199J 1591 
JÄMSÄ 1992 9.• 
1993 
UC33 NT 613 1991 SRTIEN RP+PAAL 8.0 KM KUST.PRVIO 8.5 
RUTALAHTI-VIISARINMAKI 199 1991 3.J 
LEIVONMAKI 	T0IVAK.A 1992 5.. 
0106 NT 	3481 1991 OSTIEN RP 13.1 KM KUST.ARVIC 13.. 
NAAPANAKI-HAMEN 	PR 1992 . 1591 3. 
KEURUU 1992 9. 
0CÖ NT 625 1991 SRTIEN RP+PÄÄL 27.0 KM KUST.ARVIO 2. 
KIhTAU-UURAINEN 1993 1551 3.? 
PETAJAvESI 	JYVASKYLAN MLK 1992 
UUNA1NN 1993 13.6 
0014 NT 6007 1951 SRTIEN IP+PAAL 12.5 KM KUST.RAIC 8, 
PE1AISJARVI-PIHLAJAVEDN 	AS 195 1551 3.5 
KEUKUU 1592 
0112 VT 	9 1992 MCL 	-, NO 3.5 KM KUST.ARVIO 142.3 
HAAALAHTI-KÄNAVU0R i 1995 1992 10.0 
JYVASKYLAN 	MLK 1993 40.3 
JÄÄ 92.3 
0C16 MUOTIA-VAASAN 	PR. 199 UUDEK YHT 	RAK 30.5 KM KUST.ARVIO 85. 
MUOTIA 	KEURUU 1994 1952 5.5 
1993 30.6 
JAA 50.1 
0C27 NT 	621 1992 SRTIEN SP+PAAL 20.0 KM KUST.ARVIC 27. 
KEURUU-LIESJARVI 1994 1552 
KEURUU 1993 15.0 
JAA 7.0 
0116 VT 	13 1992 KPTIEN SP 6.5 KM KUST..*RVIO 18.1 
HIETAMAN 	SEIS.TI-PARANTALA 1993 1992 
AÄ?EKOKI 1993 9.5 
0C15 VT 	13 1992 OSTIEN KEV 	RP 0.0 KM KUST.ARVIO 8.5 
SUUJCE. 	SILLAN 	KOHI,ALLA 1993 KPTIEN SP 2.5 KM 1992 3.6 
ÄANEKOSKI 1993 5.5 
0077 NT 	61o1 1992 SRTIE.N RP+PAAL 8.8 KM KUST.ARVIC 6.5 
LEIVONAAKI-MIESKONMAKI 1993 1992 2. 
LEIVONMAKI 	JOUTSA 1993 4.4 
C11 NT 64 1952 SRTIEN RP+PAÄL 13.7 KM KUST.ARVIO 13.3 
KAKKONHAARA-KALLIO 1994 1552 4.3 
KÄRSTLILA 	KANNONKOSKI 1993 9.3 
0013 Ml 	604 1992 SRTIEN RP+PÄAL 12.4 KM UST.ARVIO 15.5 
KOSKENPAA-HAVUKYLA 1994 1592 4.3 
JAMSANKOSKI 1993 11.5 
0401 Ml 	610 1993 LAUT 	KORV SILL 1 KPL KUST.ARvIO 60.3 
KRKISTENSALMEN 	SILTA 1995 1953 19.3 
KORPILAHTI JÄÄ 41.3 
C'17 NT 	6544 1993 SRTIEN RP+PAÄL 8.1 KM KUST.ARVIO 8.9 
HUCFANA-K[tHRLNKOSKi 196 1993 4.3 
VII1A5JAA! JAA 4.9 
100 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITUS 	1 	0 	1 P 	1 	0 	8 	0 	H 	J 6 	L 	M A 	1987-1993 03.06.19c7 	CA 
PIIRI: 	KESKI-SUOMI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 01)9 
TCIMIALA; 	RAKENTAMIHEN HANKELAJI: .IETYT 	HANKKEET 
HNKE 	HNKKEE.N 	NIMI RAK.ALK TOIENP1TEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	LLKOP 
N0 	TIL, 	NIMI, 	KUNNAT 	LUCV.LIIK P'K/\, R.AUCITUS 
(MMK) 
1987 1988 1989 1990 1991 199 1993 
NIMETYT 	HANKKEET 	VIITEENSA 111.5 116.3 118.5 117.9 155.9 173.6 197. 
PIENET 	TIEHANKKEET 	'VHTEENSA 16.6 16.3 19.1 36.4 26.3 22.8 23.. 
PIEP.ET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 1.7 1.0 0.9 0.3 4.5 5.8 0.6 
PIEKET 	LIIK.TURv. 	HANKKEET 	YHTEENSA 
rz:a.:: s -rtr=.z 2..:=ra 	2..zz2a 3.5 	7.2 	
19.6 	19.0 
$ssSsz_tr5zascu 
10.8 24.3 4.5 
Y 	Ii 	T 	E 	E 	N 	5 	Ä 
g.r:nc -_gz ::=:zr. 133.2 *srs.3._-zzgza.z.mz.es 
140.7 158.2 173.6 197.5 22ø.5 226.1 
JOSIA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 6.5 4.1 
gzt - t 
6.5 2.9 2. 
gt....c.arr-:::r::zr.: 
0.0 
.:z 
0.3 
10 
TIE- JA 	VESIAAKErNuSLAITOS T 	0 	1 	11 	1. N 	P 	1 	D 	E 
PIIRI: VAASA 3 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE H 	.KKEEN 	NIMI RAK.ALK TOI1'ENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	LL 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK MlK/v RAKC' 
0C38 MT 	717 1984 OSTIEN 	RP+LE'v 15.0 KM KUST.ARVIO 2b 
HÖSTVESI-VAHAKYRO 198o ÖSTIEN 	SP 3.1 KM YTETTY 25. 
VAHAKY, 	MUSTASAARI KEV 	LIIP. 	VAYLA 5.1 KM 
VAASA SILLAN 	UUSIMIN 4 K 
TASILIITI 	PAR 3 KP 
YKS1IEN 	JARJ 17.4 KM 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
Clii MT 	727 	MT 	727 198) SRIIEN 	SP+PAAL 4.4 KM 
LA5SIL-UUSIKAARLEPYY 1988 SILLAN 	uUSIMIN 1 KPL ViET[Y 
UUSIKAARLEPYY SRTIEN 	6P+PAAL 5.0 KM 1987 e.. 
OSTIEN 	)P 1.3 KM 1988 
KL9 	LIIK 	VAYLA 0.8 KM 
TIEVALAISTUS 1.4 KM 
YS1IEN 	JARJ 9.. Kl1 
3136 KURIKAN 	YHYSTIE 1985 uUDEl 	YHT 	RAK 1.1 KM 'v 
KLRIKKA 198o AYTL1TY 
1987 U. 
C174 KAUHAVAU 	LAHTINEN 	YHDYSTIL 198) OHIKULKUTIE 6.4 KM KUST.ARVIC i0. 0.'. 
KAUIAV4 1987 KAYTETTY 7.. 0.2 
1987 3.1 0.2 
0121 MT 	740 	lT 	743 1985 OSTIEN 	RP 10.6 KM KUST.ARVIO 14.1 0.1 
EVIJAPAEN 	RAJA-KORTJARVI 1987 USTIEN 	RP 5.8 KM AYTETTY 11.1 0.1 
KRULNUPYY CSTIEN 	RP+LEV 1.2 KM 1SY' 3.0 
YKS1IEH 	JARJ i.2 KM 
Kl9 	LIEK 	VAYLA 0.4 KM 
0169 MT 	69o1 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 19.3 KM K05i.ARVIC 21.. 
PUTLLA-KOURA 1987 KAYTETTY 11. 
ALAVUS 	NURMU 1987 
0104 ME 	6921 1985 SRTIEN 	RP+PAÄL 9.7 KM KUST.ARV1O 11.1 
KCSKUE-YLIVALLI 1987 IASCLIITT 	PAR 2 KPL KÄYTETTY 3.9 
JALASJARVI 1987 7.2 
0147 MT 684 1985 OSTIEN 	RP 24.7 KM KUST.ARVIC 20.3 
TEUVA-.URVA 1967 KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.0 KM KAYTETTY 13.3 
TEUVA 	JURVA 1987 7.. 
0150 MT 	729 198o KL9 	LIIK 	VÄYLÄ 6.1 KM KUST.ARVIO 8.3 0.2 
VbYRIN 	KESKUSTAN 	TIET 1987 KPTIEN 	RP 2.5 KM KAYTETTY 2.7 
V8YRI OSTIEN 	WP+LEV 1.3 KM 1987 5.. 0.2 
TIEVALA1STUS 6.1 Kl1 
YKSIIEN 	JARJ 2.5 KM 
CSTIEN 	IsP 0.3 KM 
L.167 ME 	690 198o OSTIEN 	RP+LEV 7.2 KM UST.ARVlC .1 
HAKL'NI-KORIKKA 1987 KEV 	LUIs 	VAYLA 7.2 KM KÄYTETTY 0». 
KUHIKKA TIE'vALAISTUS 7.2 KM 1987 7.7 
0173 MT 	740 1986 OSTIEN 	SP 3.8 KM KUST.ARVIO 4.0 
YLIKYLA-KUKKOLA 1987 TASCIIIIT 	PAR 2 KPL KÄYTETTY 2.5 
KCRTESJARVI 1987 2.0 
0175 MT 	669 198o OSTIEN 	ÄP+LE9 6.3 KM KUST.ARVIC 8.7 
KASARI-RAHIKKA 1987 Kl9 	LIIK 	VÄYLA 6.5 KM KÄYTETTY 1.3 
KAtjHAJuKI TIEVALAISTUS 3.0 KM 1987 7.'. 
aSTIEN 	KEV 	RP 2.0 KM 
YKS1IEN 	JARJ 8.3 KM 
0145 MT 	670 198ö SRT EEN 	RP+PAAL 5.6 KM KUST.AR 910 6. 
NUMMIKANOAS-RAHIKKA 1987 KÄYTETTY 1.3 
KAUHAJOKI 1987 5.3 
0148 ME 	741 1980 OST1EN 	RP 14.0 KM XUST.AR ViO 16.1 
LASSFOLK-PANNAINEN 1988 (IV 	LUIs 	VÄYLÄ 0.7 KM KÄYTETTY 0.c 
PIETARSAAREN 	ML. 0STIEN 	RP+LEV 0.ö KM 1987 6.5 
1988 7.0 
U2 
TIE- 	JA 	ESIiAKENUSL.A1TOS T 	0 	1 	I. 0 	0 	II 	J L L M A 1987-1993 	03.06.1957 CA 
PIIRI: 	VAASA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0159 
TCIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANIKELAJO: NIETYT 	HANKKEET 
HANKE 	HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TODENPITEET MAAR KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
P.0 	TIE. 	NIMI, 	KUNNAT LIJCV.LIIK IMK/V RAHCITUS 
0103 	P1 	17657 	VT 	16 198o ÖSTIEN 	RP 4.0 KM KUST.ARVIO 12.o 0.0 
I0NKYRdN 	PAIKALLISTIE 198ö KEV 	LIIK 	VAYLA 4.7 KM AYTETTY 0.2 
SRTIEN 	RP+PAAL 2.6 KM 1587 6.c 0.4 
oSTIEN 	kP+LE 0.7 KM 1988 5.0 0.2 
TASOLIIIT 	PAR 2 KPL 
YSTIEN 	JARJ 0.7 KM 
0C13 	MT 	4,91 	NT 	o992 10 2ATIEN 	RP+PAÄL Ö.b KM KUST.ARVIO 7.0 
PAAAOLA-YLIKYLA 	JA 	SALMEN 5. 	1939 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL AAYTETTY 0.2 
1987 0.9 
1988 2.0 
1989 3.9 
19Yo SYTIEN 	AP#PAAL 13.2 KM UST.ARVIC 11.0 
1969 XAYTETTY 1.0 
1987 7.3 
1989 2.7 
1987 KEV 	LIIA 	VÄYLA 3.9 KM KUST.ARVIO 10.9 
1985 KPTIEN 	RP 3.7 KM 1527 6.0 
YKSTIEN 	JARI 3.9 KM 1988 4.9 
TIEvALAISTUS 3.9 KM 
KPTIEN 	P+LEV 0.2 KM 
1967 KPTIEN 	IYP+LEv 13.7 KM KUST.ARV1O 13.1 
1989 KPTIEN 	LEVENI 4.1 KM 1987 4.9 
TASOI.IITT 	PAR 7 KPL 1988 5.2 
1989 3.0 
1987 SRTIEN 	RP+PAAL 19.9 KM KUST.ARV1C 13.4 
1986 TASCLIITT 	PAR 1 KPL 1987 7.3 
1988 6.1 
1987 OST1EN 	RPLEV 16.5 KM KUST.ARVIO 11.o 
1985 TASULIIIT 	PAR 1 KPL 1987 3.3 
1988 8.3 
1957 CIKULKUTIE 4.5 KM KUST.AR'wIC 72.1 
1990 1987 4.2 
1988 26.0 
1989 25.5 
1990 16.4 
1987 SRTEN 	RP+PAAL 6.7 KM KUST.ARVIC 23.0 
1989 uSTIEN 	NP 6.0 KM 1587 2.1 
SRTIEN 	RP.PAAL 3.5 KM 1988 13.0 
KEV 	EIIK 	VÄYLÄ 2.5 KM 1989 7.9 
0STIEN 	RP 1.5 KM 
TASCLIITT 	PAR 3 KPL 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
1987 0STIEN 	RP+LEv 13.3 KM KUST.ARVIC 25.1 
1989 CSTIEN 	SP 3.o KM 1987 3.5 
SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1968 11.0 
KEV 	LIIA 	VAYLA 0.9 KM 1989 7.0 
TASLI.IIIT 	PAR 2 KPL 1991 3.6 
TXEV*LAISTUS 0.9 KM 
1987 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 7.3 
19b PTIEN 	SP 1.2 KM 1987 2.6 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.4 KM 1968 4.7 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
OSTIEN 	RP+LEV 0.2 KM 
1988 SRTIEN 	KP+PAAL. 11.5 KM UST.ARV10 11.2 
198 K2V 	LII. 	VAYLA 0.7 KM 1988 4.9 
CSTIEN 	kP 0.7 KM 1989 6.3 
KPTIEN 	RP 0.7 KM 
YKSTIEN 	JARJ 0.7 KM 
LAPLA 
1) 	0511 	Ml 714 
ULPASSOO-SAAR INEN 
SOINI 	AHTAhI 
0118 NT 733 
flAViN KESKUSTAN TIET 
KAUHAVA 
0521 	VT 16 
LAII-IA-YLISTAR'J 
ISOKYRO 	ILISTARO 
VAHAKYNÖ 
C12 NT 662 
TE U V A - R A 4 NO A 5 K 
TEUVA 	NARPIO 
0519 NT 673 
MOLPE-MAALAHT 1 
MAALAHTI 	KORSNAS 
0170 VT 8 
KINKKOLEKTU-PIISPAIIMAKI 
KOKKOLA 
0177 NT 7013 	NT 70u 
KT 6N 
ILNAJO.I -HALKO$AAI 
ILMAJOpI 	YLISTAkO 
0179 MT 672 
KULMA-P ERASE 1NA JOKI 
PERASE INAJOKI 	JALASJARV I 
0180 NT 6761 
F 1 N Y - A S 0 Y 
NARPI 0 
(1154 	NT 67ö 
PETCL. KESK. JA NYbY-DAL6ACK 
MAALAHTI 	lARPIO 
2.7 
1.7 
1.0 
3.0 
2.0 
1.0 
1) ULPASSUO-SAARINEN ON RAHOITETTU TYÖLLISYYSRAHOIN 
NIMETTYNÄ ESITETTYJEN HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIORAJA ON KOROTETTU 5-6 MMKAAN. TÄMÄN VUOKSI 
JOITAKIN EDELLISESSÄ OHJELMASSA NIMETTYINX ESITETTYJÄ HANKKEITA EI NÄY TÄSSÄ OHJELMASSA. 
TIE- JA 	VESINAKENNUSLAITO5 1 	0 	1 	fl 	1 N 	P 	1 	0 	1 	0 	H 	J 0 	P A 	1S7-1993 03.06.197 CA 
PIIRI: 9AASA KUS1AFiNUSTASO: TR-IND. 0159 
TOIMOALA: RAKENTAMINEN )IANKELAJI: NIIETYT 	HANKKEIT 
HANKE HANKKELN 	NIMI RAK.ALK TOIPENPOTEET MAARA KLSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
NO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK PPK/V RAHCITi 
0C36 VT 	lo P1 	17657 1988 Kl9 	LIII'. 	VAYLA 4.0 KM KIJST.ARVIO 
9,1. 0. 
VEDENOJA-VALTAALA 1989 Kl9 	LIIK 	VAYLÄ 3.6 KM 15 
LAIHIA 	VAHAKYRO Kl9 	LIIK 	VAYLA 3.3 KM 19.5 
ISUKIRu YKS1IEN 	JARJ 18.0 KM 
Kl9 	LIIK 	ERIIA 1 KP 
XIV 	LIIK 	ERITA 1 KP, 
XIV 	LXIX 	VAYLA 0.1 KM 
TiEXCHDA 	PAR 1.8 KM 
0108 NT 	725 1988 oSTIEN 	RP 5.1 KM ss'.v:o 
K0I'vULAHTIPETSMO 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 5.0 KM 1988 
MUSTASARI KtV 	LIII'. 	VAYLA 0.7 KM 1989 
TASILIITT 	PAR . KPL. 
0141 Ml 6o9 1956 SRTIEN 	SP+PAAL 13.5 KM KOST.ARVIO 10. 
TPRKAUHAJARVI 1989 1968 5. 
KAUHAJUKI 1989 5,2 
0155 NT 	723 1968 SRTJEN 	RP+PAAL 9.9 KM KUST.ARVIO 11 	. 
UNTAMALA-KOSOLA 1989 OSTIEN 	RP+LEV 1.3 KM 1988 3. 
YLISTARO 	YLXHARIIA IASCLIITT 	PAR KPL 1959 
CII IEN 	RP 0.5 KM 
0157 NT 	714 1968 SRTIEN 	RP+PAAL 5.6 KM KUST.AR'vlO c.5 
HOISKO-LEVIJOKI 1989 OSTIEN 	RP+L19 2.3 KM 1988 
ALAJARvI 1989 4.5 
6176 NT 	706 1986 cSTIEN 	RP+LE' 13.5 KM KUST.ARVIO 7. 
$UOK0NMAKI-VIRAIPEA 1989 1988 
LEHTIMAKI 	ALAJARVI 1989 5.2 
0165 NT 	594 198b Kl9 	LXIX 	VÄYLA 1.6 KM KUST.ARVIO 5.1 0.3 
PENASEINAJOEN 	KESKUSTA 1969 KPTXEN 	RP 1.6 KM 1988 3.0 
PERASEINAJOKI YKSIIEN 	JARJ 1.0 KM 1989 2.1 C.3 
Kl9 	LXIK 	VAYLA 1.0 KM 
IASCLIITT 	PAR 1 KPL 
0144 PT 	17o..3 	NT 	o871 198o OTIEN 	RP+LLV 1.3 KM KUST.ARVIO S.o 0.4 
LAIHIA, 	KESKUSTA 1969 XIV 	LIIK 	VAYLA 1.3 KM 1968 3.0 0.3 
LAIHIA XIV 	LIIK 	VARLA 1.1 KM 1989 ,6 .l 
oSTIEN 	kP 0.8 KM 
YlISTIEN 	JÄRJ 1.1 KM 
TASCLIIIT 	PAR 1 K'L 
OSTIEN 	RP+LEV 0.3 KM 
0156 NT 	703i 1988 SRTIEN 	RP+PAAL 5.6 KM KUST.ARVIC 6.9 
KXIKKU-NURMO 1989 1988 . 5 
NURPO 1989 4.4 
0C22 NT 747 	NT 	742 1989 TIEN 	NP+L1'v 22.6 KM XUST.ARVIO 20.0 
VT 	13 1990 SILLAN 	UUSININ 2 KPL 1989 7.5 
YTTERESSE-AS8ACKA TASULIITT 	FI1IR 1 KPL 150 12.5 
KRULP,UPYY 	PIETARSAARE. 	M IASULIITT 	PAR 1 KPL 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
TIE9ALAISTUS 1.5 KM 
0185 Xl 	67 1969 KPl IEN 	SP 5.5 KM KLIST.AR9IO 54.0 0.9 
RINIALANMAKIITIKKA 1991 ERI1VSOLIIIT 2 KPL 1969 10.0 0.1 
SEINAJUKI TASULIIIT 	PAR 1 KPL 1990 30.0 0.4 
TIE9ALAISTUS S.5 KM 1991 14.0 0.4 
YKSIIEN 	JARJ 6.0 KM 
Kl9 	LIII'. 	VAYLA 0.5 KM 
0164 MT 	700 1989 SiLLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVXC 10.7 0.2 
K0KENK0RVAN 	YHØYSTIE 1990 RAU1AT 	ERITASO 1 KPL 1989 5.0 
ELMAJOKI XIV 	LIIK 	VAYLA. 1.9 KM 1990 5.7 0.2 
OSTIEN 	NP 0.6 KM 
OlTIIN 	SP 0.5 KM 
1*50111TT 	PAR 1 KPL 
11E9ILALSTUS 2.0 KM 
YKS1IEN 	JARJ 1.3 KM 
OHJELMASSA ON VUOSINA 1989-90 NOIN 10 MMK:N KEHYSYLITYS, JOKA POISTETAAN SEURAAVASSA OHJELMASSA 
HANKKEIDEN TOTEUTUSTA SIIRT).MJtLL)L 
(J 4 
TIL- JA 	VESIAKENNUSLAIT0S T 	0 	1 	1 N 	P 	1 	0 	1 	0 	H 	J E L M A 	1987-1993 	03.Oo.15b7 CA 
PIIRI: VAASA KUSIÄNNUSTASO: TR-It%D. 0159 
TCIMIALA: RAKENTAMiNEN IANKELAJI: NIIETYT 	HANKKELT 
HANKL HHKKEtN 	NIMI RAK.ALK TCIPENP1TEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
NO TIE, 	NiMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK ?MK/V - 	- RAHCITUS 
0074 VT 3 	 MT o922 1989 ERIIASOLIITT 1 KPL KUST.APVIO 19.0 
Ml 	692 1990 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1989 8.0 
RAJALAN 	LIITTIMA TASCLIIIT 	PAR 1 KPL 1990 11.0 
JALASJARVI KL9 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
KL9 	LIIK 	VAYLA 2.0 KM 
cSTIEN 	RP+LEV 0.8 KM 
YLV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.6 KM 
TEj*t.A1STU5 0.8 KM 
OC21J Ml 	670 	MI 	ø73 1989 KPTIEN 	RP 4.0 KM KUST.ARVIO 6.9 2.5 
NARFIO. 	KESKUSTA 1991. KLV 	LIIK 	VAYLA 4.0 KM 1989 4.9 0.0 
NÄRPIO TASCLIITT 	PAR 2 KPL 1990 4.0 1.7 
YKSTIEN 	JÄRJ 2.0 KM 
XLV 	LIIK 	ERIIA 1 KPL 
0073 NT 	705 1989 OSTIEN 	SP 4.5 KM KUST.ARVIC 16.0 
ALAVUS-TOYSA 1991 OSTIEN 	RP 4.5 KM 1989 3.0 
TYSA ALAVUS ERI1.S0LIITT 1 KPL 1990 8.6 
SILLN 	UUSIMIN 1 KPL 1991 5.0 
XLV 	LIlY. 	VÄYLÄ 1.0 KM 
YKSIIEN 	JARJ 4.5 KM 
TIEAALAISTLS 1.0 KM 
0175 VII 1989 CbIYLLKUTIE 1.bKM KUST.ARVIC 5.5 
KOIvULAHOEN 	KOHTA 199U KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.5 KM 1989 2.5 
ILIS1ASAARI 1990 3.0 
0152 KT 	64 1989 KPTIEN 	SP 2.0 KM KUST.ARVIC 23.3 
MUNAKA 	SILLAN 	KOHTA 1950 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1989 5.0 NURMI YLISTARO KPTIEN 	RP 1.3 KM 1990 15.0 
(LV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.3 KM 1591 3.3 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
YSTIEN 	JARJ 3.3 KM 
K[V 	LilY. 	ERITA 1 KPL 
T1LVALA1STUS 3.3 KM 
0C23 NT 	7291 1989 SRTIEN 	RP+PAÄL 7.5 KM UST.ARV1C 7.5 PALVIS-LOTLAX 199u 0STIEN 	RP 1.2 KM 1989 3.5 VdYRI XLV 	LIlY. 	VÄYLÄ 1.2 KM 1990 4.0 
TASLLIITT 	PAR 2 KPL 
SILLAN 	JUSIMIN 1 KPL 
0(12 VT 	3 1991. NO-TIEN 	RAY. 8.0 KM KUST.ARVIO 95.0 
H E 0 5 1 N 	OY - P 11 K A MÄKI 199 3 1 550 12 .1) VAASA MUSTASAARI 1991 31.0 
1992 33.0 
1993 19.0 
0114 NT 	7033 1990 SRTIEN 	RP+PAAL 6.8 KM KUST.ARVIO 7.0 
LIIFANTONKKA-KITINOJA 1991 OSTIEN 	RP+L1V 0.2 KM 1990 4.0 
YLISTARO 1991 3.6 
0153 NT 	664 199u OSTIEN 	SP 15.0 KM KUST.ARVXO 20.b ISLJ.Y.ESK. 	JA 	ISOJOKX-OAGSMARK 1991 OSTIEN 	RP+L(V 10.0 KM 1590 5.0 ISCJCKI KRISTIINANKAUP XLV 	LIIK 	VAYLA 5.2 KM 1591 15.5 
YKSTIEN 	JARJ 3.3 KM 1992 
XLV 	L1ZK 	ERITA 1 KPL 
TASCLII'TT 	PAR 1 KPL 
1.072 PT 	17393 199i SATIEN 	RP+PAAL 7.5 KM KUST.ARVIC 9.7 
PALCNKYLA-POJANLOQMA 1991 SRTIEN 	SP+PAAL 2.5 KM 1990 4.7 
ILMAJOP.I XLV 	LIlY. 	VAYLA 1.8 KM 1551 5.0 
1.102 KOTIRANTA-PALOSAARI 199u OHIRULKUTIL 2.1 KM KUST.ARVIO 16.b 1.ö 
1990 3.0 o.2 
1991 o.5 0.9 
1952 5.3 0.7 
C110 MI 	7251 	VT 	o 19 UJTIEN 	AP 3.3 KM XUST.ÄRVIO 8.2 SEPANLA-ARPAj 1A91 KcJ 	LIIK 	VÄYLÄ 3.3 KM 1990 3.5 MUSTASAARI OSTJEN 	RP 1.7 KM 1991 4.? 
uSTIEN 	SP 0.o KM 
KLV 	LIII. 	VÄYLÄ 1.7 KM 
TASCIIITT 	FAR 1 KPL 
TIE- JA 	VESAKEN.NUSLAITUS T 	0 	1 	MC 	L N 	1' 	1 	D 	1 
PIIRI: ¶dAASA 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN ICANULAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK T0IYENPITEET MAARA KOSTANNUKSET JOSTA 	LLK0 
N0 TIE, 	NiMI, 	KUNNAT LCJOV.LIIK rMK/V RAIiCITUS 
0017 VT 	3 1990 KPTIEN 	SP 6.7 KM KUST.AR9IO 40.0 
TPR-JALASJARVI 1993 KPTIEN 	RP+LEV 9.0 KM 1990 4.0 
JALASJARVI KPTIEN 	LEVENI 11.0 KM 1991 12.0 
YKS1IEN 	JARJ 27.Ci KM 1992 16.0 
Kl9 	LIIK 	VAYLA 4.5 KM 1993 b.0 
LEVAM4D/PYS 	RAK 1 KPL 
0C14 PT 	17,b 	 PT 	17094 1991 CSIIEN 	RPLEV 4.2 KM KLJST.ARVIO 7.6 0.3 
EVJARAEN 	KESKUSTA 1991 KiV 	LIIK 	VAYLA 3.3 KM 1990 3.o 
EVIJAR9I STIEN 	RP 1.5 KM 1991 4.0 0.3 
OSTIEN 	RP 0.9 KM 
YKSIIEN 	JARI 0.9 KM 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.9 KM 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
0101 NT 	349 1551, tjUDLts 	YHT 	RAK 2.7 KM KUST.ARVIC 17.0 1.0 
0S1CLAtTIE 199 IASCLIITT 	PAR 1 KPL 1990 3.7 0.2 
AHTARI KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1991 9.0 1 .0 
1592 4.3 0.ö 
0077 NT 7494 	 NT 749 	 199u 
LEPPAL,0TO-UR LHOLMEN 1991 
PIETARSAAREN ML PIETARSAARI 
GC16 NT 723 	 1591 
POLJTTULA-UNTAMALA 	 199 
YLISTAC0 
0025 KT 67 	 NT o9? 	 1991 
KI1KKU-KIVISToIT. JA KT67 LIIT 1994 
SEIPAJOKI 	 NURMO 
li76 NT 6o5 
	
1991 
TIUKKA-PERALA 
	
1993 
KRISTI IAtsKAUPU KA4IJOKI 
TEUVA 
0039 NT 717 
	
1991 
VALIT 1 1-NO&TVES 1 
	
199i 
VAASA 
0078 MT 6741 	 PT 17067 
	
1991 
SULAN KESKUSTA 
	
1992 
MUSTASAARI 
0C26 NT 672 	 NT 705 
	
1991 
KT 66 1992 
ALAVUDEN LI1TTYMA 
ALA VUS 
0113 NT 676 
	
1991 
PINTTIKYLA-NARPIO 
	
1993 
NAKPIO  
KL9 L1114 VAYLA 	3.11 KM 
KPTIEMI RP 	 2.4 KM 
TASCLIITT PAR 	1 KPL 
XLV LIIL ERITA 1 KPL 
KPTIEN RP+LLV 	0.6 KM 
KL9 LIIK VAYLA 	1.0 KM 
TIE4ALAISTUS 	1.0 KM 
345011111 PAR 1 KPL 
oSTIEN RP+LL4 	11.2 KM 
SILLAN PARANI KPL 
LoDEPs YHT RAX 	5.7 KM 
ER1IASOLIITT 2 KPL 
ERIIASOLIITT 	 2 KPL 
KPl IEN RP+LLN 	2.6 KM 
2 KAIS-)4 KAIS 	1.0 KM 
TASLLIITT PAR 1 KPL 
SRTIEN kP+PAAL 19.0 KM 
STIEN SP 
	
2.b KM 
KPTIEN SP 2.1, KM 
(IV LXIK UllA 
	
1 KPL 
KEV LIIK VAYLA 
	
1 .0 KM 
TAS..IIITT FAR 2 KPL 
YKSIIEN JARI 
	
2.o KM 
OSTIEN RP 
	
2.1 KM 
XIV LIIN 9AYLA 
	
2.1 KM 
OSTIEN RP+1E9 
	
0.6 KM 
OSTIEN RP+LEV 
	
0.5 KM 
KEV LIIK VÄYLA 
	
0.5 KM 
ERIIASOLIIIT 
	
1 KPL 
TASCLIITT PAR 1 KPL 
KEV LIIK ERITA 
	
1 K 
Kl9 L1IK ERITA 1 K 
XLV LXIX VAYLA 
	
0.7 KM 
XLV IIIK VAYLA 
	
0.7 KM 
YKSTIEN JARI 
	
0.7 KM 
YKSTIEN JARI 0.? KM 
Kl9 LIIX VÄYLA 
	
0.4 KM 
OSTIEN AP 
	
12.6 KM 
oSTIEN AP 10.1, KM 
KIJST.ARVIO b.1 C.2 
1990 5.0 
1591 3.1 0.2 
KUST.ARVIO 14.0 
1991 
1992 
KUST.ARVIO 80.0 2.4 
1951 10.0 0.3 
1992 27.0 0.6 
1593 27.0 1.0 
JAA lo 
KUST.ARvIC 17. 
1591 3 
1992 
1993 5.0 
KUST.ARVIO 12.0 1,.3 
1991 3.0 
1992 7.0 0.3 
1993 2.0 
KUST.ARVIO 3.5 0.2 
1991 2.0 0.1 
1992 1.5 0.1 
KUST.ARVIC 14.0 1.0 
1991 5.0 1.3 
KUST.ARVIO 	15.0 
1991 	 4.0 
1992 7= 
1993 
TIE- 	JA VESIRAKEUNUSLAITOS T 	0 	1 	M 0 	k P 	1 	D 	E 	0 	H 	J 0 	L 	II A 	1967-1993 03.06.1967 CA 
PIIRI: sAASA KUSTANNUSTASO: TR-IAD. 0159 
ICIMIALA: RAKENTAMINEN IIAIiKELAJ1: N1r(TY 	hANKKEET 
h1Ap.K HANKKCN 	NiMI RAK.ALK l0IPENPiTEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA OLKOI' 
N0 TIL, 	NiMI, 	KUNNAT LLCV.LI1K Vt"K/V RAHCX'TUS 
0112 MT 	690 1991 oSTIEN 	h.P 7.0 KM KUST.ARVIO 6.7 
KURIh.KA-JOUPPILA 199 KEV 	LIIK 	VAYLA 7.0 KM 1991 3.7 
KURIKKA 1992 3.0 
0C29 MT 349 1991 oSTIEN 	RP 16.2 KM KUST.ARVIO 17.0 
HPR-AHTARI 1993 1991 3.0 
ÄHTÄRI 1992 9.0 
1993 5.0 
0410 MT 	724 1992 LAU1 	KORV 	S1LL 1 KPL KUST.ARVIO 75.0 
RAIPPALUODQN 	SILTA 1995 1992 3.0 
MUSTASAARI 1993 20.0 
JÄÄ 52.0 
0C24 MT 	724 199 KEV 	LIIK 	VAlOA 10.2 KM KUST.ARVIO 9.0 0.2 
VAASA-i,LSKAT 1993 ÖST1EN 	RP+L6V 10.2 KM 1592 4.0 0.2 
MOSTASAARI 	VAA3A KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1593 5.0 
CC34 MT 	7U4 	 VT 	16 1992 SRTEN 	RP$PAAL 2.9 KM KUST.ARVIO 7.1 1.4 
KIVINItMI-SAARENKANGAS 1993 KEV 	LIIK 	VAlOA 2.9 KM 1992 3.5 0.5 
LÄPUA TIEVALAISTUS 2.9 KM 1993 3.o 0.9 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
11,50011TT 	PAR 1 KPL 
0159 P1 	176.i9 	 VT 	16 1992 KPTIEN 	SP 0.7 KM KUST.ARVIO 7.0 
KI 	64 	 P1 	17c31 1993 KPTIEN 	h.P 1.6 KM 1992 4.0 
YL1SIARON 	.ESKUSTA KLV 	LXIK 	VÄYLÄ 1.6 KM 1993 3.0 
YLISTARO SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 
CSTIEN 	h.P 0.9 KM 
YKSIIEN 	JARJ 1.6 KM 
KLV 	LIIK 	ERIIA 1 KPL 
KEV 	LIII 	VÄYLÄ 1.0 KM 
KEV 	LIIK 	ERTIA 1 KPL 
KPl IEN 	SP 0.2 KM 
0162 MT 	7071 1992 SRTIEN 	RPPAÄL 9.0 KM KUST.ARV1O .5 
RATiTATOYSA-KÄTKÄNJOKI 1993 1552 3.0 
ALAVUS 1993 3.5 
0C35 T 	67 1992 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 12.0 0.5 
SILTALAN 	LIITTYMA 1993 1952 4.5 0.1 
ILM.AJOKI 1593 7.5 0.4 
0015 MT 694 1992 OSTIEN 	h.P 22.6 KM KUST.ARVIO 22.5 
PERASEINÄJ0KI-HPR 1994 1592 5.0 
PEÄKSEINÄJOKI 1953 10.5 
JAA 7.0 
0032 Ml 	7263 1992 SATIEN 	RP+PAÄL 9.9 KM KUST.AR'IIO 12.0 
SÄRKIMU-0STERO 1993 1992 4.0 
MAKSAMAA 1593 6.0 
0C33 Ml 	663 1992 TASCLIITT 	PAR 4 KPL KUST.ARVIO 7.0 0. 
KAUh4AJOEN 	KESKUSTA 1993 YKS1IEP. 	JARJ 2.0 KM 1552 3.5 0.3 
KAL,HAJL)KI 1953 3.5 0.3 
0030 Ml 	705 199 OSTIEN 	RP+LEV 9.0 KM KUST.ARvI0 7.0 
TOISAN 	ASEiIA-Ai4TARI 1993 1992 3.0 
Tb'VSA AIITARI 1993 4.0 
0171 Ml 687 1992 OSTIEN 	SP 14.0 KM KUST.ARVIO 18.0 
KYLÄNPAA-PYCRNI 1994 CSTIEN 	h.P 7.0 KM 1592 3.0 
LAIHIA 	 JURVA 1993 8.5 
JAA 6.5 
0C27 MI 	718 1992 SATIEN 	SPPAÄL 9.3 KM KUST.ARVIO 12.5 
VAHAKYRU-KJ5KEuY 199 1992 2.0 
VANÄKYiO 	 VOYRI 1593 6.0 
JAA 6.5 
0106 MT 	720 1993 SRT]EN 	KP+PAÄL 7.2 KM KUST.ARAIO 9.1 
IS0KYR-HIIRIPELT0 1954 OSTIEN 	h.P 0.5 KM 1993 4.0 
ISOKYRO 	 VAHÄKYRO JAA 5.1 
107 
TIE- 	JA 	VESIRAKEtINUSLAITOS T 	0 	1 	M 	E N 	P 	1 	0 	E 	0 	
H 	J 1 	1 	M A 	987-19S3 	03.06.157 
KUSIANNUSTASO: TR-IND. 0159 
PIIRI: 	VAASA 
TCIMIAL.A: 	RAKENTAMINEN HAI.KELAJI: NIETYT 	HANKKEET 
HANKE 	HANKKE,N 	NIMI RAK.ALK T0II'ENPITEEI 
MAARA KUSTANNUKSET JOSTA LLP 
N0 	TI, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK 
rMK/V 
0C31 	NT 	676 199. CSTIEN 	RP+LEV 
10.5 KM 	KUST.ARVIO 12.0 
NARP1O-KASK INEN 1994 KIV 	LIIK 	VAYLA 2.0 KM 	
1993 4.5 
NARPIO 	KASKINN 
JAA 7.5 
0C40 	NT 	724i 1993 SRTIEN 	RP+PAÄL 11.0 
KM 	KUST.ARVIO 12.0 
NORRA 	VALL0RUNRANIOVIK 1994 1993 
5.0 
MUSIASAARI JAA 
7.L 
0100 	NT 	67 NT 	t,97 199. 000IN 	YHT 	RAK 35.0 
KM 	KUST.*RVIO 73.0 
SEINAJUKI-ALAVUS 199 KPTIEN 	WP+LEV 7.0 KM 	1993 
5.0 
NURMU ALAVIJS KPT1EN 	RP+LEV 3.5 KM 	JAA 
6,C 
0013 	Ml 	697 1993 0ST1EN 	SP 20.4 KM 	KUST.ARVIO 1.0 
LEMIIMAKISOINI 1995 
1593 2.0 
SOINI LEHTIMÄKI 
JAA 14.0 
0105 	VT 	8 1993 OHIP.LLKUTIE 6.0 KM 	
KUST.ARVIC 45.0 
SEPANKYLAN 	OHIKULKUTIE 199 1993 
VAASA MUSTASAARI JAA 
37.0 
0107 	VT 	8 1993 ERIIASOLIITI 1 KPL 	
KUST.ARVIO 10.0 
LLEYN 	ERITASO 1994 1953 
4.0 
KR1STI1NANKAUPU JAA 
6.0 
0116 	NT 	709 	PT 	1739 1993 ST1EN 	P 13.9 KM 	
KUST.ARVIO 30.0 
NT 	706 1995 SRTIEN 	SP+PAAL 7.0 KM 	1993 
3.0 
AHIARILEHTIMAKI CSTIEN 	SP 3.3 KM 	JAA 
27.0 
AHTARI 	LEHTIMAKI 
(MMK) 
1987 1988 1989 	1990 	1991 1992 1993 
NIMETYT HANKKEET 	YHTEENSÄ 121.5 133.5 
151.0 	158.7 	162.0 187.9 188. 
PIENET 	TIEHA?KKEET 	YHTEENSÄ 6.4 7.5 
5.7 	6.7 	7.3 2.5 5.c 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSÄ 2.5 4.3 6.3 	
7.7 	9.6 7.5 7.. 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSA 24.2 18.4 
25.2 	27.9 	29.9 28.7 24.2 
154.7 163.6 188.2 	200.9 	208.7 226.7 225.9 1 	H 	T 	E 	£ 	N 	5 	A 
jS=g3t 5ttrflS5WS 
JOSTA 	jLXOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 3.2 2.2 5.8 	
4.2 	3.5 4.1 3.ö 
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TIE- JA 	vESI4AKEtNLJSLAIT0S 1 	0 	1 F 	0 	L 	0 	II 	J 1 	L M A 1987-1993 	03.06.1907 	CA 
P1I1: (ISKI-POHJANMAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	£159 
TCIMIALH: RAKCNTAMI,EN HANKELAJI; NItETYT 	HANKKEET 
HNK1 HANKKIU 	NIMI RAK.ALK ICII'ENPÄTEET MÄARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK NMKIV RAHOITUS 
CC0 MT 	776 	PT 	18153 198. oSTIEN 	iP 11.0 KM KUST.ARVIO 11.0 
PT 	16157 PT 	18184 OSTIEN 	RP 2.3 KM KÄYTETTY 9.4 
HAKALAHTI-ALAVIESKA oSTIEN 	HP 1.1 KM 1987 2.2 
LI1SKA 	ALAVIES VLII.VAYLA 1.1 KM 
'IEVALAISTUS 2.4 KM 
TlEN 	AP+PAÄL 0.0 KM 
C:TIEN 	KP 0.0 KM 
cSTIEN 	HP 0.0 KM 
0051 MT 	Sb 	 NT 	76L1 1VIL L»JDEN 	YHT 	RAK 4.7 KM KUST.ARVIC 19.5 
NT 	762 PT 	1837 O1TIEN 	HP 7.9 KM KÄYTETTY 13.1 
KbYHÄNPERA-HAAPAJANVI cSTIEN 	HP 6.5 KM 1987 6.4 
HAAPAJAIVI 	REISJARVI OlTIIN 	RP 0.2 KM 
011EN 	RP 0.1 KM 
STIEN 	IP 2.0 KM 
T1EAALAISTLS 0.0 KM 
TJEN 	HP O.0 KM 
0081 NT 	751 	NT 	75u1 1980 SHTLEN 	RPPAAL 4.0 KM KUST.ARVIO 12.3 
NT 	744 NT 	750 SRTIEN 	RP+PÄAL. 3.0 KM KAYTETTY 3.9 
SILLArPAA-VAASAN 	P.R. SATIEN 	RP+PAÄL 3.0 KM 1987 6.4 
VITILI STIEN 	RP 2.0 KM 1988 2.0 
cLTIEN 	HP 1.4 KM 
[V 	LIIK 	VÄYLA 0.6 KM 
eLI JEN 	RP 0.3 KM 
LATIEN 	KP+PAÄL 0.1 KM 
007 NT 	790 	NT 	7891 1985 LATIEN 	RP+PAAL 15.8 KM KUST.ARVIO 11.3 
PT 	161o1 S1IEN 	RP+PAAL. 0.1 KM KÄYTETTY 2.6 
PYHA4OKI-KESKIKYLA SRTIEN 	HP+PAAL 0.0 KM 1987 0.0 
PYHAJOKI 1988 2.7 
0C14 NT 	7960 	MT 660 1986 OSTIEN 	RP+LE'H 8.3 KM KUST.ARVIO 7.9 
KCST1-LEHTINA,j TASCI.IITT 	PAR 1 KPL KAYTETTY 2.4 
OULAINN TASOLIITI 	PAR 3 KPL 1987 5.5 
CC12 P1 	18471 	NT 	7702 198o SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 5.1 
P1 	18472 Kl4 	LIIK 	VÄYLA 3.4 KM KÄYTETTY 1.1 
PYMASALMEN 	KESKUSTA KPTIEN 	RP 2.0 KM 1987 4.0 
PYIIAJAAVI KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.6 KM 
KEV 	LIIN 	VAYLA 0.o KM 
OSTIEN 	SP 0.1 KM 
0866 P1 	10405 1980 UUDEN 	YHT 	RAK 2.9 KM KUST.ARVIO 7.7 
VATTUKYLA-ISpIOLANNIENI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1987 3.5 
HAAPAVESI 1988 4.2 
MI 	740 	NT 	757 1987 OSTIEN 	HP+LE4 13.3 KM KUST.ARVIO 22.1 
PT 	18097 PT 	18099 OSTIEN 	RP+LEV 9.4 KM 1987 4.7 
KÄNSAKANGAS-TCHOLAMPI 0STIEN 	SP 5.7 KM 1988 9.5 
ULLVA 	TOHOLAMPI KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.8 KM 1589 7.9 
KAUSTINEN KPTIEN 	HP 0.3 KM 
OLTIIN 	HP 0.1 KM 
SOTIEN 	RP+PAÄL 0.1 KM 
LATIEN 	RP+PAAL 0.1 KM 
OCC1 NT 	652 	P1 	1823 1987 SHTIEN 	RP+PAAL 10.7 KM KUST.AR 410 9.3 
MOTTONLN-KUUSJARVI SRTIEN 	RP+PAÄL 0.1 KM 1987 2.c 
PERHO 1988 6.7 
0073 P1 	18337 	KT 	o7 1987 UUDEN 	YHT 	PAK 7.2 KM KUST.*RVIQ 8.8 
P1 	183.1 KEV 	LIIK 	VAYLÄ 0.7 KM 1987 2.3 
PIRTTIAANTA-KOTILA TASOLIITT 	PA 1 KPL 1988 6.5 
NIVALA TASCLIITT 	PA 1 KPL 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
TIEVALAISTUS 1.3 KM 
TIEVALAISTOS 1.2 KM 
OCC9 NT 	772 	P1 	18053 1987 SHIIEN 	RP+PAAL 5.7 KM KUST.ÄRVIO 4.4 
KANNUS-MARSYLÄ SRT1EN 	P+PAÄL 2.1 KM 1587 1.1 
KANNUS IASCLIITT 	PAR 1 KPL 1588 3.3 
0867 P1 	1b43 198o SRTIEN 	HP+PAAL 6.3 KM KUST.ARHIO 9.5 
KEISAR1NMAKI-LLHO5AARI 1988 2.5 
HAAPAVSI 1989 7.0 
NIMETTYNÄ ESITETTYJEN HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIORAJA ON KOROTETTU 5-6 MMK:AAN. TIIMAN VUOKSI 
JOITAKIN EDELLISESSX OHJELMASSA NIMETTYINX ESITETTYJ)t HANKKEITA EI KM TXSSX OHJELMASSA. 
1 09 
TIE- JA 	VESIHAKENNUSLAITOS 1 	0 	1 	M 1 N 	P 	1 	0 	1 	0 H 	J £ 	L M A 1987-1993 	03.0Ö.197 	CA 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA KUSTANNUSTASO: TR-INCi. 	0159 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HAHKELAJI: NIMETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK T0IENP1TEET MAA KLSTANNUKSET JOSTA 	LLKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LI1K MMK/V RAHC1TU 
0004 VT 	4 198o KPTIEN 	RP+LEV 17.3 KM KUST.ARVIO 12.0 
K-5 	PIIRIN 	RAJA-VASKILA14PI KFTI(N 	LEVET 7.7 KM 1988 
PYHAJKiVI TASC(.IITT 	FA 12 KPL 1989 9.4 
047 VI 	8 1989 KPTIEN 	LEVENI 20.3 KM KUST.ARVIO 7.0 
HAAVISTONKANGAS-LESKOLA TIEVALAISTOS 1.0 KM 1989 2.2 
KÄLVIA 	 LOHTAJM 1990 4.6 
0630 P1 	16323 1989 SRTIEN 	RP+PAAL 9.5 KM KUST.ARVIO 10.5 
HAAPAvSI-PIRNLSJArv1 SKT1EN 	RP+PAAL 2.0 KM 1989 3.0 
HAAPAVSI 	 CULAINEN 1990 7.5 
OCh NT 	752 1989 SRTIEN 	kP+PAAL 17.1 KM KUST.ARVIO 16.5 
PERI'C-SALAMAJAiVI OSTIEN 	RP+LEV 3.4 KM 1989 
PERhO 1550 10., 
UCo5 NT 	759 	 PT 	18111 1989 OSTIEN 	RP 11.2 KM KUST.ARVIO 9.2 
P1 	lblU9 	 P1 	16171 KEV 	LIIK 	VAYLA 3.2 KM 1989 
TIILIKKALA-MAATTALA YKS1IEN 	JARJ 9.7 KM 1990 6.6 
TOHCLAMPI TIEvALA1STU$ 3.0 KM 
OSTIEN 	RP 0.0 KM 
OSTIEN 	RP 0.0 KM 
OSTIEN 	RP 0.0 KM 
OSTIEN 	kP 0.0 KM 
OSTIEN 	RP 0.0 KM 
0C15 NT 790 1990 051 IEN 	RP+L69 13.0 KM KLST.ARVIC 13.o 
LEHIIMAKI-KOKKOVUORI CSTIEN 	RP+LEV 7.3 KM 1990 3.c 
HAAPAESI 	 GULAINEN TASOLIITT 	PAR 2 KPL 1991 10.0 
0089 KT 85 1990 OSTIEN 	RP+LE 14.6 KM KUST.ARVIO 11.0 
PUUSAARI-0&JLUN 	PIIRIN 	RAJA 1990 3.0 
KARSAMAKI 1991 8.6 
(JC84 Ml 	753 	 P1 	163ö3 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 15.4 KM KUST.ARVIO 16.0 
MT 	7933 PT 	18362 SRTIEN 	SP+PAÄI_ 1.2 KM 1991 4.0 
KARVOSKYLA-MALISKYLA SRTIEN 	RP+PAAL 0.1 KM 1992 9.0 
NIVALA SRTZEN 	RP+PAAL 0.1 KM 1993 3.( 
SRT1EN 	RP+FAAL 0.0 KM 
SAliIN 	RP+FAAL 0.0 KM 
0003 NT Soo 1991 OSTIEN 	RP+LEA 13.9 KM KUST.ARVIO 19.2 
PYHASALMI-KUOPION 	P.R. OSTIEN 	RP+LEV 13.0 KM 1991 5.0 
PYKAJA,VI 1992 9.0 
1593 5.2 
C649 NT 	798 1991 051 IEN 	RP 8.2 KM KUST.ARVIO 7.0 
KEISARIN,lAKI-HUHALOJA 1991 3.5 
IIAAPAVESI 1992 3.5 
0C20 Ml 	74u 1991 OSTIEN 	AP+LE 9.4 KM KUST.ARVIO 17.3 
TCpiCLAiiPI-SIEVI OSTIEN 	SP 5.2 KM 1551 3.0 
TOHCLAMPI 	 SIEV1 OSI1EN 	RP+LLV 2.7 KM 1992 9.0 
OSTLEN 	SP 1.0 KM 1993 5.3 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 0.9 KM 
TIEVALAISTUS 0.4 KM 
UCO2 P1 	132 	 NT 	793 1991 OSIIEN 	RP+LE' 2.5 KM KUST.ARVIO 5.1 
HAAPAVEDEN 	KESKUSTA KEV 	LIIK 	VKYLA 2.5 KM 1951 2.5 
HAAPbVS1 KEV 	LIIK 	VAYLA 0.0 KM 1992 
U56 NT 798 1993 0STIEN 	AP 20.7 KM KUST.AR VIa 12.0 
KEISARINMAKI-HATULA 1993 5.0 
HAAPAVESI 	 KARSAMAKI JAA 7.0 
044 VI 	4 1993 KPTIEN 	RP+LEV 11.0 KM KUST.ARVIO 10.0 
VENETPALO-NATULA CHIKLLKUTIE 7.0 KM 1593 5.0 
KARSAMAKI JAA 11.0 
046 NT 	740 1993 OSTIEN 	AP 20.5 KM KU$T.ARVIO 7.0 
SIEVI-YLIVIESKA 1993 3.0 
SIEVI 	 YLIVIESKA JAA 4.0 
110 
TIE- 	JA 	VESIAKENNUSLAIT0S T 	0 	1 	M 	k P 	1 	0 	E 	1 	J E 	1. 	M A 	1987-1993 	03.06.1967 	CA 
PIIRI: 	KESKI-POHJANMAA KUSTANNUSTASO: TR-II'.D. 0159 
TCIMIALA: 	RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIETYT 	HANKKEET 
HANKE 	HANKKEtN 	NIMI RAK.ALI( TOIPENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JC.S1A ULKOP 
NO 	TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK PWK/V RAHCITUS 
UCI8 	NT 	7511 1993 SRTIEN 	"+PAAL 6.0 KM KUST.ARVIO 9.0 
MERILAINEN-KOYHAJOKI SRTIEN 	RP+PAAL 6.0 KM 1993 3.6 
HALSOA 	KAUSTINEN JAA 6.0 
0005 	NT 	7551 	PT 	16109 1993 SRT1EN 	FPAAL 7.1 KM KUST.ARVIO 7.0 
JANSA-AHOMAKI KEV 	LIIK 	VAYLA 1.7 KM 1953 3.0 
TOHCLANPI TIE'w*LAISTLIS 1 .7 KM JAA 4.6 
SRTIEN 	RP+PAAL 0.0 KM 
LCSo 	Ml 	762 1993 SRT1EN 	NP+SOF 9.5 KM KUST.ARVIO 7.3 
OKSA9A-PARKiLA KEV 	LIIK 	VAYLA 1.4 KM 1593 3.0 
HAAPAJVI TIEAALAISTUS 1.4 KM JAA 4.3 
0021 	MT 	787 1993 OSTIEN 	RP+LE 7.6 KM KUST.AR 910 0.0 
MERIJAiVI-P1HANK0SKI 1553 2.5 
MERIJA.VI JAA 3.5 
(MMK) 
1987 1988 1989 1950 	1991 1992 1993 
NIMETYT 	HANKKEET 	YHTENSA 44.5 40.0 37.7 36.4 	3ö.ö 33.1 38.0 
PIENET 	TIEHANKKEET 	YHTEENS/. 1-0 3.5 4.0 4.3 	5.4 5.6 4.6 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 2.7 0.9 2.7 2.9 	1.3 1.4 1.2 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSA 
tnzaS.ZaZ 
1.7 	7.2 
sz.:-_ztr=:nr a=ngszz.att 
3.1 	3.9 	4.0 	7.1 
gzs=.acrsn-_rtttttt=flt=r: 
6.5 
Y 	4 	1 	£ 	N 	5 	A 50.5 51.6 47.5 47.5 	47.2 47.4 52.. 
JOSTA 	ULKOPUOLISLLLA 	RAHOIIIJXSELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
TIE- JA 	VESIAKENNUSLAITOS 1 	0 	1 	P1 	L N 	P 	D 	E 	0 H 	J L 	M A 1987-1993 	03.06.1987 GA 
PIIRI: JULU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0159 
TCIMIALA; RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEtt4 	NIMI RAK.ALK T0IW.ENPXTEET MAAU KUSTANNUKSET JOSTA ULKO' 
N0 TIE, 	NiMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK PMK/V RÄHCI1US 
UC54 VI 	5 1985 0STIEN 	AP 39.0 KM KUST.ARVIO 2.1 
KAPRI-VESALA 196c KÄYTETTY 9.1 
KUUSAMO 	TAIVALOSK1 1987 7.5 
1988 
UC21 Mi 	807 1985 OSTIEN 	RP+LE9 23.4 KM KUST.ARVIO 21 .L 
RANISILA-PAAVOLA 1967 OSTIEN 	SP 3.5 KM ÄYTETTY lc.. 
RANTSILA 	RUUKKI TASCLII1T 	PAS 6 KPL 1957 
TIEAÄLAISTUS 1.3 KM 
SILLPN 	PARANT 2 KPL 
OCo2 NT 	813 198) SRTIEN 	RP+PAAL 17.7 KM KUST.ÄRVIO 15.5 
SIIKAJo(I-LUMXJOKI 1987 SRTIEN 	SP+PAAL 5.4 KM KÄYTETTY 10.'. 
SIIKAJJKI 	LUMIJOKI SILLAN 	LUSIMIN 1 KPL 1987 5.4 
YKSI IEN 	JARJ 0.5 KM 
0079 PT 	18716 198o SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.AR9IC 3.7 
HUTIUKYLAN 	SILTA 1987 SRTIEN 	RP+PAAL 0.5 KM KÄYTETTY 0.1 
KILPIN.I 1987 3. 
0C35 VT 	20 198o OSTIEN 	RP+LE'v 27.0 KM KUST.ARVIO 29.2 
SIIKAKANGAS-VISALA 198 SILLAN 	PARANI 5 KPL KÄYTETTY 7.0 
TAIVAL.0SKI 	KUUSAMO YKSTIEN 	JÄRJ 1.8 KM 1987 10.7 
TASCLIITT 	PA 5 KPL 1988 11.5 
0C47 P1 	16750 	VI 	4 198o OSTIEN 	RP 2.5 KM KUST.ARsIO 7. 0.5 
II 	KK 1967 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.5 KM KÄYTETTY 6.9 0.5 
II TNSCLIITT 	PAR 1 KPL 1987 0.9 
TIEVALAXSTUS 2.2 KM 
0051 MI 	8331 198o SRTIEN 	RP+PÄAL 6.8 KM KUST.ARVIO 8.3 
SAtG1NUU-SANGINJ0KI 1986 SRTIEN 	SP+PAAL 1.0 KM KÄYTETTY 2.5 
OULU OULUNSALO 1987 3.5 
MUHCS 1988 2.0 
0C44 VI 	4 198o MOL-TIEN 	RAK 7.5 KM KUST.ARVIC 127.! 3.9 
KEMFELE-KIVINIEMI 1991 KÄYTETTY 0.8 
KEItPELE 	OULU 1987 30.5 
1988 34.0 .0 
1989 32.2 1.9 
1990 25.0 
1991 5.0 
1) 	0077 Mi 	802 198o UUDEN 	YHT 	RAK 12.0 KM KUST.ARVIO 11.4 
SYCTEKYLA-VIRKKUNEN 1969 KÄYTETTY 1.0 
TAI9ALKOSKI 	PUDASJARVI 1987 3.7 
1988 5.c 
1989 1.5 
O1C1 MI 	816 1987 TIELAITURI 2 KPL KUST.ARVIO 19.0 
HAILUOTO 	LAUTTALAITURIT 1989 1987 7.0 
OULUNSALO HAILUOTO 1988 9.0 
1989 3.0 
3165 P1 	185ö0 1987 OSTIEN 	RP 3.4 KM KUST.ARVIO 3.3 
LAPØLLjUTO 1987 KEV 	LIIP. 	VAYLA 2.6 KM 1957 3.3 
RAAHE YKSIIEN 	JARJ 0.7 KM 
IIE6ALAISTUS 3.4 KM 
TASLLIITT 	PAR 1 KPL 
0C2 VI 	20 PT 	18777 1987 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.AS4IO 17.5 .2 
KURENALUS#JCNKU 198% KPTIEN 	RP+LEV 2.7 KM 1967 4. 
PUDASJARVI KtV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.3 KM 1988 6.7 1.. 
KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 0.5 KM 1989 6.2 
TIE6ALAISTLS 3.5 KM 
UC48 MI 	827 1987 OSTIEN 	RP+LEV 13.2 KM KUST.ARVXO 11.5 
PUNTTALA-RAUHIUNOJA 1989 OSTIEN 	SP 1.9 KM 1987 2.1 
TYRP4AVA 	LIMINKA SILLAN 	UUSIMIN 3 KPL 1988 5.5 
TASCLIITT 	PAR 4 KPL 1989 3.9 
OCC6 NT 	824 1988 cSTIEN 	RP+LE9 13.7 KM KUST.ARVIO 12.0 
TUFCS-TYRNAVÄ 199L TIEVALAISTUS 0.4 KM 1988 0.2 
LIMINKÄ 	TYRNAVA KEV 	LIEK 	VÄYLÄ 1.5 KM 1989 5.5 
1990 
1) SYÖTEKYLÄ-VIRKKUNEN ON RAHOITETTU TYÖLLISYYSRAHOIN 
NIMETTYNÄ ESITETTYJEN IIANKKEIDEN KUSTANNUSARVIORAJA ON K000TETTU 5-6 MMK;A.AN. TÄMXN VUOKSI 
JOITAKIN EDELLISESSÄ OH.JELMÄSSA NIMETTYINÄ ESITETTYJÄ HANKKEITA EI NÄY TÄSSÄ OHJELMASSA. 
16.6 KM 
16.b KM 
2 KPL 
1 .4 KM 
1.6 KM 
0.5 KM 
1 .4 KM 
2.0 KM 
0.5 KM 
1989 
	
oSTLEN iEV RP 	41.5 KM 
1992 
1989 
	
OSTIEN RP+LEV 
1990 
	
YKSI IEN JARJ 
TASLEII1T FA 
1989 
	
SRTXEN RP+PAAL 
1989 
	
KEV LIIK VAYLA 
KEV LIIK VAYLA 
TIIVALAISTES 
YKSTIEN JARJ 
TIE 9 ALA 1 5105 
1989 
1989 
1.0 KM 
4.2 KM 
1 KPL 
1 KPL 
7.2 KM 
4.2 KM 
KPTIEN SP 
Kl9 LIIK VÄYLA 
(RIIASOLIITT 
TASCLIITT PA 
oSTIEN RP+LEV 
OSTIEN tEV RP 
KUST.ARVIO 	6.5 	1.2 
1969 	0.5 1.4 
KUST.ARVIO 	9.5 
1989 	4.0 
1990 5.5 
1989 
1990 
TIE- JA 	AESIAAKENNUSL.AITGS 1 1 	0 	H 	J E 	L M A 1987-1993 	03.06.1957 CA 
PIIRI: OULU KUSI.*NNUSTASO TR-IND. 0159 
TCIMIALA; RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TOIrENPETEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
N0 TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHCITUS 
0068 MI 	801 1986 CSTIEN 	RP+LEV 7.6 KM KUST.ARVIO 6.3 
LESKELA-TUOMAALA 1989 uSTIEN 	SP 0.2 KM 1988 3.0 
PIIPPOLA TIE9ALAISTUS 1.7KM 1989 3.3 
IASCLIIIT 	PAR 1 KPL 
SILLAN 	PARAKT 1 KPL 
0005 MT 	551 19&o uSTIEN 	RP+LEV 8.4 KM KUST.ARV1C 6.1 
RAIASXLTA-JAKKUKYLA 1959 oST1EN 	SP 1.5 KM 1988 3.7 
II YLI-il SIIEN 	JARJ 0.8 KM 1989 2.4 
LJC14 PT 	1b679 1986 OSTIEN 	RP+LE9 4.1 KM KUST.ARVIO 5.5 0.3 
KYLANPoOLI 193o KEV 	LIIK 	VAYLA 1.ö KM 1958 5.5 0.3 
OULUNS,.L0 IIE9ALAISTUS 2.6 KM 
0058 Ki 	56 MI 	799 1986 OST1EN 	KP 21.0 KM KUST..ARVIO 10.0 
PULKKILA-KPPR 1990 Kl9 	LIIK 	VAYLA 2.7 KM 1958 0.2 
PULKKILA KL9 	LIIK 	EROTA 1 KPL 1989 6.1 
TIEVALAOSTUS 3.0 KM 1990 3.7 
C31 vi 	5 1986 0STIEN 	RP+LEV 14.1 KM KUST.ARVIO 18.5 
PATCNItMI-LAPRI 1990 CSTIEN 	5? 2.5 KM 1958 1.5 
KUUSAMO 
LJC38 	MI 8121 
RELLE TTI-TUIM IOJA 
RUUKK 1 
0018 VI 4 
SIPCLANKYLA-RANTSILA 
RANTSILA 
0103 MI 8152 
KEMFELE-OULUNSALO 
K EPP ELE 	OULUNS ALt) 
OCB'. 	P1 1863 
SANOIN SILTA 
OULU 
(1C43 	MI 834 
LAI1ASAARI-YLIpIIMINKI 
MUHCS 	YLIKIIMINKI 
0113 MT 857 
PUDASJARVI-SARAJARVI 
PUoASJRvI 
0076 VI 20 
PUDASJARVI-K0RNTOlANGAS 
PUOASJARVI 
0016 P1 15642 	Ml 537 
VI 22 
UTAJARVI KK 
UTAJARV 1 
0040 VI 20 
J 8 ALI - K 11 MI NK 1 
KIIMINI 
0106 P1 1&7U9 
RAI TOTL E-ALAKYLA 
OULL 	HAUKIPUDAS 
KIIMINI 
1989 11.0 
1950 6.0 
1985 SRTIEN kP+PAAL 10.5 KM KUST.ARVIO 7.4 
1990 SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1989 3.0 
SILLAN PARANI 1 KPL 1990 4.4 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
1989 KPTXEN RP+LEV 11.0 KM KUST.ARVIO 18.2 
1991 1929 3.1 
1990 7.9 
1991 7.2 
1989 OSTIEN RP+LEV 3.1 KM KUST.ARVIO 3.7 
1959 1989 3.7 
1989 LALlI 	KCRV 	SILL 1 KPL 
1990 SRTIEN 	9P+PAAL l.o KM 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.6 KM 
TIEVALA1STIJS 2.0 KM 
1989 SAlIIN 	RP+PAAL 20.9 KM 
1991 YKSTIEN 	JARJ 20.9 KM 
KLST.ARVIC 	10.9 
1989 	4.0 
1990 6.9 
KUST..ARVIC lo.0 
1989 4.0 
1990 6.0 
1991 
KUST.ARVIC 7.5 
1969 1.5 
1990 2.0 
1991 2.0 
1592 2.0 
KUST.ARVIO 16.0 
1989 7.5 
1990 8.5 
KUST.ARVIO 4.1 
1989 4.1 
1 1 3 
TIE- JA 	VESLRAKI4NUSLAITOS T 	U 	1 	fr 	L 	K P 	1 	1 	L 	1 	J E 	L 	M A 1987-1993 	03.06.15c7 CA 
PIIRI.: OULU XtJSTANNUSTASC: TR-INI.. 	0159 
ICIMIALA: PAKENTAMINEM HANKELAJI: N1ETYT 	HANKKE8T 
HANKE HkKKELN 	NIMI RAK.ALK TODENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOP 
NRO TIE, 	NIMI, 	KUUNAT LUCV.LIIK P'MK/V RAHOITUS 
0C13 VT 	19 1990 OSTIEN 	RP+L89 11.4 KM KUST.ARVIO 7. 
PIIPPOLA-PULKKILA 1991 1990 4.9 
PIIPPOLA 	 PULKKILA 1991 2.1 
0C19 Vi 	4 1990 KPTIEN 	RP+LL9 9.0 KM KIJST.ARVIO 21.0 
TEMMES-4AARUKYLA 1992 KPTIEN 	SP 2.0 KM 1990 3.1 
TEMMES 	 LIMINKA Kl9 	LIIK 	VAYLA 2.0 KM 1991 11.13 
KEV 	LIIK 	ERITA 	1 	KTL 	1552 	 0.2 
0022 MT 1361 
NETEKYLA-KAITAIJJA 
PUSJA.VI 
L.00 	MT 8481 	 PT 174 
hAUKIPUAS 	SErlAN TILl 
HIK IP.JTAS 
0023 	PT 11741 	 PT 13740 
KELSNA-VAREPIJIAS 
HAUKIPUDAS 
0105 	Mi 830 
I.A.G 1 NUtJ-MUH0K5EN RAJ, 
OLLI 
1990 
1991 
1 991 
1990 
199 
1991 
1990 
1991 
TASLIIIT PAR 
YKS11EN JARJ 
051 1EN hP 
OSTIEN SP 
SILLAN PARANI 
!KSIIEN JARJ 
TASCLIITT PAR 
OSTIEN RP+LE\i 
RAUTAT LRITASC 
KV LIIK VALA 
111 wALA1STUS 
TIE 6ALA 1STUS 
OST1EN RP 
oSTIEN hP 
APTIEN SP 
KEV LIIK VAILA 
hAUTATRIST PAR 
KV LIIK VAYLA 
TE EVALAISTLS 
TIEAALAISTUS 
oSTIEN 	P 
YKS1XEN JARJ 
SILLAN UUSIMIN 
KL9 LIIK ERITA 
SILLAN PARANI 
TIEV.ILAISTUS 
1 	PL. 
11.0 KN1 
9.4 KM 
1 .9 KM 
1 KPL 
0.6 KM 
1 KPL 
1 .3 KM 
1 KPL 
0.6 KM 
1.3 KM 
0.3 KM 
3.0 KM 
1 ., KM 
1.5 KM 
2.5 KM 
1 KPL 
0.8 KM 
0.b KM 
5.0 KM 
15.0 KM 
12.0 KM 
1 KPL 
1 KPL 
1 KPL 
1.1 KM 
AUST.ARAIO 	1.0 
1990 	 3.5 
1591 4.5 
KUST.ARVIC 	3.7 
1550 	 3.7 
KUST. 	410 	7z 
1990 1.b 
1991 
KUST.ARVIO 	o.5 
1990 	 5.7 
1991 2.8 
2.5 
2.5 
0056 VT 22 
MAIKKULAN JA KONTIOKANKAAN 
OULU 
0(17 	VT 4 
Kl9 IN I LMI - ENT INKANGAS 
OULU 
0(85 	VT 4 
KELLG-RAINANPE.hTA 
HAIJI(1PLJOAS 
0C20 	Vi 4 
H A 0 R OK 1 L A - H A A R A N $1 L 1* 
LIMINKA 	 TEMMES 
UCo3 	PT 1EI7 
15U-SY0TE 
PUDASJARVI 
0107 KT 78 	 VT 20 
PUDASJwRVI-1ORRONKANGAS 
PUDASJARVI 
1990 
	
ERIIASOLI ITT 
	
2 KPL 
1991 
1991) 	MOL -> MO 	 8.0 KM 
1993 
1990 	MC1L-1IEN RAK 	17.6 KM 
1994 	NO-TIEN RAK 2.0 KM 
1991 KP1IEN 	kPLE9 9.0 KM 
1993 KFII.EN 	SP 2.0 KM 
KL9 	LIIK 	VAYLA 6.0 KM 
IIASUEN 	JARJ 11.0 KM 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
KL9 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
1991 SRTIEN 	RP+PAAL 5.0 KM 
199 
1991 	OSTIEN LEVEPwT 
	
3.3 KM 
1 992 	KLV LIIK ERITA 2 KPL 
F'1EN NP 
	
1.5 KM 
KL9 LIIIK VARLA 
	
3.3 KM 
A9CL1ITT PAR 2 KPL 
SILLAN IUSIMIN 
	
1 KPL 
KL9 21 SK VY2A 
	
0..? KM 
KUST.ARVIO 8.0 
1990 
1991 
KUST.ARVIC 62.5 
1990 8.0 
1991 23.0 
1992 27.5 
1993 4.11 
KUST.ARVIO 161.0 
1990 7.0 
1991 39.9 
1992 41.4 
1993 45.5 
JAA 27.2 
KUST.ARVIC 24.0 
1991 3.8 
1992 14.2 
1993 
KUST.ARVIO 5.5 
1991 3.3 
1992 2.2 
KUST.AR 910 6.8 
1991 3.0 
1992 3.8 
'.3 
8.3 
114 
TIE - 	JA 	VESIAKEtNUILAIT05 1 	0 	1 	ri 	0 . 	P 	1 	0 	E 	0 	H 	J E 0 M A 	1987 - 1993 	03.06.1987 	CA 
PIIRI: 	OULU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0159 
TCIPIIALA: 	R,^KENTAMINEN HANKELAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
hANKE HArKKEN 	NIMi RAK.ALK TOIPENP1TEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
NO 	TIE, 	NIMI, 	KUNI.AT LUCV.LIIK WKK/V RAHCITUS 
OCol 	VT 	20 1991 OSTIEN 	RP+LE4 15.0 KM KUST.ARVIO lø.O 
KORENTUKANUAS-PINTAMO 199 YKS1IEN 	JARJ 15.0 KM 1991 3.4 
PUOASJMRVI 1'92 12.6 
0128 	VI 	4 1991 OIIIKI.LKUTIE 6.3 KM IUST.ARVI0 15.9 
RANTSILAN 	OHIKULKUTIE 1993 TASCLIITT 	PAR 3 KPL 1991 4.0 
RANTSILA YKSTIEN 	JARJ 6.3 KM 1992 6.0 
1593 3.4 
0C15 	MI 	i05 1991 OSTIEN 	RP 19.0 KM KUST.ARVIO 16. 
PIiPOL-PIHKALA 199. SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1991 2.7 
PIIPPOLA 	KESTILA 1992 7.5 
PULKKILA 1993 6.6 
0024 	VI 	4 1992 KPl IEN 	RP+LEV 10.0 KM KUST.ARVIO 17.6 
RANISILA-TEIMES 199j 1992 4.6 
RANTSILA 	TEMMES 1993 12.6 
0124 	VT 	20 199 2 	KsIS->4 	KAIS 5.5 KM KUST.ARVIO 49.0 15.0 
RAITCTIE-KORVEI.KYLA 1994 1992 5.0 
OULU 1993 25.0 7.0 
JAA 19.0 .0 
0115 	VI 	4 199 NOL 	- > 	P40 7.0 KM KUST.ARVIO 2o.2 
LIr,NANMAA-KELL0 199'. 1992 4.1 
OULU 1993 15.0 
JAA 7.1 
0112 	VI 	20 199 2 	KAIS->4 	KAIS 1.4 KM KUST..ARVIO 11.0 
HINTTA-RAITCTIL 199 1992 5.0 
OULL 1993 6.0 
UC8O 	KT 	76 1993 OSTIEN 	RP+LEV 11.8 KM KUST.AR4JIC 9.6 
TO6Nr.ANGAS-ALA-L1VO 1994 TASCI.II1T 	PA 1 KPL 1993 6.2 
PUIJASJMRVI YKSIIEN 	JARJ 1.5 KM JAA 3.4 
0007 	VI 	20 1993 OSTIEN 	RP+LE 16.9 KM KUST.ARVIO 17.0 
PII.TAMO-JURMU 1994 YKSTIEN 	JARJ 16.9 KM 1993 
PUDASJ.RVI 	TAIVALKOSKI JAA 8.4 
0009 	VT 	4 1993 MOL-lIEr. 	RAK 11.4 KM KUST.ARVXO 90.0 
HAARAHS ILTA-KEMPELE 199c. 1993 13.0 
LIPINKA 	KEMPELE JAA 77.0 
0011 	KT 	86 1993 uSTIEN 	kP+LEv 31.7 KM KUST.ARVIO 27.0 
RAAE-VIHAUTI 1954 YP.S1IEP, 	JÄRJ 31.7 KM 1993 4.0 
PATTIJOKI 	VIHANTI JAA 23.0 
(MMK) 
1987 1988 1989 1990 	1991 1992 1993 
NIMETYT 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 91.6 97.5 116.1 126.6 	131.3 164.3 156.6 
PIENET 	TEEHANKKEET 	YHTEENSÄ 5.2 7.9 5.6 12.6 	17.2 18.1 21.1 
PIENET 	SILTANANKKEET 	YHTEENSÄ 0.9 3.3 1.2 1.2 	1.3 1.5 1.) 
PIENET 	LIIK.TU,4V. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 
crssz.ax SE:n::: 3 :z:s:zgg:: = 	::taa2t:8 : S 3 *2 353333333333gg 
10.9 8.6 6.5 
3=: 
1.4 	1.4 
tSEZ ZStESZ::S:t:t:s 
1.4 1.4 
Y H 	T 	E 	E N 	5 	A 
ESEESSggg ESeSESSE 3 SX:33333:n:t::. :3:3tt zta-E 
108.6 117.3 129.3 141.8 	151.3 165.3 160.o 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAKOITUKSELLA 
.n.n: -_:nnns.sng 
4.1 4.3 4.1 
z..Es.sa:.z:t. 3 
2.5 	0.0 0.0 15.3 
115 
TIE- 	JA 	VESIHAKE1ffiUSLAITOS T 	0 	1 	P 	. N 	P 	1 	1) 	E 	0 	H 	J 	
L L 	M 	A 	1987-1993 03.06.1987 LA 
KUSIANNUSTASO: TR-INS. 	0155 
PIIRI: 	KAINUU 
TCIMIALA: 	RAKINTAMINEN HANKELAJI NIFETYT 	HANKKEET 
HANKE 	HANKKEc.N 	NIMI RAK.ALK TOIFENP1TEET MAARA 
KUSTANNUKSET JOSTA 	L'LKQP 
NRC 	TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK 
MPK/V - 
0077 	VT 	5 1984 OHIKULKUTII 9.1 KM 
KUST.ARVIO 106.1 
P VYKON PU RO -PARANSU0 196 KAATE ITY 
53.3 
KAJAAIII 1967 
29.7 
1988 19.7 
1989 3.9 
0080 	VI 	22 P1 	19069 1965 oSTIEN 	SP 4.3 KM KUST.ARVIC 
10.7 
1E1sIJJKI-PALTAM0 1987 Kl9 	LIIs 	ERIIA 1 K'L YAYTTT 
PALTAMu TIEHALAISTUS 1.5 K. 
7 5 
KEV 	LIIK 	VAALA 0.7 K 
SRTIEN 	P+FAAL 0.7 M 
MI 	679 198e OSTEN 	HP 15.5 KM KUST.ARVJC 1.' 
VUOLIJUKI-VAALAN 	Kk 1987 KAYTETTY 15.0 
VULLIJ..K1 1987 
4.4 
i) CC3o 	MI 	907 1984 OSTIEN 	RP 3.4 KM KUST.ARVIO 6.8 
A KONL kjTI -S YL VA JA 1987 KAI T EIT 1 2.5 
KUNWG 1987 43 
0C19 	MI 	891 	P1 	19229 1988 OSTiEN 	RP 2.5 KM KUST.AR9IC 4.6 
HYNSALMIKANOASKYLA 1987 SiLLAN 	PARANI 1 KPL KAYTETTT 1.2 
HYRYNSALMI YKS1IEN 	JARJ 0.3 KM 1987 
3.4 
KV 	I.IIK 	VAALA 0.5 KM 
oSIIEN 	P 0.2 KM 
TASULIITT 	PAR 1 KPL 
TIE9ALAISTUS 0.7 KM 
2) CC67 	KT 	85 1987 OSTIEN 	RP 12.0 KM KUST.ARVIC 
16.0 
OULLN 	PR-KYTOKuSKI 1989 1967 3.5 
VUULIJUKI 1988 7. 
1989 4.7 
0025 	P1 	190'.9 1967 SRTIEN 	RP+PAAL 3.1 KM KUST.ARAIO 8.4 
SOKAJAAVI 198o SRTIEN 	SP+PAÄL 2.1 KM 1967 5.0 
KAJAANI 1988 3.' 
3) 0C46 	Ml 	501 	P1 	19083 1987 SRTIEN 	AP+PAAL 15.7 KM KUST.ARVIO 29.a 
P1 	190o7 MT 	9013 199u SHIIEN 	AP+PAAL 1.7 KM 1987 5.3 
VIHTAMJ-K0i4TIOrIAKI SRTIEN 	RP+PAAL 1.6 KM 1988 6.4 
PALIAMU 	SOTKAMO 051 JEN 	RP4LE9 0.8 KM 1589 9. 
RAU1ATRIST 	PAR 3 KPL 1590 5.9 
Kl9 	IIIK 	VAYLA 1.3 KM 
TAScLIITT 	PAR 4 KPL 
Kl9 	LIIK 	VAYLA 0.8 KM 
SRTIEN 	RP+PAAL 0.1 
Kl9 	LIIK 	VAALA 0.1 K' 
4) 0026 	MT 	697 1987 OSTIEN 	RP 15.1 KM UST.ARV10 15.Ö 
ALAJA4VI-VAAKIU 1986 KAYTETTY 1.6 
SUOMUSSALMI 1987 
1988 6.5 
0C24 	VI 	5 198ø KPTIEN 	LEVENI 1.6 KM KUST.ARVIO 7.c 
KOIVUKOSKENS1LTA-KUMILA 1989 KEV 	LIIH. 	ERITA 3 KPL KAITETTY 0.. 
KAJAANI Kl9 	LIIK 	VÄYLA 2.1 KM 1588 
TIEvALAISTUS 3.3 KM 1989 3.4 
TASCLIITT 	PAR 3 KPL 
AKSIIENJARJ 0.0 KM 
UC&7 	VI 	16 198b UUDK 	YHT 	RAK 13.1 KM KUST.ARVIO 25.0 
JUURIKKALAHTI-EEVALA 1991 1988 15 
SOTKAMU 1989 6.7 
1990 9.9 
1991 
0C26 	Ml 	897 1966 OSTIEN 	kP 15.1 KM KUST.ARVIO 13.c 
VÄAK1O-LEVAKOSKI 1990 1588 4.1 
SUCLSALM1 1569 5.0 
1990 4.1 
1) HANKE ON RAHOITETTU TYÖLLISYYSRAHOIN 
2) OULUN PR-KYTKOSKI ALKANUT TINM.MIKUUSSA 1987 TYLLISYYSRAHOIN 
3) VIHTAMO-KONTIOMÄKI -HANKKEELLE EI VIELÄ CLE MYONNETTY T'fUILiSY50RAH7\ TO1DLN 
ALOITTAMISEKSI VUONNA 1987 
4) HANKE ON RAHOITETTU TY5LLISYYSRAHOIN 
NIMETTYNÄ ESITETTYJEN HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIORAJA ON KOROTETIU 5-6 MMK:1.AN. TÄMÄN \ftJOKSI 
JOITAKIN EDELLISESSÄ OHJELMASSA NIMETTYINÄ ESITETTYJÄ HANKKEITA EI NÄY TÄSSÄ OHJELMASSA. 
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TIE- 	JA VESIKAKEN.USLAITCjS T 	0 F 	0 	1 	0 	1 	J 	E L M A 	1987-1993 03.06.1967 CA 
PIIRI: xAIr.Lju KUSTAiNUSTAS0: TR-IND. 0159 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIETY1 	HANKKEET 
h.NKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TCII'ENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIES 	NIMI, 	KUNNAT LUOV.LIIK PPK/V RANC1IUS 
CC42 NT 	903 	KT 	76 1989 KPTIEN 	RP+LE9 5.2 KM KUST.ARVIO 25.o 
SCTKAM,N 	KESKUSTAN 	LJ 1991 KPTIEN 	RP+LE' 5.1 KM 1929 5.0 
SCTKANL TASULIITT 	PAR 5 KPL 1990 9.8 
EV 	LIIK 	VAPLA 3.5 KM 1991 10.8 
IV 	EIIK 	VAYLA 2.1 KM 
KEA 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
XIV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
TIEVALAISTUS 2.5 i 
0C27 NT 	679 1989 OSTIEN 	RP 17.8 KM KLST.ARVIC 18.2 
VEJOLIJ.,EN 	KR-LATOKANLAS 1991 1989 4.4 
VAALA 1990 6.4 
1991 7.4 
0C34 PT 	1901 1990 SRTIEN 	RP+PAAL 4.5 KM KUST.AR 910 9.0 1.5 
KULiRNA 1991 SRTIEN 	SP+PAAL 1.3 KM 1950 2.9 0.7 
KAJAANI CSTIEN 	PP+L1V 1.1 KM 1991 6.1 0.6 
0038 MI 	299 	PT 	19084 1991 OSTIEN 	RPLE'v 4.3 KM KUST.ARVIO 11.9 0.2 
P1 	1919 NT 	oSOl. 1992 OSTXEN 	RP 1.9 KM 1991 4.0 
KULLNTLAHDEN 	TIEJARJEITELYT KEVLIIKVAYLA 3.7KM 1992 7.9 0.2 
KAJAANi rEV 	I.IIK 	VAYLA 1.5 KM 
TIEVALAISTUS 2.6 KM 
LATIEN 	RP+PAÄL 0.1 KM 
TIEVALAISTUS 1.5 KM 
oSTIEN 	RP 0.0 KM 
TIEVALAISTIJS 0.1 KM 
uC85 KI 	76 1991 oluEN 	RP 5.1 KM KUST.ARVIO 0.0 
LEIPIVAARA-HONKAVAARA 1992 TASCLIITT 	PAR 2 KPL 1991 3.1 
PU0LANP.A 1992 3.5 
0043 KT 	70 KT 	90 199 KEV 	LLIK 	VATLA 5.5 KM KUST.ARVIO 17.9 0.6 
KUHMON 	KESKUSTAN 	LJ 199.. KFTIEN 	RP 1.7 KM 1592 4.5 
KUHMO KEV 	L1IK 	VAYLA 3.1 KM 1993 o.0 0.4 
TASCLIITT 	FAR 3 KPL JAA 7.4 0.2 
OST1EN 	RP+LE9 2.2 KM 
KEV LIIK UllA 3 KPL 
TASCLIITT 	PAR 3 KPL 
KPT1EN 	RP+L19 1.5 KM 
KFTI(N 	AP 1.7 KM 
KEV 	L1I 	VAYLA 1.2 KM 
0C30 P1 	19033 1992 SRTIEN 	AP 19.0 KM KUST.ARVIO 12.0 
VUOTTOLANTL-VUORESLAHTI 1994 SKTIEN 	KP+PAAL 3.2 KM 1992 4.1 
VUOLIJuKI 	KAJAANI 1993 5.4 
JAA 2.5 
0C37 NT 	277 1992 SATIEN 	KP+PAAL 19.7 KM KUST.ARVIO 14.2 
VUOLIJJKI-KUOPION 	PR 1994 1992 4.5 
VULIJ0KI 1993 4.7 
JAA 5.0 
uC35 NT 	907 199 SRT1EN 	RP+PAÄL 17.4 KM KUST.AR 910 13.8 
NIVA-IIVANTIIRA 199. 1992 7.5 
KUHMO 1993 6.3 
J039 NT 	292 1992 STIEN 	AP 16.6 KM KUST.ARVIO 12.7 
AMMANSAARI-KYRU 199, USTIEN 	SP 2.2 KM 1992 5.5 
SUEMUSSALMI KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.1 KM 1993 7.2 
TASCLI1TT 	PAR 1 KPL 
1) 	0C40 VI 	22 1993 00016 	YHT 	RAK 33.6 KM KUST.ARVEO 142.0 
P EI AJA LAHTI-KAJ AA UI 1997 1993 6.9 
KAJAANI 	PALTAML, JAA 135.7 
0032 NT 882 1993 SRTIEN 	RP+PAAL 13.1 KM KUST.AR 910 10.2 
KAINUANMAKI-MELALAHTI 1994 0STIEN 	EcP 1.2 KM 1553 1.0 
PAL1AI1) JAA 9.2 
1) PETJXLAHTI-KAJAANI -HANKE SUUNNITELLAAN JA TOTEUTETAAN VAIN, JOS HAI1KKEESTA 
TEHDXN MYONTEINEN PERIAATEPÄÄTÖS 
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TIE- 	JA 	VCS.sAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	. N 	P 	1 	0 	1 	0 	1 £ 	L M A 	1987-1993 	03.0t.197 CA PIIRI: 	,.AINuU KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0159 TCIMIALA: 	RAKENTAMIiEN HANKELAJI; NIPETYT 	HANKKEET 
hANKE 	HAIKKE.N 	NIMi RAK.ALK TCIPENPITEET MAÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKUP N0 	TIc., 	NIMI, 	KUNNAT LUGV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0O8 	MT 	8u 	NT 	8O2 199i USTIEN 	RP+LE 3.3 KM KUST.ARVIO 7.1 UL$IKYLA-PALTArjEMI 1994 OSTIEN 	IP 1.0 KM 1993 3.1 KAJAANI OST1EN 	RP+LEV 0. KM JAA 4.0 
KEV 	EIIK 	VAYLA 1.7 KM 
TIEAALAISTLJS 0. KM 
TIEALA1STUS 1.4 KM 
0033 	NT 	8b2 1993 SRTIEN 	RP+PAAL 13.0 KM KUST.Av10 13. PURCKRANIAN 	PTM-KAINUANMAKI 1994 1993 VAALA PALTAMC JÄÄ 10.2 
(MMK) 
1987 1988 1989 1990 	1991 1992 1993 
NIMETYT 	HANKKEET 	YHTEENSA 65.5 55.1 42.9 39.0 	38.3 37.5 44.2 
PIENET 	TIErIANKKEET 	YHTENSA 4.5 4.1 10.2 9.3 	4.9 5.5 5.9 
PIENET 	SILTAHAUKKEET 	YHTEENSÄ 2.9 1.8 0.7 1.8 	1.8 1.4 1.4 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HAkKKEET 	YHIEENSA 
xr::r3:sss=g.. - .3.r-t:s.t 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
Y 	H 	T 	E 	E 	N 	S 	A sgs:Z -3ta:g.,.:.. Ztrrz.m_- zrt...::. 73.2 . at:.... 60.9 53.7 50.1 	45.0 44.3 51.5 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 0.0 
t......... 
0.0 
......... 
0.5 1.3 	0.8 
ts..... tttsZtsst 
0.2 0. 
18 
TIE- JA 	VESIIkAKENNUSLAITUS 1 	() 	1 	M 	E N 	P 	0 	E 	0 	H 	J 1 	L M A 1987-1993 	03.0o.197 CA 
PIIRI: LAPPI KUSIANNUSTASC: TR-IND. 0159 
TCIMIALA: RMKENTAMII'EN RANKELAJI: NIETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEEN 	NIMI RAK.ALK TCII'ENPITCET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA LLKOP 
N0 TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK PMK/V R'.HCITUS 
0399 POLKUTIET 198i., SNTIEN 	RP 0.0 KM KUST.ARVIO 18.6 
RCVNIEMI KAYTETTY 2.1 
1987 2.1 
1988 3.0 
1989 3.0 
1990 2.1 
1991 2.1 
1992 2.1 
1993 2.1 
0143 MI 	955 	PT 	19677 198 SNTIEN 	RP+PAÄL 14.9 KM KUST.ARVIC 19.6 
KOTAKUMPU-NILIVAARA 1967 SRTIEN 	SP+PAAL. 5.0 KM KAYTETTY 16.4 
KITTILM SiLLAN 	LJUSIMIN 1 KPL 1987 1.5 
YKSIIEN 	JARJ 1.6 KM 1938 1.7 
SRIIEN 	SP+PAAL 0.3 KM 
SRTIEN 	NP+PMAL 0.1 KM 
0165 MT 	9241 	VT 	4 1982 OSTIEN 	SP 3.7 KM KUST.ARVIC 26.1 
SIMCN 	ASEMAKYLAN 	TIE,JARJESTE. 	198'. KFTIEN 	SP 2.1 KM KAYTEITY 24.5 
SIMC SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1987 1.6 
KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 
ERITASOLIITT 1 KPL 
XIV 	LIIK 	VAILA 2.7 KM 
TASCLIITT 	PAR 1 KPL 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 
TlEhLAiSTU5 5.9 KM 
0073 VT 	4 1963 OSTIEN 	SP 4.9 KM KUST.ARVIO 9.3 '..5 
VAJLK0KEN 	VO1MAL. 	KUHALLA 1984 (jSTIEN 	RP+LE'w 2.5 KM KAYTETTY 7.4 3.7 
S0DAUKYLA YKSI IEN 	JARJ 0.3 KM 1988 1.9 0.8 
0148 VT 	21 1983 TAS4LIITT 	PAR 5 KPL KUST.ARVIO 31.0 0.1 
LAURILA-ROYTIAN 	LIITTYMA 198o KL9 	LIIK 	VAYLA 12.3 KM KAYTETTY 28.7 0.1 
TORNIO 	KEMINMAA SiLLAN 	UUSIMIM 5 KPL 1987 0.3 
KEV 	LIIK 	ERXIA 9 KPL 1988 1.9 
YKSIIEN 	JARJ 4.0 KM 1939 0.1 
TEEVALA1STUS 14.9 KM 
0C16 VT 	4 MT 	961 1984 CSTIEN 	RP+LEV 39.5 KM KUST.ARVIO 45.0 
P1 	19748 	PT 	19751 1987 SILLAN 	PARANI 1 KPL KAYTETTY 3o.3 
YLINAMPA-VUOJARVI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1987 6.4 
ROVANIEMEN 	MLX 	SODAr,KYLA YKSI IEN 	JARJ 3.2 KM 1988 0.3 
OST1EN 	'.P+LE9 0.1 KM 
USTIEN 	RP+LEV 0.2 KM 
TIE9ALAISTUS 1.4 KM 
oST1EN 	RP+LEV 0.2 KM 
OSTiEN 	RP+LEV 0.2 KM 
TIE9ALAISTUS 0.6 KM 
0113 MT 	965 198'. SRTIEN 	RP+PAAL 10.4 KM KUST.ARVIO 22.6 
PELKOSNNIEMI-SAVUKOSKEN KA 1987 SNTIEN 	SP+PAAL 9.9 KM KAYTETTY 19.7 
PELKOSENNIEMI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1987 3.0 
1988 0.1 
0149 MI 	92o 1934 SRTIEN 	RP+PAAL 15.3 KM KUST.ARVIO 8.1 
HARKOt1EN-SOMPUJARVI 196 SRT XEN 	SP+PAAL 0.9 KM KAYTETTY 6.0 
KEMINMAA SILLAN 	PARANT 1 KPL 1987 0.1 
0C40 NT 	9693 	VT 	4 1984 KPTIEN 	SP 1.2 KM KUST.ARVIC 7.7 
SAARISELAN 	TIEJARJESTELYT 1987 KPTIEN 	RP+LE 1.2 KM KAYTLTTY 5.7 
INARI KEV 	LIIK 	VAYLÄ 2.4 KM 1957 2.0 
YKSIIEN 	JARJ 1.0 KM 
TIEvALAISTUS 2.4 KM 
KPTIEN 	KEV 	RP 0.5 KM 
TIEvALA1STUS 1.2 KM 
0171 MT 	955 196'. SRTIEN 	RP+PAAL 11.4 KM KUST.ARVIO 22.0 
NILIVAARA-KIIStALA 1980 SRTIEN 	SP+PAAL 6.7 KM KAITETTY 21.8 
KITTILA SILLAN 	UUSIMIN 2 KPL 1987 0.2 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
1V 	LIIK 	VAYLA 1.0 KM 
T1EvALAISTUS 2.8 KM 
TASC.LIIIT 	PAR 1 KPL 
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TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 	1 	N 	L N 	P 	1 	D 	L. 	0 	H 	J L 	L 	M A 	1987-1993 	03.06.19Y7 CA 
PIIRI: LAPPi KIJSTANNUSTASO: TR-IND. 0159 
TCIMIALA: RAKENTAMINEN HANKELAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
H;NKEH;NKKEN NIMI RAK.ALK 'TCDENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA LK0P 
NRO TIL 	NIMIM 	KUNNAT LUGV.LIIK MMK/V kAhCITLS 
0174 NT 	9681 1985 SILLAN 	L,OSIPIN 2 KPL KUS1.ARVIO 8.3 
PC 	NELLIMO 	PAATSJOKI+PAATSJ.SI 	1987 UUDEN 	YHr 	RAK 2.0 KM KÄYTETTY 3.L 
ZNAR1 SRTiEN 	%P 0.4 KM 1967 5.3 
0C35 VT 	4 1985 OSTIEN 	SP 13.0 KM KL'ST.ARYIO 25.9 
HYLJELANTI-KAAMANEN 1987 OSTIEN 	kP 4.3 KM YTETTV 17.2 
INARI TASCLIITT 	PAR 2 KPL 195? 
YKSI JEN 	JARJ 1.2 KM 
TIEAPLAISTLS 3.8 KM 
1) 	0114 NT 	505 	NT 	9o51 1985 SNTIEN 	RP+PAAL 7.0 KM KL'ST.ARVIO 13.9 
HANHIKANGAS-SARKELA 1987 SkTIEN 	&P+PAAL 3.5 KM KÄYTETTY 10.2 
SALLA SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1987 3.c 
SKTIEN 	Sr+PAAL 1.0 KM 1988 0.1 
YKSTIEN 	JARJ 0.9 KM 
TASCLIITT 	PAR 2 KPL 
YKS1IEN 	JARJ 0.5 KM 
1IEALA1STUS 1.0 KM 
TIEALAISTUS 0.5 KM 
0C32 NT 	932 	NT 	930 1985 OSTIEN 	RP+LEv 9.1 KM KUST.ARVIO 18.0 
AAVASAKSA-KCIVISTONPAA 1989 OSTIEN 	RP+LLg 2.9 KM KÄYTETTY 10.3 
YLlTOK.iIO YKSTIEN 	JARJ 1. KM 1987 7.5 
IIEALA1STUS 2.2 KM 1988 0.2 
1IEALAlSTLS 1.8 KM 
YKSTIEN 	JARJ 0.7 KM 
SILLAN 	PARANI 6 KPL 
SILLAN 	PARANT 1 KPL 
C129 VI 	5 NT 	9633 1985 2 	KAIS-)4 	KAIS 2.0 KM KUST.ARV1C 27.0 u.8 
MI 	9631 1969 RALIAT 	ER1IASO 2 KPL KÄYTETTY 15.9 0.3 
SÄRKIKANGAS-KEIIIJARVEN KES.US (LV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.0 KM 1987 9.c 0.5 
KEMIJARVI TIEKALAISTUS 2.0 KM 1988 0.2 
YKSTIEN 	JARJ 0.2 KM 1989 1.3 
ST1EN 	IP+PAAL 0.1 KM 
SRTIEN 	SP+PAAL 0.1 KM 
2) 	014? NT 	858 1985 SRTIEN 	RP+PAAL 16.0 KM KUST.ARVIC 15.7 
KUHA-KuUKASJARVEN 	PI.Tii 1986 SRTIEN 	5P+PAAL 2.4 KM KÄYTETTY 3.7 
RANUA YKSIIEN 	JARJ 1.1 KM 1987 6.5 
TASLLIITT 	PAR 2 KPL 1988 5.3 
1989 0.. 
3) 	0C2 P7 	195o0 	P7 	19582 1985 SRTIEN 	KP+PAAL 9.8 KM KUST.ARVIO 11.0 
P1 	19815 P1 	19o16 1988 SRTIEN 	IP+PAAL 3.0 KM KÄYTEITY 3. 
KARLNKI-PALOVAARA SATIEN 	iP+PAÄL 0.5 KM 1987 3.7 
TORNIO YKS1IEP 	JARJ 1.0 KM 1968 3.5 
SYIIEN 	SP+PAAL 0.2 KM 1989 0.2 
SAI IEN 	KP+PAAL 0.2 KM 
T1EAALAISTLS 0.1 KM 
SILLAN 	PARANI 1 KPL 
0064 NT 930 	NT 93o 198o SILLAN 	UIJSININ 2 KPL KUST.ARAIC 6.3 6.. 
HAAPAKOSKEN 	VOIMAL. 	KOrEALLA 1987 CjSTIEN 	SP 1.5 KM KÄYTETTY 4.5 4.5 
YLII0RIU CSTIEN 	P 0.9 KM 1987 1.8 1. 
YKSTIEN 	JAA.) 0.5 KM 
0171 KT 	76 1986 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARAIC 90.0 3.0 
RCVANILMEN 	SISAANTULOTIE*SILTA 1990 KPT.IEN 	P 2.2 KM KÄYTETTY 8.8 
ROVANILM.I TASLIITT 	FAK o KPL 1987 24.1 2.1 
KEV 	LIIN 	ERIIA 9 KPL 1988 31.5 1.5 
RALTAT 	LAIIASU 1 KPL 1989 20.0 
KL9 	LIIN 	VÄYLÄ 4.0 KM 1990 5.6 
TIEKALAISTLJS 2.2 KM 
CPAIIUS+PALVEL 0 
0156 VI 	4 1988 OSTIEN 	KP+LEV 14.9 KM KUST.ARVIO 20.9 
VUOJARKI-LISMANAAPA 	TH 1987 YKSTIEN 	JAR.) 1.0 KM KÄYTETTY 
SODANKYLA KL9 	LIIN 	VÄYLÄ 1.1 KM 198 14.6 
IIEVALAISTLS 1.2 KM 
4) 	0C90 PT 	19575 1986 KL9 	LIIN 	VAYLA 3.8 KM KUSV.AR 910 4.4 
KIKKKO-NIEMI-UIEMELA 1987 KÄYTETTY 1.0 
KEMINMsA 198 3.3 
198L 0.1 
1) •) 
H14NKKEET ON RAHOITETTU TYLLISYYSRAHOIN 
4) J 
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TIE- JA T 	1 	L (1 	J E 	L 	M A 1,87-1993 	05.06.19c7 	CA 
PIIRI: LArPL KtJSTNU5TA$0: 1R-II1. 	0159 
ICIMIALA; cAKITAt1INEh hAFKLhJi: NIIETYT HVMKKEET 
NKt. HPtKKEN 	N1;lI RAK.ALK i1PENPlTEET MAAhA KUSTAhNUKET JOSTA 	LEKOP 
O TIE, 	hLMI, 	KLKNAT LUCV.LIIK 'MK/V RAhCITuS 
LCE3 tT 	7u l9b CST1EN SP 6.0 KM KUST.ARVIO 18.o 
K,E - IiApT0JAkVI 198o o5TIE VP+LEV 10.0 KM KAYTTTY 0..) 
uT)JLKI $ILLAN uUSIMI. 2 KPL 1987 10.5 
YKSI IEN JARi 1 	. KM 
.C..7 T 	7( 190c. .STJEh he 5.9 KM KU5T.RVIC 1'..? 
EL1AU-K0INTT[ 19 cTIEN SP 1.7 KM KAYTETTY 3.0 
RCv;I 1 r 	PL. 5ILLM FARAhT KPL 1967 
YKS1IEi JARJ 0.9 KM 1988 
1989 
1) LC53 IT 	956 	KT 	79 19&o SVTIEN 	KP+PAAL 5.^ M 
SIAKKA-K:GA5+JK 	JA 	PP 	TIE 195o SiIEN 	RP 1.0 KM 
KITTIL. KL9 	LIIK 	VAYLA 3.4 KM 
KIb 	LIIK 	VAYLA 1.5 KM 
5TIEN 	hP 0.3 KM 
v 	LIIK 	ERIIA 1 KPL 
T1ELA1STLS 2.3 KM 
SILLAN 	uUSIMIN 1 KPL 
TASLLIIIT 	PAR 1 KPL 
TIELA1STLS 1.5 KM 
0170 PT 	1952E 196, SlLLN 	0USIMI KPL 
RAuML. 	PT 1 OSTIEN 	SP 1.E KM 
TORNIO AAUTT 	ITASO 1 KPL 
KiV 	LIIK 	VAILA 1.8 KM 
KEV 	L1Ii 	ERIIA 1 KPL 
11ELA1STLS 1.8 KM 
2) 0117 MT 	95 l%8o SRTIEN 	SP+PAAL 5.1 KM 
S.ahKELA-SAIJA 198o SKTIEN 	NP+PAAL 4.9 KM 
SALLA Y$SIIEN 	JARi 2.5 KM 
04C3 P1 	198u1 198o LALT 	KCkV 	SILL 1 KPL 
KA1RAL 	SILTA 
PELKO S..I ['U 
3) C406 PT 	19b/L 198c LALI 	KCKV 	SILL 1 KPL 
$AVLKUSKEN 	SILTA 
5 A 	OK (1 	K 1 
Mi 	97 1987 051 LEN 	sP 17.i KM 
KUKT5hj0KI-KEkE$KQ51j 198o CSIJEN 	AP+LE9 2.Li KM 
UTSJCKI SILLAN 	ULJSIRIS'4 3 KPL 
4) C121 	F.iT 5od 	Mi ''6o1 	1967 
	
SIT1EN bP+PAAL 
	
6.0 KM 
P1 19ø,1 CATIEN MP+PAAL 
	
3.7 KM 
IVALO-,KUJArVI-SYYkAKKIHAR.JU 
	
ShTIEN SP+PAAL 
	
0.9 KM 
IKSTIEN JARi 	1 .3 KM 
YKSTIEN JARi O.c KM 
TASCLIITT PAR 
	1 KPL 
CC43 	Vi 4 198? 	CSTIEN RP+LE9 	18.2 KM 
PEu RAS.VANT0-LUH1JOKI 	1989 
	
OSIIEN Se 
	
2.0 KM 
SCu ANKYLA 
	
YKSIIEK JARi 
	
0.7 KM 
5) 0089 PC 50010 	 Mi 95o 	1987 
	
SAIJEN PP+PAAL 	8.0 KM 
KETCYc LLA-PLLT.JVJOpA l96 ShTiEN SP+PAL 
	
3.o KM 
No NT . 	 c.SIIEN RP+LE'v 
	
2.3 KM 
SILLAN uUSIMII, 	1 KPL 
TAS.LI11T PR 1 KPL 
OSTIEN SP 
	
0.1 KM 
0070 VI 21 	 1987 
	
ESTIEN RP+LEV 
	
8.0 KM 
PELL0-LRAJAVI 	 1989 	0STIEN SP 
	
3.6 KM 
PELLO 
	
IASuLII1T PAR 
	
1 KPL 
SILLAN PARANI 1 KPL 
YKS1IEN JARi 
	
1 .0 KM  
KUST • ARVI C 
KAYTETT Y 
1987 
1985 
1989 
KUST • AR VIC 
KAY TE ITT 
1987 
1588 
1589 
KUST.AR'VIC 
KAYTETTY 
1587 
1586 
1989 
KL151 ..ARVIC 
K?YTETTY 
1957 
YUST .ARVIC 
KATTETTY 
1987 
KUST.ARVIC 
1927 
1588 
1989 
KL1 5 T • AR 910 
1 L7 
1988 
1989 
KUST . ARVIO 
1587 
1988 
1989 
1990 
KL151. R 910 
1587 
1988 
1989 
1990 
KIJST.AR 910 
1527 
1988 
1589 
1990 
14.9 
3.5 
8.5 
'.7 
2.9 
	
7.2 
	
0.1 
5.3 0.1 
9.4 
3.1 
4.2 
2.0 
u.1 
9.5 
2.0 
7. 
c,.8 
1.1 
5.5 
19.7 
9.3 
10.2 
0.2 
13.7 
5.0 
(.1. 
19.8 
5.3 
8. 
0. 
12.7 
2.9 
4.0 
5.0 
0.2 
24.1 
3.7 
10.ä 
9.4 
0.2 
0.0 
1)) 
2) ', HANKKEET ON RAHOITETTU TYÖLLISYYSRAHOIN 
3)) 
HANKKEILLE EI VIELX OLE MYÖNNETTY TYÖLLISYYSRAHkA TÖIDEN ALOITT&MISEKSI VUONNA 1987 
1 
2)  
3) 
11t - JA T 	0 	1 	K 	. 1 	5 	0 	Pi 	J 2 	L 	M A 1987 - 1993 	0S.cs.197 CA PIIRI: L.F'' KUSTAI.NUSTA$O: TR-I'.D. 	01,9 
1 IlMi ALA: 	LT A, hANK ELAJ 1: t1 ' ETY 3 	H AkKK E.T 
HKE.'. 	P.IMI RA.ALK T0II'EP1TLET MAAkA KLJSTAKNUKSET JOSTA 	LLKOF' 
.TO TIc. 	 KUtffiAT LUCV.LIIK MMK/V KAHCITLJS 
0146 MI 	%21 	o 	SUoOl 1987 SkTIEN 	P+PAAL 15.2 KM KUST.RVIO 32.4 50053 1'O-PYIIATuNTJK l-LjGSTO 1951 543 IE 	4PPAAL 9.4 KM 1987 2 . 
PELKLL1II 	riIJA5Vj Skl XEU 	SPPAAL 8.5 KM 1928 
ST14N 	5PPAAL 6.2 KM 1969 4.0 
SILLAN 	PARA.1 1 KPL 1990 
KL5 	LlI. 	LAITA 1 KPL 1991 7.0 
0117 13 1987 TiEN 	SPPAAL 1.7 KM KUST.AR9IC .5.2 LIITT.P.PCRAP55jCJN 	KYL.NC4O. iSSo 1947 
P0510 14b U.. 
0176 MT 	9241 1941 SATIEN 	SP+PAAL 2.0 KM KUST.ARVIO 4.3 SIMCF 	SEr'KYL.-MAL1t,IMANGAS 1955 SsT1E 	k+PAÄL 3.0 KM 1527 2.1 
SIrC 1545 
1949 0.1 
UCO Ml 	57 l94o CSTIEN 	SP*LL4 12.4 KM PUST.ARVIO 20.0 
iSSu cSTjLt 	P o.4 KM 1928 9.o 
SILLAN 	UUSIKIN 1 KPL. 1989 9.0 
1990 1.2 
0177 T 	4 l9Su (51 EEN 	kP+L9 1.5 KM KUST.ARVIO 23.4 
LISMAI,APA 	TF - 0i,KYL. 19 1ASOLIITT 	PAR 1 KPL 1988 4.4 
S0DAtKLA KL9 	LIIK 	VÄYLA 0.7 KM 1989 9.5 
TIEWALAISTLS 1.0 KM 1990 
0119 YLL4SJARVI-KJLJTTAIA 1%4 UuD.N 	YT 	RAK 13.9 KM KUST.ARVIO 3o.0 
KI1TlL, 	0LA1I 199 SKT1EN 	LPPAAL 11.5 KM 1968 
IILLAN 	OLISIKIN 2 KPL 1969 11.0 
KL5 	LIIK 	LAIlA 1 KPL 1990 11.0 
1991 
1992 4.0 
C14 PT 	15a.6 l9So ISTIEN 	4P+PAAL 3.5 KM KUST.ARvIC 3.0 
YO IMLO,I 	P1 19o9 51 L LAN 	PApl ANT 1 KPL 1988 1 . MUK19 YKSTIEP 	JAAJ 0.0 KM 1989 1.2 
uCO3 MT 	9L5 198s SRTJEN 	PPAAL 11.1 KM KUST.AR9IC 12.6 
KASSALI1-LLMTSSALPI 199t., 1968 2.5 
Ktr1J/.pVI 1589 5.0 
1590 5.1 
01J9 KT lY8o S4T1EN 	AP+PAAL 7.1 KM KUST.ARVIO 9.1) 
SA1JA-.AVUIIIJSK.N 	K4 199 $RTIEN 	SP+PAAL 3.0 KM 1986 2.0 SALLA SiLLAN 	PARANI 1 KPL 1989 4.0 
YKSTIEN 	JARi 0.0 KM 1990 
0133 MT 	5I. 	P1 	19898 154o SkTI(N 	4PPAAL 6.0 KM XUST.ARVIO 14.b 
P3 	lSSoc 1990 SKT)EN 	SPPAAL 3.1 KM 1968 2.0 
RU0Al-;.oupA5 ^ kAISI, S.LL OSTEN 	LP 3.'. KM 1949 
RANUA SILLAN 	L.USIMJN c KPL 1990 
0131 	VT ii 	 198 
0RAJAR I-OLcJSjjKI 	199u 
P EL L L 
u142 	VT 4 	 1949 
VI'. PA. T1LLi5UU$ALULE5. KIM. 199 
K 1 1 II., A 
0C3 MI 9681 	 1569 
AKLJ.-,.ELLLMO ..I L-457,490 Kci 1991 
I5AR1 
0127 P0 5GG3 	 1969 
JAT.I5KU5pII-LA1)33AJ54 1 	 1950 
1 ,% R 1 
TMSLII1T 	PAR 1 KPL 
IKSTIEN 	JARI 1.0 KM 
IASCLIITT 	PA 1 KPL 
uSTIEN 	RPLtk 10.ö KM KIJST.ARVIC 13./ SiLLAN 	OUSIMIN 1 KPL 1989 
1990 7.7 
IS.Ll1TT 	F,.k 5 KPL KUST.ARVIO o.7 
1989 3.0 
1990 3.7 
SKTIEN 	SP+PAAL 5.1 KM KLST.ARVIC 6.3 
SILLAN 	LUSIMIi. 2 KPL 1969 2.0 
1990 3.0 
1991 1.3 
S4TIEN 	SP+PAAL 11.5 KM KUST.PR'vIO 12.9 SATIEN 	RP+PAAL 1.4 KM 1589 
SILLAN 	LUSIMIN 2 KPL 1990 6.5 YKS1IL'. 	JARi 1.0 KM 
1) H.kNKKEELLE EI VIELX OLE MYÖNNETTY TYÖLLISYYSRAHAA TÖIDEN ALOITTAMISEKSI VUONNA 1987 
2) HANKE ON RAHOITETTU TYÖLLISYYSRAHOIN 
3) SIMON ASEMANKYLXN-MALININKANKAAN TIEN PARANTAMISEKSI ON MYÖNNETTY TYÖLLISYYSRAHOJA 
ELOKUUSTA 1987 ALKAEN 
NEMETTYNÄ ESITETTYJEN HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIORAJA ON KOROTETTU 5-6 MMK:AAN. T2IMXN VUOKSI 
JOITAKIN EDELLISESSX OHJELMASSA NIMETTYINX ESITETTYJX HANKKEITA EI NXY TASSX OHJELMASSA. 
22 
TI- 	JA 	vI5j LT 1 	4 	1 1 	L 	0 	Ii 	J 1. 	L 	r' A 	lv&7-1993 	U5.0..1527 	CA 
PIiRi: LAPPI Ku51.4,NU5TASC: TP-I.D. 	0159 
TCIMIAL.A: A.,KrTIlI(; hAhIELAJj: rIrETYT 	H.KKE1.T 
hPNKC. HftrKK.i4 	l.LMJ RAK.ALK Tl.1PEl'PITEET MAK KUSTANNUKSET JOSTA 	LLKOP 
:0 TI_, 	tlM1 	KUN;,AT LUC\I.LIIK ,AHC1TU5 
4449 PC 	SCi0 1969 LM)1 	KCcV 	S1LL 1 KPL KIJST.ARVIO ).S 
rTCP't..,.LA. 	SILTA 1994 5T1EN 	SP 1.9 KM 1989 3.0 
IILLAN 	LUSIPIN 1 KPL 1990 3. 
FTiEN 	SP+Ft.AL 0.4 KM 
YKSTIEN 	JAJ 0.5 KM 
.124 VI 	21 199 CSTIEN 	kP 9.8. KM KLST.ARVIO 0.9 
1h. 1LL.4N 	IJUSIMIN 1 KPL 1989 3.1.. 
1F.STIEN 	JAkJ 0.c. KM 1990 5.5 
LV 	LIip. 	VAYLA 0.. KM 
TIELA1STLS O.j KM 
J1.J P1 	l%52Q 	 PI 	i,J5 19b siLLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIC 11. 
P1 15'/l (9 	LIII. 	VAYLA 4.. KM 1989 3.Li 
KYljJ2.1YL1hj.,.,N4 CST1EN 	P 3.2 KM 1990 5.ij 
TC1O oST1EN 	SP 1.2 KM 1991 3.e 
Y.SflEI 	JARJ 2.0 KM 
T1E.LA1STUS 4.4 KM 
1 AAL1ATRIST 	P&A 1 KPL 
1.4SCL1XTT 	PA 1 KPL 
TASCLII1T 	PAR 1 KPL 
1) 	0191 PC 	SUo4 1969 SKTIEN 	SP+PAAL 60.0 KM KUST.R4IC 70.0 
A 	1 T 1 - L A 1 T 0 NK - 5 	K L 2 1 99 2 1989 2 0. 1. 
SAvuoI 1990 20.0 
1991 20.0 
1992 1J.0 
C23 vT 1,69 EAITS0LI1TT 1 KPL KUST.AR4IC 31.2 
SAhTLrsKYLA. 	EkiT,SOLlITTYMA 	1991 1969 7.0 
R(fl*l,IoY.t.l, 	.L.. 1990 lo.o 
1991 
0118 Ml 	SoS 1989 SiTlEN 	RP+PAAL 10.2 KM KUST.R'J10 11.9 
KE'IHK.,AAN 	SILTA-PYHJ.J )ILT 	1991 SRTIEI4 	SP+PAAL C.7 KM 1589 3.4 
SvL.2.KI YKS1JEN 	JARI 2.4 KM. 1990 4.0 
1991 4.9 
0033 vi 	4 1929 EkITS0LII11 1 KPL KUST.ARVIO 7.9 
0LN5JoS, 	bITMS0L1I1TYMA 199L 1989 
RC4I.1LM2 1990 3.5 
LC. VI 	4 MI 	9.o 1989 U4DI 	Ylh 	RAK 1.1 KM KU&T.ARVIC o.1 
PAA1TIOI, 	2111A)CLIITT1IAN 1.I.f'P 	195u KPTIEN 	RP+Lt.V 0.5 KM 1989 
XLV 	LIII. 	ER1TA 1 KPL 1950 3.1 
TIEVALA1STLS 0.3 KM 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
XLV 	LIIX 	VAYLA 0..) KM 
KFTIEN 	KEV 	RE 0.7 KM 
0015 Ml 	924 	 Ml 	9243 1989 UoD 	YHT 	RAK 16.o KM KUST.APVIO 16.6 
TA1NEM.I-lCS1O 1991 0UCE 	YHT 	RAK 0.8 KM 1589 5.1. 
SIlC 	 i4NU,, £ILLN 	uUSIPIN 1 KPL 1990 6.4 
1991 5.c 
CCI6 ii 	924 	 P1 	19)oo 199u SRTIEN 	NP+PAAL 6.7 KM XUST.ARVIO 11.5 
199 ST(TIEN 	SP+PAAL 1.9 KM 1990 3.0 
RALA YKSTIE1 	JARJ 0. KM 1991 
S1LLN 	LUSIPIN 1 KPL 1992 
SNTiEN 	KP+PAAL 0.1 KM 
1.091 KT 	79 	 P1 	19740 1990 XLV 	LSIK 	VAILA 2.2 KM KUST.ARVIC 3.2. 
YLIKYL,N 	LIITI. 	PA.+JPP TIE 	1991 1ASLIITT 	PAR 1 KPL 1990 1.5 
RGvAN1.l1 K1V 	LIIK 	VAYLA 1.1 KM 1991 2.3 
IFT1EN 	SP 0.3 KM 
KV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
11E4LA1STUS 2.2 KM 
0C41 MT 	57o 1950 GSTXEN 	SP 23.4 KM KUST.ARV1C 27.2 
1992 S1LLN 	LiIJSIP!K 1 KPL 1990 7.1. 
IKATI 1991 11.1.. 
1992 9.2 
1) MARTTI-LATTUNA-SOF.LI TIEN PARANTAMINEN ON AJOITETTU KEHYSYLITYKSENÄ TOTEUTETTAVPKSI VAIN, MIKÄLI PXÄTS SOKLIN AVAAMISESTA TEHD)1.ÄN. HANKE RMIOITETTAISIIN MUITA 
HANKKEITA SIJRTXMÄLLX 
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TIE- ,JA 	VESIAKE;NUSLA1TLS T 	0 	1 N 	P 	1 	D 	E 	0 	H 	J L 	L 	M A 1987-1993 	03.Oo.1967 	CA 
PIIRI: tAPPI KUSIANNUSTASO: TR-INO. 	0159 
TCIMIALA: RAKENTAMINEI IIANKELAJI: NIPETYT 	HANKKEET 
HANKE HANKKEJ4 	NIMI RAK.ALK TOIrENP1TEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA 	ULKOR 
NIO TIE, 	NIMI, 	KUNNAT LUCV.LIIK ,'rK/V RAHCIIUS 
0146 VI 	21 199u USTIEN 	RP+L 14.7 KM XUST.ARVIO 22.0 
LU19ATI.,S-KJLARI 1952 YKSI IEN 	JARJ 1.3 KM 1950 
KOLARI SILLftN 	LUSIMIN 1 KPL 1991 11.1 
SILLAN 	PARANI 2 KPL 1992 
0179 VI 	21 1990 OSTIEN 	RP+LEv 12.3 KM KUST.ARVIO 15, 
KILPISJARVI-NORJAN 	RAJA 1991 uSTIEN 	SP 0.5 KM 1990 3.0 
EtLNTEKI SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL 1991 7.0 
SILiN 	PARANI 2 KPL 1992 
KEV 	LIIK 	VAYLA 0.7 KM 
XIV 	LII 	ERITA 1 KPL 
TIENALAISTLS 4.0 KM 
0414 P1 	15791 1990 LAUT 	KCRV 	SILL 1 KPL KUST..ARvIO o.0 
SUVANNOU 	SILTA 1991 1990 4.0 
PELKGSNNIEMI 1991 4.0 
0C19 XI 	Ei 199u KPTIEN 	SP 8.2 KM KUST.ARVIO 23.0 
OIKARALIN-LAPlrSuvA:To 1992 SILLAN 	UUSIMIN 3 KPL 1990 4.0 
ROVANIEMEN 	MLX KPTIEN 	RP 2.8 KM 1991 11.L 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 2.c KM 1992 8.0 
YKSIIEN 	JARJ 1.7 KM 
1IEVALAISTUS 3.9 KM 
0042 MI 	5521 	MT 	9442 1990 XPTIEN 	SP 2.0 KM KUST.ARVIO 5.0 
VI 	4 1991 KPTIEN 	SP 1.7 KM 1990 3.0 
MT9442,9521 	SP 	JA 	916 	LIII KAN TASULIIIT 	FA 1 KPL 1991 2.0 
RCVANIN 	MLX 
0413 MT 	970 1990 SiLLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 13.0 
LJTSJCEN 	SILTA 1991 UIjDN 	YHT 	RAK 0.3 KM 1990 5.0 
UTSJCKI 1991 8.0 
0051 NT 970 1991 0STIEN 	SP 8.3 KM KUST.AR91O 15.5 
KAAMANtN-SYYSJQKI 1992 OSTIEN 	RP+LEV 6.5 KM 1991 7.0 
INARI YKSIIEN 	JARJ 0.4 KM 1992 8.5 
011i MI 	54O 1991 OSTIEN 	RP+LE4 14. KM KUST.ARVIO 14.3 
MUOTKAVAARA-AKASMYLLY 1993 SILLN 	PARANI 1 KPL 1991 3.0 
MUONIO 1992 6.0 
1993 5.3 
0411 Ml 	9421 1991 SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 20.11 
SUUTARINKONVAN 	SILTA 1992 2 	KAIS->4 	KAIS 0.7 KM 1991 10.0 
RCVANIPII 	ROVANIEMEN MLK 1992 10.0 
LCöO VI 	5 1991 OSTIEN 	RPL1'g 19.4 KM KUST.ARVIC 26.3 
SURXIKANGAI-LUUKKA-AAVAN 	Iii 1993 KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1551 
KEMIJAAVI TIEALAISTUS 0.4 KM 1992 10.3 
1993 8.11 
0013 VI 	4 1991 UUDEN 	YHT 	RAK 1.0 KM KUST.ARVIC 2.11 
KARJALANDEI 	ERT.LIITTYMAN 	RAMP 1992 1991 1.0 
KEMI 1592 1.11 
0169 NT 	923 1991 SRTIEN 	RP+PAAL 14.3 KM KUST.ARVIQ 11.0 
SCMPLJ.VI-LEHiiIKUMP 199 SRTIEN 	SP+PAAL 1.1 KM 1991 5.0 
KEMINMAA TASCLIITT 	PAR 1 KPL 1592 6.0 
l.S1XEN 	JÄRJ 1.1 KM 
0025 NT 	941 	P1 	19e00 1991 CSTIEN 	SP 16.1 KM KUSI.ARVIO 13.1 
KUiJ?AKANcAS-RAISIAKKA 1993 YKSTIEN 	JARJ 0.0 KM 1991 3.1, 
POSIC SILLAN 	PARANI 2 KPL 1992 6.0 
TASLIITT 	PAR 1 KPL 1993 4.1 
u125 NT 932 1991 051 ilM 	RP+LEv 9.0 KM KUST.ARVIO 11.1 
KCIVISTCNPAA-K,.NTOMAANPAA 1993 YKS1IL 	JAXJ 0.0 KM 1591 3.0 
YLITORNIO SILLAN 	PARANI KPL 1992 5.0 
1993 3.1 
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1I[- JA 1 	v 	1 	L F 	1 	0 	P1 	J L 	L 	M A 1987-1993 	05.0o.197 CA PIIRJ: L.APP KUSTAMNtJSTASO: TR-1D. 	0155 TCXMiAL8 HA.K€LAJ1; 11UTY1 	HANKKEET 
M*r4xi HKkEL 	NI1 RA.ALK TOIMENPiTEET MAAKA KUSTANNUKSET lISiÄ 	L;LKOP N3 TIL, 	NjMI, 	KUNI,AT LvOV.LIIK MMK/V kAhCIIUS 
Clc,5 P1 	19t1 1991 SAT1EN 	KP+PMAL 1.3 KM PI.ST.APV10 YLiTC,hIJN 	Cl 199 K1V 	L111¼ 	VAYLA 2.2 KM 1991 3.3 YLl10jLJ SkTIEN 	P+PAAL 1.5 KM 1992 4.1.. 
kAUTATRST 	PAR 1 KPL 
Yi.S1IEK 	JARI 1.1 KM 
IIEA.ALAISTUS 2.5 KM 
.iLLAfi 	PARAP,T 1 KPL 
013 VT 	4 191 oSTIEN 	KP1L 1b.o KM KIJST..ARVIO 20.b LCHIJ.JKIV..JOTSV 1991 1591 7. 1C..A,.(YLA 1992 7.0 
1593 
O44 !,T 	950 1951 OITIEN 	Se 8.7 KM KUST..&RVIC 19.1 KAuNiSt1ARJ-SALL 19.) uT1Eu1 	kP+LV 9.2 KM 1991 5.0 SILLÄ 1952 6.1 
1993 
CC]1 11 	565 1991 SRTIEt. 	kPPAAL 10.4 KM KUST.ARVIO 11.7 PYJC..tl 	S1LTA-5ALLA( 	p1 199.) SiT1Et. 	SP+PAAL 1.1 KM 1591 3.0 
YK51JE.N 	JARI 2.3 KM 1992 4.0 
1993 4.7 
0177 41 	524 	 T 	92.) 1991 OluEN 	RP+L9 7.3 KM KUST.ARVIO 11.9 ALA1t1I-TAI1i,IEl 199.) OSTIEN 	Se 3.Ci KM 1591 4.1.. 
IlME T1EALAjSTLJ5 1.2 KM 1552 5.0 
IKSTIEN 	JARJ 2.1 KM 1993 2.9 SILLAN 	PARANI KPL 
TiE9ALA$TLS 0.3 KM 
IAS2LII1T 	PA 1 KPL 
0C99 VT 	4 1991 2 	KAIS->6 	KAIS 2.5 KM KUST.ARII0 53.o KCAN1.M1-SAARLKYLA 1%9. SILLAN 	UUSIP1IN KPL 1991 7.1 RC4At.IN 	LK 	K0Ai.1LPi EkIIASOLIITI 1 KPL 1992 17.0 r.LV 	IIIK 	VAILÄ 2.5 KM 1993 16.0 
JAA 13.o 
1157 PC 	50L)3 199 SRTEN 	NP'PAAL 3.5 KM KUST.ARVIC 9.0 LAL1TAJAV-tt.JAN 	RAJA 1993 SiiEN 	SP+PAAL 6.7 KM 1992 
SILLAN 	LUSIKIN 1 KPL 1993 4.1 
2C94 IT 	21 1992 CSTIEN 	RP+LLV 14.b KM KLST.ARVIO 21.8 Pr1.R-1LpIsJÄRvI 199 CSIIIN 	SP 3.e KM 1592 5.0 lIhAN 	PARANi 2 KPL 1993 
SILLAN 	UUSIMIN 1 KPL JAA 7. 
0112 VI 	21 1992 0ST1EN 	RP+L 17.6 KM KLST.ARVIC 22.1 0L0SJ0,I-SIEPPIJARVI 1'94 SILLAN 	LUSIMIN 1 KPL 1992 4.0 K0LAr1 KEV 	LIIK 	VAILA 1.2 KM 1993 10.0 
JAA 8.1 
0140 1 	7 195 olUEN 	SP 6.6 KM KUST.ARVIC 22.9 KAUKCSt.N 	KYLÄN 	KØHTA.SjLTA 199. SiLLAN 	LUSIMIN 1 KPL 1992 5.0 KuuLA 1593 
JAA 9.9 
0134 VI 	21 199 OlUEN 	RP+LcA 7.0 KM KUST.ÄRVIO 12.0 S1FPIJAIVI-LUQVATUS 1993 OlUEN 	IP 1.0 KM 1992 PsCLARI YKSIIEN 	JARI 2.L KM 1993 
0C93 MT 1992 CSTIEN 	SP 4.6 KM KUST.ARVIO 6.4 RLLTIA,.,A-KLITILA 1993 TIEN 	PLE' 3.3 KM 1992 3.1 K111IL KAV 	LIIK 	VAYLA 0.4 KM 1993 3.. T1EALA1STP_5 0.5 KM 
1525 PT 	19513 199 uT4EN 	se 1.0 KM KUST.ARVIO 1.1 ETELAN 	PT: 	FAKANTAM1NN 199.) SILt.AN 	LUSIM1N 1 KPL 1952 2.1 KENI YKS lIN 	JARI 0.5 KM 1993 3.0 11EAALAISTLS 1.0KM 
0101 KT 	11 1552 CSTJEN 	SP 6.1 KM KUST.ARVIO 21.2 LAP1IS0VANTC-TLNtjLA 1954 4)STIEN 	KP+LE5 8.0 KM 1592 1.1. RC4ANZLMIN 	ilON 1993 7.1 
JAA 9.2 
12 
TIE- JA 	VESIAAKENNUSLAITOS T 	0 	1 	M 	N P 	1 	0 	0 	Ii 	J 	L L 	M A 	197-1993 
03.06.196? CA 
PIIRI: LAPPi KUSTPNNUSTASO 
TRIND. 	019 
TCIMIALA: RCNTAMINE4 HANKELAJI: NIIETVT 	INKKEET 
HANKE hANKKEN 	NIliI RAK.ALK TOI'ENP1TEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA 	LL' 
NO TIE, 	NIMI, 	KUN'IAT LUOV.LIIK 
MMK/V 
0C97 VT 	4 1992 KPTIEN 	Se 4.0 KM KUST.ÄRVIO 
301.7 
SODANKYLÄN 	KK.i. 	KOHTA 1994 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.0 KM 1992 5.0 
SOAhKYLA TASLIITT 	PAR 2 KPL 1993 10.0 
JAA 15. 
0006 PIT 	957 1991 SRTIEN 	KP+PAAL 12.5 KM KUST.AR9IO 11.c 
PALLAS4AAVI-I1AATTAMA 1994 SRTIEN 	SP+PAAL 0.7 KM 1592 3.1. 
KIIlIL. YAS1IEP. 	JARJ O. KM 1993 5.7 
JAA 
(3112 MT 	9572 1952 UUDLP. 	YHT 	RAK 10.6 KM KUST.AR9IC 
11.1 
R.*UIALA-KUTUNIgA 1993 YKSTIEI% 	JÄRJ C.8 KM 1552 5.0 
KuuLA 	MUONIO SiLLAN 	UUSININ 1 KPL 1993 
1.1)5 PT 	19791 199 LAUT 	KONV 	S1LL 1 KPL PUST.ARVIO b. 
PEL.KCNIPCP. 	SILIA 15.3 UUDP. 	YHT 	RAK 2.0 KM 1992 
PELKcNIL1I 1993 5.2 
(3C14 PT 	19573 195 SATIEN 	4P+PAAL 10.4 KM KUST.ARVIC 7.9 
LEr4IK0MPUIEkOLA 1954 SATIEN 	SP+PAAL 0.8 KM 1552 
TEAVOLA SILLAN 	PARANI 1 KPL 1993 3.9 
YKSTIEN 	JARI 	0.1 	KM 	JAA 	 1.0 
TIEVÄLAISTUS 0.1 KM 
O15 	KT 72. 
R Ah 1 A - : Iv 1 S L Ai P1 
R A Nt. A 
0C24 VT 5 
SODANKYLAN KK:N KOHTA VTS 
SOSANKYLÄ 
0110 VT 21 
NUOTIORANNM KOHDALLA 
Y L 110 P 10 
0C95 VI 4 
VLOTSO-IS0-OJAHPALO 
SCCAP.KYLA 
0122 NT SOo 
AYJ4RV1-KULMOJ0KI 
1 PIA R 1 
0116 	NT 95c.1 
Kb KG A $ - H A 1.141 MAA 
K1TTIL. 
0115 	MT 941) 	PIT 9402 
AKASPY_LY-KOLA.iI 1. ,¼R 
MUON 10 
LCC3 MT 9211 
TCRNICRUOTSIP. RAJA 
TORNIO 
(314 	KT 78 
OULUN LRKIIVESLAMPI 
R Ä N 12 A 
0063 MI 923 
LEHMIKOMPU-KOIVU 
T ERVOLA 
0132 MT 941 
R ANLAN KRKUUMAKANOAS 
P0510 
OloO MT9241 
J CKIK YLA-ALANI 4.M1 
SIMO 
.LST.ARVIO 	11.1 
1992 	 5.0 
1993 7.0 
KUST.ARVIO 	23.0 
1553 	4.0 
JAA 19.0 
KUST.ARVIC 	o.2 
1593 	6.2 
KUST.ARVIO 16.4 
1993 5.0 
JAA 11 .4 
KUST.ARVIC 26. 
1993 4.0 
JAA 20.2 
KUST.ARVIC 	19.7 
1593 	4.0 
JAA 15.7 
KUST.ARVIO 	13.7 
1993 	4.0 
JAA 9.7 
KUST.ARVIO 	16.0 
1993 	5.0 
JAA 11.0 
KUST.ARVIC 	11.7 
1993 	3.0 
JAA 8.7 
KUST.ARVIO 	6.9 
1993 	2.0 
JAA 4.9 
KLST.ÄRVIO 	14.3 
1953 	3.0 
JÄA 11.3 
KUST.*RVIO 	11.7 
1993 	3.0 
JÄÄ 8.7 
1990 	CS'TIEN RP+LtV 
	
12.5 KM 
1993 KPTIEN RP+LEV 
	
2.o KM 
SILLAN PARANI 1 KPL 
KLV LIIP. VAYLÄ 
	
1.7 KM 
1 99. 	SILLAN UUSIMIN 
	
1 KPL 
1994 KPTIEN SP 
	
3.o KM 
KCV LIIK VÄlIÄ 	1 .8 KM 
KEV LIIK ERIIA 3 KPL 
TASCLIITT PAR 
	
1 KPL 
1993 
	
KPT1EN SP 
	
5.0 KM 
199 
199. 	OSTIEN RP+LEv 
	
13.0 KM 
199.. 	OSTIEN Se 
	
1.5 KM 
LEVAI-D/PYS RAK 
	
1 KPL 
199. 	SRTIEU RP+PAAL 
	
17.8 KM 
1994 $11111. 5P+PAAL 
	
6.1 KM 
YKSI (EN JARJ 
	
1 .3 KM 
SiLLAN PARANi 1 KPL 
199.) 
	
SATIEN RP+PAAL 
	
17.0 KM 
199.. 
1993 
	
OSTJEN RP+LEy 
	
7.2 KM 
1994 
	
OSTJEN kPLEV 
	
6.9 KM 
SILLAN PARANT 1 KPL 
1993 
	2 KAIS->4 KAIS 	1.0 KM 
1994 
1993 
	
OSTIEN RP+LE4 	11.5 KM 
1994 
	
OSTIEN LEVENI 	1.5 KM 
LEVAND/PYS RAK 1 KPL 
1953 
	
SRTEN RP+PAAL 	14.0 KM 
1994 
1993 
	
ISTIEN RP+Ltv 	14.5 KM 
199 
199.) 
	
SATIEN RP+PAAL 	10.7 KM 
1994 
1 2 05 
TIE- 	JA 	ESI 	AK 	5tULMI TS T 	0 	1 	0 iE0 	5 0 	L 	M A 7-1593 	03.00.1 soi 
PIIRI: 	LfPI KLJS1At.NLJSTAIC: TR-ir.D. (159 
TCIMIALA: 	RAKENTAMIIE HANKELAJI: dIPETY1 	NANKKET 
HANKE 	HANKKEU. 	NIMI RAK.ALK 1IENP1TEET MÄÄRA KLSTANNUKIET JOSTA LLK(P 
u0 	Tio, 	NIMI, 	JNNAT LUCV.LIIK rr, x/V R,hCITUS 
0(07 	vT 	5 1993 ST1EN 	RP+LtV 17.3 KM KIJT.ARVIO 20.3 
LU(»<KA-AAVAr. 	T 	- 	AUTI0f1IEI 199. 4(V 	LIIK 	VÄYLÄ 3.0 KM 1993 
KETIJ;Vi S1J0N 	JARJ 1.2 KM JLA 15.3 
EV 	LIIK 	ERITÄ 1 KPL 
TIEAALAISTIJI. 3.0 KM 
0(12 	Ml 	945 199 SRTIEN 	SP+PAÄL 12.2KM K0ST.ARIC lö.7 
PA-P(SI0-LUKSUAN 	PT;h 	TH 1994 SILLAN 	OUSIMIN 1 KPL 1993 3.0 
P0510 JAA 13.7 
(C92 	VT 	21 1993 OSTIEN 	SP 4.5 KM KUST.ARVIO 9.0 
SIEFPLJÄRVEN 	KYLAN 	KjHTA 1994 1993 2.1. 
KOLARI JAA 7.0 
0175 	MT 	944 1993 OSTXEN 	RP+LE'V 11.1 KM KUST.ARVIC 10. 1 
KEMIJAkVEN 	KESKUSTA-RUUPSAN TH 	1994 OST1EN 	SP 0.5 KM 1993 3.s 
KENjJ4.v1 KLV 	LIIM 	ERITA 1 KPL JAA 7.1 
TIEALA15TL5 2.0 KM 
YKSIIENJARJ 1.5 KM 
KEV 	LIX 	VAYLA 0.1 KM 
(MMK) 
- 1987 1988 1989 1990 	1991 1992 1993 
NIMETYT HANKKEET 	YHTEENSA 188.5 138.7 17C.7 179.2 	194.2 2C5.6 198.9 
PIENET 	TIEHANKKEET 	YHTEENSÄ 12.6 9.4 10.0 8.5 	7.1 3.2 2.3 
PIENET 	SILTAHANKKEET 	YHTEENSA 6.9 11.1 6.1 7.7 	6.5 10.0 5.3 
PIENET 	LIIK.TURV. 	HANKKEET 	YHTEENSÄ 5.5 lö.2 12.4 13.8 	12. 7.0 7. 
Y 	4 	T 	8 	N 	S 	A 213.6 175.3 199.2 209.2 	220.0 225:7213: 
JOSTA 	LL0P1.L1SELLA 	RAHOI IUKOELLA 5.2 2.s 0.0 0.0 	0.0 0.0 (.3 
3. VLTIOVUT JA KORVTWKSET 
7 - 
3.1 YKSITYISET TIET 
Yksityisten teiden valtionavustukset perustuvat yksityisistä 
teistä annettuun lakiin (258/62 ja 728/77). 
Kunnossapitoavustusta saaneiden yksityisten teiden määrät, 
kunnossapitokustannukset ja avustukset on esitetty taulukos-
sa 1. Vuoden 1978 alusta voimaantulleiden avustussäännösten 
vaikutus näkyy tilastossa teiden lukumäärän ja yhteispituu-
den sekä avustusprosentin kasvuna vuodesta 1978 lähtien. 
(ao. vuoden kustannustasosi) 
Kunnossa- 
pltovuosi 
Avustettujen 
Lukumär 	Pituus 
kpl 	km 
	
yksityisten 	teiden 
Hyvksytyt 	kustannukset 
1 	000 	mk mk/km 
Seuraavana 	vuonna 	rnaksettav3t 
avustukset 
1 	000 mk mk/km 
1976 8 390 32 651 36 082 1 105 13 895 38 426 
1977 8 742 34 046 44 833 1 316 17 515 39 514 
1978 9 246 35 246 47 195 1 339 22 911 49 650 
1979 11 799 40 600 60 748 1 496 30 242 50 745 
1980 12 817 43 332 71 929 1 660 36 943 51 853 
1981 13 600 45 714 93 826 2 052 49 045 52 1 	072 
1982 14 286 47 783 99 018 2 072 52 465 53 1 	098 
1983 14 852 49 705 112 470 2 263 60 132 53 1 	210 
1984 15 465 51 397 140 122 2 726 74 805 53 1 	455 
1985 16 081 53 023 152 379 2 874 81 696 54 1 	541 
1986 16 360 54 393 168 461 3 097 90 601 54 1 	666 
Ennakkotieto 
Taulukko 1 	Kunnossapitoavustusta saavien yksityisten 
teiden määrät, kunnossapitokustanriukset ja 
maksetut avustukset v. 1976-86. 
Vuonna 1986 annetun asetuksen (1007/86) mukaan on eräillä 
vanhan avustuspäätöksen omaavilla teillä velvollisuus hakea 
lääninhallitukselta uuden avustusjärjestelmän mukaista avus-
tuspäätöstä vuoden 1990 toukokuun loppuun mennessä. Tämän 
uuden siirtymäsäännöksen perusteella vuoden 1990 jälkeen 
valtionavustuksen ulkopuolelle mandollisesti jäävistä teistä 
on annettu selvitys liikenrieministeriölle. 
Yksityisistä teistä annetun asetuksen 33 §:n edellyttämä 
kunnossapidon materiaali- ja työmäärien sekä kustannusten 
seurannan ns. tarkkailutiejärjestelmän, ensimmäisen jakson 
(2 v) tulokset saadaan selville syyskaudella 1987. Järjes-
telmästä annetut ohjeet tarkistetaan tarpeellisilta osin ja. 
uudet tarkkailutiet arvotaan syksyllä 1987 tarkkailukaudeksi 
1988-1989. 
Yksityisten teiden kulutuskerroksen sidontakokeilu (SOP) 
tien kunnossapitotoimenpiteenä on aloitettu vuonna 1985. 
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Vuonna 1987 kokeilun piirissä on 30 tietä noin 100 tiekilo-
metriä. Ensimmäiset välitulokset kustannusten ja teknillisen 
toteutuksen osalta saadaan käyttöön vuoden 1987 lopulla. 
Vuosittaisesta tarkkailutoiminnasta ja raportoinnista anne-
taan täydentäviä ohjeita vuonna 1987. 
Tekemisen (parantamisen ja rakentamisen) valtionavustusta 
hakeneiden ykstyisten teiden lukumäärä, hankkeiden kustar - 
nusarviot sekä myönnetyt avustukset vuosina 1978-87 on 
tetty taulukossa 2. 
Vuosi Uusien 	avustushakemusten 
lukumäärä 	1 
	
Kustan- 	Haettu 
nukset 	avustus 
kpl 	Mmk Mmk 
Avustetut 	hankkeet 
Uudet 	Käynnissä- 	Yht. 
olevat 
kpl 	kpl 	kpl 
Keski- 
määräi- 
nen 
avustus 
Menoarvion 
määrärahat 
Mmk 
TiekunniHe 
maksetut 
avustukset 
mk 
1978 77 11.1 6,3 38 106 144 56 4,0 3 	942 	397 
1979 146 26.9 15,9 104 25 129 59 7,0 3 	478 	637 
1980 182 36,7 22.2 111 22 133 60 8,0 7 	764 	357 
1981 204 49.2 30.1 111 27 138 61 10.0 8 	837 	269 
1982 235 62,5 38,3 129 23 152 61 12,0 12 	425 	173 
1983 210 64.2 39,9 109 21 130 60 13,0 10 	157 	852 
1984 251 79,1 48,9 127 30 157 60 16,0 13 	830 	752 
1985 219 69,9 43,9 129 40 169 61 17,0 16 	678 	923 
1986 215 73,6 45,1 146 27 173 61 20,0 15 	961 	901 
1987 219 103,7 67,3 22,5 
1 Lukumäärään eivät sisälly YksTA 27 §:n 4 momentin 
mukaiset klireelliset hankkeet eivätkä tyvoima 
viranomaisten kautta tulleet avustushakemukset 
Taulukko 2 	Yksityisten teiden tekemisen valtionavus- 
tushakemusten määrä ja myönnetyt avustLtk--
set vuosina l978-87 
Tekemisen avustusliakernusten määrä on vuodesta 1978 alkaen 
kasvanut ja avustustarve on lisääntynyt nopeammin kuin myön-
netyt määrärahat. Vuonna 1978 määräraha kattoi uusien koh-
teiden avustustarpeesta 63 %. Vuonna 1985 kattavuusprosentti 
oli ainoastaan 38 % ja vuonna 1987 vain noin 33 %. 
Yksityisten teiden parantami.starpeen selvittäminen on aloi-
tettu vuonna 1985 ja raportti valmistuu vuonna 1987. Selvi-
tyksen valmistuttua on mandollista määritellä samojen perus-
teiden mukaan yksityisten teiden parantamis- ja rakentamis-
tarve sekä rahoitustarve tie- ja vesirakennuspiireittäin. 
Yksityisten teiden kunnossapidon ja tekemisen valtionavus-
tustoiminnan laajuus vuosina 1985-93 on esitetty taulukossa 
3. Tekemisen avustustoiminnan on edellytetty laajenevan 
eduskunnan vuosien 1985 ja 1986 tulo- ja menoarvion käsLtte-
lyn yhteydessä ottaman kannanoton mukaisesti siten, että 
määrärahat saatetaan suunnitelmakaudella todellista tarvetta 
vastaaviksi. 
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____________________________ _________- Tr-indeksi 	(kustannusten muødostumsvuonna) 
Avustettavat tiet Yksikk 145 148 (152) (159) 
Avustuksen maksamisvuosi 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Valtionavustus yksityisten 
teiden kunnossapitoon 
- teiden lukumäärä kpl 16 081 16 360 16 700 17 00 17 500 18 000 18 300 18 300 
- teiden pituus yhteensä km 53 023 54 393 55 900 56 900 57 600 58 000 58 500 58 500 
- kustannukset 1 000 mk 152 379 168 461 178 300 179 600 181 400 185 000 185 000 185 000 
- avustusprosentti 1 54 54 54 54 54 54 54 54 
- avustus 1 000 mk 81 696 90 601 96 900 97 500 98000 100 000 100 000 100 000 
Valtionavustus yksityisten 
teiden tekemiseen 
- teiden lukumäärä kpl 148 155 160 170 180 190 200 210 
- teiden pituus yhteensä km 146 160 210 220 240 270 290 320 
- kustannukset 1 000 mk 32 786 36 885 47 540 49 180 54 098 60 655 65 573 70 491 
- avustusprosentti 61 61 61 61 61 61 61 61 
- avustus 1 000 mk 20 000 22 500 29 000 30 000 33 000 37 000 40 000 43 000 
Taulukko 3 	Yksityisten teiden kunnossapidon ja teke- 
misen valtionavustutoiminnan laajuus vuo-
sina 1986-93. Teiden määrä, pituus ja kun-
nossapitokustannukset on merkitty avustuk-
sen maksamisvuoden kohdalle. 
3.2 KADUT JA KAAVATIET 
Valtio osallistuu kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkei-
den katujen ja kaavateiden ylläpitoon maksamalla rakennus- 
lain 136a §:n mukaisia korvauksia kunnille. Korvausten suu-
ruuden arvioidaan olevan 2,5 Mmk/v koko suurinittelukaudella. 
Katujen ja kaavateiden kehittämiseen valtio osallistuu myön-
tämällä kunnille rakennuslain 136a §:n mukaista harkinnanva-
raista avustusta. Valtionavustusta voidaan myöntää moottori-
ajoneuvoliikenteelle tärkeiden katujen rakentamiseen sekä 
yleisen tien rakentamisesta asema- ja rakennuskaava-alueella 
aiheutuviin katujen ja kaavateiden rakentamis- ja muutostöi-
hin. 
Ohjelma on laadittu siten, että vuoden 1988 rahoituskehys on 
55 Mmk kasvaen sen jälkeen keskimäärin 4 Mmk/v. Koko ohjel- 
makauden 1987-93 suunniteltu avustuskehys on 435 Mmk. 
Piirien esityksistä yhteenlaskettu määrärahatarve suunnitte-
lukaudella on keskimäärin 90 Mmk/v. 
Katujen ja kaavateiden rakentamista tullaan vähäisessä mää-
rin avustamaan myös työvoimaministeriön mom. 34.50.62 kautta 
(Valtionapu työttömyyden lieventämiseen). 
-5--- 
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1971 1976 	 1981 	 1986 	 1991 
Kuva 1 	Rakennuslain mukaisten korvausten ja avis- 
tusten sekä katumaksulain mukaisen valtinn 
osuuden kehittyminen (Mmk, tr-ind. 15). 
T!.IND. 155 159 159 159 159 159 159 159 
piiri 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
U 4.7 7,7 10,6 17,4 17,9 22,9 31,4 25.2 
T 0,4 4,9 7,6 9,9 8,5 11,4 5,8 15,3 
H 8,4 6,1 9,2 4,1 12,6 11,8 17,2 19,6 
Ky 0.9 6,1 5,6 4,7 5,3 5,0 4,1 7,8 
M 1,6 4,4 3,7 2,5 0,2 0,4 0,2 - 
PK 0,4 0,9 1,0 1,1 0.2 0.3 0,8 1,0 
Ku 1,0 2,2 2,2 2,0 2,0 5,0 2,9 - 
KS 1,7 4,9 5,7 6,0 3,8 3,0 1,5 1,6 
v 0,6 2,2 2,8 2,5 4,8 4,0 4,0 2,9 
KP 0,3 0,2 0,4 - 0,3 0,9 0,2 - 
0 0,5 2,5 2,0 6,0 2,0 1,7 - - 
Kn 1,2 3,1 4,9 3,0 2,6 0,9 0,4 - 
L. 0,1 1,2 1,4 1,2 2,3 1,0 0,3 - 
Yht. 21,7 46,4 57,1 60,4 62,7 68,4 68,3 73,3 
Taulukko 4 	Rakennuslair7 1 36a 	n muka set avustukset 
(Mmk) 
TIE- JA VE3IR< 	U1ILr.L., 	 A V U 8 T U K 5 	T 
P),IVAYS: 	28.05. 1987/tlL 
PIIRI 	1 LU5TVA KÄYTTÖSUUNNITELM 
KUNTA 	 KOHDE 	 FWST.ARVIO 	TOT.AIK/-\ 
( NK 
ESPOO KE1-U 	1 J 225,000 000 1 9'2 -93 
MERIT(JULENTIE 50,000,000 1988-90 
HANKO ESPLANADI 990,000 1989-91 
HELSINKI KEHÄ 	1 	/ 	NALMINKAARI 	ERIT. 25,000,000 1991-93 
KEH 	1 	V. 	VT 3-NT 	137 	(6-K.) 7,800,000 1990-91 
KEHÄ 	1/PUKINMÄEN ERITASO 30,000,000 1988-90 
KEHÄ 	1/YHDYSKONNANTIEN ERITASO 14,000,000 1990-91 
KEHÄ1/ KONTULANTIE ERITASO 5,360,000 1984-87 
KUSTAA VAASANTIE/VARASTOK ERIT 7,000,000 1990-91 
NECHELININK. -RUOHOLAHDENK. 30,000,000 1991-93 
SÖRNÄISTEN RANTATIEN JATKE 10,000,000 1987-89 
YLIKORKEIDEN KUU. 	REITIT 2 664,000 1986-87 
HYVINKÄÄ AHJONKATU YM. 4,500,000 1989-92 
ETELÄISEN KEHÄKADUN ALIKULK(J 5,530,000 1986-8? 
POHJOINEN YHDYSTIE 9,200,000 1985-88 
SILLANKORVANKATIJ 	1 •1,554,000 1983-87 
SILLANKORVANKATU 2 962,000 1983-8? 
SILLANK0RVANKATU .3 1,500,000 1985_8:? 
KARJAA KARJAP.NTIE-TURUNTIE 2,000,000 1991-92 
KARKKILA HELSINGINT. 	V. 	VÄR.J.K.-VT 	2 545,000 1988-89 
TÄKKOINTIE V. 	VALTATIE-TURUNT. 136,000 1988-88 
TUPUNTIE VÄL TAKKOINT-KESKUSK. 30,000 1988-813 
VALTATIE V. 	KESKUSK.-PUSOLANT. 72,000 1991-91 
KERAVA .JAAKKOLAN SILLAT 2,900,000 1988-89 
TUUSULANTIEN ALIK.SILTA 1,000,000 1990-90 
LOHJA K0(JLUKATU V. 	KAUPPAK.-KULLERV. 180,000 1988-88 
RATAKA'l'U 	V 	(,iRUOTILANK-MTI16 .340,000 1987-88 
RATAKATU 	V. 	IMPIV.K. -GRUOT.K. 340,000 1987-68 
RUNOKATU V. 	KALLIOK.-KOULUK. 440,000 1988-8' 
ORIMATTILA VILJANAANTIE 2,133,000 1985-87 
PORVOO HORNHATT(JLANTIE 	1 166,000 1983-90 
.JERNBÖLEI4TIE 3,972,500 1981-87 
LOVIISANT VL WITTEMB-TEOLL.T 805.000 1991-92 
MANNERH.K.VÄL 	L[NNAt4K-WITTENB 2,503,000 1989-92 
NANNEFHE1MINKATIJ 2,900,000 194-8? 
NT 	170 .JATKE MANNERH. 	SILTAKV 3,384,000 1987-89 
TAMMISAAHI HORS8CKIN PT:N SIIRTO 520,000 1987-88 
RASE80RGSV(JEN 730,000 1989-89 
VANTAA KINLOT 	V.KEHÄ 	III-KURIIRITIE 4,900,000 1990-91 
L.RADANVARSITIE 	111 	VAIHE 16,100,000 1988-91 
LÄNTINEN 	R/D/NVARSIT1E 	1 7,f30,0OO 1984-87 
L.NTINEN 	RAD/r'JVMPSfTIE 	2 18,431000 1986-88 
M/\R'FINKYIJNT 	V.VARISTO-IIARTINL 6,980,400 1987-88 
TE KKUR 1 LANT . 	V . 	 . -OSrIAN( . T 7,200 000 1991-93 
TIKRURILANT.V.HEIDEII--V.PORVOON 5,672,200 1984-07 
TLKKURILANTIE V. 	HEIDEH.T.-KUR 5.700,000 1988-89 
V.PORVOONT. 	V. 	KURI IRIT. -1< 	III 4,600,000 1989-90 
VALKO 1 SENLÄHTEENTI E 22,000,000 1989-92 
YLIK.K.R. 	VÄL. 	HAPIEENK.-VUOS. 52,000 1986-87 
YLIK.K.R.VÄL.HÄNEENK.-LAUTTAS. 28,500 1986-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 553,650,600 
-7- 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLJTIJS 	 A V 1) 3 T U k S E T 
PAIVAYS: 28.05-1987/ML 
PIIRI 	2 TURKU 
PILUSTVr FYTTbSUUNNITELM 
KUNTA 	 KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOTAIKA 
MK 
HARJAVALTA MERST.T, 	PIUSEOT, 	SATAR. 	JKP YM 2,841,000 1990-90 
HIJITTINEN LOIMIJOEN SILTA 6,639,000 1987-87 
IKAALINEN ALANGONKATU JKPP 400,000 1990-90 
KYLPYLAKATU 1,157,520 19B5-87 
KANKAANPAA KESKUSKADUN..KEV.LIIK.V. 420,000 1986-90 
KESKUSKATU 1,600,000 1985-89 
NAANTALI LIETSALAN ALIKULKUSILTA 1,100,000 1988-89 
PARAINEN KALKKITIE-SKRÄBBÖLENTIE 655,000 1984-87 
VAPPARINTIE, 	PJUKALANT, 	TA 3,000,000 1990-92 
PARKANO PIUREENTIE KEV. 	LIIK. 	VAYLA 400,000 1987-88 
SATAKUNNANK+KVLI IK. V. 800,000 1992-93 
VATUSENTIE 2,350,000 1990-91 
PORI KARJARANNANTIE 4,665,000 1983-87 
LUVIAN PUISTOK.RAUTATIES.JARJ. 6,200,000 1987-89 
POHJANNAANTIEN SILTA 25,000,000 1992-93 
RAISIO •JÄRÄMÄENT-TORAVUORENTIE 26,000,000 1986-93 
RAUMA HANKKARINTIE 4,850,000 1987-90 
LUOTEISVÄYLÄ 7,610,000 1980-87 
SALO NARIANK.-RAATIH..K. 	LIITYNÄT 3,850,000 1986-90 
NARIANK./ANNANK. 	LIIK.VALOT 430,000 1986-87 
PERNTÖNT. - SAI,ONK.+KEV.L.SILTA 6,200,000 1989-90 
TURKU ANINKAISTEN SILTA 	JA KATU.JÄR.J 34,000,000 1989-91 
NUIJMNMNTIE 4,500,000 1988-89 
PtJISTOKADUN JATKE 37,000,000 1988-90 
VAMMALA ASEP1AKADUN KEVYTVYI, 220,000 1991-91 
ASENAKAT(J, 	PIJISTOKATU 1,66,5,000 1988-89 
PES(JRINO.J/N 	SILTA 1,300,000 1987-87 
PIIRi YHTEENSÄ 	 184,852,520 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V U S T U K S E T 
P(IVyS: 	28.05.19B7/rlL 
PIIRI 	: 	4 	H)UIE 
LUSTAV KiYTTÖSUUNN 1 TELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
MK 
FORSSA YHTIÖNKATU 14,000,000 1990-92 HÄMEENLINNA AULANGONT JA TAMPEREENT JKPP 1,300,000 1989-90 PAASIKIVENTIE 	II 18, 700,000 1984-87 PAASIKIVENTIE 	III 9,600,000 1985-88 VJIPURINTIE 2 2,500,000 1985-87 
VT 3/PAASIKIVENTIE 7,300,000 1991-93 
LAHTI HENNALAN YLIKULKU 6,000,000 1989-89 
MYTÄJÄISTEN ETL 18,000,000 1991-92 UUDENMAANKATU 14,053,400 1984-88 
VALTATIE 4-5 9,000,000 1989-90 
VT 4-5 HELSINGIN VT 4,136,825 1985-88 
MÄNTTÄ VALTATIE 3,000,000 1989-90 
NOKIA EMÄKOSKEN SILTA 1,400,000 1986-88 
RIIHIMÄKI ET.ASEMAKATU 4,81 7,000 1984-87 
POHJ. 	RAUTATIEKATU 6,600,000 1988-90 
TAMPERE KANGASALANTIE 1,200,00(3 1988-89 
KEKKOSENT/TETSKON'FIE RISTEYS 16,160,000 1984-87 
KEKKOSENTIE .55,000,000 1987-92 
PAASIKIVENTIE 21,000,000 1989-92 
TEISKONTIE 	II 	AJORATA 4,963,800 198.5-87 
VALKEAKOSKI TEHTAANKATU - KANAVPKATU 5,000,000 1988-90 
PIIRI YHTEENSÄ 	 223,731.025 
-9- 
TIE- JA VESIRAKENNUSMALLITOS 	 A V 1) S T U K S E T 
PAIVAYS: 	28.05.1987/f'lL 
PIIRI 	: 	5 KYMI 
ALUSTAVA KYTTÖSUUNN 1 TELMA 
KUNTA 	 KOHDE 	 KUST.ARV.IO 	TOT.AIKA 
( MK 
ANJALANKOSKI PAATIE 500,000 1987-87 HANINA KEKKOSENTIEN/ANNANKADUN LII.TT 1 ,74,620 1986-88 
RATAPIHANKATU 750,000 1988-88 
RAUTATIENKATU 1,550,000 1989-90 INATRA LAPPEENTIE 900,000 1991-91 
MELTOLANTIE 1,B00,000 1983-87 
TAINIONKOSKENTIEN LIIK.VALOT 1,319,000 1985-87 
TEOLLISUUSTIE OVAKON KOHDALLA 570,000 1987-87 JOUTSENO TEOLLISUUSTIE 2,630,000 1983-87 KOTKA ETUKYLÄ-HAUKKAVUORI 4,833,000 1987-88 
NERITUULENTIE 26,431,000 1983-87 
NUSSALON SATANATIE 5,118,000 1986-88 
RAUTATIENKATU/vT 15 LIITTYN 1,700,000 1987-8? KOUVOLA HALLIT.K.-UTINK.PtJISTOK. -HONGI 1,090,000 1984-87 
KALEVANKATU 908,000 1983-87 
KARJALANKATU (ITÄPÄÄ) 1,687,700 1982-87 
KARJALANKATU TOINEN AJORATA 4,390,000 1987-91 
KYPIENLAAKS..VALI 	HÄMEENT-VATAJA 254,000 194-87 
TONNOLANKADUN LIITTYTIÄ 	(KT 60) 4,699,800 1986-87 KUUSANKOSKI KYNINKATU 1,230,000 1990-91 
TÄHTEENTIE 1,690,000 1988-89 LAPPEENRANTA ETELÄKATU 1 ,.500,000 1987-89 
HELSINGINTIE-KYNENKA'ru 20,000,000 1988-93 
HELSINGINTIEN RAMPPI 2,400,000 1987-88 
HYÖTIöNTIE 	(NT 4081 	LUUKKAANE) 2,053,000 197-88 
KAFJPPAKATIJ-VIIPURINTIE 2.200,000 19'38-90 
KESKOSTA-LAURITSALA 34,000,000 1988-93 
MYLLY KATU 3, 000,000 1990-91 
SNELLNANIr'IKA'ru 9,000,uOO 1987-93 
SNELMANNINK.V.MMNTYK-NLJTKAK. 416,570 t"85-87 
PiiRi 	YHTEENSÄ 140294,e.9U 
- 10 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V U S T 0 K S E T 
PIVAYS 	28.05.1987/ML 
PIIRI 	6 MIKKELI 
ALUSTVA KÄYTTÖSUUNNITEL 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
( MK 
HEINOLA PAPPILANKUJAN ALIKULKU 800,000 1988-89 
PLAANIN 	KEV.LIIK..ALIK. 1,200,000 1987-88 
MIKKELI LIIK.VALOJARJ. 	UUSIMINEN 1,850,000 1986-89 
SETRIKATU V. 	tJRPOLANK.-RIINEK. 402,000 1987-87 
VT 	13/15 RAK. 	AlH. 	KATUTYÖT 2,900,000 1986-88 
PIEKSÄMÄKI KAAKINMÄENKATU 500,000 1991-91 
KESKUS-JA KAAKINMÄENK JKPP-T 1,118,000 1984-87 
KESKUSKATU 2,600,000 1988-92 
KESKUSKATU JK+PP 2,250,000 1986-89 
SAVONLINNA OLAVINK. 	V. 	KOULUK.-KISALINN.K 378,500 1987-89 RINNAKKAISMADUN LANSIOSA 9,300,000 1987-89 
PIIRI YHTEENSÄ 	 23,298500 
PIIRI 	7 POHJOIS-KARJALA 	
LUSTAVA KÄYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
( NK 
JOENSUU HUKANHAUDANTIEN ALIKULI(USILTA 750,000 1989-89 
KETTUVAARANTIC 3,684,690 1982-87 KUHANSALONTIE V. 	TAPIONK.-SAT. 2,500,000 1990-91 
NOLJAKANTIE 2250-2770 2,452,085 1986-88 
NOLJAKANTIE 2770- 800,000 1990-90 
TULLIPORTINKATU 3,600,000 1987-89 
LiEKSA PIELISENTIE V. 	NETSOT.-NURNIJ. 1,500,000 1989-89 
PIELISENTIE V. 	SILTAK.-KUHNONK 2,700,000 1990-92 
NURMES JAAKKOLANTIE 308,815 1985-87 
LAAMILANTIE VÄLI TUOMIT-METSOT 4.50,000 1986-87 
LAANILANTTIE V. 	METSOT. -JAAKK. 1,200,000 1988-89 
OUTOKUMPU KUNNUNKATU 200,000 1988-88 
PIIRI YHTEENSÄ 	 20, 145,590 
- 11 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V U S T U K S E T 
PIVAYS: 	28.O51987/1L 
PIIRI 	8 KUOPIO 
ALUSTAVA KIYTTÖSUUNN 1 TELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUSTARVIO 	TOT-AIKA 
( MK 
IISALMI KEV. 	LIIK. 	VAYLA V KESK-PELTOS 1,200,000 1991-91 POHJOLANKADUN LI IKENNEVALOT 1,300,000 1990-90 KIURUVESI KUKKOMXENTIE V. 	ASEPIAT. -K.AL.R 1,400,000 1989-91 
KUOPIO PETOSENTIE 	3A NURNIRANNANTIE 1,256,000 1987-87 PITKALAHDENTIE 0-1030 5,555,000 1985-87 PITKALAHDENTIE 1030-1400 2,065,000 1986-87 PUIJONKADUN YLII(XYTVX 900,000 1989-89 SAVILAHD.T.VÄLI 	VOLTTIK-NEULAM 2,700,000 1984-87 TASAVALLANK.V. 	SIIKAN.K.-HAAP. 2,200,000 1989-89 
SIILINJÄRVI VUORELANTIEN SANEERAUS 690,000 1991-91 
SUONENJOKI IISVEDENTIEN JA RAUTALAPIMINTL. 600,000 1988-89 
VARKAUS KIERTOTIE 	II 4,170,000 1987-88 
MIKKELINTIEN PARANTAMINEN 2,110,000 1985-87 
PIRTINVIRRAN SILTA 17,500,000 1988-90 
RELANDERINK.JATKE JA KIERTOTIE 7680,000 1983-87 
PiIRI YHTEENSÄ 	 51,26,O00 
- 12 - 
TIE- JA VESIRAKENUUSHALLITUS 	A V U S T U K S E T 
PAIVAYS : 	28.05.1987/ML 
PIIRI 	: 	9 KESKISUOMI 
ALUSTVA KAYTTÖSUUNN 1 TELMA 
KUNTA KOHDE KUST.ARVIO TOT.AIKA 
( 	MK 
JYVjSKYLÄ HANNIKAISENKATU V. 	CYGN.-KILP. 1,400,000 1987-88 HANNIKAISENKATU V. 	K..SAIR-VAAS 5,000,000 1989-89 JYVASJARVEN SILTA JA SILTAK. 50,400,000 1987-91 
KALEVANKATU 1,100,000 1989-89 
KESKUSSAIRTIEN II AJOR V RU-RA 3,500,000 1992-93 
LOHIKOSKENTIE 14,625,680 1985-87 
VAASANKATU V. 	KAUPPAK.-YLIOP.K 1,100,000 1989-89 
VOIONNAANKATU 4,300,000 1991-92 
JANSA EKONEN - SAARI 832,000 1987-88 
SEPPOLAN SILTA YM 5,050,000 1987-88 
SILTAKATU 1,000,000 1989-90 
SUOLAHTI IMPIVAARANTIE 4,000,000 1990-93 
SUrIIAISTF.TIE V. 	VALLILA-NUTAP. 1,122,000 1989-91 
ÄÄNEKOSKI KOTAKENNÄÄNT.V. 	LA-AS.-VIISK. 1,500,000 1989-89 
SILTAKADUN PER-PARANT.VIISK.-A 211,000 1986-87 
TEOLLISUUSK HAK V AANEKOS-HÄN 607,000 1987-87 
AÄNEKOSKENTIE VAL VT4-PUISTOt( 800,00u 1987-88 
PIIRI YHTEENSA 	 96,547,680 
- 13 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V 0 S T U 1< S E T 
PAIVÄYS: 	28-05. 1987/tlL 
PIIRI 	10 VAASA 
ALUSTV KYTTjSUUNNITELM 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
NK 
ALAVUS ENT.KANTAT.V.LOHTASAARI-ASEfIAT 535,300 1985-88 PIIRANNAEN ERITASO 1,600,000 1992-93 
KASKINEN PYHAN ESKILINKADUN JATKE 670,000 1990-91 
VUORIKATU 800,000 1989-90 
KAUHAJOKI HYYPANTI 876,820 1986-87 
KAUHAVA KIRKKOTIE 210,000 1988-88 
KOSOLANTIE 735,000 1989-90 
KOKKOLA KAARLELANKATU 	III 1,170,000 1987-88 
KAARLELANKATU V. 	A.CH. -TORIK. 1,360,000 1987-87 
RAUTATIENKATU 3,630,000 1988-90 
LAPUA ALAJAUVENTJE 4,010,000 1984-87 
HONKINETSÄN LIITTYNA 5,020,000 1987-89 
SINPSIöNTIE 2,820,000 1990-91 PIETARSAARI KOLPINTIE VÄL POHJANT-POH.JANLT 890,000 1987-88 
LUODONT V POIIJANT-ITARANNANT 970,000 1989-90 
SEINÄJOKI UPAN SILLAN POHJ. 	PUOL. 	KAISTA 3,160,000 1987-88 
VAPAUDENT Ll1K VAL KIVISTöNT R 447,000 1987-87 
VAPAUDENT.LIIK.V.KESK.RIST. 2,100,000 1989-91 
VAPAUDENTIF TÖRNÄVÄN ROHO. 6,300,000 1988-90 
UUSIKAARLEPYY LÄNSI-JA 	ITÄPUISTIKKO 200,400 1987-88 
NYKARLhBYBR0 1,000,000 1987-87 
VAASA HUOTONIENENT.V.STR.K.-VÄLITIE 8,900,000 988-9l 
IT.TULOTIE 	II. 	RADAN ALITUS 122, 100,000 1990-92 
IT.TULÖTIE 	III. 	RYTIL.-NAA:). 3,840,000 i992--93 
RONEPAJANK.V.NEIJFRIK. 	MYLLYR. 6,650,000 1991-9 
PIIRI YHTEENSÄ 	 179 994 520 
- 14 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V 0 S T 0 K S E T 
PÄIVÄYS: 	28.05. 1987/tlL 
PIIRI 	: 	ii 	KESKIPOHJANtIAA 
ALUSTAVA KAYTTöSUUNNITELNA 
KUNTA 	KOHDE 	 KOST.ARVIO 	TOT.AIKA 
( NK 
OULAINEN 	0ULAINEN-HAARANNKI 	1,600,000 	1991-92 
OUL.AISTENK. V.KT 86-PUTILANKAT 	2,200,000 1989-90 
OULAISTENKATU 0-1100 1,510,000 	1986-88 
YLIVIESKA 	KOSKIPUHDONTIE 1,022,000 1987-88 
PIIRI YHTEENSÄ 	 6,332,000 
PIIRI 	: 	12 OULU 
ALUSTAVA KÄYTToSUUNNITELFIA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
MK 
KIININKI 	SILTATIE 	 1,555,000 	1984-87 
OULU 	ERKKOLAN SILTA 	 32,300,000 1987-88 
KIERTOTIE V. KEMINTIE-KOSKEL.T 	8,000,000 	1989-89 
RUUKKI 	SIIKASAVONTIE 1,245,000 1983-87 
PIIRI YHTEENSÄ 	 43,100,000 
- 	 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V U S T U K S E T 
PIVAys: 28.05.1987/NL 
PIIRI 	13 KAINUU 
LUST(V KYTTÖSUUNNITELMA 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.ARVIO 	TOT.AIKA 
( NK 
KAJAANI KAJAANINKATU 4,622,000 1984-87 KIRKKOAHONKATU 2,400,000 1982-87 LÖNNROTINK.V.POHJOLANK-LINN.T 8,050,000 1987-92 NISKANTIE 2,350,000 1989-89 POHJOLANKATU 1,450,000 1990-90 SOTKANONTIE KS:N THSUDENSUU 4,370,000 1989-90 SOTKAMONTIE V.KS:N TH-LÖNNROTI 12,321,392 1985-87 TEPPANANTIE 1,658,000 1985-87 
VARISTIE 4,833,450 1982-87 
SOTKAMO AKKONIEt'IENTIE 1,000,000 1990-91 
SUOMUSSALMI TAIVALALASEN YHDYSTIE 7,900,000 1988-89 
PIIRI 	YHTEENSA 50,954,842 
PIIRI 14 	LAPPI 
ALUSTIV(I KÄYTTOSUUNNITELMA 
KUNTA 	I<OHDE 	 KUSTARVIO 	TOTAIKA 
( MK 
KEMI 	ETELANVAYLA OSUUS A 
PEURASAARENT 1 E 
KEMIJÄRVI 	ASENATIE/KEVYTLI IKENNE 
K 1 RKKOKATU 
LUUSUANT 1 E 
SARKELANT 1 E 
ROVANIEMI 	ISOAAVANTIE V.TEOLL.T-ALASINT. 
KORKALOVAARANT. V - EI! LLAP. -K 1 VEL 
OIJUSTIE 
OIJUSTIE V. VOIN.T.-RATAK.SIL 
PALLARINTIE 
RATAKATU V. HALLITUSK.-OIJUST. 
RATAKATU V. HALLITUSK.-OIJUST. 
t3,410,000 1987-90 
2,700,000 1985-88 
581,600 1985-87 
860,000 1988-89 
619,350 1981-88 
1,354,000 1984-87 
974,100 1983-87 
1,236,000 1984-87 
897, 100 1985-89 
5,050,000 1990-91 
2,868,000 1985-87 
4,200,000 1989-92 
4,200,000 1989-92 
PIIRI YHTEENS 	 33,950,150 
K 0 K 0 	I'l A A 	Y EI T E E N S 	1,U8,178,117 
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4. TALONRAKENNUKSET 1987-93 
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4. 	TALONRAKENUKtET 
4.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Talonrakennusten ohjelman lähtökohtana oli korjata edellinen 
ohjelma vastaamaan liikenneministeriön hallinnonalan suunni-
telman 1987-90 mukaisia rahoituskehyksi. 
Tavoitteena on ollut saada konekorjaamot, ptukikohdat, va-
rastot, keskuslaboratoriot ja sivutukikohdat vastaamaan tu-
levaisuuden toiminnan vaatimuksia. Vanhentuneet toimitilat 
eivät vastaa nykyaikaisia työsuojelu- ja turvallisuusvaati-
muksia eivgtk ole mitoitettuja nykyaikaisten työkoneiden 
mittojen mukaisesti. 
Talonrakennusten ohjelma on laadittu keskitetysti tie- ja ve-
sirakennushal.lituksessa. Piirien mielipide on otettu huomioon 
1ausuntomenettely hyväksi kytten. 
Ohjelma on laadittu rakennuskustannusindeksin pistelukuun 
155. 
4.2 Ta]onrakennusohierno 
Talonrakennustoirninta on suunniteltu silyvksi keskimrin 
viime vuosien laajuisena. 
Tiemestaripiirien tukikohdista ennen vuotta 1951 rakennetut 
ovat uudelleenrakentamisen tarpeessa. Vuosina 1952-61 raken-
netuissa tukikohdissa on huomattava peruskorjaus- ja laajen-
nustarve. Vuosina 1962-72 rakennetut tukikohdat ovat mitoite-
tut nykyistä pienemrnille työkoneille, mist aiheutuvat haitat 
ovat kuitenkin vielä varsin pienet. Vhiset korjaus- ja muu-
tostoimenpiteet. ovat kuitenkin tarpeellisia. Vuosina 1988-93 
rakennetaan uude]]een 22 tukikohtaa ja peruskorjataan 25. 
Sivutukikohtien kunto ja kyttökelpoisuus vaihtelee vielä 
enemmön kuin ptukikohtien kohdalla. Rakennuskanta on yleen-
s varsin heikkokuntoista. Ohjelman mukaan sivutukikohtia ra-
kennetaan tai peruskorjataan em. vuosina 11. 
Konekorjaamoja on 14, joista skettin rakennettuja tai sa-
neerattuja on 11. Kun ohjelman mukaan vuosina 1988-93 valmis-
tuu 2 uutta konekorjaamoa, j 	myöhemmin toteutettavaksi en 
vain yhden korjaamon rakennustyö. 
Ohjelmaan sisltyvt 2 keskusvaraston ja 1 maatutkimuslabora-
torion rakennustyöt, minkö lis4ksi toteutetaan ohjelmassa ni-
mernttömt2i ptenehk jt t ajontakennust2rita. 
-3- 
KPL 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 YHT. 
PÄÄTUK IK0HDAT 
- rakentaminen 3 2 4 4 4 5 3 25 
- saneeraus 2 2 3 3 3 5 9 27 
1) SIVUTUKIK0HDAT 
JA TUKIPISTEET 3 1 4 - 2 2 2 14 
2) K0NEK0R]AAM0T 1 1 - - 1 - - 3 
2) KESKUSVARASTOT 1 - - 1 - - - 2 
2) LABORATORIOT - - 1 - - - - 1 
PIENET SANEERAUKSET 
JA SUUNNITTELU 4 4 4 4 4 4 4 28 
YHTEENSi 14 10 16 12 14 16 18 100 
1) sislt 	rakentamisen ja peruskorjauksen 
2) yhteishankkeista on mainittu vain lajin osahanke 
	
Taulukko 1 	Talonrakennusten kohdet yypplen vaJmisturnnen 
vuosittain (kpl) 
MMK 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
PÄTUK IKOHDAT 
- rakentaminen 19 22 22 20 29 23 12 
- saneeraus 7 8 11 11 9 18 19 
1) SIVUTUKIKOHDAT 
JA TUKIPISTEET 8 5 6 2 3 4 2 
2) KONEKORJAAMOT 12 4 5 9 3 - - 
2) KESKUSVARASTOT 2 3 1 3 - - - 
2) LABORATORI0T - 2 1 - - - - 
PIENET SANEERAUKSET 
JA SUUNNITTELU 5 4 5 5 5 5 5 
TIEMIJSEO 3 
YHTEENSÄ 53 48 51 50 49 50 41 
1) sislt 	rakentamisen ja peruskorjauksen 
2) yhteishankkeita ei ole eritelty 
Taulukko 2 	Talonrakennusten kustannusten jakautuminen kohdetyypittifl (frnk, rak.kust,ind. 155). 
-4- 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
4606 6200 6200 4500 3200 3400 5200 3000 
1923 4750 3600 9400 13600 4900 10000 9000 
5223 4000 1400 5600 5600 6200 4500 5000 
726 2100 0 0 0 200 1500 1600 
12478 17050 11200 19500 22400 14700 21200 18600 
1012 3000 1700 2000 0 1000 2500 3000 
0 2100 4700 2000 2000 0 700 0 
804 3146 1850 1750 920 4600 2000 0 
5367 2000 5300 2600 3000 0 2500 7300 
1568 2800 6600 5200 7900 11400 8600 0 
8751 13046 20150 13550 13820 17000 16300 10300 
1268 9900 4900 2800 3500 6800 4000 2500 
12093 2500 3500 4500 0 0 1200 2400 
4870 60 0 2200 500 1000 1500 0 
2188 5700 4200 3200 4800 4700 1200 0 
20419 18160 12600 12700 8800 12500 7900 4900 
41648 48256 43950 45750 45020 44200 45400 33800 
1480 5000 4300 5000 5000 5000 5000 7500 
43128 53256 48250 50750 50020 49200 50400 41300 
Talonrakennusten mrrahat piirelttin 
(1 000 mk, rak. kust.ind. 155). 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
11,0 12,9 14,0 9,8 7,1 7,7 
4,6 9,9 8,1 20,5 30,2 11,1 
12,5 8,3 3,2 12,3 12,4 14,1 
1,8 4,4 - - - - 
29,9 35,5 25,3 42,6 49,7 32,9 
2,4 6,2 3,8 4,4 - 2,3 
- 4,4 10,6 4,4 4,4 - 
1,9 6,5 4,2 3,8 2,0 10,4 
13,0 4,1 12,0 5,7 6,8 - 
3,8 5,8 15,0 11,3 17,5 26,0 
21,1 27,0 45,6 29,6 30,7 38,7 
3,0 20,5 11,1 6,1 7,8 15,4 
29,1 5,2 8,0 9,9 - - 
11,7 - - 4,8 1,1 2,3 
5,2 11,8 10,0 7,0 10,7 10,7 
UUSIMAA 
TURKU 
HÄME 
KYMI 
ETELÄ-SUOMI 
MIKKELI 
P-KARJALA 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI VAASA 
KESKI-SUOMI 
1<-POHJANMAA OULU 
KAINUU 
LAPPI 
POHJOIS-SUOMI 
KAIKKI PIIRIT 
TVH 
KOKO MAA 
Taulukko 3 
UUSIMAA 
TURKU 
HÄIIE 
KYMI 
ETELÄ-SUOMI 
MIKKELI 
P-KAR JALA 
KUOPIO 
KESKI-SUOMI 
VAASA 
KESKI-SUOMI 
K-POHJANMAA 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
	
1992 	1993 
11,5 
	
8,9 
22,0 
	
26,6 
9,9 
	
14,8 
3,3 
	
4,7 
46,7 
	
55,0 
5,5 
	
8,9 
1,5 
4,4 
5,5 
	
21 ,6 
19,0 
35,9 
	
30,5 
8,9 
	
7,4 
2,6 
	
7,1 
3,3 
2,6 
POHJOIS-SUOMI 	49,0 	37,5 	29,1 	27,8 	19,6 	28,4 	17,4 	14,5 
KAIKKI PIIRIT 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 
Taulukko 4 	Talonrakennusten märrahojen 
piireittinen prosenttiiakauma. 
Peruslaskelma 	EI] 
RAKENNUSI NVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	Kehittämissuunnitelma EI 
	
Suunnittelulomake CT 
Virasto tai laitos 
Tie- 	ja vesjrakennuslaitos 
LaaUmispiv6mflra 
1.6.1987 
Listietoja antavan henkilön nimi ja puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1. 
31 
luku 
24 
Mom 
74 
T&flIV 
r 
Momentin nimi 
Talonrakennukset 
K$ytatty indeksi 
Rak.kust.indeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Mrrahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
O 
+LMAT 
ao L U 
TMAE 
ao U7 
KTS 1 
on 
A 	.1 
KTS 
ol 
' 
KTS 3 
o 
J £ 
KTS 4 
O 
KTS 5 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 14 15 
UUDENMAAN PIIRI 
106 Kirkkonummen 	tiemestaripiirin 257 1249 ES )9.4.8 5900 1600 4300 _____ ______ ______ ____ ______ 
- tukikohta - - 
108 Tuusulan hiekka- 	a suo1avarsto 858 800 ES28.4.F3(1000) _____ (1000) _____ _____ _____ _____ _____ 
107 Nummen 	tiemestaripiirin 540 1495 5900 1900 4000 
tukikohta ________________________ 
109 Loviisan hiekka- 	ja suolavarasto 434 800 S28.4.8(1000) _____ _____ (1000 -____ _____ _____ 
105 Orirnattilan 	tiemestaripiirin 560 600 S5.5.87 3700 2200 1500 
tukikohdan peruskorjaus ____ ____ ______ 
1J 2ti±emestaripiirin 753 1 3000 3000 
-1 
tukikohdan peruskorjaus ____ _____ ______ -_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
102 Myrskyiän 	tiemestaripiirin 	-- 504 3000 3000 
- tukikohdan peruskorjaus _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
103 Karjaan 	tiemestaripiirin 220 3200 200 3000 
- tukikohdan peruskorjaus ____ -____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
104 Vihdin tiemestaripiirin 	-- 927 3200 -_____ ______ ______ ______ ______ 200 3000 
_____ tukikohdan__peruskoriaus _____ _____ 
Yhteensa 
- josta momenlilta _____ _____ 
Peruslaskelma 	LJ 
RAKENNUSINVESTOI NTI EN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS 2 	Kehittämissuunnitelma Li 	 Suunnittelulomake CT 
Vrasto lai 	altos 
Tie- 	ja 	vesirakennuslaitos 
Laetimi5pö.vmUrä 	 • 
1.6.1987 
Usiti.toje antavan henkilön nimi ja puhn:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
T&tavä Momeritin nimi 
Talpnrpkennukpet 
Khyletty indlkai 
Rak.kust.indeksi. 	155 
Kohteen tarkentaminen Märärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
87 88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 
9 1 
KTS 3 
92 
KTS 4 
9 3 
KTS 5 
TyöI 
US 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
UUDENMAAN 	PIIRI 	jatkuu 
JLL Loviisan 	tiemestaripiirin 434 _____ ________ 2200 ______ ______ ______ _____ ______ 200 20Q ______ 
tukikohdan peruskorlaus 
110 Tuusu1antiemestaripiirin 858 _____ _______ 3200 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 200 3000 - 
tukikohdan peruskorjaus _____ _____ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - 
Yhteensä 
- josta momeptilto 
6200 6200 4500 3200 
________ 
3400 
________ 
5200 
________ 
3000 
________ - 
1 28206649T -1 2/8343/ads 	
flyttöohjeet kntÖpuoIeIIa 
Peruslaskelma 	Li 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	KTS2 	Kehittämissuunnitelma II1 	 Suunnittelulomake CT 
Virasto ta 	aitos 
Tie- 	ja 	vesirakennuslpjtos 
LaatimispivmrI 
1.6.1987 
Lia6tetoje antavan henkilön nimi ja puh.n:ø 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
luku 
24 
Mom 
7tt 
Tehtva 
r 
Momentin nimi 
Talonrakennukse€ 
Käytetty indeksi 
Rak.kust.jndeksj 	155 
Kohteen tarkentaminen Märärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
JA 
+LMAT 
88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS 5 
Työl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
TURUN 	PIIRI ____ 
209 Parkanon 	tiemestaripiirin 	- 581 1100 S 6.5.85 5500 1000 4500 
_____ tukikohta _____ _____ 
______ ______ ______ _____ _____ - 
210 Salon 	tiemestaripiirin 	tuki- ____ 1444S29.4.8 5750 5500 250 
_____ kohdan 	piharnaa- 	ja 	aluetyöt _____ ____ ________ ______ ______ ______ 
_____ 
______ 
_____ 
______ 
_____ 
______ 
_____ ___ _____ 
204 Taivassalaon 	tiemestaripiirin 833 1100 ES 5.5.7 6100 ______ 2600 3500 ______ 
____ tukikohta ____ 
______ ____- 
211 Turun konekorjaamo 853 3000 ________ 16000 ______ ______ 1000 4500 9000 1500 
213 Kanj 	ann 	tiemestaripiirin 214 1100 ______ 5800 _____ _____ 1400 4400 
___- 
_____ 
____ 
___ 
___ 
214 Huittistentiemestaripiirin 102 1100 _______ 6000 _____ _____ _____ _____ 200 1500 4300 
-- 
tukikohta _____________________ _____ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
_____ 
_i1föytyn_tiemestaripiirin tuki- 636 300 _______ 1300 _____ _____ _____ _____ _____ 1300 
-- 
kchdan korjaus 	ja 	laajennus _____ _____ _______ 
_____ -- 
2i I-Lmenkyrön 	tiernestari_p±j± 108 _______ 2200 _____ ______ ______ _____ 200 2000 
_tjtkikohdan_peruskorjaus ____ _____ _______ ______ ______ ______ 
Yhteensä 
- josta momentilta ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ - 
1 282O664T 1 218343/ads 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	Kehittämissuunniteirna LI 	 Suunnitteftijomakn CT 
	
lal aitos 	 Laa*imisp&ivömr 
Tie- 	ja 	vesirakennusipitos 	1.6.1987 P1 	 Luku 	Mom. 	Tehtava 	Momentin nimi 
31 	24 	74 	r 	Talonrakennukset 
Listietoja antavan henkiin nimi ja puh.n.o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
K3ytetty indeksi 
Rak.kust.jndekgj 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
i 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
o, 
+LMAT 
on 
t. 0 
TMAE 
on 
07 
KTS 1 
IJ 
KTS 
01 
-' i 
KTS 3 
1 L 
KTS 4 
o 
d 
KTS 5 
Töl Y 
tus 
1 - 	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
TURUN 	PIIRI 	jatkuu ____ _______ ____ 
216 Rauman tiemestari.piirin ______ 684 1100 _______ 6000 ______ 200 1500 4300 
tukikohta 
______ ______ ______ ______ 
218 Noormarkun tiemestaripiirin 537 700 _______ 4200 ______ ______ _____ 200 2000 2000 - 
tukikohdanperuskorjaus ____ _____ _______ 
______ 
_2.15 Laitilantjemestaripjjrjn 895 11.00 _______ 6000 _____ 200 t u k ikohta 	_____________________ _____ 
_____ _____ _____ _____ _____ _ZjOO 
-. -.- - .- ---- ------- -.---- 
Yhteensä 
- josta momentilta ________ ________ 
4750 ________ 3600 ________ 9400 ________ 13600 4900 10000 9000 
- JIfu4J/ads 
Tyttöohjeet käntÖpuoleIla 
Perusjaskelma 	LII 
RAKENUSI NVESTOI NTI EN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	K.TS2 	Kehittämissuunnitelma LII 	 SuunnitteIuomake CT 
Virasto tai laitos 
Tie- 	ja 	vesirakennuslaitos 
Latimispivmra 
1.6.1987 
L.sIietoja antavan henkilan nimi ia puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
Tehtava 
r 
Momentin nimi 
Talonrakennukset 
Kyletty indeksi 
Rpk.kust,jndeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
rtumero 
Hankkeen nimi sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
.7 
+LMAT 
88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS 5 
TyoI 
____ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
- HÄMEEN 	PIIRI __ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ 
409 Landen 	tiemestaripiirin 	- 398 -____ _______ (400) ______ (400) 
tukikohdan aluetyöt _____ ______ ________ ______ ______ ______ 
______ 
- 
_____ 
______ 
_____ 
______ 
_____ 
______ 
_____ 
-______ 
_____- 
_____ 
403 l<agsa1an 	tiernestaripiirin 211 1125 fS 19.4.8 5500 1500 4000 ______ ______ 
tukikohta _____ ____________ _____ _____ _______ 
______ ______ -____ 
414 Rjej_ti aripjjrjn 694 1100 S 5.5.87 6100 -_____ (100) 1400 4600 
tukikohta 	___________________ _____ 
_____ _____ _____ 
411 Tarnpereenkeskusvarasto 837 ,1500 _______ 4400 _____ _____ _____ 1000 3400 
410 
415 
Lempintiernestaripjjrjn 
tukikohta 
Virtaintiemestaripiirin 
418 1600 7000 ____ (200) 2000 
_____ 
4800 - 
936 600 _______ 3500 ____- _____ _____ _____ 200 1(100 2300 
- tukikohta 	____ ___________ _____ 
____ 
416Hmeen1jnnan tiemestaripiirin 109 350 _______ 1700 _____ _____ _____ _____ _____ 200 10001500 
tukikohdan 	laajennus ____ ____ _______ _____ _____ _____ 
417 Pada.jentiemestaripiirin 576 350 ______ 1700 ____ ____ _____ ____ _____ 2005001000 
tki ojaajennus 1 ___- ______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Yhteensä 
Jostamomentilto ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ -- 
282C6h4jT - 28343 ils 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	Kehittämissuunniteima Li 	 Suunnittelulomake CT 
Virasto tai laitos 
Tie- 	ja 	vesirakennuslaitos 
aatimispivmra 
..6.1987 
Listietoja antavan henkilön nimi la puh.n.o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31. 
Luku 
24 
Mm 
74 
Tehtävä 
r 
Momentin nimi 
Talonrakennukset 
Kaytetty indeksi 
Rpk.kustindeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Märärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laaiuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
87 
+'MAT 
88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 
9 1 
KTS 3 
9 2 
KTS 4 
9 3 
KTS 5 
Työt 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
HÄMEEN_PIIRI__jatkuu _____ _____ _______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
418 Lammin 	tiemestaripiirin 401 350 _______ 1700 _____ ______ ______ ______ ______ 200 500 1000 - 
tukikohdan laajennus ____ ____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
419 Vilppulantiemestaripiirin 933 350 _______ 1700 ______ ______ ______ ______ 200 1500 
tukikohdan__laajennus _____ ________ ______ ______ ______ ______ 
___________________ 0 
Yhteensä 
- josta momentilta ________ ________ 
4000 
________ 
1400 
________ 
5600 
________ 
5600 
________ 
6400 
________ 
4500 5000 
1 28206649T— t2/8343/ads 	
flyttöohjeet knt8puoIeI!a 
Peruslaskelma 	EI 
RAKEN NUSI NVESTOI NTI EN RAHOITLJSTARVELOMAKE 
	I(TS2 	Kehittämissuunnitelma [1] 	 Suunnitteluiomake CT 
V.asto td 	laitos 
ja vesirakennuslaitos -_Tie- 
LaatimispivmUr 
1.6.1987 
Lisätietoja antavan henkilön nimi ja 	uh n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
Luku 
24 
Mom. 
74 
Tehtvä 
r 
Momentin nimi 
Talpnrakennukset 
Käytetty indeksi 
Rpk.kust.indeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijatnti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutua- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
TMA 
+LMAT TMAE KTS 1 
Qfl 
KTS 2 
Q1 
KTS 3 KTS 4 
9• 
KTS 5 
Ti 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KYMEN 	PIIRI 
518 Simpeleen 	tiemestaripiirin 728 320 2600 500 2100 ______ ______ ______ ______ ______ x 
Akonpohjan 	sivutukikohta 
507 Kymen piirin 	johtokeskus 286 _____ _______ (3500) _____ _____ (500) (2000)(1000, _____ ___ _____ 
501 Kouvolan 	korjaamon 	VSS-tilat - 286 39 _______ (250) ______ ______ (250) ______ ______ ______ ____- ______ 
502 Lappeenrannan 	tiemestaripiirin 405 30 _______ (250) ______ ______ (250) ______ ______ ______ ____ 
VSS-tilat 
503 Kausalan 	tiemestaripiirin 142 21 (250) ______ ______ ______ (250) ______ ______ ______ 
ISS-tiat —s 
504 Taavetin 	tiemestaripiirin 441 21 ________ (250) ______ ______ ______ ______ (250) ______ 
VSS-tilat 
514 Anjalan sivutukikohta 754 400 2300 200 1500 600 
505 Savitaipaleen 	tiemestaripiirin 739 30 _______ (250) ______ _____ ______ ______ (250) 
VSS-tilat 
506 Anjalankosken 	tiemestaripiirin 044 30 (1500) _____ _____ ____ (500)(1000) 
- Korian__sivutukikohdan 
_____ peruskorjaus _____ 
Yhteensä 
- josta momentilta ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ - 
1 28206649T - 1 2/8343ads 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS-2 	Kehittämissuunnitelma L 	 Suunnitt&uomake CT 
Vrajta laos 	 1 
Tie- 	ja 	vesirakennuslajtps 	1 
taatimispmr 
1.6.1987 
Lisä(ieoiI gntavn henkilön nimi ia  puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
Toht8va 
r 
Momentin nimi 
Talonrakennukset 
Ky1etty nd.kgi 
Rpk.kust.indeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen M3ärrahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
87 
+T'T 
88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 
91 
KTS 3 
9 2 
KTS 4 
9 3 
KTS 5 
Työl 
us 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KYMEN 	PIIRI 	jatkuu _____ _____ _______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ 
59 Imatran 	tiemestaripiirin 	- 153 _____ _______ 5][) ______ ______ ______ ______ ______ _____- ______ 500 
tukikohdan 	laajennus _____ _______ ______ _____ ______ _____ ______ ______ ______ ____ 
506 Kausalantiemestaripiirin 	Jaa- 1.63 320 _______ 500 ______ ______ _____ ______ ______ ______ ____ 500 
1aj_j»<johdan tsto- ja sos. 	- ____ _____ _______ _____ _____ ____- _____ _____ _____ _____ 
- tilat 	_______________________ _____ 
—s 
Yhteensa 
- josta momentilta ________ ________ 
2100 ________ - ________ - ________ - ________ 200 ________ 1500 ________ 1600 ________ - 
1 282O664T - 12/S343fads 
TyttÖoheet kntÖpuoIoJIa 
PerusaskeIma 	LII 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	Kehittämissuunnit&ma LII 	 Suunnitte(u(omake CT 
V,rasio 	a tatos 
Tie- 	ie vesirakennuslaitos 
Laetimisp*ivImUr 
1.6.1987 
UsIietoja anaven IenkiIÖn nimi ja puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
Luk 
24 
Uorn 
74 
Tehtav Momentin nimi 
Talonrakennukset 
Käytetty indeksi 
Rak.kust.indeksj. 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
Q ••7 
TM 
+LMAT TMAE KTS 1 
fl 
KTS 2 
91 
KTS 3 KTS 4 KTS 5 
T 	1 
1 
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
MIKKI LBLPI1 F 1 ______ _______ _________ _______ _______ _______ _______ _______ 
- 609 Joroisten 	tiemestaripiirin 	tu- 171 1370 PS 12.1.81 3600 900 2700 _____ _____ ______ ______ x 
-kikoh-dan.-p-wrsk.orjaus j 	1-aa- --- - 	 - - - 	 - 	 - - 
jennus 	_____________________ 
613 Hartol.antiemestaripiirin - 081 _____ _______ 800 300 500 ______ ______ x 
tukikohdan 	sosiaalitilat 	- _____ _____ _______ ____ _____ ______ ______ ______ ______ ____ 
610 Savon1innan 	tiemestaripiirin 681 320 1200 1200 ______ ______ x 
Rantasalmensivutukjkohdan ____- _____ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
peruskorjaus 
611 Hartolantiemestaripiirin 781 320 ________ 1200 ______ 1200 x 
- Sysmän sivutukikohdan 
615 Mikkelin 	tiemestaripiirin 491 150 800 800 - 
tukikohdan 	VSS-tilat 	ia 	kalus- _____ 
- tnp at ____ ___ ____ _____ ____ 
617 Mikkelin p4jrin 	konekorjaamon 491 60 ______ (5011) _____ _____ (500) 
____ ja 	keskusvaraston 	VSS-tilat 
Yhteensä 
- josta momentilta ________ ________ ______ ______ ________ ________ _______ ______ - 
128206649T- 128343ac 
Peruslaskefma 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	KTS2 	Kehttämissuunnit&ma 	 Suunnittelulomake 
Virasto te 	otos 
Tie- 	ja 	vesirakennuslaitos 
Lea imispivmr 
1.6.1987 
1isTietoja antavan henkilön nimi jC puhn:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
Tehtv 
r 
Momentin nimi 
Talonrakennukset 
Kayetty indeksi 
Rpk.kust.indeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keert 
numero 
Hankkeen nimi 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
87 
+'MAT 
88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS 5 
Tyol 
U 
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
MIKKLEIN 	PIIRI 	jatkuu - _____ _______ ______ ______ _____ _____ ______ ____ ______ 
614 Punkaharjun 	tiemestaripiirin x 618 _____ _______ 800 ______ ______ ______ ______ ______ 800 ______ 
tukikohdan 	sosiaalitilat _____ _____ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ____- ______ 
612 Kangasniernen 	tiernestaripiirin 213 1440 _______ 6000 ______ _____ ______ ______ ______ (200) 2500 3300 
tukikohdan rakentaminen 
-- 
616 Pieksämaenti.emestaripiirin 491 50 _______ (400) ______ _____ _____ ______ ______ ______ (400) ______ 
- tukikohdan 	VSS-tilat _____ _____ 
—s 
Yhteensa 
- josta momentilta ________ ________ 
3000 
________ 
1700 
________ 
2000 
________ 
- 
________ 
800 
________ 
2500 
________ 
3300 
________ - 
1 282O6b4 T - 2I8343;is 	
Tyttöohjeet kääntöpuolulla 
Peruslaskelma 	Li 
RAKEN NUSINVESTOINT1EN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	Kehittämissuunnitelma [1] 	 Suunnittelulomake CT 
Virasto tai laitos 
Tie- 	ja 	vesirakennuslaitos 
LaatimisplivamUr5 
1.6.1987 
Uetietoje antCven henkilön nimi ja puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1. 
31 
Luku 
24 
Morn. 
74 
Teht5v 
r 
Mornentin nimi 
Talonrakennukset 
Kaytetty indekii 
Rak,kust.incfeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankke n 
toteutu- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
-JA 
+LMAT 
88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KIS 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS 5 
Työ 
u 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
POHJOIS-KARJALAN 	PIIRI _____ _____ _______ ______ ______ ______ ______ ______ 
_7J Kiteen tiemestaripiirin 260 1800PES14.3.8 6800 _____ 2100 4700 
- itiikikohta_- - - -- -- 
_____ _____ ___ ___ 
- 
_____ 
- ____ 
716 Nurmeksen tiemestaripiirin 541 360 _______ 2000 ______ ______ ______ 2000 ______ ______ ______ ______ x 
tukikohdan__korjaus _____ _____ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
717 Viin4järven 	tiemestaripiirin 426 330 _______ 2000 ______ ______ ______ ______ 2000 ______ 
-____ tukikohdan korjaus _____ _____ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
______ 
719 Juuan 	tiemestaripiirin 	Polvi- 607 200 ________ 700 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 700 x 
j!ven sivutukikohdan korjaus ____ ____ ______ _____ _____ 
______ 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
—s 
01 
Yhteensä 
- josta momentilta ________ ________ 
2100 
________ 
4700 2000 2000 
________ 
- 700 - 
Peruslaskelma 	- 
RAKEN NUS NVESTOI NTI EN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	KTS-2 	Kehittämissuunnitelma Li 	 SuunnitteIuomake CT 
V.rasto tai laitos 
-__Tie- 	ja 	vesirakennusipitos 
Laalimispvamra 
1.6.1987 
Listietoja antavan henkilön nimi ja puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
Luku 
24 
Mom. 
74 
Thtv Momentin nimi 
Talonrakennukset 
k3yttty indeksi 
Rak.kust.indeksi 	155 -__________ 
Kohteen tarkentaminen Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
3 
+ LMAT 
8 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 
9 1 
KTS 3 
92 
KTS 4 
9 3 
KTS 5 
Tyc 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KUOPION 	PIIRI _____ ____ 
809 ____ ___ Tuusniernen 	tiemestaripiirin 204 320 S7.5.86 2600 504 2096 _____ _____ _____ 
Kaavin sivutukikohta 	ja suo- _____ _____ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
la- 	ja hiekkavarasto _____ _____ ________ ______ 
____-- 
813 Kiuruveden 	tiemestaripiirin 263 _____ _______ 700 300 400 ______ ______ ______ ______ ______ x 
hiekkavarasto 1 
814 Nilsiän 	tiemestaripiirin 534 _____ _______ 650 ______ 650 ______ ______ ______ ______ ______ x 
suola-ja hiekkavarasto 
815 Pielaveden 	tiemestaripiirin 595 P6 5.5.87 1000 ______ _____ 1000 ______ ______ ______ x 
suola- 	ja hiekkavarasto 
- 
817 Rautavaaran 	tiemestaripiirin 	- 687 _____ ________ 550 ______ ______ 550 ______ ______ _____- ______ x 
suola- 	ja heikkavarasto 
818 Kiuruveden 	tiemestaripiirin 263 _____ _______ 300 _____ _____ 300 _____ _____ x 
tukikohdankattorakentejden ____ ____ 
- ---- _____ ____ 
-------- 0 
816 
_________ - 
Maanintiemestaripiirin 476 _____ ________ 650 
____ 
______ 
___ 
______ 
___ 
______ 
____ 
650 
____ --- 
_____ suoJa- 	ja 	hiekkavarasto 
Yhteensä 
- josta momentilta ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _________ - 
1 28206649T- 1 2f8343/ads 	
Tayttöolijaet kntÖpuoIeIta 
Peruslaskelma 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	I(TS2 	Kehittämissuunnitelma 	 Suunnittelulomake CT 
Virasto tl 	dilos 
Tie- 	ia 	vesirakennuslaitps 
LaatimispivmAr1 
1.6.1987 
Utitietoja antavan h.nkilön nimi ja puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
I.uku 
24 
Moni. 
74 
T,titavö 
r 
Momentin nimi 
Talonrakennukset 
Itytetty ndeksi 
Rak.kust.indeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrrahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
1 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
TMA 
+LMAT TMAE KTS 1 KTS 2 KTS 3 KTS 4 
a 
KTS 5 
Töl Y 
tus 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 	KUOPION 	PIIRI 	jatkuu ___ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
801 4 Kiuruvesi/Vierem hiekka- ja _____ ______ 550 _____ _____ _____ 550 _____ _____ _____ x 
suolavarasto 	- ____ _____ _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ -- - 
_____ 
802 Maaninka/Lapinlahti 	hiekka- _____ _____ _______ 550 ______ ______ ______ 550 ______ ______ ____ ______ x 
ja suolavarasto ____ _____ _______ 
819 Suonenjoen 	tiemestaripiirin 687 _____ _______ 750 _____ _____ _____ _____ 720 _____ _____ x 
Rautavaaran 	tukipiste 1 ______ 
806 Iisalmen 	tiemestaripiirin 	tu- 140 UOO _______ 6800 _____ _____ 200 4600 2000 
-- 
x 
kikohta 	ja heikka- 	ja 	suola- _____ _____ 
varasto 
Yhteensä 
- josta momentilta _______ ______ 
3146 
________ 
1850 
________ 
1750 
______ 
920 
________ 
4600 
________ 
2000 
________ 
- 
________ - 
PerusaskeIma 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS2 	KehittrnissuunnjteIma Li 	 SuunnitteIulomki CT 
Vasi. Id 	13i105 Laatm,sriavälnaa,a Lisatuetoja antavan henkiin nimi ja puhn:o 
Tie- 	ja 	vesirakennuslajtos 1.6.1987 P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 P1 	1 Luku 
31 J4JJ4 
Mom Tehavä 1 Momentin mmi 
1_Talonrakenikset 
Käytetty indeksi 
Rak.kust.jndeksj155__ _ -__________ 
Kohteen tarkeritaminen Märärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 	 Hanxkeen nimi 
numero 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
HrjI- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valrriiu 
KusL- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA 
vuotta 
JA 
+LMAT 
88 
TMAE 
89 
flS 1 
90 
KTS 2 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS 5 
TyäI 
1 	______ 	____________________ 
KESKI-SUOMEN 	PIIRI 
3 4 
l 	- 
5 13 7 8 
____ 
9 10 11 12 13 14 
913 	K-S:n 	piirin 	keskusvarasto 	ja 
k0k0raam0n0s1tt.peruskorj 
410 1500{ 4OPt ____ - Q±°PII ____ ____ 11: ___ --___ ___ ___ - 
912 	JyväskyjJin 	maatutkirnuslabora- 179 350 1 3500 --___ 100 2300 1100 
torio 
___ -- 
915 	Suolanden 	tiernestaripiirin - 744 1 lOOl 4500 ____ 1500 3000 
- 
tukikohdan peruskorjaus 
910 	Hankasalmen 	tiemestaripiirin 077 600 -------- 1500 
-. 	- 
4300 x 
-- 1 r — 
tukikohta 
914 	Korpilanden 	tiemestaripiirin 277 1100 4200 1000 3000 x 
tukikohdan 	peruskorjaus 	- 
- josta 
Yhteensaj 
momentilta 1 ________ ________ 2000 5300 ________ 2600 ________ 3000 ________ - 2500 7300 
tOIi)bIji - 
Tyttöohjeet kääntöpuotella 
PerusaskeIma 	LII 
RAKENNUSINVESTOINTEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	KT -2 	Kehittämissuunnitelma LII 	 Suunnittetulomake CT 
Virasto tai laitos 
Tie- 	ja vesirakennuslaitos 
aatimispaivhmbar 
1.6.1987 
LisAtietoja antavan henkilön nimi ja puhn:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
Luku 
24 
Mom 
71i 
Thtvä 
r 
Momentin nimi 
Talonrakennukset 
Kytet*y indeksi 
Rak.kust.indeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
- 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
o-, 
+LMAT 
ao 
L 0 
TMAE 
ao UJ 
KTS 1 
on A !I 
KTS 2 
91 -L 
KTS 3 
1 
KTS 4 
93 
KTS 5 
T äl- 
tus 
1 2 3 4 _____ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
VAASAN PIIRI ____ 
1001 A1ajrven 	tiemestaripiirin 414 ____ S17.9.8( 1000 _____ 1000 _____ _____ _____ _____ _____ _____ x 
Lehtimen tukipiste ____ _____ _______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ - 
rao- 
1005 Ilmajoen 	tiemestaripiirin 145 1100 _______ 5900 100 1700 4100 ______ ______ ______ ____ 
tukikohta ________________________ _____ 
100 Lapuan 	tiemestaripiirin 408 800 _______ 6100 ______ 100 2500 3500 _____ ______ _____- - 
tukikohta________________________ 
1019 Kokkolantiemestaripiirin 272 1100 _______ 5800 _____ _____ _____ 1500 4300 _____ _____ _____ x 
tukikohta ______________________ 
1006 Ja1asjrven 	tiemestaripiirin 164 1100 ________ 6000 ______ ______ 200 1500 4300 ______ ______ - 
tukikohta 
1 
1010 Närpiöntiernestaripiirin 545 1100 ________ 6000 ______ ______ 200 2100 3700 ______ ______ ______ x 
tukikohta 	 _______ _____ ____ _______ 
1013Evijrventiemestaripiirjn 052 1100 _______ 6000 _____ _____ 200 1500 4300 - _____ 
1007 
tukikohta ____ 
989 
_____ 
1495 
_______ 
_______ 
_____ 
6000 
_____ 
_____ 
_____ _____ 
200 
_____ 
1500 
_____ 
4300 
-____ ____ 
x ?htrin_tiemestaripiirin 
_____ tukikohta 
Yhteensa 
- josta niomentilta ________ ________ 
2800 
________ 
6600 
________ 
5200 
________ 
8300 
________ 
11000 8600 - 
________ - 
StitinnittlijInmakp CT 
Vrasio tai laitos 
Tie- 	ja 	vesirakennuslaitos 
LaatlmtgDivmra 
1.6.1987 
Li&anetoia antavan henkilön nimi ja puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 P1 
31 
Luku 
24 
Mom 
74 
Tehtbva 
r 
Momensin nimi 
Ta1onrpkennukse 
Kbytøtly indeksi 
Rak.kust.jndeksj 	155 
Kohteen tarkentaminert Määrärahata.rve 1 OQO mk 
Hnk- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi tair.ti- 
patkkc- 
kunta 
Hank- 
keon 
Iajuu; 
Hankkeen 
toteutus- 
vatmiis 
Kut - 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
flslA- 
vuotta 1LMT 
TMAE 
89 
KTS 1 
00 
KTS 2 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS 5 
Työt 
ESKANMAAN 	PIIRI 
109 	Pyhäjrven 	tiemestaripiirin 
1 	Krsmen 	sivutukjkohdan -- ----- ----- 
peruskorjaus 
105 	Ylivieskan 	konekorjaamo 
111 	Kannuksen 	tiemestaripiirin 
K1vin 	sivutukjkoht 
112 	Nivalan 	tiemestaripiirin 
Sievin 	sivutukikohta 	ja 
i suolavarasto 
107 	Kalajoen 	tiemestaripiirin 
tukikohta 
114 	Nivalan 	tiemestaripiirin 
tukikohdan 	peruskorjaus 
106 	Toholammin 	tiemestaripiirin 
tukikohdan 	muutos 	(sivutukik.)l 
7IE 
------ 
977 
315 
74----- 
535 
849 
[ 	
317200 
2081100 
------ 
- 	
400{ 
750 
1100 
1100 
24215J0.146Op 
:Iiii_1 
r-------r------ 
13 j7rn 
111 1 
____ x -- ___ ___- __- 
____ 
92002800 
____- _____ -- -____ ___- 
4x 
___ - -- 
2600 
--__ 
-.-- ____ 
(10O) J2200 
--- 
4000 
3000 
1100 
__________I_______ 
1000 
- _____ 
-- ------ ----- --- 
--- 
2000 
IIr500+ 
2000 
2501 
1 
Yhtecns{ 
- josta momentilta ________ ________ 
- 
________ 
______ 
________ 
______ 
________ 
______ 
________ 
______ 
_______- 
______ 
________ - 
LOiiOO4i - IflJ43/ads 
TyttÖohjeet käntÖpuolelIa 
Perusiaskelma 	L_i 
RAKENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	KTS-2 	Kehittämissuunniteima Liii] 	 Suunnitteiuiomake CT 
Virasto tai laitos 
Tie- 	ja 	vesirakennuslaitos 
Laatitnispivamä.ra 
1.S.1987 
Lis5tietoja antavan henkilön nimi ja puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
P1 
31 
Lukt 
24 
Mom 
74 
Tehtva 
r 
Mornentin nimi 
Talonrakennukset - 	 - 
Kayteity ndekau 
Rpk.kust.indeksi 	155 
Kohteen tarkentaminen Määrärahetarve 1 000 mk 
Hank- 
keen 
numero 
Hankkeen nimi 
Hank- 
keen 
sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kust- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
87 
TMA 
+LMAT 
88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 2 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS rati 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
116 
KESKI - P 0BJNMAANILR14atki.tu 
Kannuksen tiemestaripiirin 
tukikohdanperuskorjaus 
___ _____ _____ _____ _____ _____ 
2500 1000 
_____ 
217 4200 200 1500 
_______ ______ _____ -_____ -___ _____ _____ _____ ____ 
Työl- 
-- 	---------.----- ---- 
_______ _ 
- 
---------------- --_ ____ 
----- ----__ -------- 
--------.. 
_ 
--_-___---------- --_ 
1•) 
----------------------------------- 
_ 
-------- ---- 
_ _ 
__________- 
ii: _ 
Yhteensa 
- ot3 momimt,1ti 	_______ -- 
9900 
-_______ 
4900 2800 
_________ 
3500 
_________ 
6800 
_________ 
4000 	2500 
_______________ - 
Täyttöotj eet 
RAKENNUSINVESTO NTI EN RAHOITUSTARVELOMAKE 	KTS -2 	KehiflämissuunnteIma L.J 	 SuunntteuIomake CT 
	
VM.lu Iai IJiTOS 	 LaainisptsLaia 
Tie- 	ja vesirakennuslaitos 	 ____ 	__J_J,19R7 
P1 	 Luk _Teh3va 	_Momentnnimi 
31 	24 	_74 	_r 	_Talonrakennukset _____________ 
Lisaletoja antavan henkilön nimi ja puh.n: 	 - 
P. 	Korhonen 	(90) 	1542688 
Katetty indeksi 
Rgk.kust._indeksi 155 
Kohteen tarkentaminen 
_ 
Määrärahatarve 1 000 mk 
Hank 
keen 
numew 
Hankkeen nimi sijainti- 
paikka- 
kunta 
- 
Hank- 
keen 
laajuus 
Hankkeen 
!oteutus- 
valmius 
Kust.- 
arvio 
1 000 mk 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
87 
+LMAT 
88 
TMAE 
89 
KTS 1 
90 
KTS 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS 5 r 
tus 
_____ 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
204 
OULUN 	PIIRI 
Oulun keskusvarastokeritän 	- 564 - -______ 300 
p1lystystyö 
203 	Taivalkosken 	tiernestaripiirin 
hiekkalato 
207 	Oulun korjaamo 	_____ 
212 	Muhoksen 	tiemestarpiirin 
tukikohta 
205 j Kuusamon 	ti_Qmt 	ripirintu- - 
kikohdan 	katon 	korjaus-ja 
muutostyö - 
205 	Kuusamon 	tiemestaripiirin 
1 hiekka- 	jasuolavarasto 	-- 
201 	Muhoksentiernestar&piirin 
Utajrven 	si 	itukikohdan 	kori. 
500 
- 
832 - 	--------------------------___--------_ 7.12.76 500 ______ x 19700 17300 
Öl- 
564 3773 
1100 
2400 __ 
889 
305 
305 
-- 
889 
)[5  5.5.87 6100 100 2500 3500 _______ __ ______ 
350 
_____ 
______ 
______ 
-_____ 350 ______ 
______ 
_____ 
_____ 
-_____ ____- x 
_____ _____ -___ _____ ___ 
____- 
_____ 
650 
1000 
___ 
650 
____ 
x 
____ ____ ___ 
1000 - 'ihtecns - 	J')'i 	1 IloInertlt3 - - ______________ ______________ ______________ ______________ 1 j ______________________ - 
t2fi2('€491 	I83.t3d 	
Täyttöohjeet kääntöpuolelaa 
Peruslaskelma 
RAKEN NUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVELOMAKE 
	KTS-2 	Kehittmissuunnjtefrna Li 	 Suunnitteiulomake C r 
j 	 Limi&pvämUrb 
Tie- 	ja 	vesirakennusJajtos 	 1.6.1987. 
	
1 Luku 	Mom 	Tehrava 	Momenun nimi 
24 	74 	r 	Talonrakennukset 	___________ 
Li5jie(o1a antavan henkilön nimi ja puh.n:o 
P. 	Korhonen 	(90) J..4.26fl8 	 ____ 
Kyletty indeksi 
flak.kust.jndeksj 	155 
Kohteen tarkentaminen 
- 
Määrärahatarve 1 000 mk 
Hanfr 
keer; 
numero 
Tj 
Hankkeen nimi sijainti- 
paikka- 
kunta 
Hl 
keen 
!aajuus 
Hankkeen 
toteutus- 
valmius 
Kut- 
arvio 
1 000 mk 
L 
Ennen 
TMA- 
vuotta 
- 88 
TMAE 
- 89 
KTS 1 
90 
KTS 
91 
KTS 3 
92 
KTS 4 
93 
KTS 5 
Työl 
r 
tus 
2 3 4 6 	- 7 8 9 10 11 12 13 14 
OULUN 	PIIRI 	jatkuu 	- 	------------- 
202 	Ou1untiernestaripiiriny1j 97334 
kiimingin 	sivut 	kikohdan 
saneeraus - 	--------- 
220 	Taivalkosken 	-tiffiestaripiirin 
tukikohdan korjaus 
218 	Raahen 	tiernestaripiirin 
tukikohdan korja 	j 	laajennus 
-- 
-- 
- --82 1Q00 
- 
O 
- 
--- 
1200L 
-- ____ -____ - ----- 
-- 
- ____-- -_____ _____ 
______ - 
±200 
____ 
]2OO 
- 
12 
- 
- ---- 
_____ 
_ 
_____ _____ _____ 
- 
_____ 
_____ 
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Vuonna 1987 valmistuvia 
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